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AJANKOHTAISTA TILASTOISTA
Velkaantuminen ja säästäminen sidoksissa asunnon hankintaan
Vuoden 1987 lopussa oli kotitalouksien varallisuus noin 
kuusinkertainen velkoihin verrattuna. Tällöin asuntojen 
hintojen nousu ja pankkien luotonanto olivat jo kiihtyneet. 
Velat ja varallisuus kasvavat samanaikaisesti, koska vel­
kaantuminen ja säästäminen ovat Suomessa vielä voimak­
kaasti sidoksissa asunnon hankintaan.
Vuoden 1987 lopussa kotitalouksien lainoista noin 70 pro­
senttia oli asuntolainoja. Kulutuslainoja oli 13 ja opinto­
lainoja 7 prosenttia. Kulutuslainoista valtaosa käytettiin 
auton tai vapaa-ajan asunnon hankintaan.
Nuorten velkataakka raskain
Velkojen määrä liittyi kotitalouden elämäntilanteeseen. 
Korkein velkataakka varallisuuteen verrattuna oli yk­
sinasuvilla nuorilla ja nuorilla perheillä.
Nuorten yksinasuvien sekä yksinhuoltajatalouksien lai­
noista oli suurin osa opinto- ja kulutuslainoja. Nämä ryh­
mät asuvat muita harvemmin omistusasunnossa. Alle 35- 
vuotiaista yksinasuvista omistaa asunnon neljännes ja 
yksinhuoltajista runsas kolmannes. Kahden huoltajan lap­
siperheistä asuu omistasasunnossa noin 80 prosenttia.
16 prosenttia talouksista omisti pörssiosakkeita
Kotitalouksien varallisuus oli pääasiassa asuntovaralli- 
suutta. Muu omaisuus oli enimmäkseen talletuksina. Myös 
osakkeet ja arvopaperit olivat merkittäviä säästämiskoh­
teita. Arvopapereita omisti joka kolmas talous ja pörs­
siosakkeita 16 prosenttia talouksista. Suurin osa arvopa­
pereista oli pörssiosakkeita. Säästöjään arvopapereihin 
sijoittivat useimmiten lapsiperheet ja nuoret yksinasuvat 
Etelä-Suomesta.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on uudistettu
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuus­
tuotannon määrän kehitystä kuukausittain. Volyymi-indek­
si on tärkeä lyhyen aikavälin suhdannekehityksen kuvaaja; 
mm. valtiovarainministeriö ja eri tutkimuslaitokset käyttä­
vät volyymi-indeksin tietoja suhdannekehitystä arvioides­
saan.
Kansainvälisten suositusten (mm. YK) ja teollisuuden no­
pean rakennemuutoksen johdosta volyymi-indeksin pe- 
rusvuosi tulee vaihtaa viiden vuoden välein. Vuodesta 1989 
alkaen uusi perusvuosija painorakenne vastaavat vuoden 
1985 tilannetta.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tutkimuskohteena 
on yritys, toimipaikka tai vastaava yhdistys tai järjestö. 
Niiltä kerätään kuukausittain tuotannon määrätietoja. Tie­
dot on luokiteltu nimikkeittäin, jossa pohjana on käytetty 
YK:n tavaranimikkeistöluokitusta (Harmonized System eli 
HS-luokitusta), jota on sovellettu teollisuustilaston tarpei­
siin. Osalta toimialoja, lähinnä metalli-, huonekalu-ja graa­
fisesta teollisuudesta, kerätään määrätietojen lisäksi kor- 
viketie to ina  arvotie to ja , jotka deflato idaan  
tuottajahintaindeksillä. Lisäksi kerätääntietoja kulutetusta 
sähköenergiasta sekä kysytään raaka-aine- ja työtuntitie- 
toja.Työtuntitiedotkorjataantyön tuottavuuden keskimää­
räisen kasvun mukaisilla tuottavuuskorjauskertoimilla.
Jokaiselle toimipaikalle määritellään toimiala vuositilas-
ton aineistosta myyntiarvojen perusteella.Toimipaikoittai- 
set ja nimikkeittäiset tiedot summataan tarkimmalle toi- 
mialatasolle (4 numerotaso). Teollisuustilasto siirtyi vuon­
na 1988 käyttäm ään uutta to im iala luokitusta  
(Toimialaluokitus, TOL 1988, käsikirjoja nro 4, Tilastokes­
kus, Helsinki 1987). Uusi toimialaluokitus poikkeaa van­
hasta niin paljon, että tilastotietojen vertailu uuden ja 
vanhan toimialaluokituksen välillä vaikeuttaa indek- 
sisarjojen ketjutusta.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot kerätään 
postikyselynä. Tilasto julkaistaan noin 6 viikon viiveellä 
tiedustelukuukauden päättymisestä.
Tilasto perustuu noin 1 100 toimipaikan (yhdistyksen tai 
toimialajärjestön) näytteeseen vuositilaston noin 7 800 toi­
mipaikasta. Näyte on valittu siten, että peittävyys saadaan 
mahdollisimman suureksi mahdollisimman pienellä näyt­
teellä. Jokaiselta mukana olevalta teollisuuden toimialalta 
on valittu esim. bruttoarvoltaan suurimmat toimipaikat, si­
ten bruttoarvopeittävyys on saatu koko teollisuuden osalta 
varsin hyväksi.
Toimipaikoilta kerätään kuukausittain noin 3 000 muuttuja- 
tietoa, jotka indeksoidaan. Muuttujina käytetään HS-ni- 
mikkeiden mukaisia (tai Teollisuustilaston tarpeisiin sovel­
lettuja) määrätietoja (tai korvikemuuttujina työtunti-, arvo- 
tai raaka-ainetietoja).
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AKTUELLT UR STATISTIK
Sparande och skulder bundna tili bostadsköp
I slutet av ä r1987 var hushällensförmögenhet omkring sex 
ganger större än skulderna. Da hade redan prisstegrinen 
pä bostäder och bankernas kreditgivning tagit fart. Pä 
grund av att det i Finland ännu krävs en stör insats i form 
av sparande och skuldsättning för att köpa en bostad ökar 
skulderna och förmögenheten samtidigt.
I slutet av ar 1987 var cirka 70 procent av hushâllens län 
bostadslan, 13 procent konsumtionslän och 7 procent stu- 
dielan. Konsumtionslänen användes främst tili inköp av bil 
eller fritidsbostad.
De unga har den största skuldbördan
Skuldens storlek beror pâ hushällets livssituation. Den 
största skuldbördan i förhällande tili förmögenheten har 
ensamboende unga och unga familjer.
Största delen av de unga ensamboende och ensamförsör- 
jarhushällens län är Studie- och konsumtionslän. Dessa 
grupper bor inte i samma utsträckning som de övriga i 
ägarbostäder. En fjärdedel av ensamboende under 35 är 
äger en bostad och av ensamförsörjarna diygt en tredje- 
del. Avtväförsörjarbarnfamiljerna bor omkring 80 procent 
i ägarbostäder.
16 procent av hushällen har börsaktier
Hushällens förmögenhet utgörs i huvudsak av bostadsför- 
mögenhet. Annan förmögenhet vartill största delen depo- 
sitioner.Även aktieroch och värdepapper var viktigaspar- 
objekt. Vart tredje hushäll ägde värdepapper och 16 
procent hade börsaktier. Barnfamiljer och unga ensam­
boende i södra Finland var de som oftast placerade sina 
bespanngar i värdepapper.
Industriproduktionens volymindex har reviderats
Industriproduktionens volymindex beskriver utvecklingen 
av industriproduktionen mänadsvis. Volymindexen är en 
viktig Indikator pä den kortsiktiga konjunkturutvecklingen. 
Volymindexen används av bl.a. finansministeriet och olika 
forskningsinstitut vid uppskattningen av konjunkturut­
vecklingen.
Internationella rekommendationer (bl.a. av FN) och den 
snabba strukturomvandlingen morn industrin medför att 
basäret för volymindex mäste bytas vart femte är. Fr.o.m. 
början av är 1989 motsvarar basäret och viktstrukturen 
läget är 1985.
Undersökningsobjekten för industriproduktionens volym­
index är företag, arbetsställen eller motsvarande förening 
eller organisation. Av dem insamlasvarje mänad kvantita- 
tiva uppgifterom Produktionen. Uppgifterna klassificeras 
efter position utgäende frän FN:s varupositionsklassifi- 
cering HS (Harmonized System) modifierad för industris- 
tatistikens behov. Vid sidan av kvantitativa uppgifter in- 
samlas för vissa näringsgrenar, främst metall-, möbel-och 
grafisk industri, som ersättande uppgifter värdeuppgifter 
som deflateras med producentprisindex. Vidare insamlas 
uppgifter om förbrukningen av elenergi samt uppgifter om 
ravaror och arbetstimmar. Uppgifterna om arbetstimmar 
korrigeras med produktivitetskorrigeringskoefficienter för 
den genomsnittliga arbetsproduktivitetstillväxten.
Arbetsställets näringsgren fastställs pä basis av ärsstatis- 
tikmaterialuppgifter om försäljningsvärde. Uppgifterna för 
arbetsställe och position symmeras pä den mestdetaljer- 
ade nivän (4-siffernivän). Ar 1988 övergick man inom in- 
dustristatistiken tili en ny näringsgrensindelning (Närings- 
g ren s in d e ln in g en , NI 1988, handböcker nr 4, 
Statistikcentralen, Helsingfors 1987). Skillnadernamellan 
den nya och den gamla näringsgrensindelningen är sä
pass omfattande att en jämförelse mellan Statistik som 
bygger pä respektive indelningarförsvärarsammanked- 
jandet av indexserier.
Uppgifterna för industriproduktionens volymindex insam- 
las med en postenkät. Statistiken publiceras cirka 6 veckor 
efter enkätmänadens utgäng.
Statistiken bygger pä ett urval omfattande 1 100 arbets­
ställen (respektive förening eller branschorganisation) 
som tagits ut bland ärsstatistikens cirka 7 800 arbetsstäl­
len. Tanken har varit att ästadkomma sä god täckning som 
möjligt med ettsä litetsampel som möjligt. För varje indust- 
rinäringsgren som är med har man säledes tagit med de 
arbetsställen som är störst t.ex. med avseende pä brutto- 
värdet; därigenom har man uppnätt en rätt god täckning 
av bruttovärdetför heia industrin (se bilaga).
Frän arbetsställena insamlas mänatligen cirka 3 000 va- 
riabeluppgifter, vilka indexeras. Variablerna ärvolymupp- 
gifter (eller proxyvariabler i form av uppgifter om arbets­
tim m ar, värde e ller râvaror) som baserar sig pä 
HS-position (eller motsvarande position avpassad efter 
Industristatistikens behov).
Som beräkningsmetod används basärsvägd Laspeyres 
volymindex. Arbetsställenas volym- eller motsvarande 
uppgifter divideras med medelvärdet av basärets (1985) 
volym (basvolymen) och multipliceras med de nyaste brut- 
tovärde eller motsvarande uppgifter som finns atttillga för 
Positionen. Trots att basäret byts med fern ärs intervall 
försöker man genom att ärligen förnya viktstrukturen fä 
indexen att sä väl som möjligt motsvara dagsläget. M.a.o. 
päverkar industrins strukturförändringar volymindexen via 
viktstrukturen.
VIII
KUVIOITA -  DIAGRAM -  DIAGRAMS
Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex — Consumer Price Index, 1985 =  100
Kokonaisindeksi — ------------------- — Ravinto — Föda —  -  - -  - -  -  Asunto, lämpö ja valo
Totalindex Food Bostad, värme o. iyse
Total index Kent, fuel and iight
Vaatetus ---------------------------------Liikenne
Beklädnad Samfärdsel
Clothing Transport and Communication
Tukkuhintaindeksi - - - - - - - - -  Kotimarkkinoiden perushintaindeksi
Partiprisindex Basprisindex för hemmamarknadsvaror
Wholesale Price Index Basic Price Index for Domestic Supply
Teollisuuden tuottajahintaindeksi
Producentprisindex för industrin ....................................  Tuontihintaindeksi
Producer Price Index for Manufactured Products Importprisindex
Import Price Index
Vientihintaindeksi 
Exportprisindex 
Export Price Index
Teollisuustuotannon volyym i-indeksi — Volym index fö r industriproduktionen — Volume index of 
industrial production, 1985 =  100
KUVIOITA -  DIAGRAM -  DIAGRAMS
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total industry
Investointitavarat 
Investeringsvaror 
Investment goods
Kulutushyödykkeet 
Konsumtionsförnödenheter 
Consumers' goods
T yö ttö m ät työnhakijat ja avoim et työpaikat -  Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser -
Unemployed applicants for work, 1 000
Työttöm ät työnhakijat 
Arbetslösa
Unemployed aplicants fo r work
Työttömyysavustusta saavia 
Mottagare au arbetslöshetsunderstöd 
Persons received the unemployment benefit
Avoimia työpaikkoja 
Lediga arbetsplatser 
Vacancies offered
VÄESTÖ -  BEFOLKNING -  POPULATION
1. Väkiluku -  Folkmängd -  Population
1000
Vuosi
A r
Year
Keski-
väkiluku
M ede lfo lk-
mängden
M ean
population
Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgângen av ár -  P opulation on 31 Decem ber V äk ik ku vuosi- 
neksen lopussa 
ängd vid 
gen av kvartalet 
ation a t the end  
quarte r
Yhteensä
Summa
Total
K aupung it11 
Städer "  
Urban
m unic ipa lities
Ik ä - A id e r - A g e Folkm
-1 4 15-64 6 5 - Popu
%
MS MS M MS M MS MS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1974........ 4 691 4 702 2 274 2733 1 290 22,2 67,3 10,5 1986 I 4913
1975........ 4711 4720 2 282 i m 1 312 21,8 67,4 10,8 II 4918III 4 923
1976........ 4 726 4 731 2 286 i m 1 318 21,5 67,4 11,1 IV 4 926
1977........ 4 739 4 747 2 296 2 834 1 339 21,2 67,4 11,4
1978........ 4 753 4758 2301 2 841 1342 20,8 67,5 11,7 *1987 I 4 928
1979........ 4 765 4 771 2307 2 852 1348 20,5 67,6 11,9 Il 4 931
1980........ 4 780 4 788 2315 2 865 1354 20,2 67,8 12,0 III 4 936
IV 4 939
1981........ 4800 4 812 2327 2 881 1362 19,9 67,9 12,2
1982........ 4827 4 842 2 343 2 897 1371 19,7 68,0 12,3 *1988 I 4 943
1983........ 4856 4 870 2357 2910 1377 19,5 68,1 12,4 Il 4 946
1984........ 4 882 4 894 2369 2 924 1384 19,4 68,2 12,4 III 4 951
1985........ 4 902 4911 2378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6 IV 4 954
1986........ 4918 4926 2386 2948 1396 19,3 67,9 12,8
1987........ 4932 4 939 2393 3 053 1448 19,3 67,8 12,9
*1988.... 4947 4 954 2401 3 061 1453 19,4 67,5 13,1
1) M l. kauppa la t vuosina 1973- 1976. 1) Inkl. köpingarna áren 1973-1976.
2. Väestönmuutokset -  Befolkningsrörelsen -  Vital statistics
Solm itut Elävänä Kuolleet Syntyneiden M aahan m uuttaneet M aastam uuttaneet Nettom aahan-
av io liito t syntyneet Döda enemmyys Invandrare Utvandrare muutto
Vuosi ja Ingängna Levande Deaths Födelse- Im m igrants Emigrants N etto-
vuosineljännes äktenskap födda överskott invandring
Á ro c h M arriages Live births Excess o f Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- N et
births Summa maista Summa maihin im m igration
Total Frän Norden Total Tili Norden
From N ord ic To N ord ic
countries countries
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Luku -  Antal -  Number
1984.. 28 550 65 076 45 098 19 978 11 686 8 529 7 467 5134 4219
1985.. 25 751 62 796 48198 14 598 10 465 7 478 7 739 5353 2 726
1986.. 25 820 60632 47135 13497 9 927 6 825 8 269 5 864 1 658
1987.. 26 376 60011 48 071 11 940 9 540 6 233 8318 5 901 1 222
1988.. 26453 63313 
%> keskiväkiluvusta
49 026
-  Pâ 1 000 av
14 287 10 275 6 424 8 557 
medelfolkmängden -  Per 7 000 o f mean population
6 079 1 718
1984.. 5,8 13,3 9,2 4,1 2,4 1,7 1,5 U 0,9
1985.. 5,3 12,8 9,8 3,0 2,1 1,5 1,6 U 0,6
1986.. 5,2 12,3 9,6 2,7 2,0 1,4 1,7 1,2 0,3
1987.. 5,3 12,2 9,7 2,4 1,9 1,3 1,7 1,2 0,2
1988.. 5,3
Luku-
12,8 9,9 
■Antal -  Number
2,9 2,1 1,3 1,7 1,2 0,3
1987 1 3517 14285 12 441 1 844 1 965 1 261 2146 1421 -181
II 8 233 16173 11941 4 232 2 065 1 293 1 816 1 192 249
III 9 942 15 020 11 520 3 500 3 259 2187 2 523 1923 736
IV 4684 14533 12169 2364 2 251 1492 1 833 1365 418
1988 1 3748 15 947 12353 3 594 2 209 1 280 2171 1477 38
II 7 501 16 505 12376 4129 2 051 1 371 1 899 1 221 152
III 10 751 16114 11 943 4171 3 431 2 225 2497 1 918 934
IV 4453 14747 12354 2393 2 584 1 548 1 990 1463 594
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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3. Tuotetilastoa -  Produktstatistik -  Production statistics
SITC, Rev.2 
N:o
"0 1 1 011.1 011.3 022.3 "  022.4 023 024 025 041-045 041.1,2 045.1
V u o s ija
kuukausi
A ro c h
m anad
Year and
m onth
Liha - K ö t t -  M e a t M a ito 21 
M jö lk , 
M ilk *
M aito jauhe 
M jö lkpu lve r 
M ilk  p o w d e r
M e ije riv o i3 J u u s to 4 
M e ije rism örJ O s t4 
D airy b u tte r3' Cheese4
P f
E ggs51
Kotimainen v i l ja 5 
Inhem skspannm äL51 
Dom estic ce rea ls 5Y hteensä
Summa
Total
Siitä — Därav — 
O f w h ich
Kaikkiaan
Inalles
Total
ihm isravinnoksi
fö rm änn isko föda
fo r  human consum ption
Vehnää Ruista 
Vete Räg 
W heat Rye
N au ta ­
e lä in ten 
liha 
K ött av 
nö tk rea tu r 
B e e f and  
veal
Sianliha
Fläsk
Pork
1 0001 1 000 0001 t 1 000 t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984.... 316,4 124,2 170,5 2 935 111 459 79 886 75 904 86,7 1 845,8 402,0 79,1
1985.... 321,4 126,1 172,4 2 808 101 837 72 474 79134 85,3 1 732,7 364,5 66,2
*1 9 8 6 .... 323,2 124,9 174,1 2 803 100672 65 605 83 370 81,4 1 806,0 420,3 65,8
*1 9 8 7 .... 326,1 122,7 174,8 2 692 90 566 60 737 85 244 78,0 1 501,7 315,9 65,5
*1 9 8 8 .... 308,4 111,0 168,2 2 531 70354 60 892 86 575 74,4 1 401,9 107,0 49,3
*1988 I 24,0 9,1 12,8 204 5 262 4 571 6 925 6,1 103,9 1,4 3,3
II 23,6 8,3 13,2 190 4 902 4 455 6674 6,3 110,9 0,7 4,6
III 27,9 9,9 15,7 202 4 672 4743 7 394 6,9 123,3 0,5 4,8
IV 25,4 8,7 14,3 215 6211 5139 7 033 6,0 120,6 0,8 4,3
V 26,3 10,2 13,8 246 8 680 5 823 7 953 6,3 142,6 1,3 5,4
VI 25,8 9,0 14,2 253 9 835 6 379 8 076 6,0 153,0 0,7 4,7
VII 22,7 7,1 13,3 239 7 725 5 671 7 448 5,9 28,1 0,3 0,2
VIII 25,9 9,6 13,9 230 6107 5 893 8 035 6,6 239,7 32,9 11,9
IX 26,7 10,8 13,3 201 5 262 4 679 7 289 6,1 118,8 14,8 3,6
X 27,8 10,7 14,4 185 3481 4 405 6 749 5,9 86,5 18,3 1,8
XI 26,8 9,3 14,8 179 3 799 4 437 6 504 6,1 83,4 18,2 2,1
XII 25,4 8,3 14,5 187 4419 4 697 6495 6,3 91,1 17,1 2,6
*1989 1 24,5 9,4 12,8 195 3712 4 923 6 670 6,5 95,1 16,8 2,7
II 22,1 7,1 12,9 177 3 234 4 205 6369 5,8 110,8 18,7 2,2
III 25,7 8,3 14,6 196 3 278 4317 7111 6,5 113,3 22,7 1,9
IV 5,7 137,9 26,6 2,8
v
VI
VII 
V ili
X
XI
XII
Ks. huom autusosas ta  num erossa I.
"  SITC-nim ike käs ittää  myös muita tuo tte ita  kuin 
a llam ain itun.
:  M e ije re iden  vastaanottam a.
3 V uodesta 1988 m l. vo i-kasviö ljyseoksen 
vo iosuus.
* V uodesta 1986 m l. rahka.
5 M arkkino itu .
Se notavdeln ingen i hafte I.
11 SITC-positionen om fattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
2 A vm e ije rie rinvä gd .
31 Fr.o.m. ä re t 1988 inkl. sm örandelen i 
sm ör-växtoljeblandingar.
4 Fr.o.m. ä re t 1986 inkl. kvarg.
5 M arknadsförd .
See note section in No. I.
11 This SITC-item also conta ins othe r p roducts  
than the one stated.
*  Received b y  diaries.
7 Since 1988 incl. bu tte r in bu tte r-o il m ixture.
4, Since 1988 incl. curd.
5 M arketed.
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SITC, Rev.2 
N:o
046-047 046.0(1) "047.0(1) 061.2 073.0 "091.4(1) "112.1,2 112.3 "112 .4 122.2 248.1-3
Vuosi ja
kuukausi
A ro c h
manad
Year and
month
Jauhot ja s 
ravinnoksi 
och gryn (f 
-  M eal, flo 
Ifo rh u m a r
Kaikkiaan
Inalles
Total
iUUrimot (ihm is- Sokeri 
ta rk o ite tu t-M jö l Socker 
örm änn isko föda) Sugar 
u r and groats  
i consum ption)
Siitä - D ä rav- O f w h ich
Suklaa-ym s.
kaakao-
va lm isteet
Choklad
o.d .födo-
ämnen inneh.
kakao
Chocolate
a.e. products
conta in ing
cocoa
M argariin i
M argarin
M argarine
V iin it yms. 
m iedot 
väki- 
juom at 
Vir» o.d. 
svaga 
alkohol­
d ry c k e r21 
W ines etc
M allas- Väkevät 
juom at ju o m a t2 
M a ltd rycke r Sprit- 
M a lt  d ryck e r2 
beverages Strong  
d rin g s2’
.il
Savukkeet
C igaretter
Cigarettes
Saha­
tavara
Sägvaror
Saw n
goods
Vehnää
Vete
W heat
Ruista
Râg
Rye
1 0001 t 1 000 I 1 000000 1 000 m3
kpl-st-no.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1984.... 314,8 222,8 84,4 227 701 24 427 38 210 32151 . 304 304 42466 8 303 7611
1985.... 333,5 227,6 92,0 219 710 27 895 39 902 35 967 ;"  306 935 42 819 8185 6 896
*1986.... 332,8 225,1 92,4 176 591 26 869 35 235 36118 1j| 322 154 42 926 8156 6449
*1987.... 331,5 225,8 91,3 172864 28 732 35452 32 442 344 491 43 972 9 030 ,,§-Z02
*1988.... 326,9 221,1 89,3 185411 32 594 36 610 34416 379 798 44 050 9 474 415 394
*1988 I 24,8 15,9 7,4 14408 2106 1 995 2457 19 557 3 485 769 432
II 21,6 13,7 6,5 14 436 2 864 2197 1 983 25 413 3 017 660 465
III 29,0 19,0 8,6 15145 2 848 2 942 2 700 32 228 3 660 691 489
IV 24,9 17,1 6,7 15113 2421 3 261 2433 29 596 3 273 824 464
V 28,6 19,2 7,9 18 905 1 850 2 584 3143 31 255 3 830 953 535
VI 26,5 17,4 8,1 15195 2 296 2 296 3 699 39 533 4318 869 493
Vil 20,6 14,5 5,4 9 965 1 749 2 267 4 336 42007 3468 130 173
VIII 30,9 21,4 8,0 20 888 2 764 3 398 3 006 35 019 3 680 874 342
IX 30,2 21,3 7,6 21 777 3175 3442 2 762 28 750 3 757 858 497
X 29,6 19,8 8,1 13 251 4 527 4063 2938 31444 3765 1 160 494
XI 30,5 20,9 7,7 15 864 3517 4 228 2 276 31 672 3 939 1002 491
XII 29,7 20,9 7,3 10 464 2406 3 937 2683 33324 3 858 684 519
1989 1 27,0 16,9 7,9 6 025 2379 2713 2313 22429 3354 875 469
II 23,9 15,2 7,1 5 570 2 573 2 676 2013 26 739 2 807 568 462
III 26,5 17,3 7,6 8 783 3 285 3065 32177 3190 627 504
IV 27,2 19,0 6,5
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasta numerossa I.
SITC-nimike käsittää myös muita tuo tte ita  kuin 
allamainitun.
21 Vain alkoholilain mukaiset juom at s.o. 
enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia 
etyylia lkoholia sisä ltävät. Pl. juom at, jo ita 
käytetään muiden alkoholijuom ien 
raaka-aineeksi.
? M yynti.
Suurimpien sahojen tuotanto.
Se notavdelningen i hafte I.
11 SITC-positionen om fa tta räven andra produkter 
änden  nedannämnda.
2 Endast sädana drycker, som en lig t alkohollagen 
har 2,8 vo lym procent etylalkohol. Exkl. drycker, 
som användes som rävara fö r andra 
alkoholdrycker.
2 Försäljning.
41 De största sägam as produktion.
See note section in No. I.
" This SITC-item also conta ins o the r products  
than the one stated.
2 A lcoh o lic  beverages conta in ing o v e r2,8 p e r  
ce n t o f  e thy l a lco ho l in  volume. Excl. a lcoholic  
beverages used as ra w  m ate ria l fo r other 
. a lcoho lic  beverages.
IS a le s .
4' Production o f  the b iggest sawmills.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Production statistics (cont.)
SITC,Rev.2 "  245 - 247.1 247.1-2,9 246.0(1) 246.0(1), 245.0(1) 251.2 251.6-9 "251 .8 -9
N:o 247 247.9
Vuosi ja
kuukausi
A ro c h
m anad
Year and
m onth
A. M arkk inahakkuut yh teensä pystykaupoista ja osta jien metsistä sekä hankintakaupoista 
M a rknad saw e rkn in ga r, summa av rotköp och köparnas egna skogar samt leveransköp 
C om m erc ia l fellings, to ta l on s tum page sales, on quantities from  bu ye rs ' ow n  forests  
an d  on d e live ry  sales
Kaikk iaan S iitä — Därav — Of tv/j/c/? 
Ina lles
G rand
to ta l
Kuusi-M än ty - 
tukk ipuu 
Ta lls tock G ranstock Inalles 
P ine log s  S pruce  s to c k 2 
logs Total 
lo g s 21
Yhteensä M än ty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu
tukk ipuu tu k k ip u u 2 ku itupuu ku itupuu ku itupuu ainespinop. Brännved
Ta li- Gran- Löv- Inalles tra - Firew ood
m assaved massaved massaved va träv irke
Pine pu lp - Spruce H ardw ood Total
w ood  pu lpw ood  pu lpw ood  indu s tria l
co rdw ood
Puuhioke Selluloosa — Cellulosa 
(myyntiä Cellulose
varten ---------------------------------
Slipmassa Yhteensä S ulfiitti- 
(till avsalu) Summa selluloosa 
M ech an ica l Total Sulfit- 
w oo dpu lp  ce llulosa
(fo rsa le ) Sulphite
cellu lose
1 000 k-m3 kuorineen- 1 000 m3f med b a rk - 1000 so lic  cu. m etres w ith  bark 1 0001
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 9 8 4 . . . . . 41 454 9 8 7 5 8 832 20 360 7 019 8085 4 953 20928 166 2412,4 4742,6 508,2
1 9 8 5 . . . . . 43611 10 023 9 650 21 328 7 407 8493 5361 22 021 263 2410,2 4 578,3 379,7
''1986......... 38 966 8 085 8911 18 333 7 563 8174 4307 20499 134 2381,0 4685,7 346,9
'1987......... 42 000 8 000 9 040 18 054 8 560 9340 5410 23 730 160 1 031,2 5 000,0 369,2
'1988......... 46 479 8 934 10 267 20 817 9 229 9994 5 954 25 463 199 1 243,5 5321,8 322,4
'1988 1 4 4 3 3 786 1 041 1 985 819 999 584 2437 11 110,8 452,3 31,1
II 5 634 969 1371 2 536 987 1319 739 3 082 16 103,2 444,1 27,9
III 5 560 1 023 1 434 2 649 933 1266 661 2 898 14 112,2 452,5 28,6
IV 4 874 933 1 208 2 310 836 1129 558 2 554 11 98,2 418,0 26,7
V 3 953 826 748 1 693 862 867 491 2 244 16 87,4 379,1 21,5
VI 2 577 551 490 1 119 618 497 311 1450 8 86,5 412,5 23,2
V II 1 000 173 208 411 230 206 137 580 10 80,8 479,4 28,7
V III 1 714 312 404 776 380 314 227 931 6 109,5 481,0 28,9
IX 2 8 9 4 595 585 1 277 678 524 375 1 605 13 110,1 460,4 28,0
X 3 820 849 796 1 775 818 698 496 2 028 17 114,7 459,0 29,6
XI 4 806 1 022 1 018 2 203 1 036 891 637 2 588 15 121,4 464,3 24,1
X II 5 338 1 037 1 182 2 387 1 061 1 103 746 2 936 14 108,7 419,2 24,1
'1989 1 5198 916 1 184 2 283 981 1 157 740 2902 13 75,8 489,7 28,9
II 5 655 1069 1332 2613 1 001 1253 759 3 031 12 74,5 451,7 26,3
III 5 976 1 143 1482 2 846 983 1321 800 3118 13 82,1 486,9 26,0
IV
V
VI
V II
IX
X
XI
X II
Ks. huom autusosas to  numerossa I. Se no tavdeln ingen i hä tte I. See note section in No. I.
SITC-nim ike käsittää  myös muita tuo tte ita  kuin 
allam ain itun.
2 M l. lehtitukkipuu.
1 SITC-positionen om fattar aven andra produkter ’  This SITC-item also contains othe r p roducts
an den nedannamnda. than the one stated.
2 Inkl. lovstock. 2 Incl. ha rdw ood logs.
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SITC, Rev.2 
N:o
"281.5 334.1-4 351 '  ’522.2(2) "522.2(3) 522.2(4) 522.5(1) 271.1,2,4,
562
” 625 634.1-2
Rautarikaste Ö ljytuotteet Sähkövoima21 - Elektrisk Rikkihappo Typpi- Fosfori Amm o- Lannoitteet M oo tto ri- Vaneri
Jä rn- Olje- e n e rg r  - E lectric e n e rg y  Svavelsyra happo hapot niakki Gödsmedel ajoneuvojen Faner
koncentra t produkter ------------------------  Sulphuric Salpeter- Fosfor- Am m oniak Fertilizers ulkorenkaat Plyw ood
Vuosi ja Iron co n - OH Yhteensä Siitä vesi- ac id syra syror Am m onia M otor- and
kuukausi centrâ tes p roducts Summa voim alla N itr ic Phosp- fordons veneers
A ro c h Total Därav ac id ho ric y tte rdäck
mänad va ttenkra ft Tyres o f
Year and Hydro m oto r
month e lec tr ic ity vehicles
1 0001 milj. kWh- mill. kW h 1 000 t t 1 000 m'
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1984.... 1 099,9 8 765 44330 13 039 1 164,6 545,0 224,0 83,7 1 777,5 21 521 551,3
1985.... 898,8 9198 48 629 12127 1 461,6 483,9 242,4 79,1 1 752,1 22936 590,5
*1986.... 643,0 7 841 46 659 12199 1 359,4 507,8 199,9 81,2 1 669,4 20092 568,3
*1987.... 791,8 8 874 51 912 13 905 1 160,1 526,4 198,6 61,1 1 650,8 20 048 585,8
*1988.... 553,6 9 523 51 156 13 221 1 152,9 518,7 208,9 51,2 1 704,6 19147 586,0
*1988 1 47,2 862 4878 1 145 113,4 51,8 19,5 3,4 162,0 1 749 43,0
II 44,3 749 4636 1 135 99,1 47,6 16,9 4,3 148,8 1 730 50,4
III 52,5 815 4 582 1 023 101,1 49,8 18,7 5,8 154,0 1 377 56,0
IV 49,3 731 4106 821 93,9 44,6 16,5 6,5 140,8 1 309 52,0
V 47,5 888 3 695 1 265 82,9 39,7 17,7 2,2 144,4 1 938 52,0
VI 51,7 747 3 431 1 198 91,7 30,6 10,7 1,1 100,5 1 525 52,0
VII 45,4 786 3179 935 85,3 41,8 14,3 3,6 115,2 267 14,0
V ili 42,9 758 3843 1 151 95,5 38,7 16,7 5,3 130,2 2 277 47,5
IX 47,7 788 4 006 1 128 95,4 48,7 18,2 4,2 150,5 1 931 56,0
X 44,9 856 4391 1 245 95,5 48,0 19,0 3,7 164,5 1 918 55,4
XI 51,8 782 5 002 1 122 89,4 34,8 20,0 4,5 121,0 1 906 57,1
XII 28,4 761 5 407 1 053 109,7 42,6 20,7 6,6 172,7 1 220 50,6
*1989 1 799 5 022 1 133 104,8 44,5 21,7 5,1 152,2 1 919 56,8
II 763 4413 1 140 94,7 42,2 19,3 6,2 290,9 1 712 49,5
III 646 4620 1 224 112,6 47,1 17,4 4,2 145,9 1 599 49,5
IV 49,2 16,4 5,5 147,5
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasta numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuo tte ita  kuin 
allamainitun.
2 Nettotuotanto.
Se notavdelningen i hätte I.
11 SITC-positionen om fa tta räven  andra produkter 
än den nedannämnda.
2 Nettoproduktion.
See note section in No. I.
11 This SITC-item also conta ins o th e r p roducts  
than the one stated.
2 N e t production.
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3. T uo tetilastoa  (jatk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Production statistics (cont.)
SITC, Rev.2 
N:o
"641.1-5,
7 -9
641.1 641.2,5(9) "641.3
(1,2,9)
641.6 651.3-5 652 661.2 "662.4(1) 671.2
Paperi ja  pahvi -  Papper och p a p p -  
P ap e r an d  pa perboard
Puukuitu-
levy
Trä fiber-
p la tto r
Fibre-
board
Puuvilla­
lanka
Bom ulls-
garn
Cotton
yarn
Puuvilla­
kangas
Bomulls-
tyge r
Cotton
fabrics
Sem entti
Cement
Cement
Ti'fe t2’
Tegel2'
B ricks2
Raaka- 
rauta 
Räjärn 
Pig iron
Raaka-
teräs
Rästäl
Crude
stee l
Vuosi ja
kuukausi
A ro c h
m änad
Year and
m onth
Yhteensä
Summa
Tota l
Siitä -  Därav -  O f w h ich
Sanoma^ Kirjortus- 
leh ti- ja pa ino­
paperi paperi 
T idn ings- S krivoch  
papper tryck- 
Nevvsprin t papper 
Prin ting  
and  
m it in g  
paper
Voim a-
paperi
ja -pahvi
Kraft-
papper
och papp
K ra ft
pa pe r
a n d p a p e r-
board
1 0001 t 1 OOOt 1 000 000 
kp l-st-no.
1 OOOt
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1984.... 6 661,0 1 697,2 2 647,1 966,9 139,5 10 946 16487 1 691,5 160,0 2 034 2 632
1985.... 6 673,6 1 612,9 2 806,1 630,4 124,0 6 570 13043 1 695,4 143,6 1 901 2095
*1 9 8 6 .... 7 491,0 1 314,5 2 807,3 575,8 85,9 3345 8 086 1 261,0 116,9 1 979 2 588
*1987 .... 8 219,2 1 308,9 3 098,1 714,1 101,6 4315 7 677 1 426,0 114,1 2 064 2669
*1 9 8 8 .... 8 831,9 1 273,4 3410,2 794,7 103,5 3174 5 269 1 503,6 108,7 2173 2800
*1988 1 750,3 116,6 294,4 67,8 8,5 553 587 133,7 8,6 189 251
II 721,7 108,5 280,1 60,0 9,6 389 522 118,6 5,3 182 239
III 782,1 112,1 300,7 72,7 9,4 334 504 65,3 9,5 195 250
IV 680,6 100,1 261,0 62,0 8,8 292 435 100,9 8,5 187 243
V 657,7 91,1 249,7 60,5 10,2 283 592 153,0 9,0 168 226
VI 641,8 84,4 250,3 58,5 8,8 235 421 168,9 8,1 180 229
VII 771,0 115,9 286,4 71,6 3,8 - 70 76,6 7,1 138 167
VIII 766,2 109,2 304,1 62,3 4,7 280 419 131,0 11,2 182 216
IX 769,8 111,7 297,0 75,2 9,6 200 519 154,6 11,4 185 241
X 794,2 112,5 319,8 69,4 10,8 218 455 156,9 11,5 190 251
XI 775,9 116,1 288,3 70,8 11,0 200 449 139,4 10,6 188 248
XII 720,6 95,2
*1989 1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. hu om autusosas to  num erossa 1.
278,4 63,9 8,3 190
10,7 308 
9,4 203 
9,9 256
Se notavdeln ingen i hätte 1.
296 104,7 7,9
78,3 10,0 
125,4 10,4 
114,1 9,8
See note section in No. I.
189
192
177
200
239
251
232
254
1 SITC-nim ike käs ittää  myös muita tuo tte ita  kuin SITC-positionen om fatta r även andra produkter ’  This SITC-item a lso conta ins o the r p roducts
a llam ain itun . än den nedannämnda. than the one stated.
2 PI. tu lenkes tävä t ja  haponkestävät tiile t. 2 Exkl. e ldfasta och syrafasta tege l. 2 Excl. re frac to ry  and ac id -res is tan t bricks.
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SITC,Rev.2
N:o
” 672-678 ” 673.2(6) ” 631.1 ” 674,
675.0(1)
” 674,
675.0(1)
” 682.1(2) ” 683.1 686.1 812.2
V a lssaus tuo ttee t(kuum ava lssa tu t)-V a lsp rodukte r 
(varm valsade) -  Rolled products  1ho t-ro lled)
Kylmä-
va lssa tu t
levytuottee t
Kallvalsade
plät-
p rodukter
C old-rolled
pla tes
Sinkityt
levytuottee t
Galvani-
se rad ep lê t-
produkter
G alvanised
sheets and
pla tes
Kupari- 
ka todit 
Koppar- 
katoder 
Copper 
1cathodes)
N ikkeli-
ka todit
N icke l-
katoder
N icke l
1cathodes)
Sinkki
Zink
Z inc
Keraam iset
san itee tti-
va lm isteet,
asennettavat
Keram iskt
sanite tsgods
fö r install.
Sanitary
ce ram ic
a rtic les
Vuosi ja
kuukausi
A ro c h
mänad
Year and
m onth
Kaikkiaan
Inalles
Total
Betoniteräs
Betongstäl
R einforcing
stee l
Valssilanka
Valsträd
Rolled
w ire
Levytuotteet
Plát-
produkter
Plates
1 0001
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1984.... 1 985 174 193 1489 544 196 57 318 15 282 158 819 8 923
1985.... 2 063 178 138 1 556 523 203 58 766 15 656 160 560 9 305
*1986.... 1 996 137 207 1 518 520 242 64232 17 791 155397 8 675
*1987.... 2 024 123 183 1 576 543 254 59 538 15309 151 468 9 307
*1988.... 2191 118 223 1 691 524 292 53939 15719 156 075 9 560
*1988 I 188 3 16 146 48 20 4 730 1 426 14 238 853
II 183 11 15 144 46 22 4 840 1 026 13 525 968
III 195 11 21 150 45 24 5 630 1 180 13 808 997
IV 203 12 17 161 46 27 5347 1 287 11479 728
V 191 11 22 143 47 31 5 272 1619 9 030 870
VI 177 11 19 133 41 26 5437 1498 12 808 885
VII 77 _ 6 68 26 18 3 897 737 12102 204
VIII 153 12 15 118 40 26 4 040 1 018 15 023 614
IX 201 12 20 153 44 22 5 222 1 183 12483 986
X 225 14 24 175 50 24 3 471 1484 13 733 1 005
XI 206 13 24 152 49 25 3 281 1 596 13 841 788
XII 192 8 24 148 42 27 2 772 1 665 14005 662
*1989 1 238 11 28 159 38 28 5814 1 714 9070 1 069
II 190 10 19 126 43 25 4 968 765 9335 898
III
IV
228 9 27 163 45 29 5 221 598 14335
16159
1 011 
1 014
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasta numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuo tte ita  kuin 
allamainitun.
Se notavdelningen i hätte I.
11 SITC-positionen om fa tta räven  andra produkter 
än den  nedannämnda.
See note section in No. I.
"  This SITC-item also conta ins o the r products  
than the  one stated.
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4. Teollisuustuotannon volyym i-indeksi1'V o ly m in d e x  för industriproduktionen1* -
Volume index o f  Industrial Production1'
1985 = 1 0 0
Vuosi ja
kuukausi
A ro c h
m änad
Year and
m onth
Koko Inves­
teolli­ to in ti
suus ta va ra t
Hela Investe-
indus- rings-
trin va ro r
Tota l Inve s t­
in d u s try m e n t
goods
M uu t
tuo tan to -
hyödyk­
keet
Andra
produk-
tions-
fö rnöden
he te r
O ther
p ro ­
d u ce rs ’
goods
Kulutus- Toim iala -  N aringsgren -  Indus try
keet C D 11 111-115 116 117 119 12 13
Konsum- Kaivos- Teo lli- E lin tar- Elintar- Juom ien Tupakka- Rehujen T e k s - Vaatteiden,
tio ns- ja kai- suus vike-. v ikke iden-va lm . tuo tte i- valm. tiilien nahkatuott.
fö rnöden- vannais- T ili- juom a- valm. T illv. av denva lm . T illv. av valm. ja  jä lk i-
he te r to im in ta ve rkn inqs-ia T illv. av dryckes- T illv. av fode r- T illv . av neiden
Consum - Gruvor industri tupakka- livsmedel varor tobaks- medel textile r valm.
e rs ' och M anu- teoll. Food Beverage  va ror Feed Textiles Tillv . av
goods  m inerai* factu ring  Tillv. manuf. manuf. Tobacco manuf. manuf. kläder,
b ro tt av livs- products läde rva ror
M in in g medel. manuf. och skodon
and dryckes- W earing
quarry ing va ro r apparel,
och lea the r
tobak g o o d s and
Food, foo tw ea r
beverage
and
tobacco
m anui.
manuf.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 .... 101,7 101,0 100,8 103,4 102,7 101,8 103,1 102,1 108,4 103,7 103,3 94,1 98,8
*1 9 8 7 .. .. 106,3 101,8 107,5 106,1 101,6 106,3 104,4 102,8 110,1 107,7 109,1 97,1 88,4
*1 9 8 8 .. .. 110,2 109,4 112,7 106,0 119,1 110,6 104,8 100,9 123,2 111,9 108,3 93,5 80,1
1988 1 106,7 94,0 109,5 1063 78,2 105,6 94,6 90,2 108,5 111,1 110,1 104,3 90,0
II 108,3 103,0 110,3 106,8 72,2 108,3 94,1 92,9 101,8 91,4 93,6 106,4 93,1
III 114,8 105,0 117,7 112,9 78,4 115,6 107,9 106,4 113,6 99,3 118,3 104,4 97,2
IV 1063 106,1 108,8 103,9 86,1 107,9 98,9 96,3 107,4 114,6 104,5 93,6 82,8
V 1163 118,9 117,9 114,4 137,9 119,4 110,9 106,9 129,0 134,5 108,6 107,7 94,7
VI 1133 120,5 115,5 106,1 235,5 114,3 112,7 109,7 125,6 125,9 115,3 93,7 81,9
V il 733 55,8 81,3 64,4 271,8 69,1 90,2 86,9 123,7 15,8 98,4 23,1 13,2
V ili 111,4 104,3 113,9 109,5 104,5 113,5 112,9 109,9 127,8 120,8 113,3 102,9 89,2
IX 1183 123,1 119,9 113,8 90,0 121,1 110,2 106,9 125,0 125,3 109,8 106,0 91,4
X 1193 120,5 122,0 112,8 86,3 120,9 108,5 102,7 128,0 162,4 107,9 99,8 77,5
XI 122,7 133,1 123,7 1173 98,4 123,2 112,7 104,2 155,9 143,3 106,3 101,6 84,2
XII 111.0 128,4 111,5 104,0 90,1 108,8 103,7 98,1 131,7 98,1 114,0 78,2 66,0
1989 1 114,7 105,3 119,0 110,1 91,2 114,1 101,5 94,1 127,6 125,9 121,8 97,0 73,0
II 1083 104,0 111,7 103,4 88,6 108,6 92,4 88,1 111,4 80,0 110,3 93,9 72,9
III 1153 112,4 119,2 108,9 95,1 115,8 97,0 93,9 111,4 91,6 106,9 97,9 75,6
IV
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosas ta  num erossa I.
11 Teo llisuustuo tannon vo lyym i-indeksi on 
uud is te ttu . Ks. T eo llisuus 1989:9, Teo llisuus­
tuo tannon  vo lyym i-indeks i 1985, 1986, 1987, 
1988 ja 1989, Tam m ikuu (TK).
Se notavdeln ingen i hafte I.
11 Industriproduktionens vo lym index har 
reviderats. Se Industri 1989:9, Industripro­
duktionens volym index 1985,1986, 1987, 1988 
ooh 1989, Januari (SC).
See note section  in  No I.
n The volume index o f industria l p roduction  has 
been revised. See Industry 1989:9, Index o f 
industria l p roduction 1985,1986, 1987,1988 and  
1989, January (CSO).
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Toim iala —  N äringsgren —  Industry
Vuosi ja 
ljuukausi 
A r och 
manad 
V earand  
m onth
131 
Vaat­
te iden 
valm. 
Ttllv. av 
kläder 
W earing  
appare l 
manuf.
132
Nahan
¡a nahka-
tuott.
valm.
Tillv. av
lader
och
läder-
va ror
Leather
and
lea the r
goods
manuf.
133 14 
Jä lk i- Puu- 
neiden tavaran 
valm. ja p u u - 
Tillv. av tuott. 
skodon valm. 
Foo tw ear Tillv. av 
manuf. träva ro r 
och p ro ­
d u c e r  
a v trä  
W ood  
and  
w ood  
products  
manuf.
15
Massan, 
paperin, 
paperi­
n i ott. 
valm. 
T illv. av 
massa, 
papper 
och
pappers-
va ro r
Pulp,
pa pe r
and
pa pe r
p roducts
manuf.
16
Kustan­
tam inen 
ja pai­
naminen. 
Förlags- 
verksam - 
he to ch  
tryckning 
Publish­
ing  and  
prin ting
17
Huone­
kalujen 
valm. 
Tillv. av 
m öbler 
Furniture  
manuf.
18 181-184 
Kemi- Perus- 
kaalien kemi- 
ja kerni- kaalien 
allis ten valm. 
tuo tte i- T illv. av 
den valm . grund- 
Tillv. kemi- 
av kerni- ka lier 
ka lier B as ic  
och chem - 
kemiska ica ls  
p rodukter m anu f 
Chemicals 
and
Chemical
products
manuf.
185-189 
M uiden 
kem ia l­
listen 
tuott. 
valm. 
T illv. av 
andra 
kemiska 
produkter 
O ther 
Chemical 
products  
manuf.
.. 19 J91 
Ö ljy -ja  Öljyn 
k iv ih iili- ja lostus 
tuo t- Olje- 
te iden ra ffi- 
valm. nering 
Tillv. Petro- 
a v o lje - leum  
och re fin ing  
stenkols- 
produkter 
Petroleum  
and coa l 
products
192
Öljy-
tuo tt.
ja tko ­
ja los tus
V idare
föräd ling
a v o lje -
p roduk te r
R efined
pe tro leum
produ c ts
manuf.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1985 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 .... 99,9 97,0 94,8 100,3 102,9 102,7 98,9 99,5 101,8 97,1 98,3 98,6 95,7
*  1987.... 88,6 91,8 86,6 105,4 108,0 107,5 107,2 104,8 106,3 103,2 111,3 112,2 103,9
*1 9 8 8 .... 80,1 85,6 78,5 114,4 114,5 110,9 110,1 111,9 113,7 109,8 109,5 110,6 99,8
1988 1 89,5 97,2 89,7 109,3 116,1 106,0 104,9 117,5 121,8 112,8 115,2 122,0 57,2
II 92,7 108,0 89,8 120,0 113,5 111,6 111,5 114,8 115,7 113,8 101,0 104,9 68,7
III 98,3 97,9 92,6 119,5 122,1 118,7 117,7 121,9 119,8 124,2 109,2 113,2 75,3
IV 82,0 93,8 82,7 115,2 107,4 111,7 107,6 109,4 114,1 104,2 106,2 108,0 91,4
V 93,3 104,5 97,3 127,4 105,7 121,7 122,2 119,6 112,0 128,0 118,9 115,0 151,7
VI 80,5 93,1 83,8 128,7 102,8 102,3 121,1 105,0 92,8 118,5 104,5 103,2 116,2
VII 12,1 0,9 21,5 50,5 112,9 84,7 31,2 79,9 102,9 54,4 108,8 109,3 105,2
VIII 92,9 98,8 71,1 113,2 119,9 107,3 117,4 114,7 113,1 116,6 112,8 109,7 139,5
IX 92,7 91,4 86,3 131,6 120,1 120,5 127,3 118,2 118,6 117,7 100,7 98,5 119,2
X 76,5 80,2 80,7 134,9 122,0 122,0 125,7 117,0 123,2 110,2 116,1 116,9 109,2
XI 83,4 90,6 85,3 131,2 122,3 116,1 129,3 115,9 113,0 119,1 110,7 112,5 95,5
XII 66,8 ‘ 70,8 60,9 91,4 109,4 107,8 105,0 108,3 117,1 98,7 109,7 114,6 68,2
1989 I 69,4 85,7 83,4 129,0 122,4 111,8 128,2 123,5 124,7 122,2 114,8 120,0 70,9
II 71,9 75,8 76,2 133,8 111,6 117,4 114,3 114,7 118,6 110,5 109,9 112,1 91,5
III 75,8 77,7 73,8 136,0 121,2 121,0 133,8 120,7 124,3 116,6 98,4 100,4 82,0
IV
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No I.
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4. Teollisuustuotannon volyym i-indeksi (jatk.) -  Volym index för industriproduktionen (forts.) -  
Volume index o f industrial production (cont.)
1985 =  100
Toim ia la  —  N äringsg ren —  Indu s try
V uosi ja
kuukausi
A ro c h
m anad
Year and
m onth
21
K um i-ja  
m uov i­
tu o tte i­
den valm . 
T illv . av 
gum m i- 
och 
p las t- 
va ro r 
R ubber 
and  
p la s tic  
p ro d u c ts  
m anuf.
211 
Kumi- 
tu o tte i­
den valm. 
T illv . av 
gum m i- 
va ro  r 
R ubber 
p rodu cts  
m anuf.
212
M uov i­
tuo tte i­
den valm. 
T illv . av 
plast- 
va ror 
Plastic  
products  
manuf.
22 
Lasi-, 
savi- 
ja k iv i­
tu o tte i­
den valm . 
T illv . av 
glas-, 
le r- och 
stenpro- 
dukter 
Glass, 
c la y  and  
Stone 
produ cts  
manuf.
221 
Lasin 
ja lasi- 
tu o tte i­
den valm . 
T illv. av 
glas och 
glas- 
va ro r 
Glass 
and  
glass  
p rodu cts  
manuf.
222 
Poslii- 
nituott. 
ja savi­
astio iden 
valm. 
T illv. av 
porslins* 
va ro r 
och 
lerkärl 
Pottery, 
ch ina  
and
earthen­
w are
manuf.
223-229
M uu
Iasi-,
savi-,
kivituott.
valm.
T illv. av
andra
glas-,
le r- och
stenpro-
dukter
O ther
glass,
c lay  and
stone
products
manuf.
23
M e ta l­
lien 
valm. 
Fram- 
stä ll- 
ning av 
m etaller 
Basic 
m etal 
indust­
ries
231
Raudan 
ja te rä k­
sen valm. 
Fram- 
stä ll- 
ning 
av jä rn  
och stäl 
Iron and  
Steel 
manuf.
232
M uiden
kuin
rauta-
m etal-
lien
valm.
Framst.
av icke
jä rn -
m eta lle r
Non-
ferrous
m etals
m anu f
233
M e ta l­
lien
valu
Gjutning
av
m etalle r
Casting
o f
m etals
24
M eta l­
lituo t­
teiden 
valm. 
Tillv. av 
m etall- 
varor 
Fabric­
a ted  
m eta l 
products  
manuf.
25
Koneiden 
ja la it­
te iden 
valm. 
T illv. av 
maskiner 
M a ch in ­
ery and 
equ ip­
m ent 
m anu f
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 8 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 .... 107,2 102,9 108,6 97,5 101,2 98,7 96,7 101,8 99,3 109,4 106,5 105,5 95,2
*1 9 8 7 .. .. 114,2 95,4 120,0 107,8 114,8 105,2 106,9 105,7 103,1 112,1 112,5 119,1 97,9
*1 9 8 8 .. .. 122,7 89,5 133,1 106,5 119,9 108,9 104,1 112,4 107,5 111,4 147,1 128,3 103,2
1988 1 114,1 98,0 119,1 102,3 137,7 107,5 96,0 112,7 106,6 119,0 143,5 113,5 86,2
II 115,9 94,8 122,5 97,4 119,9 117,1 91,9 111,1 108,4 105,1 139,3 131,2 98,9
III 145,5 87,3 163,6 109,4 141,2 130,1 102,3 122,3 111,1 128,4 187,5 127,8 100,8
IV 122,0 84,2 133,7 100,2 118,5 104,8 96,8 121,4 116,5 119,1 157,7 120,5 105,3
V 138,3 108,6 147,6 122,5 126,6 116,8 122,4 124,4 118,1 126,0 164,0 148,9 112,6
VI 128,6 90,3 140,6 116,7 126,3 105,3 116,2 117,0 107,2 121,8 175,0 143,8 109,3
VII 46,5 15,8 56,0 51,2 44,9 20,6 55,2 65,5 70,2 66,6 32,3 59,3 57,5
VIII 142,9 111,1 152,8 121,5 116,6 87,9 125,5 107,6 101,8 110,8 141,2 132,6 91,0
IX 139,7 101,9 151,4 126,8 132,4 142,0 124,4 119,2 108,4 123,4 184,6 141,9 110,5
X 139,6 98,8 152,2 m , 9 133,0 135,6 120,1 120,6 119,0 107,0 153,4 143,1 112,3
XI 137,9 103,6 148,6 118,8 141,9 124,5 114,5 119,6 114,8 109,1 168,2 145,5 128,3
XII 101,7 79,3 108,7 87,9 100,0 115,2 83,4 107,8 108,0 100,1 119,2 132,1 125,7
1989 1 116,8 99,6 122,1 113,2 130,3 133,8 108,5 124,9 117,8 121,1 178,6 140,1 87,5
II 121,1 84,9 132,4 106,7 128,2 115,5 102,4 108,1 105,4 96,0 145,4 126,9 93,8
III 139,2 97,3 152,2 117,0 144,4 128,0 111,5 124,3 120,8 115,2 162,3 134,1 107,9
IV
V
VI 
Vil 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No I.
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Toim iala —  N äringsgren — /m /us fty  Tehdasteo llisuudeneriko is indeksit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specia lindexar fo r fabriksindustri
S p e c ia l in d ic e s  o f  m a n u fa c tu r in g
251 252 26 261-263 264 27 271-272 273,5,9 274 29 E
Yleis- Erikois- Sähkö- Sähkö- Instru- Kulku- la  ivo- M uiden Auto- M uu Energ ia -14,15 23-27
käyttöön koneiden tekn. tekn is- mentt. neuvo- jen  ja kulku- jen ja valm. ja  vesi- P uu-ja M eta lli- M uu
tark. valm. tuott. ten ja  hieno- jen vapaa- neuvo- perä- Övrig huolto paperi- te o llis u u s tehdas-
koneiden T illv. av ja  inst- tuott. mekään. valm. ajan jen vaunu- tillv . Energi- teo llisuus M eta ll- teo llisuus
valm. specia l- rumentt. valm. tuott. Tillv. veneiden valm. jen O th er och Trä- och industri Annan
Tillv. av m askiner valm. Tillv. valm. av valm. Tillv. av valm. m anu f. vatten- pappers- M a n u f. fabriks-
m askiner S p e c ia l Tillv. av el- Tillv. av trans- Bygg- andra Tillv. in d u s t- fö rsö rj- industri o fm e ta l industri
V uos ija fö r uni- p u rp o s e av el- tekniska instru- port- ande av trans- av ríe s ning M a n u f. a n d O th e r
kuukausi ve rse ilt m a c h in - tekn iska pro- m en toch medel fa rtyg o . port- bilar E ne rg y o f  w ood, m e ta l m anu f.
A ro c h bruk e ry prod.o. dukter finmekan. Trans- fritids - medel och a n d p a p e r P ro d u c ts In d u s tr ie s
manad G e n e ra l m anu f. instru- E lee t- prod. p o r t batar M a nu f. släp- w a te r a n d
Y e a ra n d p u rp o s e m ent r ic a l In s tru - e q u ip - S h ip o f vagnar s u p p ly p a p e r
m o n th m a c h in e ry E le c t- P ro d u c ts m e n ts m e n t a n d o th e r A u to - p ro d u c ts
rn a n u f r ic a 1 m anuf. a n d  fin e - m anuf. p le a s u re tra n s - m o b ile
p rod , a n d m e c h a n - a n d p o r t a n d
in s tru - ic a la p p a - s p o rt in g e q u ip - tra ile r
m e n ts ra tu s b o a t m e n t m anu f.
m anuf. m anuf. b u ild in g n .e .c.
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1985 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 .... 98,4 93,2 115,4 116,7 109,0 99,7 87,2 125,2 114,7 106,0 100,3 102,2 102,6 101,0
*  1987___ 101,7 96,2 126,8 128,4 118,9 97,8 80,6 123,9 123,9 104,7 107,1 107,3 107,9 104,7
*  1988.... 107,7 99,8 142,8 144,1 136,6 96,6 77,2 • 133,5 121,5 108,3 105,5 114,5 115,1 105,8
1988 I 95,4 82,4 126,2 127,5 120,0 94,9 79,9 121,0 115,5 103,9 120,2 114,3 103,4 103,6
II 105,0 95,8 127,7 129,7 117,4 96,5 83,1 144,3 100,0 118,9 114,1 115,2 110,4 103,9
III 106,1 95,6 135,4 142,0 102,3 102,6 82,1 133,0 133,9 123,6 113,4 121,4 114,8 113,7
IV 104,3 106,5 129,1 137,6 86,6 96,1 74,1 133,1 127,3 114,2 102,1 109,4 112,8 103,6
V 119,2 106,8 153,2 159,2 123,2 115,1 91,2 174,5 137,3 123,6 92,4 111,4 128,1 116,3
VI 120,2 98,9 166,6 161,5 192,1 105,1 75,7 164,7 140,3 121,5 85,6 109,6 126,5 107,3
Vil 53,8 58,7 57,1 56,9 58,6 35,4 34,3 41,8 34,2 18,1 79,8 96,9 54,6 68,6
VIII 99,7 81,6 151,7 154,5 137,7 95,4 81,6 115,6 116,5 120,4 95,3 118,2 112,5 112,2
IX 116,7 104,2 174,4 175,0 171,3 106,5 82,1 130,1 151,4 121,2 99,0 123,1 128,9 114,7
X 125,6 100,4 168,3 172,2 148,8 107,3 83,6 149,7 139,3 120,3 108,2 125,4 128,6 113,4
XI 125,4 133,6 169,8 173,5 151,5 111,4 87,0 146,4 149,6 130,4 122,9 124,6 135,4 113,6
XII 120,4 132,9 154,6 139,5 230,3 93,1 71,5 147,5 112,4 83,3 132,5 104,7 124,7 98,9
1989 1 98,0 81,1 167,6 171,5 147,7 93,6 76,4 114,7 122,6 107,0 123,1 124,2 117,6 107,5
II 103,7 86,2 149,2 150,4 143,0 89,6 70,4 135,5 108,2 92,0 108,2 117,4 111,2 103,2
III 115,8 102,5 147,7 156,0 106,3 98,1 78,3 121,8 132,0 112,3 113,5 125,1 120,3 108,8
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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5. Talonrakentam inen —  Husbyggandet —  Building construction
Kaikk i ra ke n n u kse t— A lla  byggnader— A li bu ild ings
Yhteensä A su in ­ M yym älä-, Hoitoalan T o im isto ­ Kokoontu- O petusra­ Teo llisuus­ Varastora­ M aa-, Liikenteen-
Summa rakennuk­ m a j.- ja  ra- rakennuk­ ja m israken- kennukset rakennuk­ kennukset m etsä -ja ja muut
Vuosi ja T o ta l set vits. rak. set ha llin to ra ­ nukset Under- set Lager- ka la ta lous- rakennuk­
qe ljännes Bostads- Butiks-, in- Värd- kennukset Byggnader visn ings- Industri- byggnader rakennukset set
A ro c h byggnader kva rt.-och byggnader Kontors- fö rs a m - byggnader byggnader W a re Byggnader Trafik- och
kvarta l R e s id e n tia l bespisnings- In s t itu ­ och lings loka le r E du ca - Industria l houses fö rjo rd b ru k . övriga
Y ea r a n d b u ild in g s byggnader t io n a l fö rva lt- B u ild in g s tio n a l b u ild in g s skogsbruk byggnader
q u a r te r Shop, b u ild in g s n in g s - fo r b u ild in g s och fis ke T ra n s p o rt
a c c o m m o d a ­ byggnader a s s e m b ly B u ild in g s  in s e rv ic e
tio n  a n d O ffic e a g r ic u ltu re , a n d
re s ta u ra n t b u ild in g s fo re s try  a n d o th e r
b u ild in g s fis h e r ie s b u ild in g s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Myönnetyt talonrakennusluvat -  Beviljade byggnadstillstènd - Granted building permits, 1 000 000 m3
1984.... . 49,68 19,92 3,17 0,89 2,09 0,92 1,34 7,66 4,52 5,65 3,51
1985.... . 48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7,34 3,62 6,70 3,36
1986.... . 48,02 16,93 3,43 1,20 2,74 1,60 1,18 7,68 3,45 6,23 3,59
1987.... . 48,22 17,18 3,21 1,15 1,94 1,71 1,43 7,53 4,10 6,14 3,83
1 9 8 8 .... . 57,26 22,61 4,38 0,91 2,36 1,87 1,29 9,55 4,20 5,42 4,66
1987 I 8,95 2,98 0,69 0,21 0,51 0,41 0,36 1,42 0,84 1,00 0,52
II 17,69 6,72 0,90 0,22 0,58 0,49 0,46 2,65 1,26 2,96 1,46
III 12,12 4,34 0,82 0,32 0,55 0,44 0,35 1,91 0,82 1,38 1,20
IV 9,47 3,15 0,80 0,39 0,30 0,38 0,26 1,56 1,18 0,79 0,65
1988 1 10,12 4,07 0,79 0,22 0,28 0,46 0,17 1,55 0,80 1,06 0,72
II 20,86 8,79 1,27 0,18 0,75 0,53 0,40 3,06 1,27 2,67 1,93
III 14,43 5,47 1,43 0,27 0,45 0,69 0,37 2,44 1,09 0,99 1,22
IV 11,49 4,17 0,77 0,24 0,87 0,16 0,35 2,45 1,03 0,67 0,77
Aloitettu uudisrakentaminen - Päbörjade nybyggnader-- Newbuilding starts, 1000 000 m3
1984.... . 45,70 18,48 2,54 0,78 1,94 1,01 1,31 7,03 4,37 5,05 3,17
1985.... . 42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1,19 6,26 2,96 5,78 2,75
1986.... . 43,17 15,45 3,28 0,91 2,25 1,26 1,08 7,24 3,13 5,61 2,97
1987.... . 42,71 15,47 2,66 1,23 1,94 1,70 1,32 6,44 3,39 5,31 3,23
1 9 8 8 .... . 50,27 20,77 3,76 1,01 1,74 1,69 0,98 8,41 3,41 4,80 3,69
1987 I 4,42 1,09 0,37 0,17 0,36 0,23 0,25 0,82 0,67 0,16 0,31
11 15,87 6,57 0,79 0,49 0,68 0,68 0,32 2,27 0,86 2,20 1,00
III 13,03 4,77 0,81 0,21 0,42 0,38 0,41 U 8 0,83 2,24 1,17
IV 9,49 3,05 0,79 0,36 0,49 0,41 0,33 1,56 1,02 0,71 0,76
1988 I 5,74 1,64 0,53 0,27 0,44 0,21 0,14 1,22 0,68 0,30 0,31
II 17,20 8,53 1,07 0,28 0,41 0,51 0,26 2,41 0,60 2,05 1,10
III 15,38 6,33 1,12 0,23 0,34 0,57 0,31 2,36 1,21 1,67 1,25
IV 11,26 4,00 1,00 0,24 0,55 0,35 0,27 2,35 0,90 0,65 0,95
Keskeneräinen uudisrakentaminen -  Pâgâende nybyggnader -  Newbuilding in progress, 1 000 000 m3
1984. 52,13 20,10 2,60 1,29 2,55 1,53 1,33 8,87 3,79 6,27 3,81
1985. 49,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
1986. 52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1,34 1,17 8,21 3,22 7,55 3,59
1987. 52,64 19,24 3,42 1,45 2,89 1,83 1,32 7,39 3,18 7,82 4,12
*1988. 60,20 23,83 3,89 1,36 2,22 2,05 1,22 9,14 3,56 7,94 4,97
1987 1 48,06 16,68 3,40 1,18 3,21 1,30 1,30 7,46 2,99 7,00 3,55
II 54,93 19,71 3,49 1,47 3,42 1,77 1,36 8,26 2,99 8,51 3,95
III 57,97 21,20 3,78 1,51 3,26 1,84 1,31 8,22 3,34 9,15 4,35
IV 52,64 19,24 3,42 1,45 2,89 1,83 1,32 7,39 3,18 7,82 4,12
*1988 1 49,56 17,61 3,04 1,42 2,89 1,76 1,30 7,04 3,35 7,27 3,88
II 56,96 22,35 3,22 1,43 2,56 2,04 1,26 8,04 3,03 8,58 4,44
III 63,15 25,27 3,87 1,44 2,49 2,17 1,17 9,22 3,60 8,97 4,93
IV 60,20 23,83 3,89 1,36 2,22 2,05 1,22 9,14 3,56 7,94 4,97
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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Kaikki rakennukse t— A lla  byggnader —  A li  b u ild in g s
Vuosi ja
qeljännes
A ro c h
kvartal
Y ear a n d
q u a r te r
Yhteensä
Summa
T o ta l
Asu in - M yym älä-, 
rakennuk- m a j.- ja ra - 
se t vits. ra k. 
Bostads- Butiks-, in- 
byggnader kvart.- ooh 
R e s id e n tia l bespisnings- 
b u ild in g s  byggnader 
Shop,
a c c o m m o d a ­
tio n  a n d  
re s ta u ra n t  
b u ild in g s
Hoitoalan Toim isto- 
rakennuk- ja 
se t ha llin tora - 
Värd- kennukset 
byggnader Kontors- 
In s t itu -  och 
t io n a l fö rva lt- 
b u ild in g s  nings-
byggnader
O ffice
b u ild in g s
Kokoontu- O petusra- Teollisuus- 
m israken- kennukset rakennuk- 
nukset Under- set 
Byggnader visn ings- In d u s tr i-  
fo rs a m - byggnader byggnader 
lingslokale r E d u c a -  Industria l 
B u ild in g s  t io n a l b u ild in g s  
fo r  b u ild in g s  
a s s e m b ly
Varastora­
kennukset
Lager-
byggnader
W a re
h ou se s
M aa-,
m e tsä -ja
ka la ta lous-
rakennukset
Byggnader
fö rjo rd b ru k ,
skogsbruk
och fis ke
B u ild in g s  in
a g r ic u ltu re ,
fo re s try  a n d
fis h e r ie s
Liikenteen* 
ja m uut 
rakennuk­
set
T ra fik - och
övriga
byggnader
T ra n s p o rt
s e rv ic e
a n d
o th e r
b u ild in g s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
Valmistuneet rakennukset -  Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1984. . 44,24 17,66 2,30 0,76 2,43 1,07 1,00 7,27 3,76 5,13 2,85
1985. . 44,74 17,41 2,64 1,00 2,09 1,28 1,09 8,13 3,11 4,93 3,05
1986. . 40,36 15,29 2,41 0,68 1,92 1,48 1,36 5,75 3,42 5,09 2,95
1987. . 41,75 15,35 2,84 1,00 2,28 1,15 1,19 6,84 3,22 5,06 2,81
*1988 . . 42,25 16,03 3,24 1,12 2,45 1,38 1,08 6,45 3,01 4,63 2,87
1987 I 8,19 3,53 0,58 0,21 0,37 0,21 0,14 1,29 0,69 0,72 0,46
II 8,77 3,54 0,60 0,20 0,47 0,22 0,26 1,34 0,86 0,69 0,60
III 9,98 3,28 0,52 0,17 0,58 0,30 0,46 1,82 0,48 1,60 0,77
IV 14,81 5,01 1,14 0,42 0,86 0,42 0,33 2,40 1,19 2,05 0,99
*1 988 I 8,91 3,31 0,94 0,30 0,43 0,28 0,16 1,57 0,52 0,84 0,57
II 9,37 3,67 0,78 0,27 0,77 0,21 0,29 1,22 0,90 0,71 0,57
III 9,31 3,43 0,48 0,23 0,42 0,39 0,42 1,22 0,64 1,36 0,72
IV 14,18 5,43 0,98 0,32 0,81 0,47 0,22 2,43 0,94 1,66 0,91
Uudisrakentamisen volyym i-indeksi -  Volymindex för nybyggnad -  Volume! index o f newbuilding, '1985 = 100
1983. . 108,1 107,7 97,6 117,1 98,6 113,1 93,4 123,0 109,0 122,2 102,8
1984. . 101,8 104,1 93,9 106,2 91,0 112,0 75,7 112,8 112,5 98,7 95,0
1985. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986. . 94,0 88,3 110,4 86,1 98,5 124,7 92,8 99,8 88,4 103,2 92,9
1987. . 95,6 89,0 122,6 113,0 101,2 110,4 88,2 101,0 88,6 95,2 95,8
1987 I 82,7 78,3 112,0 94,6 84,2 87,7 68,8 94,8 74,6 63,8 82,7
II 77,8 70,4 106,1 122,8 102,8 104,5 91,6 81,6 77,1 27,2 60,4
III 96,7 89,6 132,4 100,8 96,2 102,0 92,3 97,9 78,8 136,6 96,0
IV 125,3 117,8 139,6 134,0 121,5 147,3 100,0 129,7 124,1 153,2 144,2
*1 988 I 94,0 80,7 126,3 132,4 120,3 118,6 82,1 112,2 102,1 65,1 95,2
II 82,9 76,5 113,7 131,2 95,3 134,0 82,4 76,6 76,0 30,8 59,5
III
IV
106,0 111,7 106,6 122,0 63,9 140,9 89,3 95,7 67,5 124,2 109,3
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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6. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktionen —  Construction o f dwellings
M yö n n e ty t rakennusluvat Keskenerä iset asunnot Valm istuneet asunnot
Vuosi ja B ev iljade  byggnadstillständ Bostadslägenheter under byggnad Färdigstäilda bostadslägenheter
ne ljännes 
Ä r och 
kvarta l
G ra n te d  b u ild in g  p e rm its In c o m p le te d  d w e llin g s C o m p le te d  d w e llin g s
A su inhuone is to ja  Kokonaishuoneistoala Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala Asuinhuoneisto ja  Kokonaishuoneistoala
Y e a ra n d B ostadslägenhe te r Total lägenhetsyta Bostadslägenheter Total lägenhetsyta Bostadslägenheter Total lägenhetsyta
q u a r te r D w e llin g s F lo o r a re a D w e llin g s F lo o r a re a D w e llin g s F lo o r a re a
1 000 m2 1 000 m2 1 000 m2
1 2 3 4 5 6
1984 .......... 56  034 4 566 4 9 1 8 2 4 1 0 3 50 337 3 967
1985 .......... 49  867 4 1 1 9 43 587 3 752 50 306 3 933
1986 .......... 46  431 3 837 45 005 3 807 41 910 3 3 6 7
1987 .......... 47  291 3 759 44 907 3 831 43 635 3 4 0 7
*1 9 8 8 .......... 6 2 151 4 917 58 600 4 8 1 3 47 000 3 7 0 0
1987 1 7 818 649 38 441 3 242 1 0 3 5 3 812
II 16 689 1 4 7 5 44  529 3 891 10821 795
III 12 895 946 48 736 4 250 8 758 681
IV 9 889 689 44  907 3 831 13 703 1 119
*1 9 8 8  1 11 152 887 41 283 3 455 9 536 768
II 22 321 1 895 52 005 4  496 11 574 847
III 15 779 1 192 60 593 5 1 6 9 9 094 718
IV 12 638 921 58 600 4 8 1 3 14 977 1 231
7. Varasto jen volyym i-indeksi —  Volym index för lager — Volume index o f stores
31.12.1980 = 100
Tavararyhm ä (TOL) —  Varugrupp (N l)—  C o m m o d ity  g ro u p  (SIC)
T eo llisuus — •T illverkn ing 11 — M a n u fa c tu r in g 11 Kauppa —  Handel —  Trade
Vuosi ja
3 300 311 341 38 6 61 62ne ljännes
A ro c h Teo llisuus Eritte lem ätön Elin ta rvike teoll. M assa-ja  pape- M e ta lli- ja  kone- Kauppa Tukkukauppa Väh ittä is-
kvarta l T illve rkn ing teo llisuus Livsm edelstillv. riteollisuus pajateollisuus Handel Partihandel kauppa
Y ea r a n d M a n u fa c tu r in g  O specificerad F o o d m a n u f. M assa-o. Verkstadsvaru- Trade W h o le sa le  Detaljhandel
q u a r te r t illve rkn ing papperstillv. tillverkn ing tra d e  R e ta il tra d e
U n s p e c if ie d M a n u t o f M a n u t  o f
m a n u fa c tu r in g p a p e r  a nd fa b r ic a te d
p a p e r m e ta l p ro d u c ts .
p ro d u c ts m a c h in e ry  a n d  
e q u ip m e n t
1 2 3 4 5 6 7 8
1985 1 96 ,4 101,9 114,6 107,5 92,6 104,6 100,9 109,2
II 92 ,9 94,0 109,5 109,4 80,7 101,2 99,7 103,1
III 90 ,3 93,4 115,3 105,8 78,8 98,0 91,5 106,2
IV 92 ,0 87,7 106,2 116,8 81,8 101,1 99,8 102,5
1986 I 91 ,6 91,8 108,7 121,6 86,0 101,3 96,5 107,2
II 89 ,5 92,5 97,7 119,6 77,5 101,3 98,1 105,4
III 88,5 80,8 116,2 101,6 88,2 103,9 99,7 109,1
IV 87,2 74,9 114,9 100,8 83,9 105,9 106,5 105,2
1987 I 85 ,8 74,8 121,1 111,3 77,3 103,1 97,6 109,8
II 86,9 76,5 106,3 103,4 82,6 99,7 94,4 106,3
III 84,9 69,8 98,5 112,1 74,5 103,2 96,0 112,3
IV 83,3 70,0 96,2 118,0 73,9 110,5 110,0 111,1
1988 1 81,1 70,8 93,5 94,5 81,3 104,2 94,9 115,8
II 81,0 75,9 81,1 88,8 80,1 101,3 93,7 110,8
III 77 ,9 60,1 90,5 88,6 81,7 106,6 94,8 121,2
IV *1 0 0 ,2 *6 2 ,2 *1 0 1 ,6 *9 8 ,2 *8 0 ,6 *1 05 ,7 *9 8 ,3  *1 14 ,9
Ks. huom autusosasta num erossa I.
11 Vähin tään 100 hengen teo llisuusyritykset.
Se notavdeln ingen i hätte I.
11 Industrifö retag med m inst 100 anställda.
S ee n o te  s e c t io n  in  N o  I.
i) In d u s tr ia l e n te rp ris e s  w ith  p e rs o n n e l o v e r  100.
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8. Kaupan myynti — Handelns försäljning — Sales o f commerce
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and  
m onth
Koko 
tukku­
kauppa 
Hela parti- 
handeln 
Total 
wholesale 
trade
Yleis- Ravinto- ja 
tukku- nautinto- 
kauppa ainekauppa 
Allmän Handel med 
parti- livs- och 
handel njutnings- 
General medel 
wholesale W holesaling  
trade o f  fo o d  and  
beverages
Tekstiili-, Rauta- ja ra- 
vaatetus- ja kennustarvike- 
nahkatavara- kauppa 
kauppa Handel med 
Handel med jarn- och 
textil-, beklad- byggnadsvaror 
nads- och W holesaling o f  
ladervaror iron  ware and  
W holesaling o f  construction  
textile , c lo th - m ateria ls  
ing  a nd  leath ­
er articles
Sähkö- ja 
radio-
tarvikekauppa 
Handel med 
el- och radio- 
artiklar
W holesaling o f  
e lectric  
appliances  
and  radios
Autoalan 
kauppa 
Handel 
med bilar 
och bil- 
fornoden- 
heter 
W hole­
sa ling o f  
m o to r  
vehicles
Polttoai- 
nekauppa 
Handel 
med 
branslen 
W hole­
saling o f  
fuels
Investointi­
tavara- ja 
raaka-aine- 
kauppa 
Handel med 
maskin-, 
metall- och 
rävaror
W holesaling o f  
investm ent 
artic les and  
ra w  m ateria ls
Puutavara- 
kauppa 
Handel 
med 
travaror 
W hole­
sa ling o f  
tim bers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M yynti tpl . lvv.) - Försäljning (exkl. oms.) - Safes le xc l. sales ta x i 1 000 000 m k
1984 .. 148 604 45 147 20 572 1 916 8 322 5 036 91 64 17 644 19 626 3 756
1985 .. 160 806 48 090 22 406 2 095 9 031 5 316 10 210 19 413 22 230 3 530
1986 .. 163 997 49 472 25 468 2 286 9 552 5 713 11 579 13 785 22 983 3 229
1987 .. 177 989 51 243 27 514 2 513 11 077 6 434 13 722 13 152 26 812 3 822
*1988 .. 194 186 52 489 28 004 2 703 13 149 7 243 16 682 13 347 31 431 4 636
*1988 I 12 876 3 520 1 717 194 799 489 1 102 1 012 2 149 274
II 14 370 3 892 2 024 241 881 531 1 410 1 068 2 313 273
III 16 803 4 5 6 9 2 261 310 982 609 1 657 1 198 2 807 364
IV 15 629 4 503 2 257 245 1 059 528 1 384 1 014 2 319 332
V 16 932 4 642 2 495 158 1 184 564 1 428 1 059 2 734 399
VI 16 138 4 496 2 406 123 1 155 563 1 293 1 029 2 775 410
VII 12 733 3 717 2 010 114 823 384 1 036 1 060 1 837 333
V ili 17 144 4 679 2 429 310 1 166 671 1 326 1 205 2 730 468
IX 18 268 4 973 2 516 369 1 307 763 1 514 1 114 3 036 456
X 16 904 4 390 2 404 263 1 295 659 1 453 1 122 2 790 434
XI 17 646 4 474 2 609 190 1 330 791 1 362 1 207 2 949 443
XII 18 680 4 647 2 762 169 1 179 691 1 706 1 258 3 050 415
*1989 I 15186 3 706 1 893 241 1 094 618 1 423 1 105 2 728 357
II 15 724 3 964 1 952 277 1 085 524 1 625 1 126 2 902 360
Volyymi-Indeksi — Volymindex - - V o lu m e  in de x 1980 =  100
1984 .. 107 100 112 97 114 137 119 97 105 106
1985 .. 110 101 115 100 117 143' 127 100 113 98
1986 .. 115 103 130 105 124 152 137 104 117 89
1987... 123 105 140 112 140 165 154 103 135 102
*1988 ... 129 103 137 116 157 180 179 103 150 119
*1988 I 105 85 104 102 118 149 144 90 127 86
II 116 93 122 126 129 161 184 93 136 87
III 135 109 136 161 144 184 216 106 164 116
IV 125 107 135 127 155 160 179 95 135 106
V 135 109 147 82 170 169 184 100 158 123
VI 128 106 142 64 166 168 167 97 160 126
VII 102 87 117 58 117 114 133 99 105 103
V ili 136 109 141 158 165 199 170 113 156 142
IX 144 116 146 188 185 227 194 104 173 138
X 133 102 139 134 182 195 186 104 158 130
XI 139 103 150 97 185 234 174 116 165 133
XII 146 107 158 86 163 203 217 121 170 124
*1989 I 118 84 108 122 149 181 180 97 151 106
II 121 90 111 140 147 154 205 100 159 109
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S ee  n o te  section in N o. I.
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8. Kaupan m yynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Sales of commerce [cont.)
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandein -  R e ta ilin g
Muu tuotanto- Lääke- ja ke- M uu tukku­ K oko Tavara­ Sekatava- Elintarvikkei­ Elintarvikkei­ Maito-, leipä-, Muu elin­
tarvikekauppa mikaalitavaroi- kauppa v ä h ittä is ­ talo- rain den kauppa den yleisvä- liha- ja vihan­ tarvikkei­
Vuosi ja Annan handel den kauppa Annan parti- kauppa kauppa kauppa Livsmedels- hittäis- neskauppa den
kuukausi med produk- Handel med handel Hela d e ta lj­ Varuhus- Diverse- handel kauppa Mjölk-, bröd-, kauppa
Ä r och tionsvaror medicinal och O ther hande in handel handel Food and Allman livs- kött och grön- Annan
mänad W holesa ling  o f  kemikalievaror w hole- T o ta l re ta il D epart­ Retailers, beverage medelsde- sakshandel handel
Year a nd o th e r  p ro d u c ­ W holesaling o f  sating p ro p - trade m e n t ru ra l type reta iling taljhandel D airy and med livs-
m onth tio n  a rtic les m edicines and e r (n .e .c .) stores General bakery p ro d u ­ medel
drugs fo o d  shops ce, m eat and O ther
vegetable food
shops shops
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M yynti (m l. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) -  S ales lin c l. sa les ta x i 1 000 000 m k
1984 . 7 253 2 959 7 209 105 154 12 397 8 476 25 921 23 341 970 1 610
1985 . 7  255 3 347 7 883 113 737 13 686 9 031 27 953 25 224 1 021 1 708
1986 . 7 925 3 654 8 350 119 542 14 613 9 722 29 017 26 207 1066 1 745
1987 . 8 0 9 0 4 093 9 518 130 907 16161 10 085 31 235 28 314 1089 1 832
'1988 . 9 1 3 9 4 474 10 889 142 262 17 314 10 765 33 053 29 947 1 160 1 946
‘ 1988 I 519 367 734 10 378 1 237 692 2 415 2 1 9 2 79 144
II 542 363 832 10 297 1 185 752 2 460 2 246 79 134
III 718 395 933 11602 1 352 833 2 841 2 591 95 156
IV 743 380 866 11 055 1 299 832 2 577 2 3 3 3 86 158
V 889 392 989 12 246 1 434 976 2 749 2 473 106 171
VI 710 354 826 12 266 1 385 1 021 2 852 2 575 108 169
VII 621 267 533 12132 1 419 1 082 2 914 2 624 108 182
V ili 901 401 857 12 327 1 480 977 2 894 2 612 114 169
IX 851 393 976 11 867 1 401 939 2 721 2 455 99 167
X 797 376 924 11 851 1 437 856 2 704 2 442 98 164
XI 795 391 1 104 11 771 1 497 837 2 686 2 434 91 161
XII 1 042 399 1 363 14 535 2151 1 050 3 220 2 941 107 172
'1989 I 716 437 868 11 845 1 335 712 2 516 2 270 86 160
II 691 374 844 10 803 1 242 709 2 453 2 220 84 149
Volyym i-indeksi — Volym index -  V o lu m e  in d e x  1980 =  100
1984 . 112 116 121 110 107 95 104 105 94 96
1985 . 106 126 129 114 111 94 104 105 92 94
1986 . 115 132 134 117 114 98 104 105 92 90
1987 . 116 144 145 123 122 99 109 111 92 89
'1988 . 126 154 159 129 127 103 111 113 96 88
'1988 I 87 153 132 115 111 81 99 101 79 80
II 91 152 148 114 106 88 100 103 79 75
III 120 163 165 127 120 97 115 118 94 87
IV 125 156 153 120 115 96 104 106 85 87
V 148 162 173 133 126 112 110 112 104 92
VI 118 146 146 133 122 117 114 116 106 91
VII 104 110 94 132 126 125 117 119 107 98
V ili 150 164 151 134 131 113 117 119 113 91
IX 140 162 171 129 123 108 110 112 99 90
X 129 154 160 128 126 98 109 111 97 88
XI 128 159 191 127 131 96 108 110 90 87
XII 167 162 235 156 188 120 129 133 106 92
*1989 I 115
II 110
149 128
146 116
82 100 102 85
80 97 99 82
85
79
Ks. huomautusosasto numerossa I.
175
149
Se notavdelnlngen i hafte I.
117
108
S ee  n o te  section in  N o . I.
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
mánad 
Year and  
m onth
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln - R e ta ilin g
Alkoholi*
juomien
kauppa
Händel med
alkohol-
drycker
Liqueur
shops
Tekstiili-, vaa­
tetus* ja 
jalkinekauppa 
Textil- och be- 
klädnads- och 
skohandel 
Textile-, c lo th ­
ing  a nd  fo o t­
wear shops
Tekstiili- ja 
vaatetus- 
kauppa 
Textil- och 
beklädnads- 
handel 
Textile- and  
c lo th ing  shops
Jalkineiden
kauppa
Skohandel
Footw ear
shops
Rauta-alan
kauppa
Handel med
järnvaror
M eta lw are
shops
Rauta- ja ra­
kennustarvik­
keiden kauppa 
Handel med 
järn- och 
byggnadsvaror 
M eta lw are  and  
build ing  
equ ipm ent 
shops
Sähköalan tar­
vikkeiden 
kauppa 
Detaljhandel 
med elvaror 
Electrical sup­
p lies shops
Muu rauta- 
alan kauppa 
Annan handel 
med järnvaror 
O ther m e ta l­
ware shops
Huonekalu- ja 
muu sisustus­
tarvikkeiden 
kauppa 
Handel med 
möbler och 
annan 
inredning 
Furniture  and  
other furn ish­
ing  shops
21 22 23 24 25 26 27 28 29
Myynti (ml. lw . l -  Försäljning (inkl. oms.l -  Safes (inc/, sales ta x ! 1 000 000 mk
1984 ....... 6 683 5 816 4 966 850 8485 3 796 3 484 1 205 1 848
1985 ....... 7 020 6 306 5 396 911 9 007 4157 3 557 1 293 1 949
1986 ....... 7 885 6 902 5 947 , 955 9484 4 272 3 828 1 384 2 078
1987 ... ... 8621 7 359 6 393 966 10 768 4 847 4 349 1 573 2 357
*1988 ... ... 9 676 7 798 6 823 975 12 113 5 240 5133 1 740 2 625
*1988 I 591 618 539 79 768 274 390 105 198
Il 636 509 446 63 832 310 408 115 200
III 808 535 481 54 835 346 364 125 204
IV 759 615 534 82 860 366 334 160 186
V 718 715 615 99 1 032 503 350 179 209
VI 960 601 527 74 1 110 566 372 172 207
Vil 957 573 498 75 1 061 495 402 164 201
VIII 788 619 -  537 82 1 135 503 475 158 231
IX 781 634 558 75 1 104 502 480 122 231
X 751 747 650 98 974 455 407 111 219
XI 784 748 645 104 990 441 433 116 238
XII 1 148 894 801 93 1 394 484 703 208 302
*1989 I 666 614 535 80 916 333 464 119 237
Il 707 506 447 59 857 340 392 125 204
Volyymi-indeksi — Volymindex — V o lu m e  in d e x  1980 = 100
1984 .... 106 98 97 100 117 99 150 102 110
1985 .... 106 100 101 99 119 104 149 104 110
1986 .... 115 105 106 100 123 104 159 105 113
1987 .... 118 109 110 102 135 114 176 115 124
*1988 .... 120 113 115 105 149 118 207 124 131
‘ 1988 1 92 112 113 102 117 76 189 91 123
Il 99 91 93 81 126 85 198 . 100 123
III 126 94 98 70 125 95 177 108 125
IV 111 107 107 106 127 100 163 137 113
V 105 124 123 128 150 136 170 152 127
VI 141 104 106 96 161 153 180 146 125
Vil 140 102 103 97 156 133 195 141 121
VIII 116 109 109 107 168 135 230 136 137
IX 115 110 112 98 163 134 232 103 137
X 110 129 129 126 143 121 197 93 129
XI 115 129 128 134 146 117 209 97 140
XII 168 153 159 120 208 128 339 174 176
*1989 I 95 110 111 102 137 87 226 100 138
Il 101 89 91 76 126 89 191 105 118
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S ee  n o te  section in N o . I.
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Autoalan Huoltamo- Apteekki- Kemikaali- Kirjojen ja Kultasepänteosten Valokuvaus-, Kukka- ja Muu
kauppa toiminta tavarain tavarain paperitava- ja kellojen kauppa optisen ja siemen- vähittäis-
Handel med Service- kauppa kauppa rain kauppa Handel med guld- terveydenhoito- kauppa kauppa
Vuosi ja bilar och bil- stations- Apoteks- Kemikalie- Handel med smedsvaror och ur alan kauppa Blomster- Annan
kuukausi förnödenheter verksamhet varu- varuhandel böcker och Jew e lle ry  and Handel med och detaljhandel
Ar och A u to m o b ile Service handel C osm etic pappersvaror w atch  shops foto-, optiska fröhandel O ther
mânad 
Year and  
m onth
a n d  accesso ry  
shops
s ta tions Pharm acy
shops
shops Book and  
paper shops
och hälsovärds- 
artiklar
P hotographic, 
o ptica l goods  
and m edical 
service  
equ ipm ent 
reta iling
F low er and  
seed shops
reta iling  etc.
30 31 32 33 34 35 36 37 38
M y y n t i  (m l. lv v .)  — F ö rs ä ljn in g  O nk i. o m s .)  — S ales l in c l. sa les ta x) 1 000 000 mk
1984 . 17 822 10 251 2 150 377 1 467 745 912 574 1 231
1985 . 19 638 10 995 2 441 406 1 626 802 1 022 617 1 236
1986 . 21 380 9 6 3 4 2 627 433 1 787 838 1 129 660 1 351
1987 . 24 538 9 923 2 970 463 1 970 936 1 230 737 1 553
'1988 . 27 691 10 546 3 331 484 1 958 1 057 1 337 805 1 709
1988 I 2  304 743 274 37 172 61 94 54 ' 121
II 2 174 759 261 39 149 62 103 57 120
III 2  532 835 280 41 143 67 112 65 120
IV 2 310 818 274 37 133 64 97 67 129
V 2 553 935 268 40 135 97 110 105 169
VI 2  293 961 275 41 108 90 118 75 169
V il 2  202 956 245 39 98 87 116 50 134
V ili 2 394 922 252 35 199 90 121 48 141
IX 2 289 861 292 34 181 73 117 56 154
X 2 3 8 8 924 285 37 157 69 103 64 137
XI 2  192 892 293 42 192 75 103 59 144
XII 2  097 915 327 61 310 222 142 101 202
1989 I 3 136 804 316 38 192 79 102 59 124
II 2  517 769 281 42 164 62 103 59 128
V o ly y m i- in d e k s i — V o ly m in d e x  - V o lu m e  in d e x  1980 =  100
1984 . 132 113 121 107 98 128 110 110 119
1985 . 143 119 132 110 110 141 124 116 113
1986 . 147 121 138 113 111 147 132 120 117
1987 . 156 120 154 119 114 161 132 127 128
’1988 . 169 123 171 125 107 184 132 137 136
1988 I 172 105 169 116 115 125 117 115 118
II 161 107 161 122 100 127 129 120 117
III 186 118 173 126 96 141 141 128 117
IV 170 115 169 116 88 134 121 127 125
V 187 131 165 125 89 204 128 198 163
VI 168 134 170 126 71 188 137 162 163
V il 160 133 151 121 64 181 135 123 130
V ili 174 128 155 109 130 188 141 109 136
IX 165 120 178 105 118 153 136 117 145
X 173 128 174 115 102 144 116 127 128
XI 158 123 179 131 124 155 116 115 135
XII 150 126 200 186 202 461 161 196 190
1989 I 224 111 193 118 122 163 116 120 116
II 180 106 172 129 104 129 116 119 119
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. S ee  n o te  section in  N o . I.
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9. U lkom aankauppa -  Utrikeshandeln -  Foreign trade
T uo n ti tava ro iden kä y tön  m ukaan V ien ti to im ia lo je n  m ukaan Kauppa-
Im p orten  e n lig t varornas användn ing  • E xporten e n lig t nä ringsgrenar tase
Im po rts  b y  use o f  goods Exports by  industries  Handels-
------------------------------------------------------------------------------------------- ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------balans
K oko Raaka-aineet Poltto- ja Investointi- Kulutus- K oko Maa- ja Teolli- Siitä — Därav — O f w h ich  Trade
tu o n ti ja tuotanto- voitelu- tavarat tavarat v ie n ti metsä- suus ---------------------------------------------------------------------------  balance
Vuosi ja Tota l tarvikkeet aineet Investe- Konsum- Tota l talous, Industri Tekstiili-, Puu­ Paperi- ja Metalli­
kuukausi im p o rt Rämaterial Bränslen ringsvaror tions- expo rt kalastus In ­ vaate- ja tavara- graafinen tuote- ja
Är och Total och produkti- och Investm en t varor Tota l Lantbruk dus try nahka- teollisuus teollisuus kone­
mänad im ports  onsförnöden- smörjmedel goods Con­ ex­ och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
Year and heter Fuels and sumer p o rts skogshush., Textil-, industri och Metall-
m onth R aw  lubrican ts goods fiske beklädnads- W ood grafisk produkt-
m aterials A g ric u l­ och läder- indus try industri och maskin-
and ture, industri Paper a nd  industri
p roduction fo restry Textile, g raph ic M e ta l
supplies and fishing clo th ing , indus try p ro d u c t
leather and
in du s try  m achine
industry
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1984 . . . 74 682 47 028 5 034 10 993 11 454 80 904 2 550 77 996 4 980 7 145 23 573 22 998 +  6  223
1985 . . . 81520 50 944 5 502 11 675 12 967 84 028 2 381 81 208 5 322 6 728 25 030 24 412 +  2  508
1986 . . . 77 601 45413 3 949 12 898 15 069 82 579 2 209 80 028 5 369 6 947 24 600 26 115 +  4  978
1987 . . . 82 807 47130 3 450 14 138 17 478 85 516 2 195 82 993 4 846 7 470 27 058 26 230 +  2 7 1 0
1988 . . . 92118 50 267 3 056 17 274 20 828 92 902 1 421 91 099 4 215 7 567 30 474 29 225 +  784
1988 I 6 869 4 085 281 1 224 1 264 6 669 125 6 506 252 545 2 1 0 2 2 134 -  200
II 6 064 3 396 175 989 1 465 6 722 268 6 435 432 543 2 284 1 626 +  658
III f i Q fifi O 900 3 695 154 1 285 1 822 7 532 127 7 382 376 627 2 746 2 108 +  566
IV 7 502 4 1 0 3 172 1 343 1 877 7 580 96 7 463 301 672 2 369 2 652 +  78
V 8 249 4 617 199 1 465 1 957 8 675 152 8 490 358 735 2 459 3 241 +  426
VI 7 657 4 1 98 265 1 588 1 578 6 709 123 6 557 293 626 2 270 1 889 - 9 4 8
V il 7 014 3 673 355 1 334 1 576 6 404 60 6 300 253 537 2 340 1 758 - 6 1 0
V ili 8 332 4 507 345 1 457 1 954 7198 129 7 040 406 545 2 6 4 9 1 920 - 1  134
IX 8 645 4 489 353 1 939 1 853 8 406 78 8 287 473 611 2 865 2 503 - 2 3 8
X 8 351 4 471 329 1 577 1 922 8 587 93 8 470 403 690 2 751 2 749 +  236
XI 8113 4 488 231 1 369 1 858 9904 73 9  784 361 686 2 851 3 9 7 2 +  1 792
XII 8 354 4 5 43 197 1 704 1 701 8 514 97 8 3 8 3 306 751 2 788 2 673 +  159
1989 1 8 224 4 559 172 1 519 1 893 8262 175 8 0 4 6 330 601 2 581 2 648 +  39
II 7568 4 1 54 160 1 315 1 912 8252 89 8141 353 604 2 622 2 705 +  684
III 8 654 4 643 244 1 495 2 248 8 807 236 8 528 320 625 2 955 2 779 +  153
IV 8 344 4 439 188 1 624 1 962 8945 114 8 787 275 661 2 729 3 307 +  601
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See no te  section  in  N o. I.
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialojen mukaan
Inporten enligt varornas användning Exporten enligt näringsgrenar
Im p o rts  b y  use o f  goods Exports b y  industries
Siitä — Därav — O f w hich
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Year a nd  
qua rte r
Koko
tuonti
Total
import
To ta l
im p o rts
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
tarvikkeet 
Rämaterial 
och produk- 
tionsförnö- 
denheter 
R aw  m ateri­
a ls  a nd  
p ro d u ctio n  
supplies
Poltto- ja 
voitelu­
aineet 
Bränslen 
och 
smörj- 
medel 
Fuels a nd  
lubrican ts
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Invest­
m e n t
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Consum er
goods
Koko
vienti
Total
export
Total
exports
Maa- ja 
metsätalous, 
kalastus 
Lantbruk 
och skog- 
hush., fiske 
A gricu ltu re , 
fo res try  and  
fish ing
Teolli- Tekstiili-, 
suus vaate- ja 
Industri nahka- 
Industry  teollisuus 
Textil-, 
beklädnads- 
och läder- 
industri 
Textile, 
clothing, 
leather 
industry
Puutavara-
teollisuus
Trävaru-
industri
W ood
industry
Paperi- ja
graafinen
teollisuus
Pappers-
och
grafisk
industri
Paper and
graphic
industry
Metalli­
tuote- ja 
kone­
teollisuus 
Metallpro- 
dukt- och 
maskin- 
industri 
M eta l 
p roduct 
and
machine
industry
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Y ksikköä rvoindeksi — Enhetsvärdeindex — U n it  va lue  in d e x  (Laspeyres) 1980 = 100
1984 . . . 131 131 132 128 132 134 133 134 140 124 134 145
1985 . . . 135 134 129 134 142 138 144 138 148 118 137 150
1986 . . . 121 115 78 140 149 135 107 135 153 119 132 162
1987 . . . 119 112 68 141 149 138 131 137 156 123 134 170
*1988 . . . 122 116 60 147 151 145 97 146 157 130 143 176
1987 1 120 113 65 142 153 136 145 135 154 124 133 164
II 119 112 68 142 151 137 136 136 151 122 134 170
III 121 113 72 144 151 140 120 140 165 123 134 175
IV 119 111 68 143 150 140 109 140 155 125 135 177
*1988 1 119 112 61 144 152 140 109 140 156 125 139 172
II 121 115 59 148 150 141 102 142 154 128 140 171
III 124 119 61 148 150 147 83 148 163 131 145 174
IV 125 119 59 149 155 150 87 152 154 132 147 184
Paljousindeksi — Volym index — V o lu m e in d e x  (Paasche) 1980.= 100
1984 . 98 93 93 107 116 114 157 113 86 74 112 138
1985 . 104 99 104 109 123 115 136 115 87 74 116 141
1986 . 110 102 124 115 136 116 169 115 85 75 118 140
1987 . 119 109 123 125 158 118 137 118 75 78 128 134
*1988 ., 129 112 124 147 186 122 120 122 65 75 135 144
1987 i 113 102 95 122 152 114 168 113 77 72 122 129
n 119 111 107 127 150 120 193 119 72 88 125 140
m 116 107 149 113 154 115 105 116 75 73 131 128
IV 126 113 141 134 166 120 79 121 77 79 133 133
*1988 I 114 82 98 121 135 113 156 113 66 71 131 118
II 133 117 106 147 195 123 120 123 60 82 129 158
III 133 110 169 160 193 114 105 114 67 67 137 123
IV 136 117 126 156 191 136 98 137 67 83 145 177
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note  section in No. 1.
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10. Suomen Pankin avista m yyntikurssit — Finlands Banks avista försäljningskurser -
Avista rates o f exchange of the Bank o f Finland
Päivämäärä
New Mont- Lontoo Tukhol- Oslo Kööpen- Frank- Amster- Bryssel Zürich Pariisi Rooma WienYork real London ma 100 Nkr hamina furt dam Brussels 100 Sfr Paris RomaDatum
Date
1 $ 
(USD)
1 C$ 
(CADI
1 £ 
(GBP)
Stock­
holm 
100 Skr 
(SEK)
(NOKI Köpen- 
hamn 
Copen- 
hagen  
100 Dkr 
(DKK)
a /M . 
100 DM 
(DEM)
100 FI 
(NLGI
100 B f r ' l  
(BEC)
(CHFI 100 FF 
(FRF)
Rome  
100 Lit 
(ITU
100 Sch 
(ATS)
10O Yen 
(JPYI
M o sco w  
Clearing, 
1 Rbl 
(SUR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12' 13 14 15
1984 31 / o 6,538 4,960 7,622 73,05 72,10 58,20 2 08 ,25 184,45 10,400 252,95 68,25 0,341 29,65 2,605 7,539
1985 31 /i2 5,425 3,889 7,827 71,75 71,70 60,55 220,90 196,20 10,820 262,15 72,15 0,325 31,45 2,709 7,163
1986 3V i2 4,802 3,486 7,107 70,80 65,01 65,40 247,74 219,35 11,900 296,34 74,91 0,356 35,21 3,006 7,175
1987 31 /ip 3,954 3,044 7,410 68,23 63,46 64,75 249,77 222,01 11,940 308,88 73,78 0,340 35,43 3,248 6,814
1988 30/ i t 4,177 3,510 7,529 68,14 63,67 60,72 234,71 207,83 11,20 276,88 68,87 0,032 33,41 3,328 6,861
1988 29/ ; 4,433 3,667 7,623 69,16 65,38 62,27 236,25 209,47 11,29 284,07 70,23 0,321 33,65 3,337 7,064
31A 4,458 3,602 7,516 68,92 64,52 61,89 237,90 210,72 11,35 281,89 70,28 0,322 33,86 3,263 7,070
s°A 4,437 3,652 7,502 69,05 64,24 61,60 236,31 209,56 11,28 279,38 69,58 0,318 33,60 3,304 7,039
31 /to 4,204 3,454 7,481 68,43 63,80 61,69 237,75 210,80 11,35 282,12 69,77 0,321 33,84 3,368 6,936
æ /i i 4,090 3,446 7,562 67,96 63,19 61,23 235,81 209,14 11,26 281,83 69,21 0,032 33,55 3,356 6,831SO/,2 4,177 3,510 7,529 68,14 63,67 60,72 234,71 207,83 11,20 276,88 68,87 0,032 33,41 3,328 6,861
1989 ® / i 4,303 3,647 7,590 68,10 64,04 59,49 231,04 204,68 11,04 271,83 68,10 0,317 32,87 3,329 6,929
28/2 4,284 3,573 7,466 68,15 64,01 60,22 234,54 207,77 11,19 274,88 69,05 0,320 33,37 3,369 6,946
3'A 4,257 3,570 7,200 66,35 62,03 57,86 225,08 199,59 10,76 256,98 66,76 0,308 32,02 3,214 6,756
28 A 4,194 3,531 7,112 65,93 61,67 57,51 223,69 198,33 10,70 252,77 66,33 0,307 31,80 3,166 6,678
31A  4,434 3,679 6,996 66,28 
11. Kotimainen clearingliike —
61,88 57,26 222,97 197,78 
Inhem sk clearingrörelse
10,65 256,51 65,87 0,309 31,70 3,107 6,813
Domestic clearing accounts
Vuosi ja Pankkivekselit, shekit ja siirtomääräykset
kuukausi Bankväxlar, checker och kontokrediteringar
Ar och Bankers ' d ra fts, cheques a nd  transfer orders
mänad
Year and  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
m on,t ’ Luku — Antal — N um ber Määrä — Belopp — Tota l sum
1 000 Milj. mk
1 2
1984 ........................  112 387
1985 . 133 876
1986 . 159 166
1987 . 170 498
1988 ...............  206 207
1988 VII 16 622
VIII 18 419
IX 16 941
X 18108
XI 18 850
XII 18 099
1989 I 17 418
II 18 751
III 20 109
IV 19 831
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Kaupallinen kurssi. Ei kaupallinen kurssi, ks. 
Suomen Pankin tiedote: viralliset myynti- 
kurssit.
488 601 
569 978 
617 743 
664 539 
766 278
61 757 
63 661
65 802
62 710 
68 579 
79 867
75 707
66 424 
77 183 
73 881
Se notavdelningen i hafte I.
11 Kommerciell kurs. Okommerciell kurs, se 
Finlands Banks rapport över officiella försälj­
ningskurser.
See note  section  in No. I.
11 C om m ercia l rate. F inancia l rate, see R eport o f  
the  Bank o f  F in land on the o ffic ia l selling rates.
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12. Suom en Pankki — Finiands Bank — The Bank o f Finland
Tärkeimmät t i l it  ja setelinanto-oikeus -  Viktigare konton och sedelutgivningsrätt -  Certain accounts  and r ig h t o f  note  
issue
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
A t  the  
e n d  o f
Kulta- ja
valuutta-
saamiset
Guld och
valuta-
fordringar
G old  a nd
fo re ign
cu rre n cy
c la im s
Muut
ulkomaiset
saamiset
övriga for-
dringar pä
utlandet
O ther
fore ign
claim s
Saamiset ra­
hoituslaitoksilta 
Fordringar pä 
finans- 
institut 
Claim s on  f i­
nancia l in s titu ­
tions
Saamiset julki­
selta sektorilta 
Fordringar pä 
den offentiiga 
sektorn 
Claim s o n  the  
p u b lic  se c to r
Saamiset 
yrityksiltä 
Fordringar 
pä företag 
Claims on  
co rpo r­
a tions
Muut
saamiset
övriga
till-
gängar
O ther
assets
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slutsumma
Total
Valuutta-
velat
Valuta-
skulder
Foreign
currency
liabilities
Muut ulko­
maiset velat 
övriga 
utländska 
skulder 
Other 
foreign  
liabilities
Liikkeessä 
oleva raha 
Utelöpande 
sedlar och 
mynt
N otes and  
co ins in  
c ircu lation
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
19 8 4 ... 19 303 2 835 9 1 6 5 1 951 4 846 142 38 242 809 3 752 7 442
19 85 ... 22 650 2 645 9 256 1 023 4 679 146 40 399 576 3 494 8 072
1 9 8 6 .... 14 088 2 585 14 074 1 002 4 844 150 36 742 31 3 423 8 667
1 9 8 7 .... 28 739 4 357 5 1 47 977 3 678 592 43 489 135 3 226 9 990
1 9 8 8 .... 29 753 4 199 14 384 1 128 3 041 787 53 291 247 3 082 11 550
1988 IV 33 283 4 264 6 235 989 3 555 114 48 439 113 31 55 9 795
V 35 219 4 273 6 603 995 3 4 6 0 112 50 660 124 3 154 10 142
VI 36 843 4 1 9 7 i m 997 3 353 114 53 277 113 3 114 10 461
VII 36 290 4 221 7 957 997 3 353 112 52 931 139 3 058 10 444
V ili 32 074 4 240 10 445 999 3 265 115 51 137 183 3082 10 253
IX 30 246 4 229 11 357 1 011 3181 115 50139 206 3 080 10 617
X 29 676 4 210 11 795 1 044 3 1 23 116 49 963 162 3 076 10 513
XI 29 306 4 157 12 255 1 064 3 055 116 49 953 133 30 46 10 563
XII 29 753 4 199 14 384 1 128 3 041 787 53 291 247 3 082 11 550
1989 I 33 188 4 216 12 503 1 114 2 896 120 54 038 238 3 087 10 755
II 35 449 4 209 11 647 1 119 2 770 119 55 313 233 3 078 10 769
III 31 077 4 1 8 3 15 572 1 079 2 665 121 54 697 185 3 086 10 996
IV 30 379 4 161 16 099 1 103 2 604 123 54 469 176 3 076 11 190
13. Kotim aisia korkoja — Inhem ska räntor — Domestic interest rates
a. Markkinakorkoja -  Marknadsräntor -  M arke t rates
Pankkien Pitkäaikainen
välinen markkinakorko
avistakorko Längfristig
Interbank- marknadsränta
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year a nd  
m o nth
HELIBOR avistaränta
In ter-bank
Long-term  unregu­
la ted  m arket rate
1
kuukausi
mänad
m o n th
2
kuukautta
mänader
m onths
3 ' 
kuukautta 
mänader 
m onths
6
kuukautta
mänader
m onths
9
kuukautta
mänader
m onths
12
kuukautta
mänader
m onths
rate 3
vuotta
är
years
5
vuotta
är
years
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1987 ......... 9,90 9,95 10,02 10,14 10,29 10,40 9,16
1988 ......... 9,77 9,87 9,97 10,16 10,35 10,50 10,7 10,8
1988 V 9,26 9,38 9,47 9,68 9,92 10,10 8,13 10,5 10,6
VI 8,70 8,85 9,06 9,36 9,62 9,85 8,01 10,3 10,5
VII 9,38 9,43 9,47 9,64 9,85 10,00 9,05 10,3 10,5
V ili 9,96 9,97 10,00 10,13 10,29 10,42 9,97 10,5 10,7
IX 10,34 10,41 10,48 10,58 10,65 10,68 8,51 10,7 10,8
X 10,34 10,51 10,68 10,96 11,17 11,31 7,88 11,2 11,3
XI 10,85 11,09 11,26 11,56 11,76 11,93 8,24 11,6 11,6
XII 11,21 11,39 11,55 11,85 12,03 12,14 8,41 11,8 11,7
1989 I 10,60 10,95 11,19 11,42 11,63 11,80 7,46 11,8 11,7
II 10,12 10,55 10,78 11,10 11,36 11,53 7,91 11,5 11,4
III 10,85 10,95 11,09 11,34 11,52 11,66 9,09 11,6 11,6
IV 12,08 12,10 12,11 12,11 12,13 12,15 11,37 11,9 11,8
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note  section in No. 1.
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Sijoitus- Velat rahoitus- Velat julkiselle Velat yri- Muut Arvonjärjes- Oma Setelinanto- Käytössä Setelin-
Vuoden Ja todistukset laitoksille sektorille tyksille velat telytili ja va- pääoma oikeus oleva antovara
kuukauden Bankcertifikat Skulder tili Skulder tili Skulder Övrlga ra ukset Eget Sedelutgiv- setelinanto- Sedelutgiv-
lopussa C ertifica tes o f finans- den offentliga tili företag skulder Värde- kapital ningsrätt oikeus ningsreserv
Vid ut- deposit institut sektorn Liabilities O ther reglerings- Capital R ig h t o f Utnyttjad Unused
aänqen av Liabilities to L iabilities to to  co r- liab- konto och accounts note  issue sedelutgiv- r igh t o f
A t  the end financia l the  pub lic p ora - Hides reserveringar ningsrätt note issue
o f in s titu tions sector tions Valuation U tilized
acco u n t and r ig h t o f
reserves no te  issue
1 000 000 mk
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1984... 11 879 4 277 2 814 16 963 5 890 21 412 7 811 13 600
1985... _ 12153 4 301 4 267 14 1 639 5 485 24 556 7 983 16 573
1986... 9  729 2 001 5 0 1 9 23 1 920 5 529 16117 7 995 8 1 2 2
1987... 4 970 11 766 901 5 009 757 1 247 5 088 28 928 10 103 18 825
1988... 1 130 19 248 1 903 6 797 1 107 2 391 5 436 30 249 10 974 19 275
1988 IV 8 345 14 141 901 5 390 37 1 075 5 088 33 623 9 1 8 3 24 440
V 7 625 16 206 901 5 560 36 1 423 5 0 8 8 35 416 10 247 25169
VI 7 015 17 213 1 237 6 1 5 2 37 2 447 5 088 38 132 9 784 28 349
VII 4 810 18 221 1 246 6 425 42 3 057 5 088 36 481 10 462 26 020
Vili 3 450 17 699 1 249 6 538 37 3 156 5 088 32 674 9 634 23 039
IX 1 790 17 602 1 566 6 601 40 3 150 5 088 30 429 10 060 20 369
X 1930 17 785 1 575 6 6 8 5 46 2 703 5 088 29 855 10 272 19 583
XI 1 690 18 225 1 581 6 685 41 2 501 5 088 29 643 9 878 19 765
XII 1 130 19 248 1 903 6 797 1 107 2 391 5 436 30 249 10 974 19 275
1989 I 1440 20 789 2 016 6 836 39 3 001 5 436 33 929 10 139 23 791
II 1 460 21 744 2 017 6 921 44 3 212 5 436 36 737 10 233 26 504
III 980 22 544 1 368 6 911 46 2 746 5 436 32 639 10 301 22 338
IV 580 22 580 1 404 7 154 48 2 426 5 436 30 731 10 482 20 249
b. S u o m e n  P a n k in  k o rk o ja  — F in la n d s  B a n k s  rä n to r  — B a n k  o f  F in la n d s  r a t e s
Päivämäärä
Datum
Date
Päiväluottokorko
Dagsläneränta
Call m oney c red it rate
Päivätalletuskorko Peruskorko 
Dagsdepositionsränta Grundränta 
Call m oney deposit rate  Base rate
Kassavarantovelvoiteprosentti 
Kassareservskyldighet 
Cash reserve requ irem ent
%
10 11 12 13
29.01.1988 11,0 7,5
29.02.1988 11,0 7,5
31.03.1988 11,0 7,5
29.04.1988 11,0 7,5
16.05.1988 11,0 7,5
31.05.1988 11,0 7,5
30.09.1988 11,0 7,5
6.10.1988 13,0 4,0
31.10.1988 13,0 4,0
30.11.1988 13,0 4,0
12.1988 13,0 4,0
7,0 5,3
7,0 5,7
7,0 5,9
7,0 6,5
8,0 6,5
8,0 7,0
8,0 7,0
8,0 7,0
8,0 7,3
8,0 7,6
8,0 7,8
1.01.1989 13,0
02.1989 13,0
4.0 7,5 7,8
4.0 7,5 8,0
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See no te  section  in N o. I.
2 4 9 2 0 9 6 M
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14. Rahalaitosten ottolainaus y le isö ltä11 — Penninginrättningarnas inläning frän a llm än heten11 -
D e p o s its  b y  th e  p u b lic  11
Säästöpankit Osuuskauppojen säästökassat
Sparbanker Handelslagens sparkassor
S avings banks C onsum ers' co-operative  savings funds
SOK:n jäsen- E-osuuskunta
osuuskaupat Ekan 2) jäsen-
SOK-medlems- osuusliikkeet
handelslag E-andelslaget
Finnish Co-operative  Ekas2) medlems- 
W hoiesale Soc ie ty  andelslag
Eka Co-op. 2)
Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Talletukset
Depositioner Check- Summa Depositioner Check- Summa Depositioner Depositioner
D eposits räkningar Tota l D eposits räkningar Total Deposits Deposits
Cheque Cheque
accoun ts accounts
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8
1984.. 36 537,7 7 909,5 44 447,2 33 347,0 2 917,6 36 264,6 407,4 721,6
1985.. 45 522,7 9011,1 54 533,8 38 179,6 3 382,7 41 562,3 394,2 750,2
1986... 49 875,6 9 005,5 58 881,1 42 453,7 3 479,1 45 932,8 380,5 775,5
1987.. 56 047,7 9 337,9 65 385,6 48 390,6 4 049,6 52 440,2 366,4 785,2
1988.. 89 174,2 16 068,6 105 242,8 60 411,5 5 304,7 65 716,2 394,5 857,3
1988 I 71 207,4 14 630,2 85 837,6 49 233,0 4 113,5 53 346,5 375,1 792,6
II 71 138,1 15 440,4 86 578,5 49 704,3 4 395,7 54 100,0 377,8 801,4
III 71 733,3 14 551,9 86 285,2 49 992,2 4 349,8 54 342,0 379,4 809,8
IV 72 794,1 15 220,1 88 014,2 50 584,0 4 462,1 55 046,1 376,8 811,6
V 73 346,9 16 580,6 89 927,5 51 051,9 4 837,6 55 889,5 375,8 818,7
VI 74 434,3 18 759,9 93 194,2 52 135,7 4 920,5 57 056,2 374,4 822,6
VII 75 584,8 16 619,6 92 204,4 52 630,5 5115,1 57 745,6 374,8 826,4
VIII 75 748,5 16 699,2 92 447,7 53 059,6 4 918,2 57 977,8 373,2 806,7
IX 76 252,4 15 486,6 91 739,0 53 437,7 4 873,4 58 311,1 378,8 812,3
X 77 750,5 16 946,1 94 696,6 53 806,3 5 144,9 58 951,2 375,6 800,2
XI 78 270,1 15 395,4 93 665,5 54 456,9 4 923,1 59 380,0 372,7 803,7
XII 89 174,2 16 068,6 105 242,8 60 411,5 5 304,7 65 716,2 394,5 857,3
1989 I 89 359,5 15 806,4 105 165,9 60 502,1 5190 ,9 65 693,0 396,6 887,3
II 89 509,0 16 999,5 106 508,5 61 214,8 5 624,3 66 839,1 399,7 888,2
III 89 502,8 16 772,3 106 275,1 61 211,4 5 289,1 66 500,5 401,5 889,2
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
A t  the  e nd  o f
Liikepankit
(ml. OKO ja v:sta 1988 Postipankki) 
Affärsbanker
(inkl. ACA och fr.o .m . 1988 Postbanken) 
C om m erc ia l banks
(inc l. O KO  a n d  from  1988 P ostipankki)
Ks. huomautusosasto numerossa I.
15 Kotimainen, markkamääräinen.
21 Keskusosuusliike OTK:n ja 39 E-osuusliikkeen 
fuusio 1.10.1983.
Se notavdelningen i häfte I.
1) Inhemsk, i mark.
2) Fusionen av Centralandelslaget OTK och 39 
E-andelslag 1.10.1983.
See note  section in No. I.
v  D om estic, in  Finnish currency.
2> The m erger betw een the Central 
Co-operative S oc ie ty  O TK and  39  E- 
cooperative  societies as o f  1 O ctober 1983.
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Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
A t  the end o f
Postipankki (liikepankki v:sta 1988) Kaikkiaan
Postbanken (affärsbanken fr.o .m .1988) Inalles
P ostipankki (com m ercia l bank fro m  1988) A ll banking  establishm ents
Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä
Depositioner Check- Summa Depositioner Giro- Summa Depositioner Check- Summa
Deposits räkningar Total Deposits konton Total Deposits räkningar Total
Cheque G iro- Cheque
accounts accounts accounts
1 000 000 mk -
9 10 11 12 13 14 15 16 17
1984.. 27 823,9 2 384,4 30 208,3 10 995,4 4 470,0 15 465,4 109 833,0 17 681,5 127 514,5
1985.. 32 051,5 2 694,0 34 745,5 12 266,8 5 113,4 17 380,2 129 165,0 20 201,2 149 366,2
1986.. 36197,6 2 858,5 39 056,1 13 530,9 4  261,9 17 792,8 143 213,8 19 605,0 162 818,8
1987.. 41 369,4 3 356,3 44 725,7 15 399,1 4 469,2 19 868,3 162 358,4 21 213,0 183 571,4
1988.. 50 850,1 4 419,0 55 269,1 201 687,6 25 792,3 227 479,9
1988 I 42 109,1 3 451,2 45 560,3 163 717,2 22 194,9 185 912,1
II 42 818,8 3 370,3 46189,1 164 840,4 23 206,4 188 046,8
III 43138,0 3 345,8 46 483,8 166 052,7 22 247,5 188 300,2
IV 43 420,8 3 497,0 46 917,8 167 987,3 23 179,2 191 166,5
V 43 861,3 3 661,7 47 523,0 169 454,6 25 079,9 194 534,5
VI 44 886,4 3 768,2 48 654,6 172 653,4 27 448,6 200 102,0
VII 45 143,2 3 805,3 48 948,5 174 559,7 25 540,0 200 099,7
VIII 45 365,5 3 884,8 49 250,3 175 353,5 25 502,2 200 855,7
IX 45 977,7 3 924,7 49 902,4 176 858,9 24 284,7 201 143,6
X 46 152,5 4 108,4 50 260,9 178 885,1 26 199,4 205 084,5
XI 46 746,7 4 084,3 50 831,0 180 650,1 24 402,8 205 052,9
XII 50 850,1 4 419,0 55 269,1 201 687,6 25 792,3 227 479,9
1989 I 50 926,5 4 413,0 55 339,5 202 072,0 25 410,3 227 482,3
II 51 553,3 4 974,8 56 528,1 203 565,0 27 598,6 231 163,6
III 51 090,2 4 896,6 55 986,8 203 095,1 26 958,0 230 053,1
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa l. Se notavdelningen i häfte I. See note  section  in  No. I.
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15. Rahalaitosten antolainaus y le isö lle11 — Penninginrättningarnas utläning tili a llm än heten11 -
A d v a n c e s  to  th e  p ub lic  11
Vuoden ja 
kuukauden
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
B ank o f  F in land
Liikepankit
(ml. OKO ja v:sta 1988 Postipankki) 
Affärsbanker (inkl. ACA 
och fr.o .m . 1988 Pöstbanken) 
C om m erc ia l banks (incl. OKO 
a nd  from  1988 P ostipankk i)
Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker
M ortgage
banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai* Yhteensä Lainat21 Vekselit Shekkitilit Muu lai* Yhteensä
lopussa kotim. Län Summa Växlar Check- nananto Summa Län 21 Växlar Check- nananto Summa
Vid ut- vekselit Loans Total B ills  räkningar Annan Total Loans 2> Bills räkningar Annan Total
gängen av 
A t  the  
e nd  o f
Diskont. 
inhemska 
vaxlar 
In land  
b ills  d is­
co u n te d
Cheque  kredit* 
acco u n ts  givning 
Other 
advances
Cheque
accounts
kredit-
givning
Other
advances
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984.. 674,8 2  939,3 3614,1 2 562,9 4 006,9 44 885,8 51 455,6 12 213,6 2 506,2 710,3 29 506,1 32 722,6
19 85 .. 742,3 2  991,4 37 33 ,7 2 464,0 4 418,3 55 988,6 62 870,9 14 166,8 2 618,7 883,6 33 479,5 36 981,8
19 86 .. 735,1 3 026,5 37 61 ,6 2 014,8 4 919,0 63 464,3 70 398,1 17 659,2 2 275,2 1 394,5 38 588,5 42 258,2
19 87 .. 458,6 2  762,4 3 221,0 1 715,2 3 889,7 72 057,6 77 662,5 20 410,7 1 858,6 2 181,1 47 022,1 51 061,8
19 88 .. 73,6 2 600,6 2 674,2 2 731,8 5 869,9 117 122,1 125 723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7 63 512,6 68 679,7
1988 I 454,3 2 775,0 3 229,3 1 890,7 4 627,4 93256,3 99 774,4 20 440,0 1 779,1 2 199,0 48 014,2 51 992,3
II 420,7 27 7 9 ,8 32 0 0 ,5 2 1 1 7 ,5 4 716,0 94 293,1 101 126,6 20 451,2 1 720,3 2 296,5 48 920,4 52 937,2
III 363,4 2  764,8 31 28 ,2 1 845,2 4 756,3 95 763,0 102 364,5 20 393,6 1 689,1 2 348,7 50 122,0 54 159,8
IV 334,1 2 777,0 3111,1 1 893,2 4 861,2 97 310,4 104 064,8 20 401,3 1 692,8 2 419,8 51 144,7 55 257,3
V 274,8 2 747,2 30 2 2 ,0 1 868,5 4 684,0 99 146,9 105 699,4 20 500,0 1 685,4 2 468,1 52 443,5 56 597,0
VI 236,7 2 682,9 29 1 9 ,6 1 950,2 4 816,4 100 739,9 107 506,5 20 831,3 1 665,3 2 647,2 53 709,3 58 021,8
VII 231,5 2 706,9 29 3 8 ,4 1 862,8 5 280,1 101 869,0 109 011,9 21 018,1 1 659,6 2 625,5 54 822,4 59 107,5
V ili 194,2 2 674,7 2 868,9 1 884,5 5 277,3 103478,0 110 639,8 21 151,3 1 678,7 2 731,9 56 179,6 60 590,2
IX 166,3 2 622,1 2 788,4 1 884,4 5 486,6 105 248,3 112 619,3 20 893,2 1 677,0 2 931,3 57 625,8 62 234,1
X 155,8 2 582,7 27 3 8 ,5 1 886,5 5 512,3 107 407,5 114 806,3 21 230,4 1 735,4 3 078,2 59 142,7 63 956,3
XI 115,3 2 561,7 2 677,0 2 031,2 5 585,0 109 394,5 117 010,7 21 492,5 1 688,5 31 2 8 ,7 60 440,2 65 257,4
XII 73,6 2  600,6 2 674,2 2 731,8 5 869,9 117122,1 125 723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7 63 512,6 68 679,7
1989 I 53,6 2  556,0 2 609,6 2 222,2 5 879,8 118163,0 126 265,0 22 039,5 1 832,4 3 360,7 64 648,1 69 841,2
II 24,7 2 521,7 2 546,4 2 092,8 5 848,5 118 934,8 126 876,1 21 994,7 1 731,3 3 364,7 65 517,3 70 613,3
III - 2 503,6 2 503,6 2 183,2 6 610,8 119 491,5 128 285,5 21 915,8 1 703,8 3 502,0 66 356,3 71 562,1
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
1) Kotimainen, markkamääräinen.
2> Ei sisällä pankkien saamia lainoja.
Se notavdeiningen i hafte I.
11 Inhemsk, i mark.
2) Innehäller icke Iän till banker.
See no te  section  in No. I.
1> D om estic, in  Finnish currency. 
2> Incl. no  loans to  the banks.
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Osuuspankit Postipankki (liikepankki v:sta 1988) Kaikkiaan
Andelsbanker Postbanken (affärsbanken fr.o.m . 1988) Inalles
Co-operative banks P ostipankk i (com m ercia l bank from  1988) A il  banking estab lishm ents
Vuoden ja 
kuukauden Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Vekselit S iirtotilit Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä
Växlar Check- nananto Summa Växlar Giro- nananto Summa Växlar Check- nananto Summa
Vid ut- Bills räckningar Annan Total B ills konton Annan Total Bills räkningar Annan Total
gängen av 
A t  the  
end o f
Cheque
accounts
kredit-
givning
O ther
advances
Giro
accounts
kredit-
givning
O ther
advances
Cheque
accounts
kredit- 
givning 
O ther ad ­
vances
1 (XX) 000 mk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1984. 2  035,1 1 033,6 27 980,7 31 049,4 553,8 439,7 12 661,0 13 654,5 8 332,8 6 190,5 130 186,5 144 709,8
1985. 2 043,0 1 247,0 32 302,8 35 592,8 347,4 494,6 14 429,3 15 271,3 8 215,4 7 043,5 153 358,4 168 617,3
1986. 1 759,1 1 650,4 37 220,5 40 630,0 304,2 577,9 17 135,4 18 017,5 7 088,4 8 541,8 177 094,4 192 724,6
1987. 1 377,0 2  187,1 44 839,1 48 403,2 227,5 696,8 19 246,9 20 171,2 5 636,9 8 954,7 206 338,8 220 130,4
1988. 1 316,0 2 858,9 58 226,3 62 401,2 5 993,8 12 023,5 263 718,4 281 735,7
1988 I 1 297,1 2  237,5 45 528,5 49 063,1 5 421,2 9 063,9 210 014,0 224 499,1
II 1 231,9 2  222,6 46 236,9 49 691,4 5 490,4 9 235,1 212 681,4 227 406,9
III 1 199,6 2 325,9 47 209,2 50 734,7 5 097,3 9 430,9 216 252,6 230 780,8
IV 1 209,7 2 423,1 48 037,6 51 670,4 51 29 ,8 9 704,1 219 671,0 234 504,9
V 1 197,7 2 464,7 49 118,4 52 780,8 5 026,4 9 616,8 223 956,0 238 599,2
VI 1 186,0 2 522,9 50 130,8 53 839,7 5 038,2 9 986,5 228 094,2 243 118,9
VII 1 192,1 2 462,3 50 974,3 54 628,7 4 946,0 10 367,9 231 390,7 246 704,6
VIII 1 198,7 2 524,4 51 985,9 55 709,0 4 956,1 10 533,6 235 469,5 250 959,2
IX 1 186,2 2 670,6 53 152,6 57 009,4 4 913,9 11 088,5 239 542,0 255 544,4
X 1 174,2 2 683,4 54 145,7 58 003,3 4 951,9 11 273,9 244 509,0 260 734,8
XI 1 182,9 2 717,3 55 320,1 59 220,3 5 017,9 11 431,0 249 209,0 265 657,9
XII 1 316,0 2 858,9 58 226,3 62 401,2 5 993,8 12 023,5 263 718,4 281 735,7
1989 I 1 279,8 2 871,2 58 874,9 63 025,9 5 388,0 12 111,7 266 281,5 283 781,2
II 1 220,4 2 882,4 59 621,7 63 724,5 5 069,2 12 095,6 268 590,2 285 755,0
III 1 234,9 3 127,5 60 328,7 64 691,1 5 121,9 13 240,3 270 595,9 288 958,1
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note  section  in  No. I.
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16. Helsingin Arvopaperipörssi 
Helsingfors Fondbörs
H els in k i S to c k  Exhange
17. Unitaksen osakeindeksi 
Unitas aktieindex
U nitas share index
1975 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Â r och 
mânad 
Year a nd  
m o nth
M yyn ti - • Försäijning — Sales Pankit
Banker
Banks
(26,58)
Vakuu­
tus
Försäk-
ring
Insur­
ance
(1,95)
Kauppa-
ja
liikenne
Händel
och sam-
färdsel
Trade
and
transport
(5,14)
Teolli­
suus
Industri
Industri
(66,33)
Yleis­
indeksi
General
index
General
index
(100,00)
Osakkeet
Aktier
S hares
1 000 m l
Merkintä­
oikeudet 
ja optio­
todistukset 
Tecknings- 
rätter och 
optionsbe- 
vis
Subscrip ­
tio n  righ ts  
a n d  w a r­
rants
Deben- Obligaatiot 
tuu rit Obligationer 
Deben- Bonds 
turerna 
D eben­
tures
Muut 
joukko­
velkakirja­
lainat 
övriga 
masskulde- 
brevslän 
Other bonds
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1984......... ..  2  109 871 397 652 1 133 083 1 894 650 1 979 689 7 514 946 192,6 568,3 300,5 272,6 259,0
1985........ . .  3 0 0 9 2 9 9 104 559 1 343 506 29 0617 7 4 796 383 12 159 925 184,3 456,1 307,2 234,7 229,1
1986............ 9  184649 303 659 549 433 1 801 134 4128710 15 967 584 253,6 985,9 515,7 357,7 350,3
1987......... .. 2 4 9 3 3 4 0 5 1 707 513 188 510 2 214 361 2 201 061 31 244 850 319,8 1 172,5 749,5 605,2 547,6
1988........ ..  29 726 136 2 008 002 924 340 1 418931 3 3 7 4  545 37 451 954 404,5 1 573,8 1 008,8 735,6 677,7
1988 I 930 392 63 057 841 33 776 40 661 1 068 727 317,7 1 276,2 768,0 599,9 546,5
II 1 405 777 85 543 6 632 43 244 198154 1 739 350 339,8 1 285,7 826,9 625,2 572,4
1III 2 4 8 3  604 236 361 20 66 137 969 277 992 3 137 992 347,2 1 352,2 884,1 657,9 600,2
IV  2  300 746 224 378 1050 152 200 203 746 2 882 119 373,7 1 415,0 956,7 707,0 644,8
V  2  417 569 201 879 41799 216797 389 965 3 268 009 386,0 1 534,3 982,3 737,9 672,2
VI 3 8 8 5 8 7 8 247 907 281 323 262 260 1 145109 5 822 477 429,0 1 654,6 1 044,7 784,0 719,8
VII 3 571 444 193 073 83 292 21 521 247 885 41 17  215 452,6 1 738,1 1 139,7 805,6 746,8
VIII 3 400 274 204 314 41 461 109203 147 141 3 911 393 458,1 1 732,3 1 173,5 808,7 752,1
IX  2 030 939 117849 119 274 53 797 97 279 2 419 138 431,5 1 631,1 1 017,5 762,7 704,4
X  1 780 917 197 669 7 285 45762 138 065 2 169 699 420,7 1651,4 1 050,5 751,1 695,9
XI 2  130 442 140 194 49 813 41 379 113 572 2 475 401 444,5 1 759,0 1 112,7 787,1 731,4
XII 3 379 154 95 784 289 503 301 022 374 977 4 440 440 442,7 1 822,5 1 124,6 786,4 732,3
1989 1 2 5 5 4 9 7 9 66 585 48 015 132703 133 454 2 935 736 439,3 1 814,6 1 143,9 791,7 735,7
II 53 28  127 162 496 374 294 93 738 414 787 6 373 443 447,1 1 988,8 1 232,3 829,8 771,0
IIII 4 2 6 0 8 4 4 269 318 69 656 171 554 221815 4 993 186 466,5 2 004,6 1 268,5 837,9 783,8
IV  3 411610 108 477 745 71818 98 498 3 691 148 488,5 2134,5 1 354,5 853,5 806,8
V
VI
vil
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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18. M oottoriajoneuvot -  M otorfordon -  Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
A t  the 
end  o f
Henkilöautot
Personbilar
Cars
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Specia l
au to ­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
A ll  autom obiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
M o tiv e  p ow e r
Moottori
pyörät
Motor-
cyklar
M o to r­
cycles
- Traktorit 
Traktorer 
Tractors
Yhteensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yhteensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
P rofes­
siona l
Yhteensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bensin
Petro l
Diesel
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon -  M o to r ve h ic les  re g is te re d
1984 .. 1 473 975 9 985 52 622 24 219 9 069 121 162 11 159 1 667 987 45 123 1 402 022 258 493 49 780 279 596
1985 .. 1 546 094 9 913 52 019 24 020 9 017 127 618 11 867 1 746 615 44 830 1 460 573 279 891 50 738 286 702
1986 .. 1 619 848 10 128 51 747 24 018 91 66 135 718 12 470 1 828 949 45 221 1 528 317 300 214 48 147 286 654
1987 .. 1 698 671 10 249 51 956 24 298 9 233 146 219 13 640 1 919 719 45 808 1 599 331 320 189 50 909 294 982
1988 . 1 795 908 10 406 52 736 24 820 9 229 160 901 15 392 2 034166 46 539 1 692 622 341 426 51 988 300 034
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot -  Inregistrerade nya motorfordon -  N e w  1veh ic les re g is te re d
1984 .. 127 655 3 1 27 3 8 5 6 2 2 3 9 482 13 826 593 146 412 6 280 115 496 30 705 4 545 11 316
1985 .. 138 976 3 1 7 2 3 676 2 1 3 0 471 13 931 616 157 670 6 219 126 772 30 891 4 416 10 370
1986 .. 144 021 3 556 3 772 2 355 490 15 266 712 164 261 6 847 133 655 30 602 3 557 8 659
1987 . 152 327 3 879 4 0 9 6 2 561 550 17 442 1 202 175 617 7 566 144 211 31 405 3 250 8 241
1988 .. 174 479 3 552 4 252 2 760 570 21 602 1 647 202 550 7 467 169 469 33 080 3 709 9 172
1988 I 21 255 354 398 297 33 2 021 138 23 845 746 20 204 3 641 57 1 341
II 13 806 248 289 188 60 1 468 102 15 725 526 13 231 2 494 86 701
III 16 644 306 327 198 53 1 691 124 18 839 595 16 045 2 794 327 856
IV 16 068 274 307 193 55 1 867 135 18 432 557 15 640 2 792 1 041 1 018
V 17 862 310 347 186 78 1 986 201 20 474 612 17 409 3 065 861 1 226
VI 15 686 359 403 266 33 1 962 200 18 284 716 15 351 2 933 600 658
VII 12 214 278 312 188 24 1 501 147 14 198 523 11 946 2 252 343 443
V ili 14 238 321 266 176 41 1 890 107 16 542 598 13 854 2 688 224 593
IX 15 228 283 329 198 47 2 090 131 17 825 578 14 917 2 908 111 737
X 13 358 303 330 216 35 1 926 133 15 782 607 13 033 2 749 41 658
XI 11 010 300 382 256 49 1 925 112 13 478 681 10 810 2 668 11 565
XII 7 110 216 562 398 62 1 275 117 9 126 728 7 029 2 096 7 376
‘ 1989 I 25 278 420 483 334 37 2 693 190 28 681 857 24 635 4 046 97 1 796
II 16 909 341 375 231 48 2111 196 19 639 670 16 564 3 070 127 741
III 14 967 301 345 228 44 2 3 8 9 194 17 939 636 14 784 3 153 474 927
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note  section  in  No. I.
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19. V a ltio n rau ta tie t -  Statsjärnvägarna -  State railways
Matkojen Henkilö- Kuljetettu tavara Volyymi-indeksi Henkilö- Tavara- Tuotot Kulut Alijäämä Kulujen
luku kilometrit Befodrat gods Volym-index liikenne- liikenne- kaikkiaan Kostnader ( - ) hinta-
Vuosi ja 
kuukausi
Resornas Person- F re ig h t ca rried Volum e index tuotot tuotot Summa Costs Underskott indeksi
antal kilometer • Intäkter Intäkter intäkter Kostnader-(—)
A r och N u m be r Passenger Henkilö- Tavara- av av gods- Tota l D e fic it nas-pris-
mänad o f k ilom etres liikenne liikenne person- trafiken incom e ( - ) index
Year and jo u rn e ys Person- Godstrafik trafiken Incom e Price
m o n th trafik Fre ight Incom e from index
Person tra ffic from fre igh t o f  charges
tra ff ic passenger
tra ffic
tra ffic
1 000 1 000 000 1 000 t t 000 000 t-km 1985=100
1 000 000 
mk 1985=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984.. 40 991 3 275,8 29 842 7 981 102 97 710,64 1 787,61 2 724,76 3 589,74 -  864,98 94
1985.. 40 419 3 224,0 30 781 8 067 100 100 768,94 1 966,98 2 978,22 3 832,51 -  854,29 100
1986.. 34 763 2 675,6 27 783 6 952 83 90 708,20 1 845,52 2 796,68 3 903,70 - 1  107,02 104
1987.. 41 368 3 105,7 30 108 7 403 97 98 843,13 2 001,78 3 140,50 4 149,00 - 1  008,50 110
1988.. 43 746 3 200,9 33 006 7 816 101 107 919,14 2 169,97 3 361,31 4 386,41 - 1  025,10 120
1988 I 3 588 244,5 2 536 616 98 99 64,19 171,69 252,82 293,21 -4 0 ,3 9 113
II 3 567 268,6 2 732 651 101 107 62,60 184,17 259,66 327,26 -6 7 ,6 0 112
III 3 681 302,5 3 1 6 5 761 110 123 78,00 207,99 302,67 362,34 -5 9 ,6 7 120
IV 3 491 246,7 2 711 660 95 106 70,65 181,04 269,69 320,65 -5 0 ,9 6 120
V 3 587 256,3 2 798 682 99 109 76,51 192,05 290,79 396,51 -1 0 5 ,7 2 121
V I 3 1 8 8 260,7 2 552 615 92 100 76,51 166,15 258,29 371,90 -1 1 3 ,6 1 120
V II 3 112 260,6 2 531 561 93 99 87,01 152,38 264,75 472,00 -2 0 7 ,2 5 118
V il i 3 613 265,7 2 684 600 102 105 75,79 174,69 281,44 330,19 -4 8 ,7 5 119
IX 3 553 262,1 2 787 652 100 109 65,94 187,93 269,56 326,18 -5 6 ,6 2 119
X 3 642 256,2 2 707 652 102 106 71,05 183,01 284,82 341,82 -5 7 ,0 0 120
XI 3 648 271,5 2 914 696 105 114 67,99 191,51 279,02 352,16 -7 3 ,1 4 123
XII 5  077 305,4 2 889 670 115 113 122,90 177,36 347,80 492,19 -1 4 4 ,3 9 134
1989 I S3 at "  195,0 2  601 617
II "9 4 1 11 224,7 2 611 614
III 3 021 705
IV 3 1 2 3 755
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. 
1) Vain kaukoliikenne.
Se notavdelningen i hafte I. 
Endast fjärrtrafik.
See note  section  in No. I. 
1) Longdis tance tra ff ic  only.
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20. Ulkomainen m erenkulku — Sjöfarten mellan Finland och utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset -  
Vessels entered
Ankomna fartyg Lähteneet alukset 
Vessels cleared
— Avgängna fartyg Matkustajia
Passagerare
Passengers
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa Tuotu Siitä Kaik- Niistä Kaik- Lastissa Viety Siitä Saapu- Lähte-
kiaan suomal. kiaan Last- tavara- suomal. kiaan suomal. kiaan Last- tavara- suomal. neet neet
Vuosi ja Summa Därav Summa förande määrä aluksilla Summa Därav Summa förande määrä aluksilla Ankom- Avgäen-
kuukausi Total finska Total W ith Importe- Därav Tota l finska Total W ith Exporte- Därav mande de
Är och O f cargo rad med O f cargo rad med D isem - Em-
mänad w hich varu- finska w hich varu- finska barked barked
Year and Finnish mängd fartyg Finnish mängd fartyg
m onth Tons O f Tons O f
im ported w hich exported w hich
by b y
Finnish Finnish
vessels vessels
Luku 1 000 nettotonnia Luku 1 000 nettotonnia
Antal 1 000 nettoton Antal 1 000 nettoton
N um ber 1 000 tons 1 000 t N um ber 7 000 tons 1 000 t 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 8 4 ... . 15 823 7 313 50 722 44 854 29 418 14 886 15 815 7 284 50 717 41 504 20 729 9 6 8 4 3 535 3 570
1 9 8 5 ... . 15 063 6 798 55 740 50 335 31 648 14 561 15 058 6 802 55 713 45 832 20 307 8 498 3 725 3 739
1 9 8 6 ... . 15 350 6 630 65 098 59 639 29 946 14 887 15 380 6 688 65 509 56 438 20 246 7 662 4 020 4 029
1 9 8 7 ... . 15 744 6 640 68 203 62 679 31 285 15 770 15 829 6689 68 807 59 948 22437 8 011 4 1 5 0 4 180
1 9 8 8 ... . 17 549 7 547 70 420 64 974 31 874 16 423 17 527 7 494 70 877 62 451 23 353 7 647 4 414 4 469
1988 I 1 010 393 5 094 4 5 9 8 2 281 1 200 1 010 393 51 28 4 549 2 037 753 185 200
II 932 374 4 755 4 282 1 797 908 910 373 4 721 4 338 2 005 845 242 246
III 1 058 417 5 330 4 885 2 098 1 078 1 068 402 5 527 5 072 2 034 665 284 280
IV 1 170 497 5 497 5 087 2 227 1 239 1 158 475 5 384 4 840 1 825 566 322 322
V 1 726 751 5 959 5 427 2 898 1 525 1686 725 6 007 5 257 2 020 607 371 364
VI 1 907 859 6 382 5 907 3 1 69 1 659 1 895 865 6 451 5 547 1 861 589 469 464
VII 2 050 1 000 6 646 61 96 3 020 1 553 2 079 1 000 6 701 5 789 1 778 543 742 738
V ili 1 937 897 6 430 6 003 2 861 1 352 1 949 910 6 462 5 564 1 685 532 472 508
IX 1 631 693 5 821 5 367 3 039 1 471 1 654 702 5 943 5 116 1 992 694 340 341
X 1 512 617 6 429 5 997 3 090 1 658 1 500 616 6 543 5 691 1 997 639 344 371
XI 1 367 530 6 095 5 686 2 751 1 394 1 356 517 5 998 5 370 2 066 661 310 330
XII 1 249 519 5 983 5 539 2 641 1 385 1 262 516 6 013 5 319 2 054 553 318 306
*1989 I 1 118 435 5 638 5 225 2 231 1 180 1 122 453 5 611 5 068 1990 645 216 228
II 1 028 437 5 262 4 892 2 0 8 5 1 029 1 017 441 5 223 4 701 1 741 605 286 300
III 1 171 508 5 858 5 443 2 352 1 375 1 187 503 5 893 5 306 1 921 559 324 321
IV 1 315 524 6 1 4 3 5 693 2 742 1 541 1 289 521 6 066 5 378 1 946 524 340 335
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hätte I. See note  section in  No. I.
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21. Kauppalaivasto -  Handelsflottan
Merchant fleet
22. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne
Inhem ska flygbolags reguljära flygtrafik
Scheduled air traffic o f Finnish airlines
Vuoden ja Koko kauppalaivasto Matkustaja-alukset Säiliöalukset Lentokm Matkustajakm Matkustajien luku Rahtia ja postia
kuukauden Hela handelsflottan Passagerarfartyg Tankfartyg Flygkm Passagers rkm Antal passagerare Frakt och post
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
A t  th e  
e n d  o f
W h o le  m e r c h a n t  f le e t P a s s e n g e r  vess e ls T a n k e rs K ilo m e tre s
f lo w n
P a s s e n g e rs  k m P a s s e n g e rs
c a rr ie d
F re ig h t  a n d  
m a il
Luku
Antal
N u m b e r
Brutto 
1 000
g ro s s  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Brutto 
1 000
g ro s s  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Brutto 
1 000
g ro s s  to n s
1 000 1 000 ton-km
i 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1984.. 472 2 067 160 230 44 1 006 36 959 2 696 235 2 992 79 409
1985.. 439 1 650 161 246 36 784 38 418 2 9 4 0  269 3 1 5 3 84 305
1986.. 427 1 244 167 295 31 490 38119 2 935 896 2 9 8 8 92 923
1987.. 415 842 170 254 28 242 43 362 3 587 134 3 626 97 938
1988.. 415 885 170 277 26 231 48 602 4 033 941 4 010 107 924
1988 I 416 841 171 254 28 242 3 669 269 701 280 7 699
II 417 857 171 254 28 242 3 714 268 321 293 8 417
III 418 856 171 254 27 240 4 075 332 971 346 9 476
IV 414 853 171 254 27 240 4 051 313 783 321 8 4 7 5
V 417 855 173 255 27 240 4 209 339 313 349 9 9 7 5
VI 421 858 173 255 27 240 4 1 1 2 399 072 357 9 623
VII 426 860 176 256 27 240 3 934 389 472 332 8 217
V ili 423 857 175 256 27 240 4 253 386 391 350 8 531
IX 422 880 174 280 27 240 4 1 9 6 375 329 375 9 373
X 421 899 172 279 27 240 3 930 355 342 361 9 638
XI 419 897 170 277 27 240 4 121 315 337 343 8 758
XII 415 885 170 277 26 231 3 957 287 752 300 9 741
1989 I 418 884 171 277 26 231 4 248 306154 311 8 574
II 420 887 171 277 25 230 4 073 300 239 318 9191
III 423 903 171 277 25 230 4 575 386 439 370 10 203
IV 426 913 171 277 25 230 4 704 383 362 370 11 532
V 427 939 172 277 25 230
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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23. Yöpymisien lukum äärät majoitus­
liikkeissä -  A ntalet övernattningar 
pä härbärgeringsställena —
Numbers of nights in the accommodation 
facilities
24. Tieliikenneonnettom uudet — Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
Road tra ff ic  accidents invo lv ing  personal in ju ry  kn o w n  to  the po lice
Vuosi ja 
kuukausi 
Â r och 
mânad 
Year and  
m onth
Yhteensä
Summa
Total
Ulko­
maalaisia
Utlänningar
Foreigners
siitä - därav - o f  w h ich
muista Pohjoismaista 
frän övriga nordiska 
länder 
from  o the r 
N ord ic  countries
Onnettomuudet
Olyckor
A cc iden ts
Uhrit 
Offre n
Victim s
Yhteensä Kuole- 
Summa maan
Kuolleet — Dödade -  K illed
Total
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
johta­
neita
Dödlig
Yhteensä Tienkäyttäjäryhmä 
Summa Trafikantgrupp 
Tota l fload user g roup
Loukkaan­
tuneet
Skadade
In ju red
utgâng
Fatal Jalan­kulkijat
Gâende
Pedes­
trian
Polku­
pyörä
Cykel
Cycle
M. pyörä/ 
mopo 
M .cykel/ 
moped 
M . c y c le / 
m oped
Henkilö­
auto
Personbil. 
Passenger car
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1984 . 8 278 801 2 112 508 769 039 7 543 488 541 148 86 47 232 9 198
1985 . 8  788 972 2 097 101 754 181 7 759 499 541 126 93 60 237 9 563
1986 . 8  893 969 2 021 663 740 176 8 708 542 612 135 84 54 304 10 762
1987 . 9 347 133 2 207 484 733 950 8 636 522 581 136 86 47 278 10 752
1988 . 9  908 240 2 298 300 756 088 ’
*1988 I 554 360 98 752 30 841 639 39 42 14 4 1 19 873
II 674 374 106 715 33 586 491 38 45 11 2 1 26 648
III 824 364 126 559 40 401 457 34 36 8 20 565
IV 766 332 121 529 46 217 575 43 48 7 6 3 31 713
V 749 231 191 695 70 834 802 38 41 6 7 9 19 938
VI 962 049 299 816 92 308 917 57 62 5 17 7 30 1 087
VII 1 287 841 415 484 117 883 976 52 59 7 5 15 —  30 1 240
VIII 1 012 000 329 380 91 158 986 57 60 12 4 7 35 1 219
IX 816 655 191 321 72 679 910 45 51 14 11 6 20 1 081
X 720 582 150 311 58132 901 53 56 16 4 5 28 1 142
XI 717 430 135 414 54 524 721 58 67 15 2 2 43 974
XII 546 671 94487 33 267 707 64 73 14 5 2 45 1 018
'1989 I 597 594 106 010 34 256
II 730 503 117 712 42 426
III 834 379 130161 43 025
IV 810 829 143 622 51 354
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note  section in  No. I.
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25. Posti- ja telelaitos — Post- och te leverket -  Posts and Telecommunications
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Posti-
toimen
liikenne-
tuo to t
Intäkter
av post-
trafiken
P o s ta l
in c o m e
Teletoi- 
men 
liikenne- 
tuotot 
Intäkter 
av tele- 
verk- 
samhet 
In c o m e  
fro m  
te le ­
s e rv ic e s
Muut
tuotot
övriga
intäkter
O th e r
in c o m e
Tuotot
yhteensä
Summa
intäkter
T o ta l
in c o m e
Kulut
Kost-
nader
C o s ts
Kaukopuhelut — Fjärrsamtal — Trunk catfs Sähkeet,
' kotimaiset 
ja ulko­
maille 
Telegram, 
inrikes 
.och  tili 
utlandet 
T e le ­
g ra m s , 
d o m e s tic  
a n d  
a b ro a d
Telexkirjoittamiset 
Telexskrivningar 
T e le x  callskotimaiset — inrikes — d o m e s tic ulkomaille
tili
utlandet
a b ro a d
kotimaiset 
(minuu­
teissa) 
inrikes 
(i minuter) 
d o m e s tic  
(m in u te s )
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tili
utlandet 
(i minuter) 
a b ro a d  
(m in u te s )
puheluja
samtal
ca lls
maksu- 
sykäyksiä 
ä 40 p 11 
taxeimpulser 
ä 40 p 11
puheluja
samtal
ca lls
minuutteja
minuter
m in u te s
1 000 000 mk 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984 . . . . ..  2 326 2 709 537 5 572 4 0 4 0 376 822 5 534 892 16 257 96 198 683 11 522 14 466
1985 . . . . ..  2 531 2 980 581 6 093 4 4 0 0 407 142 5 898 216 18 114 107 065 661 11 076 14 999
1986 . . . . 3 066 3 126 163 6 355 4 630 426 399 4 273 351 20 437 118 743 536 9 900 15 250
1987 . . . . 3 489 3 451 169 7 109 5 1 6 3 456 000 4 302 411 23 587 130 582 578 8 3 4 6 14 067
1988 . . . . 3 841 3 8 8 5 178 7 903 5 812 486125 4 407 745 28 156 149 270 545 6 1 5 2 12 012
1988 I 189 290 6 485 336 37170 353 706 2 032 11 838 40 563 1 084
Il 291 255 13 559 418 38 311 348 030 2 031 11 638 40 575 1 151
III 282 390 20 692 435 42 715 385 890 2 414 13 458 49 554 1 109
IV 285 229 11 525 447 38 781 347 414 2 1 9 3 11 160 41 533 1 036
V  345 381 19 744 524 43112 384 680 2 401 12 269 72 548 1 131
VI 287 242 12 540 509 40663 358 153 2 418 12 588 45 554 1 013
V II 274 428 15 718 660 33 989 296 520 1 933 10 253 41 414 738
V ili 232 236 11 479 440 42690 379 635 2 430 12 508 44 513 942
IX 302 343 17 661 468 42 990 392 087 2 575 13 589 45 511 1 037
X  459 260 15 734 465 41 221 374 410 2 517 13 107 43 468 968
XI 346 419 13 777 498 42 436 396 903 2 632 13 500 41 492 991
XII 548 415 27 990 613 42 047 390 317 2 4 8 2 13 370 44 427 812
*1989 I 140 318 7 465 384 42 739 378 604 2 556 12 893 40 456 923
Il 347 263 10 620 485 39 935 346 729 2 613 11 774 34 436 863
III 327 418 13 758 489 44 440 378 200 2 836 13 100 40 463 884
IV  357 246 12 616 522 41 455
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
”  Vuosina 1982 - 8 5  à 30 p. 1> Aren 1 9 8 2 - 85 à 30 p. 1) A u to m a t ic  s e rv ic e  (c h a rg e  im p u ls e s  à  0 ,4 0  m k , 
in  1 9 8 2 - 8 5  à  0 ,3 0  m k ).
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo — Bruttonationalprodukt och nationalinkom st — Gross domestic 
product and national income 
1 000 000 mk
Brutto­
kansantuote
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Investoinnit
Investeringar
Vienti
Export
Tuonti
Import
Im p o r ts
Kansan­
tulo
National-
Siitä - Därav 
O f  w h ic h
Vuosi ja Bruttonako- F in a l c o n s u m p tio n  e x p e n d itu re G ro s s  f ix e d  c a p ita l fo rm a tio n E x p o rts Palkka­
summa
Loner
W a g e s
neljännes 
Är och 
kvartal 
Y e a r a n d  
q u a r te r
nalprodukt
G ro ss
d o m e s tic
p ro d u c t
Yksityiset
Privata
P r iv a te
Julkiset Yhteensä 
Offentliga Tillsammans 
G o v e rn m e n t  T o ta l  
se rv ic e s
Yksityiset
Privata
P riv a te
Julkiset
Offentliga
G o v e rn ­
m e n t
se rv ic e s
Yhteensä
Tillsam­
mans
T o ta l
N a t io n a l
in c o m e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin h intoihin ') — Löpande priser 'I -  Current prices ’>
1984 .. 309 567 166 177 59 741 225 918 63 820 9 605 73 425 94 190 86137 257 714 136 368
1985 .. 336 824 181 664 68 218 249 882 69 599 10 453 80 052 98 173 94 893 280 917 150 138
1986 .. 360 319 195 174 74 001 269 175 72 336 11 176 83 512 95 634 89 898 299 566 160 688
*1987 .. 393 484 213 517 81 422 294 939 79 644 12 760 92 404 99 208 97 685 327 590 174 866
*1988 .. 437 514 234 134 89 537 323 671 93 788 14 039 107 827 108 450 109 550 364 826 193 240
‘ 1986 i 79 436 46 732 17 037 63 769 15 646 2582 18 228 22 625 23 456 67 205 36 262
n 87 295 49 710 17 607 67 317 14 688 2 877 17 565 21 140 18 800 72 544 39 418
m 93 247 48191 19 999 68 190 18 371 2 803 21 174 24 778 24 138 77 539 44 013
IV 100 341 50 541 19 358 69 899 23 631 2 914 26 545 27 091 23 504 82 278 40 995
*1987 I 87 328 50 831 18 448 69 279 16 817 2 870 19 687 23 311 23 004 74 082 39 527
II 97 715 54 282 19 678 73 960 17 098 3 289 20 387 25 159 24 350 81 477 42 961
III 98 025 52 443 22 034 74 477 19 554 3 237 22 791 25 293 24 272 81 291 47 817
IV 110 416 55 961 21 262 77 223 26 175 3 364 29 539 25 445 26 059 90 740 44 561
*1988 I 96 444 55 873 19 951 75 824 19 435 3110 22 545 24 201 24 246 81 734 42 768
II 107 830 58 966 21 667 80 633 19 964 3 604 23 568 26 749 27 752 90 492 47 128
III 110 211 58153 24 421 82 574 24 442 3 569 28 011 26 513 28 939 91 702 53 477
IV 123 460 61 086 23 498 84 584 31 376 3 751 35127 30 987 28 613 101 330 49 329
1985 hintoihin 2) — 1985 ârs p rise r2) — 1985 p r ic e s  ! l
1984 .. 325 505 176 038 64 872 240 910 67 584 10 202 77 786 96 993 88 857
1985 336 824 181 664 68 218 249 882 69 599 10 453 80 052 98 173 94 893
1986 . 344 463 189113 70 325 259 438 69 329 10 738 80 067 99 498 97 795
*1987 .. 357 562 198 828 73 444 272 272 72 126 11 529 83 655 101 181 106 569
‘ 1988 .. 374 022 208 758 75 888 284 646 79 269 11 864 91 133 105 462 117 365
*1986 I 79 503 46 060 17 480 63 540 15 055 2 537 17 592 23 710 24 879
II 84 237 48 380 17 208 65 588 14154 2 718 16 872 22 073 20 488
III 86 312 46 562 17 620 64 182 17 622 2 689 20 311 25 778 26 559
IV 94 411 48111 18 017 66128 22 498 2 794 25 292 27 937 25 869
*1987 I 82 808 48 315 18143 66 458 15 404 2 689 18 093 24 085 25157
II 89158 50 665 18 173 68 838 15 552 2 914 18 466 25 727 26 625
III 86 895 48 651 18 361 67 012 17 683 2 903 20 586 25 669 26 257
IV 98 701 51 197 18 767 69 964 23 487 3 023 26 510 25 700 28 530
*1988 I 87 096 51 253 18 747 70 000 16 917 2 767 19 684 24 498 26 736
II 92 598 52 712 18 778 71 490 17 143 2 999 20 142 26 254 30 275
III 91 390 51 482 18 972 70 454 20 616 2 987 23 603 25 465 31 009
IV 103 626 53 251 19 391 72 642 25 913 3 111 29 024 29 245 29 345
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte I. See n o te  s e c t io n  in N o . 1.
1) Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen ] )  Nivâkorrigering fr.o.m . âr 1975 j  L e v e l a d ju s tm e n t  s in c e  197 5
> Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen, perusvuosi i Nivâkorrigering fr.o.m . är 1975, basâret är 1 L e v e l a d ju s tm e n t s in c e  1975, b a s e  y e a r  1985
on 1985 1985
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27. B ruttokansantuote to im ialo itta in  — B ruttonationalprodukt enligt näringsgren — Gross domestic 
product by kind of activity
1985 hintoihin 1) 2) — 1985 ars p ris er ' ) 2) -  1985 prices ’ )  2j  
1 000 000 m k
Vuosi ja 
neljännes 
Ä r och 
kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
Maatalous
Jordbruk
A g r ic u l ­
tu re
Metsä­
talous
Skogshus-
hällning
F o re s try
Teollisuus ja 
kaivannais- 
toiminta 
Tillverk- 
nings-, gruv- 
o. a. 
extraktiv 
industri 
M a n u f a c ­
tu r in g , 
m in in g  a n d  
q u a rry in g
Sähkö-, 
kaasu- ja 
vesihuolto 
El-, gas- och 
vatten- 
försörjning 
E le c tr ic ity , 
g a s
a n d  w a te r
Talon­
rakennus­
toiminta
Husbygg-
nadsverk-
samhet
B u ild in g
Maa- ja vesi- 
rakennustoi­
minta
Anläggnings-
verksamhet
O th e r
cons truction
Liikenne
Transport
T ra n s p o rt
a n d
c o m m u n i­
c a t io n
Kauppa
Handel
T ra d e
Muu
toiminta
övrig
verksamhet
O th e r
a c tiv it ie s
Brutto­
kansantuote 
yhteensä 
Brutto- 
national- 
produkten 
tillsammans 
T o ta l g ro s s  
d o m e s tic  
p ro d u c t
Yrittäjä­
toiminta
Närings-
livet
In d u s trie s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984 . . . 13 116 10 422 72 917 8 0 6 6 17 375 5 366 22 915 28 200 147 128 325 505 234 132
1985 . . . 12 425 10 954 75 781 8 768 17 154 5 726 23 406 29 614 152 996 336 824 242 528
1986 . . . 12 1 5 5 9 8 4 4 76 773 8 812 17 010 59 44 23 830 30 705 159 395 344 463 247 283
*1987 . . . 9  772 10 396 80 027 9 431 17 223 5 932 25 865 32 567 166 349 357 562 256 496
*1988 . . .  
14
*1986
9 1 4 8 11 321 83 733 9 403 18 742 5 970 27 236 34 060 174 409 374 022 268 363
I 2 080 2 906 17 790 2 505 3 349 1 271 5 660 6 660 37 282 79 503 55 894
II 2  229 2 718 19 857 1 896 3 025 1 550 5 688 7 726 39 548 84 237 60 055
III 5  309 1 160 17 936 2 086 4 712 1 562 5 899 7 898 39 770 86 312 62 397
IV 2 537 3 060 21 190 2 345 5 924 1 561 6 583 8 421 42 790 94 411 68 937
‘ 1987 I 2  220 2 837 18 988 2 789 3 185 1 264 5 926 7 029 38 570 82 808 58 505
II 2  390 2 909 20 408 2 046 35 38 1 568 6 657 8181 41 471 89 158 63 861
III 2  625 1 247 18 778 2 174 4 567 1 554 6 270 8 226 41 454 86 895 62100
IV 2 537 3 403 21 853 2 422 5 933 1 556 7 012 9131 44 854 98 701 72 030
*1988 I 2  036 3 207 19 807 2 624 3 573 1 264 6 542 7 512 40 531 87 096 61 543
II 2  113 2 848 21 457 2 052 3 788 1 553 6 916 8 439 43 432 92 598 66 180
III 2  745 1 387 19 455 2 205 5 000 1 562 6 590 8 751 43 695 91 390 65 275
IV 2 404 3 776 22 730 2 594 6 656 1 591 7 438 9 437 47 000 103 626 75 847
28. B ruttokansantuote henkeä 
kohden — Bruttonational­
produkt per invänare — Gross 
domestic product per capita
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindexar för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1985 =  100 31
Käypiin hintoihin — Löpande priser
C urren t p rices  
mk
Vuosi — Är — Y e a r
1976 ............................ 24 893
1977 .......................................  27 388
1978 .......................................  30 165
1979 .......................................  35 046
1980 .......................................  40 340
1981 .......................................  45 587
1982 .......................................  51 002
1983 .......................................  56 678
1984 .......................................  63 410
1985 .......................................  68 712
1986 .......................................  73 265
*1987 .......................................  79 782
*1988 .......................................  88 440
Ks. huomautusosasto numerossa I.
3) Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen 
I Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen, perusvuosl 
3 on 1985
I Vuoden 1985 Indeksistä saadaan vuoden 1977 
indeksi käyttämällä seuraavia kertoimia: valti­
ontalous 1,9566 ja kunnallistalous 1,9298.
3 6
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal 
Y e a r a n d  q u a r te r
1985 ......................................
1986 ......................................
1987 ......................................
‘ 1988 ......................................
*1988 I .......................
I I  ..
III .......................
IV  .......................
‘ 1989 I .......................
I I  ..
III .......................
Í V .......................
Se notavdelnlngen I hätte I.
Nlväkorrigering fr.o.m . är 1975 
I Nlväkorrigering fr.o.m . är 1975, basäret är
a 1985I Frän index för 1985 fäs indextalen för är 1977 
med hjälp av följande koefficienter: statshus- 
hällningen 1,9566 och kommunalhushällningen 
1,9298.
Valtiontalous 
Statshushällningen 
Stefe f in a n c e s
Kunnallistalous 
Kommunalhushällningen 
M u n ic ip a l f in a n c e s
1 2
100,0 100,0
103,6 104,0
108,4 108,5
115,2 116,4
112,0 112,7
115,3 116,4
116,1 117,6
117,2 118,8
120,1 122,7
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
p  L e v e l a d ju s tm e n t  s in c e  197 5  
J  L e v e l a d ju s tm e n t  s in c e  1975 , b a s e  y e a r  1985  
I T h e  in d e x  fig u re s  fo r  1 9 7 7  c a n  b e  o b ta in e d  fro m  th e  
in d e x  fo r  1 9 8 5  b y  u s in g  th e  fo llo w in g  c o e ff ic ie n ts :  
s ta te  f in a n c e s  1 ,9 5 6 6  a n d  m u n ic ip a l fin a n c e s  
1 ,9 2 9 8 .
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30. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex -  Building Cost Index
1980 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna mom parentes -  W eigh ting  figures in  parentheses
Kokonaisindeksi
0 - 9
— Totalindex — To ta l index 0
Rakennutta-
1
Maarakennus 
Mark- 
byggnad 
Earth w ork
(55)
2 - 3
Perustukset
4 - 5
Täydentävät 
ja pinta­
rakenteet 
Kömpi, och 
ytbe- 
klädnader 
S upp lem en­
ta ry  and  
surface  
structures
(165)
6
Kalusteet,
vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and  
m onth
a
Työ
Arbete
W ork
(210)
b
Aine
Material
M ateria l
(591)
c
Palvelu
Tjänst
Ser­
vices
(162)
d
Kalusto
Utrust-
ning
P lant
equ ip ­
m e n t
(37)
e
Yhteensä
Sum m a
Tota l
(1000)
n ukset
Byggherrens
kostnader
E m ployer's
costs
(60)
ja
runko 
Grund och 
stomme 
Foundations  
a nd  frame
(290)
laitteet
Inredning,
utrustning
och anlägg-
ningar
Fixtures
equipm ent
(65)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 4 .... 133,7 136,1 142,1 135,4 136,6 144,2 130,8 142,7 128,5 134,1
1 9 8 5 .... 144,4 142,8 150,2 142,6 144,3 153,5 133,8 150,2 135,0 138,0
1986....... 154,1 148,3 155,5 145,3 150,6 155,1 139,9 156,7 141,9 139,5
19 8 7 .... 164,3 154,2 162,0 150,1 157,4 160,7 147,1 163,5 144,6 151,3
19 8 8 .... 177,1 163,5 175,2 153,5 167,9 177,3 157,1 170,4 156,6 161,7
1988 I 166,6 158,8 166,0 151,1 161,3 165,4 151,6 166,3 150,2 155,2
II 166,6 158,9 166,9 151,1 161,5 165,6 153,2 166,5 149,7 155,2
III 166,6 159,7 167,8 151,2 162,1 166,6 153,4 167,1 151,0 157,4
IV 178,2 160,8 171,8 151,2 165,9 170,0 156,4 169,3 155,0 159,1
V 179,6 162,6 174,6 151,2 167,7 174,2 158,4 169,8 156,8 159,3
VI 179,6 162,9 176,8 153,7 168,3 179,8 158,4 170,1 156,5 160,2
VII 179,6 163,7 177,1 153,7 168,8 180,3 158,7 170,5 157,1 160,8
VIII 179,6 164,7 178,0 153,7 169,6 181,9 158,8 171,0 158,5 164,2
IX 182,1 166,2 179,7 156,2 171,3 184,0 159,0 172,7 159,6 165,3
X 182,1 167,2 180,3 156,2 172,0 185,3 159,0 173,3 160,8 166,8
XI 182,1 168,1 181,4 156,3 172,8 186,8 159,2 173,6 161,7 168,0
XII 182,1 168,5 181,7 156,3 173,0 187,5 159,3 174,0 161,9 168,3
1989 I 184,5 171,3 183,9 156,3 175,5 190,7 160,7 176,3 164,3 172,1
II 184,5 172,0 183,4 156,6 175,9 188,7 160,7 176,7 164,2 175,5
III 190,1 173,0 185,4 156,6 178,0 190,8 162,6 178,4 166,8 176,2
IV 190,3 174,6 186,2 161,6 179,3 192,1 164,6 179,8 167,8 177,1
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 2Z73, saa tuoreim man kokonaisindeksin. 
Via telefonsvarare, te l. (90) 1734 2274, erhälls den senaste totalindexen.
Ks. huom autusosasto numerossa I. Se notavde ln ingen i ha fte  I. See n o te  section  in  No. I.
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30. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) 
Byggnadskostnadsindex (forts.) 
Building Cost Index (cont.)
31. Pientalon rakennus­
kustannusindeksi 
Byggnadskostnads­
index för smähus
Building Cost Index for 
Single-Unit Dwellings 
1980 =  100
7 Siitä — Därav — O f  w h ic h 8 9 1 - 6 ,  8 - 9 1 - 9 K okona is indeks i — T o ta lindex
Konetekniset Tyomaan- Työmaan Rakennus- Raken- T o ta l in d e x  0 —9
Vuosi ja sivu-urakat
CMI 7.3 kayttokus- yhteiskus- tekniset työt tajan
kuukausi Maskintek- LV l-työt Sähkötyöt tannukset tannukset Byggnads- indeksi a b c a + b + c
Ä r och niska sido- VVS-arbeten El. installa- Arbetsplat- Arbets- tekniska Bygga- Työ Aine Palvelu Yhteensä
mänad entreprena- H e a tin g , tion sens drift- platsens arbeten rens Arbete Material Tjänst Sum m a
Y e a r  a n d der p lu m b in g E le c tr ic a l kostnader kollektive C o n s tru c tio n index W o rk M a te r i- S e rv ic e s  T o t a l
m o n th S id e a n d in s ta lla t io n s B u ild in g  s ite kostnader w o rk B u ild e r 's a ls
c o n tra c ts ; v e n ti la t io n o p e ra t in g B u ild in g  s ite in d e x
m e c h a n ic a l c o s ts g e n e ra l
e n g in e e r in g co sts
11601 (102) 143) (80) 1125) (780) (940) (265) (570) (1651 (1000)
11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4
1984.. 136,6 131,5 141,4 134,5 134,5 136,0 136,1 134,4 130,3 139,8 132,9
1985.. 147,6 144,0 149,6 140,9 144,4 142,9 143,7 144,5 135,4 147,9 139,9
1986.. 156,1 153,2 157,5 140,3 155,5 149,1 150,3 153,7 139,3 152,8 145,3
1987.. 164,0 160,6 168,0 145,9 165,4 155,8 157,2 163,6 145,7 159,5 152,7
1988.. 175,9 170,7 183,1 150,4 181,2 165,5 167,5 176,4 155,0 171,3 163,3
1988 I 169,5 165,9 174,8 147,7 167,9 159,3 161,0 165,7 150,8 163,7 156,9
II 170,2 165,5 174,8 147,8 168,0 159,4 161,2 165,7 151,2 163,8 157,1
III 170,2 165,3 175,2 147,8 168,1 160,1 161,8 165,7 152,5 164,3 157,9
IV 173,5 166,7 184,3 149,0 179,1 164,0 165,6 177,5 153,4 168,4 162,2
V 175,5 169,7 184,3 149,3 184,0 165,6 167,3 179,0 154,6 171,8 163,9
V I 176,1 170,4 184,3 150,7 184,1 165,8 167,6 179,0 154,6 172,7 164,1
VII 177,5 172,3 184,8 150,7 184,2 166,2 168,1 179,0 155,4 173,1 164,6
VIII 177,4 172,0 184,8 151,0 184,3 167,0 168,8 179,0 156,0 173,8 165,1
IX 179,1 174,1 185,7 152,3 188,3 168,8 170,5 181,5 156,5 175,6 166,3
X 179,9 174,5 187,7 152,4 188,5 169,4 171,2 181,5 157,4 175,8 166,9
XI 181,0 176,1 187,7 153,2 189,1 170,0 171,9 181,5 158,4 176,2 167,5
XII 181,3 176,0 188,6 153,2 189,2 170,2 172,1 181,5 158,8 176,4 167,7
1989 I 184,0 178,8 191,6 154,1 192,6 172,6 174,6 183,9 161,8 178,4 170,4
II 184,6 179,3 191,8 154,4 192,9 173,1 175,1 183,9 162,6 178,1 170,8
III 186,6 180,6 195,8 155,0 197,0 175,2 177,2 189,6 163,5 180,2 173,2
IV 188,1 181,4 198,8 157,8 197,2 176,5 178,5 189,8 165,0 180,5 174,1
V
VI 
Vil 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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0 1 2 3 - 5 6 7 Siitä - Därav - 8 9 1 - 6 ,  8 - 9 1 - 9
Rakennut­
tajan kus-
Maara­
kennus
Perus­
tukset
Runko-,
täydentävät
Kalusteet,
varusteet
Kone­
tekniset
O f  w h ic h Työmaan 
■ käyttökus-
Työmaan
yhteiskus-
Pientalon
rakennus-
Pientalo-
rakentajan
Vuosi ja tannukset Mark- Grund ja pinta- ja sivu-urakat 7.1, 7.2 7.3 tannukset tannukset tekniset indeksi
kuukausi Bygg- bygg- F o u n - rakenteet laitteet Maskintek- Pientalon Pientalon Arbets- Arbets- työt Smähus-
Är och herrens nad d a tio n s Stomkon- Inredning, niska sido- LVI-työt sähkötyöt platsens platsens Byggnads- byggarens
mänad kostnader E arth struktioner, utrustning entreprena- W S-arbe- El. instal- driftskost- kollektiva tekn. index
Y e a r  a n d E m p lo y e rs ' w o rk kömpi. och der ten lation nader kostnader arbeten In d e x  fo r
m o n th c o s ts byqqn.delar anlägg- S id e i smähus i smähus B u ild in g B u ild in g i smähus s in g le -u n it
och ytbe- ningar c o n tra c ts ; H e a tin g , E le c tr ic a l s ite s ite  g e n - C o n s tru e - d w e llin g
klädnader F ix tu re s m e c h a n ic a l p lu m b in g in s ta lla - o p e ra t in g e ra !  c o s ts tio n  w o rk b u ild e r
F ra m e , a n d e n a in e e r in o a n d tio n s c o s ts o f
s u p p le m e n - e q u ip m e n t ve n tila tio n s in g le -u n it
ta ry  a n d  
s u r fa c e
d w e llin g s
s tru c tu re s
(501 (701 (60I (425) (65) (190) (145) (45I (45) (95) (760) (950)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1984....... 142,0 127,3 131,2 129,9 134,8 138,7 138,0 141,2 132,0 134,6 130,9 132,5
1985....... 151,6 130,9 133,9 133,5 140,1 153,5 154,5 150,3 136,7 146,6 135,7 139,2
1986....... 156,8 136,5 135,3 136,1 142,6 165,4 167,6 158,5 135,0 160,2 139,6 144,8
1987....... 164,1 143,3 140,5 141,4 154,7 174,6 176,2 169,4 141,4 172,4 146,5 152,1
1988....... 180,7 151,9 146,0 150,3 165,3 186,7 186,9 185,9 146,7 192,0 156,4 162,4
1988 I 168,6 147,5 142,5 146,0 158,7 178,8 179,3 177,4 145,1 176,0 150,7 156,3
II 168,9 148,0 142,4 145,6 158,7 180,6 181,5 177,4 145,1 176,2 150,5 156,5
III 169,9 148,4 142,5 146,3 161,0 182,0 183,2 178,1 145,2 176,1 151,1 157,3
IV 173,7 151,8 146,8 149,6 162,6 184,9 184,2 187,2 146,5 192,1 155,8 161,6
V 180,2 153,1 147,0 150,8 162,7 187,1 187,1 187,2 146,8 194,5 157,0 163,0
VI 183,5 153,2 147,0 150,5 163,7 187,6 187,7 187,2 146,8 194,7 156,9 163,0
VII 183,9 153,4 147,0 151,0 164,4 188,7 188,9 188,0 146,8 194,7 157,3 163,5
V ili 185,4 153,5 147,0 151,4 168,2 188,6 188,8 188,0 146,8 194,7 157,8 164,0
IX 187,1 153,6 147,1 152,0 169,4 189,7 190,0 188,8 146,8 201,0 159,1 165,2
X 187,9 153,6 147,4 152,8 170,9 190,1 190,2 189,8 147,1 201,0 159,7 165,8
XI 189,3 153,6 147,6 153,4 171,3 190,8 191,0 189,8 148,7 201,4 160,2 166,3
XII 189,8 153,6 147,7 153,7 171,7 191,2 191,1 191,3 148,7 201,5 160,4 166,6
1989 I 193,6 154,9 148,7 155,9 174,3 194,4 194,1 195,4 151,2 206,8 162,9 169,2
II 192,5 155,0 149,3 155,8 178,1 195,0 194,8 195,6 151,7 207,1 163,3 169,6
III 194,8 157,2 151,0 158,2 178,6 197,2 196,4 199,7 152,6 212,6 165,7 172,0
IV 195,7 158,2 152,9 159,2 179,3 198,5 197,0 203,2 152,7 212,7 166,6 173,0
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen I häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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32. M aata louden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex för 
lantbruksbyggnader — Building Cost Index for Agricultural Building
1980 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — W eigh ting  figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ä r och mänad 
Year a n d  m o n th
Kokonais­
indeksi
Totalindex
T o ta l index
(100,0)
0
Rakennuttajan
kustannukset
Byggherrens
kostnader
E m ployers '
costs
(2,0)
1
Maarakennustöi­
den tarvikkeet 
Material för 
markbyggnads- 
arbeten 
M ate ria ls  fo r  
earth  w o rks
(3,0)
2
Rakennusteknisten 
töiden tarvikkeet 
Material för 
byggnadstekniska 
arbeten 
M aterials fo r  
construction  
works
(52,0)
3
Konetekniset
sivu-urakat
Maskintekniska
sidoentreprena-
der
Side contracts; 
m echanical 
engineering  
(14,0)
4
Työmaan yhteisten 
töiden tarvikkeet 
Material för 
arbetsplatsens 
gemensamma 
arbeten
J o in t materials o f  
build ing site 
(4,0)
5
Työpaikat
sosiaali-
kustannuksineen 
Arbetslöner inkl. 
socialkostnader 
Wages and  
socia l expenses
(25,0)
1 2 3 4 5 6 7
1984 .......... 128.9 138,9 121,5 128,7 137,1 138,9 123,2
1985 .......... 134,4 147,9 130,0 131,8 148,8 144,8 129,6
1986 .......... 139,1 155,9 134,2 135,4 158,0 142,4 135,0
1987 .......... 143,8 162,8 139,0 138,2 167,4 148,1 140,9
1988 .......... 151,4 176,0 145,8 144,1 179,4 156,8 148,9
1988 i 147,1 166,2 143,9 141,7 172,4 153,5 142,1
n 147,2 166,3 144,7 141,8 172,6 153,5 142,1
m 147,6 166,6 145,6 142,4 172,7 153,5 142,1
IV 150,8 169,8 146,0 143,2 177,4 153,6 150,5
V 151,8 177,3 146,0 143,9 179,6 157,4 150,5
VI 151,9 178,6 146,0 143,9 179,9 157,4 150,5
VII 152,3 179,0 146,1 144,2 181,6 157,4 150,5
V ili 152,5 179,8 146,3 144,5 181,5 157,5 150,5
IX 153,2 181,2 146,3 144,8 182,8 157,9 152,1
X 153,8 181,8 146,3 145,6 183,6 157,9 152,1
XI 154,3 182,9 146,3 146,1 184,0 161,2 152,1
XII 154,5 183,2 146,5 146,5 184,3 161,2 152,1
1989 I 156,2 186,7 148,1 148,0 186,4 164,0 153,5
II 156,4 186,2 148,2 148,3 186,5 164,2 153,5
III 158,6 188,3 148,2 150,2 189,3 164,6 156,8
IV
V
159,8 189,5 148,8 151,6 191,9 164,9 156,8
VI
V II
V il i
IX
X
XI
!
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. 1.
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33. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit — Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar -  Cost indices of 
road and land construction
1985 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  W eigh ting  figures in parentheses
Työpalkat Konetyöt Kuljetukset Tarveaineet Siltaurakat Päällystys- Murskaus- Yleiskulut K okona is- E-indeksi1)
Vuosi ja Arbetslöner Maskin- Transporter Material Broentre- urakat urakat Allmänna indeks i E-index 11
kuukausi Wages arbeten Transports M ateria ls prenader Beläggn. en- Krossnings- utgifter To ta linde x E-index 11
Är och M achine- B ridge treprenader entreprena- General Tota l index
mänad w orks con tracts Surfacing der costs
Year and con tracts Crushing
m onth con tracts
21 (12,6) (15,4) (21,5) (11,2) m j ) (8,5) (5,7) (14,0) (100.0)
31 (16,4) (20,1) (28,1) (9,7) ( - i ( - ) (7,4) (18,3) (100,0) (65,3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T ie ra k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i -  V ä g b y g g n a d s k o s tn a d s in d e x  -  C o s t In d e x  o f  R o a d  C o n s tru c tio n
19 87 .... 121 108 102 102 124 69 124 116 108
19 88 .... 144 112 109 106 127 65 123 127 114
1988 I 124 110 103 105 122 69 118 117 109
II 124 109 104 105 120 69 123 117 109
III 148 110 107 105 119 69 122 128 114
IV 148 111 107 105 117 68 123 128 114
V 148 110 107 105 119 68 124 128 114
VI 148 113 108 106 121 62 123 128 114
VII 148 114 107 106 125 62 122 128 115
V ili 148 113 110 106 129 62 123 128 115
IX 148 113 112 106 133 62 124 128 116
X 148 112 112 107 136 62 127 128 117
XI 148 113 113 107 140 62 126 128 117
XII 151 112 114 107 142 62 123 130 118
1989 I 155 112 109 112 141 62 123 135 119
II 155 115 109 113 144 62 122 135 120
III 157 113 109 113 149 62 120 136 120
Maarakennuskustannusindeksi -  Jordbyggnadskostnadsindex -  C ost Index o f  Land C onstruction
1987.. 121 108 102 101 124 116 110 106
1988.. 144 112 109 105 123 127 119 110
1988 I 124 110 103 104 118 117 111 107
II 124 109 104 105 123 117 112 107
III 148 110 107 104 122 128 119 109
IV 148 111 107 104 123 128 119 110
V 148 110 107 104 124 128 119 109
VI 148 113 108 105 123 128 120 111
VII 148 114 107 105 122 128 119 110
V ili 148 113 110 105 123 128 120 111
IX 148 113 112 105 124 128 121 112
X 148 112 112 105 127 128 121 113
XI 148 113 113 105 126 128 121 113
XII 151 112 114 105 123 130 122 113
1989 I 155 112 109 112 123 135 123 112
II 155 115 109 113 122 135 123 113
III 157 113 109 113 120 136 123 112
Ks. huomautusosasto numerossa I.
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleis­
kulut.
21 Tierakennuskustannusindeksi.
31 Maarakennuskustannusindeksi.
Se notaydelningen i hafte I.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner 
och allmänna utgifter.
21 Vägbyggnadskostnadsindex.
3) Jordbyggnadskostnadsindex.
See note  section in  No. I.
1) Tota l index w ith o u t item s wages a nd  general costs. 
21 C ost Index o f  R oad C onstruction.
31 C ost Index o f  Land C onstruction.
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34. E linkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex — Cost-of-Living Index
1951: 10 =  100
K o ko n a is in d e ks i Ryhmäindeksit — Gruppindextal — In d ic e s  b y  g ro u p
T o ta lin d e x  ------------------------------
Vuosi ja T o ta l  in d e x
kuukausi Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus Muut menot
Ä r ooh mänad Föda Bostad Värme ooh lyse Beklädnad Övriga utgifter
Y e a r  a n d  F o o d  H o u s in g  F u e l a n d  lig h t  C lo th in g  M is c e lla n e o u s
m o n th
1 2 3 4 5 6
1984.............. 925 1 078 1 688 803 447 941
1985.............. 980 1 161 1 778 821 472 993
1986.............. 1 015 1 204 1 828 751 492 1 030
1987.............. 1 052 1 229 1 827 772 505 1 089
1988.............. 1 104 1 256 1 937 762 511 1 156
1988 I 1075 1 248 1 838 768 495 1 126
II 1 078 1 254 1 839 768 498 1 129
III 1 084 1 259 1 858 ■ 767 509 1 133
IV 1 092 1 262 1 858 761 514 1 145
V 1 101 1 263 1 895 761 516 1 154
VI 1 107 1 264 1 936 761 515 1 159
VII 1 106 1 255 1 936 761 504 1 162
V ili 1 109 1 253 1 933 762 509 1 167
IX 1 119 1 248 2 025 762 514 1 171
X 1 120 1 254 2 025 762 520 1 170
XI 1 123 1 256 2 025 758 521 1 174
XII 1 132 1 262 2 076 758 520 1 181
1989 I 1 137 1 264 2 075 780 500 1 194
II 1 143 1 272 2 075 779 510 1 200
III 1 156 1 287 2 146 780 522 1 205
IV 1 167 1 315 2 146 780 528 1 215
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Puhelinvastaajasta, puh. |90) 1734 3222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin.
Via telefonsvarare, tel. (90) 1734 3333, erhälls den senaste totalindexen.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex -  Consumer Price Index
1985 =  100
K okona is- Ryhmäindeksit ja suluissa niiden painot — Gruppindexar och inom parentes deras vikter — In d ic e s  b y  g ro u p  a n d  th e ir  
indeksi w e ig h ts  in  p a re n th e s e s  
Vuosi ja To ta lindex —
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r a n d  
m o n th
T o ta l in d e x  
(100,0)
0
Ravinto
Föda
F o o d
(18,7)
1
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
B e v e ra g e s
a n d
to b a c c o
(7,0)
2
Vaatetus ja
jalkineet
Bektädnad
och skodon
C lo th in g
a n d
fo o tw e a r
(6,4)
3
Asunto, 
lämpö ja 
valo 
Bostad, 
värme och 
lyse
H o u s in g ,  
fu e l a n d  
l ig h t
(18,4)
4
Kotitalous- 
kalusto ym. 
Hushäils- 
inventarier 
mm.
H o u s e h o ld
e q u ip m e n t
a n d
S erv ices
(6,9)
5
Terveyden* 
ja sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvärd 
H e a lth  a n d  
m e d ic a l  
c a re
(2,9)
6
Liikenne 
Samfardsel 
T ra n s p o rt  
a n d  c o m ­
m u n ic a tio n
(17,2)
7
Vapaa-aika, 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre- 
ation och ut- 
bildning 
R e c re a tio n ,  
c u ltu r a l s e rv i­
c e s  a n d  e d u ­
c a tio n  
(9,7)
8
Muut 
tavarat ja 
palvelukset 
Ovriga 
varor och 
tjänster 
O th e r  
g o o d s  a n d  
se rv ic e s
(12,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 8 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 8 6 .... 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105,3
1987....... 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
1988....... 112,6 108,1 121,8 109,1 107,9 111,9 126,2 111,7 116,3 118,4
1988 I 109,7 107,4 117,0 105,6 103,2 110,0 119,5 109,0 114,6 115,3
II 110,0 107,9 117,0 106,3 103,2 110,6 119,5 109,7 114,4 115,6
III 110,6 108,3 117,1 108,7 104,1 110,6 119,5 110,6 114,7 115,8
IV 111,4 108,6 121,2 109,8 104,0 111,1 122,1 111,4 115,1 116,7
V 112,3 108,7 123,5 110,1 105,8 111,3 127,1 111,2 115,4 118,1
VI 112,9 108,8 123,5 109,9 107,8 111,8 127,2 112,2 115,9 118,4
VII 112,9 108,1 123,6 107,5 107,8 111,9 129,5 112,7 116,2 118,3
V ili 113,1 107,9 123,6 108,6 107,6 112,6 129,5 112,6 116,4 119,8
IX 114,2 107,4 123,6 109,7 112,1 112,8 129,5 113,0 117,3 120,6
X 114,3 107,9 123,6 111,1 112,1 113,3 130,2 112,2 117,4 120,6
XI 114,5 108,1 123,6 111,3 112,0 113,4 130,2 111,9 119,2 121,2
XII 115,4 108,6 123,7 111,1 114,4 113,9 130,2 113,8 119,0 121,6
1989 I 116,0 108,8 126,8 106,7 114,8 114,2 135,4 113,7 119,9 124,1
II 116,6 109,4 126,7 108,9 114,8 114,8 135,4 114,5 120,0 125,0
III 117,9 110,8 126,9 111,4 118,2 115,0 135,4 115,9 120,1 125,1
IV 119,1 113,1 127,1 112,7 118,3 116,2 136,1 117,8 120,6 125,9
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin.
Via telefonsvarare, tel. (90) 1734 3333, erhälls den senaste totalindexen.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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36. Kuluttajahintaindeksi — Konsum entprisindex — Consumer Price Index
1985 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ä r och 
mänad 
Year and  
m onth
Koko­
nais­
indeksi
Total-
index
To ta l
index
Väestöryhmittäiset indeksit — Indexar fö r befolkningsgrupper 
Ind ices b y  g ro u p  o f  p op u la tion
Alueittaiset indeksit — 
Regiona l indices
Regionala indexar Netto- 
hinta­
indeksi 
Nettopris- 
index 
N e t Price 
Index
1.
Maata­
lous-
yrittäjät
Lant-
bruksföre-
tagare
Farm ers
2.
Kaikki
palkan­
saajat
Alla
löntagare 
A ll  wage  
a nd  
sa la ry  
earners
2 a.
Johtajat ja 
ylemmät 
toimihenkilöt 
Direktörer 
och högre 
tjänstemän 
M anagers 
a nd  adm in­
istrative  
employees
2 b.
M uut to i­
m ihenkilöt 
Ovriga 
tjänstemän 
O ther 
em ployees
2 c. 
Työn­
tekijät 
Arbetare 
W orkers
3.
Eläkeläiset
Pensionä-
rer
Pensioners
1.
Pää­
kaupunki­
seutu 
Huvud- 
stads- 
regionen 
M e tro ­
p o litan  
area o f  
H elsink i
2.
Muu
Etelä-
Suomi
Södra
Finland
utan
Helsingfors 
O ther ■ 
South  
Finland
3.
Väli-
Suomi
Mellersta
Finland
Central
Fin land
4.
Pohjois-
Suomi
Norra
Finland
N orth
Fin land
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1985 ........ 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 ........ 102,9 102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,4 102,9 102,8 102,4 102,9
1987 ........ 107,1 106,8 107,3 107,3 107,3 107,3 106,5 108,0 107,1 106,8 106,4 107,4
1988 ........ 112,6 112,0 112,9 113,1 112,9 112,8 111,4 113,5 112,7 111,9 112,0 112,0
1988 I 109,7 109,2 109,9 110,0 109,9 109,9 108,8 110,6 109,9 108,9 109,0 109,4
II 110,0 109,7 110,2 110,2 110,2 110,2 109,1 110,6 110,3 109,4 109,4 109,8
III 110,6 110,3 110,9 111,0 110,9 110,8 109,6 111,4 110,8 110,1 109,7 110,3
IV 111,4 110,9 111,7 111,8 111,8 111,5 110,3 112,2 111,6 110,9 110,4 110,9
V 112,3 111,5 112,6 112,6 112,6 112,4 111,3 113,2 112,4 111,7 111,3 111,7
VI 112,9 112,2 113,2 113,4 113,3 113,1 111,9 114,0 113,0 112,1 112,4 112,3
VII 112,9 112,1 113,1 113,2 113,2 113,0 111,8 113,9 112,9 112,0 112,4 112,2
V ili 113,1 112,3 113,4 113,6 113,4 113,3 111,8 114,1 113,1 112,3 112,7 112,4
IX 114,2 113,3 114,5 114,9 114,5 114,2 112,7 115,2 114,2 113,3 113,6 113,3
X 114,3 113,5 114,6 115,0 114,6 114,4 112,8 115,3 114,4 113,4 113,8 113,4
XI 114,5 113,8 114,9 115,2 114,9 114,7 113,0 115,5 114,6 113,8 114,0 113,7
XII 115,4 114,8 115,8 116,2 115,8 115,5 114,0 116,3 115,6 114,8 114,8 114,7
1989 I 116,0 115,2 116,4 116,8 116,4 116,2 114,4 117,2 116,2 115,1 115,2 115,4
II 116,6 115,8 117,0 117,4 117,0 116,7 115,0 117,8 116,8 115,7 115,7 116,1
III 117,9 117,3 118,3 118,8 118,3 118,0 116,3 119,0 118,2 117,0 117,0
IV 119,1 118,6 119,4 119,9 119,4 119,0 117,6 120,0 119,3 118,2 118,2
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I Se notavdelningen i hafte I. See no te  section  in No. I.
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37. Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex -  Wholesale Price Index
198> =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  W eigh ting  figures in parentheses
Kokonais* Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (Nl) - - C om m odity  g roups (SIC)
indeksi ja tuotanto- tavarat tavarat
Tota lindex hyödykkeet Konsum- Investe- 1 2 3 311 312 313
Vuosi ja Tota l index Rävaror och tionsvaror ringsvaror M aa-, m etsä- ja Kaivannais- Teolli- Elin- Muut eiintarvik- Juomat
kuukausi produktions- C onsum - Invest- ka la ta loustuo ttee t tu o tte e t suus- tarvikkeet keet ja rehut Drycker
Är och förnödenheter ers' m ent Jordbruks-, M a im er och tu o ttee t Livsmedel Andra Beverag
mänad R aw  m ateria ls goods goods skogsbruks- och andra Industri Food■ livsfomodenheter
Year and a nd  p ro d u ce rs ' fiskerip ro tiukter m ineraliska p ro d u k te r s tu ffs och foder
m onth goods A gricu ltu ra l, äm nen M anufac- M iscellaneous
fo res try  and M inerals tu red foo d s tu ffs  and
fish ing  p ro d u c ts goods feeds
(100.01 (57,6) (34,71 (7,8) 113,9) 14,0) 169,8) 110,81 12,0) (1,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1986.. 97,4 94,3 101,4 102,6 101,2 6 2 ,6 99 ,4 101,4 104,7 103,6
1987.. 98,7 94,2 104,6 106,3 101,6 5 9 ,0 101,6 102,0 99,8 107,2
1988.. 102,2 97,2 109,0 109,3 106,9 5 3 ,5 106,1 106,5 99,9 113,0
1988 I 100,3 95,2 107,2 107,7 105,1 5 3 ,9 103,2 103,6 98,3 108,7
II 100,6 95,3 107,8 108,0 105,2 5 2 ,7 103,8 104,2 98,2 109,7
III 100,7 95,4 108,0 108,1 105,5 5 0 ,5 104,1 104,5 98,2 109,8
IV 101,0 95,7 108,2 108,8 105,6 5 3 ,3 104,4 104,9 98,7 109,9
V 101,8 96,5 108,9 109,0 106,5 5 3 ,8 105,2 106,0 99,1 114,0
VI 102,1 96,8 109,3 109,0 107,6 54,1 105,4 106,4 99,1 114,2
VII 102,6 97,6 109,6 109,3 107,4 5 4 ,5 106,2 107,3 99,4 114,0
VIII 103,1 98,0 110,0 109,6 108,3 5 5 ,9 106,6 107,9 101,2 115,0
IX 102,9 98,0 109,6 110,0 106,6 5 3 ,7 106,8 107,8 101,6 115,0
X 103,7 98,9 110,1 110,2 109,2 5 2 ,2 107,4 107,9 102,0 114,9
XI 103,6 99,3 109,3 110,7 107,3 52,1 107,8 108,7 101,8 115,3
XII 104,1 99,9 109,6 111,3 108,0 5 5 ,5 108,2 109,0 101,8 115,5
1989 I 104,9 101,0 110,0 111,7 108,8 60,1 109,0 109,4 101,2 115,7
II 105,5 101,3 110,8 112,7 109,3 6 0 ,9 109,6 109,6 101,6 116,5
III 106,1 102,1 111,2 113,0 110,5 63 ,8 110,1 110,4 101,7 117,0
IV 107,1 103,2 112,2 113,0 111,5 6 6 ,7 111,1 112,8 102,4 117,4
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note  section  in No. I.
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37. Tukkuhintaindeksi (jatk.) — Partiprisindex (forts.) — Wholesale Price Index Icont.)
1985 = 100
Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (N il -  C o m m o d ity  g ro u p s  IS IC )
314 321 322 323 324 331 332 341 342 351
Vuosi ja Tupakka- Tekstiilit Vaatteet Nahat, Kengät Puutavarat Kalusteet Sellu- ja paperi- Graafiset Kemikaalit
kuukausi tuotteet Textilier Kläder turkikset ja Skor ja -teokset (el metallia) teoll. tuotteet tuotteet Kemlkalier
Ä r och Tobaksvaror T ex tile s C lo th e s nahkateokset S h o e s Trävaror Inredning Massa, papper Grafiska C h e m ic a ls
mänad T o b a c c o Läder och L u m b e r  a n d (icke av metall) och pappersvaror produkter
Y e a r  a n d pälsvaror w o o d F u rn itu re P u lp , p a p e r  a n d P rin ts  a n d
m o n th L e a th e r  a n d p ro d u c ts (n o n -m e ta llic ) a llie d  p ro d u c ts p u b lis h e d
fu r  p ro d u c ts p ro d u c ts
(0,6) (1,8) (1,0) (0,3) (0,4) (2,0) (0,9) (3,8) (4,5) (3,9)
- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1986....... 105,5 103,3 104/7 100,8 103,1 102,0 107,1 98,0 105,1 95,2
1 9 8 7 ... . 111,6 103,7 111,4 102,5 106,8 105,9 109,6 106,0 109,1 94,3
1988....... 122,8 105,3 119,0 106,4 108,1 109,7 114,3 115,5 115,2 99,3
1988 1 116,7 104,1 114,0 105,1 106,1 107,1 112,0 110,1 111,1 95,5
II 117,3 105,4 114,4 105,2 106,5 105,7 112,2 110,5 113,1 96,7
III 117,3 105,2 117,1 105,1 ■ 106,7 106,0 112,2 111,7 113,4 97,4
IV 117,3 105,1 117,2 105,5 107,1 106,1 113,9 113,1 113,7 97,9
V 124,7 105,2 117,1 105,4 107,4 109,7 113,9 113,4 114,8 98,2
VI 124,7 105,0 117,1 106,0 107,3 109,4 113,9 113,9 114,9 98,4
VII 125,0 105,1 121,5 106,1 108,2 109,8 114,4 115,7 118,1 99,1
V ili 125,0 106,0 121,7 105,2 109,5 111,7 115,1 116,2 116,7 99,3
IX 125,0 105,5 121,8 105,2 109,2 112,0 115,4 116,1 116,7 100,5
X 125,0 105,5 121,8 105,3 109,3 112,4 116,1 121,9 116,7 102,6
X l 125,0 105,7 122,2 111,5 109,3 112,7 116,1 121,6 116,4 102,9
XII 130,2 105,5 122,2 111,0 110,1 113,3 116,1 121,7 116,5 103,0
1989 1 130,4 106,0 122,8 111,3 111,1 114,0 116,9 122,7 117,6 104,0
II 138,1 106,7 122,9 107,7 111,9 112,0 117,1 122,6 119,0 105,7
III 138,1 107,0 123,1 107,9 113,5 112,5 118,2 122,5 119,3 105,8
IV 138,1 107,0 124,0 107,6 113,7 112,5 120,3 125,0 119,9 105,6
V
VI 
V il 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen I häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (NI) — C o m m o d ity  g ro u p s  {S IC )
352 353 354 355 356 361 362 369 371 372
Muut Maaöljy- Muut öljy- ja Kumi- Muovi- Posliini- Lasi- M uut savi- ja Rauta, teräs ja Muut
kemialliset jalosteet kivihlllltuotteet tuotteet tuotteet teokset ja tuotteet kivituotteet ferroseokset metallit
tuotteet Petroleum- Andra Gummi- Plastvaror saviastiat Glasvaror Andra ier- och Järn, stäl och leke-järn-
Är och Andra produkter petroleum- och varor P la s tic Varor av G lass stenprodukter ferrolegeringar metaller
kemiska P e tro le u m - kolprodukter R u b b e r p ro d u c ts porslin och p ro d u c ts O th e r  n o n - Iro n , s te e l a n d N o n -
Y e a r a n d produkter p ro d u c ts M is c e lla n e o u s p ro d u c ts lera m e ta llic  m in - fe rro u s  a llo y s fe rro u s
m o n th O th e r p ro d u c ts  o f  p e t - C h in a w a re e rä 1 p ro d u c ts m e ta ls
C h e m ic a l ro le u m  a n d  c o a l a n d  p o t te r y
P ro d u c ts
(2,5) (4,9) (0,7) (0,4) (0,8) (0,1) (0,2) (1,4) (3,1) (1,4)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1986........... 104,7 68,1 92,7 102,9 102,1 101,7 103,6 103,3 98,2 85,2
1987........... 107,8 66,3 80,8 103,4 103,5 105,7 110,0 105,6 95,2 86,9
1988........... 110,7 63,5 79,9 105,5 108,2 109,3 114,2 109,7 99,9 119,2
I 109,7 65,1
II 109,8 65,1
III 110,4 65,0
IV 110,4 63,2
V 110,5 63,4
VI 110,5 63,4
VII 110,5 63,4
V ili 110,9 63,3
IX 110,8 63,4
X 111,0 63,2
XI 111,7 61,9
XII 111,8 62,0
77,7 104,8 104,4 108,0 111,2 106,9 95,6 109,0
77,3 105,2 106,3 108,0 111,2 107,4 96,8 110,9
78,6 105,2 106,9 108,5 111,6 108,2 97,0 109,5
78,3 105,3 108,0 108,5 114,9 109,4 97,6 109,0
78,3 105,3 108,2 108,5 115,0 109,7 98,1 118,8
78,4 105,6 108,2 108,5 115,0 109,9 99,0 120,3
81,7 105,6 108,3 109,9 115,1 110,3 99,5 122,7
82,0 105,6 109,3 109,9 115,2 110,6 100,9 121,0
82,1 105,7 109,5 110,2 115,3 110,7 102,0 122,4
81,6 105,7 109,7 110,2 115,3 110,9 102,5 123,1
81,2 106,0 110,0 110,2 115,2 111,1 104,4 129,0
81,2 106,0 110,0 110,4 115,2 111,1 104,9 135,2
1989 I 112,4
II 113,4
III 114,2
IV 114,1
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
65,8
65.6
65.6 
69,4
82,0 106,3 111,7 110,8 115,8 111,5 105,6 140,3
82,3 107,1 111,9 110,8 116,4 112,0 106,8 142,7
82,8 107,7 112,3 111,0 116,5 112,8 108,9 142,7
82,3 107,6 116,0 111,0 117,1 113,3 110,2 142,4
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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37. Tukkuhintaindeksi (jatk.) -  Partiprisindex (forts.) -  Wholesale Price Index (cont.l
1985 = 100
Tavararyhmät (TOU — Varugrupper (Nl) — C o m m od ity  g roups {SIC) Alkuperä
---------------------------------------------------------------- ------ ■---------------— -------------------------------------------------------------------------------------Ursprung
Vuosi ja 
kuukausi 
Ä r och 
mänad 
Year and  
m o nth
381
Metalli­
tuotteet
Metallvaror
F abrica ted
m e ta l
p ro d u c ts
12,11
382 
Koneet ja 
laitteet 
(ei sähkök.) 
Maskiner och 
apparater 
(icke elektr.) 
M a ch ine ry  ex­
ce p t e lec trica l
(6,4)
383
Sähkötekniset 
koneet ja laitteet 
Elektrotekniska 
maskiner och 
apparater 
Electrical 
m achinery, 
equipm ent and  
supplies  
(4,1)
384
Kulkuneuvot
Transport-
medel
Transport
e qu ipm en t
(6,3)
385
Hienomekaani­
set tuotteet 
Finmekaniska 
produkter 
Instrum ents  
and rela ted  
P roducts
(1,2)
39
Muut 
teollisuus­
tuotteet 
Andra industri- 
produkter 
Misce/teneous 
m anufactu red  
p roducts
(0,6)
4
Sähkö, kaasu, 
läm pö ja  vesi 
El, gas, värme 
och  vatten  
Electric ity, 
gas, heat and  
w ater
(12,3)
Origin
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domest/c
goods
(70,1)
Tuonti­
tavarat
Importvaror
Im p o rt
goods
(29,9)
31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 8 6 ... . 103,8 101,5 102,0 106,5 104,3 101,5 9 3,0 98,4 95,1
1 9 8 7 ... . 106,7 104,7 104,8 113,0 109,5 107,7 9 2,6 100,2 95,4
1 9 8 8 ... . 111,6 107,4 105,2 117,1 111,5 110,3 9 2 ,8 104,6 96,8
1988 i 108,7 105,6 104,0 115,7 111,4 109,8 9 3 ,6 102,6 95,0
n 109,2 106,3 104,3 115,3 111,5 110,8 9 3 ,0 102,9 95,1
m 109,3 106,5 104,4 115,6 111,5 111,1 9 2 ,9 103,2 95,0
IV 109,7 106,9 104,6 116,8 111,4 110,4 9 2 ,6 103,3 95,8
V 109,9 107,1 105,0 116,6 111,6 110,9 9 2 ,7 104,0 96,6
VI 110,6 107,2 105,1 116,8 111,5 111,0 9 2 ,7 104,4 96,9
V il 112,9 107,0 “ 105,4 117,2 111,2 108,8 9 2 ,8 105,0 97,2
V ili 113,3 107,8 105,4 117,4 111,1 108,9 9 2 ,8 105,4 97,8
IX 113,6 108,2 105,5 117,7 111,6 109,0 9 2 ,8 105,1 97,8
X 113,9 108,1 105,8 118,1 111,6 110,7 9 3 ,0 106,2 97,7
XI 113,8 108,4 106,2 118,8 111,8 110,7 9 2 ,7 106,1 97,9
XII 114,0 109,3 106,7 118,9 111,8 110,8 9 2 ,5 106,5 98,5
1989 1 116,2 109,8 104,9 119,6 112,5 111,1 9 1,9 107,4 99,3
II 117,2 110,1 105,2 120,4 112,7 111,5 9 2 ,3 107,8 100,0
III 117,8 110,9 105,7 120,6 112,8 112,1 9 2 ,2 108,4 100,7
IV 118,6 110,7 105,6 120,6 113,2 112,3 9 2 ,7 109,7 101,1
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note  section  in  No. I.
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1985 =  100. Ryhmien pa ino t ilm oite ttu  suluissa -  G ruppvikterna angivna inom  parentes -  W eigh ting  figures in  parentheses
38. Kotim arkkinoiden perushintaindeksi -  Basprisindex för hem m am arknadsvaror -  Basic Price Index
for Domestic Supply
K o k o n a is - Raaka-aineet Kuiu tus- Investointi- Tavararyhm ät (T O D  -  Varugrupper (NI) — C om m od ity  g roups  (SIC)
in d e k s i ja tuo ta n to - tavarat tavara t
T o ta lin d e x hyödykkeet Konsum - Investe- 1 2 3 311 312 313
Vuosi ja Tota l index Rävaror och tionsvaror ringsvaror M aa-, m etsä- ja Kaivannais- Teollisuus- Elin- M u u t Ju o m a t
kuukausi produktions- Consum - Investment ka la ta l.tuo ttee t tu o ttee t tu o ttee t tarvikkeet elintarvikkeet D rycker
Ä r och förnödenheter e rs ' goods Jordbruks-, M a im er Industri- Livsmedel ja rehut Beverages
mänad R aw  m ateria ls goods skogsbruks- och och andra p rodukte r F oodstu ffs Andra livsför-
Year and a nd  p roduce rs ' fiskerip rodukte r m ineraliska M anufac- nödenheter
m onth goods A gricu ltu ra l, äm nen tu red och foder
fo res try  and Minerals goods M iscellaneous
fish ing  p roduc ts foo d s tu ffs  and
feeds
1100.0) (49,6) (27,0) (23,4) (12,41 (4,1) (54,3) (9,1) (1,8) (0,7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1986.. 97,0 92,2 99,8 103,9 100,4 6 0 ,6 9 7 ,9 100,6 107,0 105,8
1987.. 97,9 91,2 101,2 108,3 9 9 ,6 5 7 ,0 9 9 ,3 101,5 101,3 107,5
1988.. 101,5 94,2 104,3 113,8 104,6 51 ,0 103,0 105,8 102,1 111,4
1988 i 99,3 92,0 103,0 110,4 101,8 5 1 ,7 100,7 103,0 99,8 109,9
n 99,6 92,2 103,5 110,6 102,2 5 0 ,3 101,2 103,6 99,9 110,6
m 99,7 92,2 103,8 110,8 102,7 4 8 ,0 101,4 103,7 99,9 110,9
IV 99,9 92,4 103,9 111,2 102,8 5 0 ,7 101,6 104,1 100,4 111,0
V 100,9 93,4 104,0 113,2 103,1 5 1 ,2 102,4 105,2 100,7 111,7
VI 101,3 93,7 104,1 114,3 104,2 5 1 ,7 102,5 105,6 100,9 111,9
VII 102,0 94,9 104,3 114,5 105,4 52,1 103,4 106,6 101,1 111,7
VIII 102,4 95,3 104,8 114,9 105,6 5 3 ,6 103,9 107,1 104,0 111,7
IX 102,4 95,1 104,4 115,3 104,3 51,1 104,1 107,1 104,5 111,6
X 103,2 96,0 105,1 116,3 106,9 49,4 104,8 107,5 104,8 111,5
XI 103,5 96,3 105,4 116,6 107,8 49 ,4 105,0 108,2 104,6 111,9
XII 104,0 96,9 105,6 117,2 108,5 53,1 105,4 108,4 104,7 112,0
1989 1 104,8 98,3 105,8 117,4 109,2 5 7 ,7 106,4 108,9 103,8 112,7
II 105,5 98,8 106,3 118,7 110,3 5 8 ,2 106,8 109,0 104,2 113,2
III 105,9 99,2 106,7 119,3 109,8 61 ,2 107,4 109,8 104,3 113,8
IV
V
107,0 100,4 107,6 120,2 110,5 64,1 108,4 112,3 105,2 114,5
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hafte 1. See no te  section  in No. 1.
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38. K otim arkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) -  Basprisindex för hem m am arknadsvaror (forts.) -
Basic Price Index for Domestic Supply Icont.)
1985 = 100
T ava raryhm ä t (TOL) -  V arugrupper (N l) -  C om m od ity  groups IS IC )
314 321 322 323 324 331 332 341 342 351
Tupakka- T ekstiilit Vaa tteet Nahat, Kengät Puutavarat Kalusteet Sellu- ja paperi- G raafiset Kem ikaalit
V uosi ja tu o tte e t Textilie r Kläder tu rk ikse t ja Skor ja -teokse t (ei m etallia) teo ll. tu o ttee t tu o ttee t Kem ikalier
kuukausi T obaksvaro r Textiles C lothes nahkateokset Shoes Trävaror Inredning Massa, papper Grafiska Chemicals
Ä r och Tobacco Läder och Lum ber and {icke av metali) och pappersvaror p rodukter
mänad pälsvaror w o o d  p ro d - Furniture Pulp, pape r and P rin ts and
Year a nd Leather and ucts {non-m eta llic } a llied  p roducts pub lished
m onth fu r  p ro d u c ts p roducts
(0,2) (1,5) (0,8) (0,2) (0,3) (1,7) (0,7) (3,4) (4,1) (3,41
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 8 6 ... . 105,9 103,3 104,1 100,5 103,0 101,5 106,4 97,6 105,0 93,7
1 9 8 7 ... . 112,0 103,8 109,1 101,7 106,1 105,9 109,6 104,8 109,0 92,6
1988....... 120,6 105,6 113,4 103,9 107,7 109,5 114,6 114,3 115,1 98,6
1988 I 117,3 104,2 111,2 103,5 105,7 107,2 112,1 108,9 111,1 94,8
II 118,0 105,7 111,3 103,6 106,1 106,0 112,3 109,3 113,0 96,2
III 117,9 105,4 112,9 103,5 106,5 106,1 112,4 110,6 113,4 96,9
IV 117,9 105,5 113,0 103,9 106,7 106,3 114,3 111,9 113,6 97,4
V 121,2 105,6 113,2 103,8 107,0 109,8 114,3 112,4 114,7 97,7
VI 121,2 105,4 113,0 104,2 106,6 109,4 114,2 112,6 114,7 97,8
VII 121,6 105,4 113,7 105,1 107,7 109,9 114,7 114,5 118,0 98,3
V ili 121,6 106,4 114,5 104,2 109,1 111,3 115,3 114,9 116,7 98,5
IX 121,6 105,8 114,3 104,1 108,9 111,5 115,6 114,9 116,7 99,7
X 121,6 105,8 114,3 104,2 109,0 112,0 116,4 120,8 116,7 101,6
XI 121,6 105,9 114,9 103,8 108,9 112,3 116,6 120,6 116,5 102,0
XII 126,0 105,7 114,9 103,0 109,6 112,7 116,6 120,6 116,5 102,0
1989 I 122,7 106,0 115,6 103,3 110,9 113,9 117,1 121,7 118,1 103,0
II 122,6 106,9 115,6 103,0 111,9 111,3 117,4 120,9 119,5 104,5
III 122,8 107,0 116,0 103,8 113,6 111,8 117,6 121,6 119,8 105,1
IV 122,7 107,1 121,5 103,9 113,4 111,8 119,7 124,4 120,4 105,0
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasto  num erossa I. Se notavde ln ingen  ¡ häfte I. See no te  section  in  No. I.
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Tavararyhm ät (TOL) -  Varugrupper (N il -  C o m m o d ity  g ro u p s  (S IC )
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
352
Muut
kemialliset
tuotteet
Andra
kemiska
produkter
O th e r
C h em ica l
P ro d u c ts
11,9)
353
Maaöljy-
jalosteet
Petroleum-
produkter
P e tro le u m
p ro d u c ts
(3,8)
354
M uut öljy- ja 
kivihiilituotteet 
Andra petro­
leum- och 
kolprodukter 
M is c e lla n e o u s  
p ro d u c ts  o f  p e t ­
ro le u m  a n d  c o a l
(0,6)
355
Kumi-
tuotteet
Gummi-
varor
R u b b e r
p ro d u c ts
(0,3)
356
Muovi­
tuotteet
Plastvaror
P la s tic
P ro d u c ts
(0,6)
361 
Posliini- 
teokset ja 
saviastiat 
Varor av 
porslin och 
lera
C h in a w a re  
a n d  p o t te r y
(0,1)
362
Lasi-
tuotteet
Glasvaror
G lass
p ro d u c ts
(0,2)
369
Muut savi- ja 
kivituotteet 
Andra ler- och 
stenprodukter 
O th e r  n o n -  
m e ta llic  
m in e ra l  
P ro d u c ts
(1,2)
371
Rauta, teräs ja 
ferroseokset 
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
Iro n , s te e l a n d  
fe r ro u s  a llo y s
(2,5)
372
M uut
metallit
Icke-jarn-
metaller
N o n -
fe rro u s
m e ta ls
(1,2)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 9 8 6 .... 104,0 53,4 90,2 104,1 102,9 101,2 103,6 103,5 96,6 85,1
19 87 .... 105,9 48,8 76,0 105,5 102,6 103,6 108,6 105,3 92,5 86,0
1988....... 108,1 42,0 74,7 105,4 105,4 105,6 112,5 110,1 97,2 118,6
1988 i 107,4 44,6 72,1 105,8 103,2 105,5 110,4 , 106,4 93,0 108,2
n 107,5 44,6 71,8 105,5 103,5 105,5 110,8 107,0 93,6 110,1
m 107,6 43,9 73,0 105,6 104,2 105,7 111,2 107,4 93,7 108,6
IV 108,0 40,1 73,0 105,7 105,5 105,7 113,9 110,5 95,2 108,3
V 107,9 41,4 73,0 105,7 105,7 105,4 114,0 110,6 95,8 118,2
VI 107,6 41,0 73,3 105,2 105,2 104,9 113,2 110,7 96,3 119,9
VII 107,8 42,7 77,2 105,1 105,0 105,8 112,6 110,9 96,8 122,2
VIII 108,4 42,6 77,2 105,1 106,3 105,8 112,8 111,1 99,2 120,5
IX 108,3 42,1 77,4 105,2 106,2 105,8 112,9 111,3 99,5 122,0
X 108,6 41,3 76,7 105,2 106,5 105,8 112,9 111,8 100,0 122,6
XI 109,1 39,3 76,3 105,3 106,8 105,8 112,8 111,7 101,3 128,4
XII 109,2 39,9 75,8 105,4 106,9 105,8 112,8 111,8 101,8 134,6
1989 I 109,8 44,6 76,6 105,5 108,8 106,2 112,7 111,8 102,5 139,7
II 111,0 44,9 77,1 106,0 109,0 106,2 113,7 112,4 103,3 142,0
III 111,1 44,5 77,6 106,4 109,6 106,1 113,7 113,4 104,1 141,8
IV 110,9 48,7 78,9 106,2 108,2 106,1 115,9 114,0 105,0 140,2
V
VI 
Vil 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasto numerossa I. Se notavde ln lngen i häfte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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38. K otim arkkino iden  perushintaindeksi (jatk.) — Basprisindex för hem m am arknadsvaror (forts.) -
Basic Price Index for Domestic Supply (cont.)
1985 = 100
T ava raryhm ä t (TO LI — V arugrupper IN I) — C o m m od ity  g roups IS IC I Alkuperä
------------------------------------------------------------------------------------------—-------— ------ -----------------------------------------------------------------------------------------------  Ursprung
Vuosi ja 
kuukausi 
Ä r och 
mänad 
Year a nd  
m o n th
381
M etalli­
tuotteet
Metallvaror
Fabrica ted
m e ta l
p ro d u c ts
(1,7)
382 
Koneet ja 
laitteet 
(ei sähkök.) 
Maskiner och 
apparater 
(icke elektr.) 
M ach inery  
excep t 
elec trica l
(4,9)
383
Sähkötekniset 
koneet ja 
laitteet
Elektrotekniska
maskiner och
apparater
E lectrica l
m achinery,
equ ipm en t
a n d  supplies
(3,1)
384
Kulku­
neuvot
Transport-
medel
T ransport
e qu ipm en t
(3,6)
385
Hienomekaa­
niset tuotteet 
Finmekaniska 
produkter 
Instrum ents  
and re la ted  
Products
(0,8)
39
Muut teolli­
suustuotteet 
Andra indus- 
triprodukter 
M isce llane­
ous m anu ­
factured  
p ro d u cts
(0,4)
4
Sähkö,
kaasu, läm pö  
ja  vesi 
El, gas, 
värme och  
vatien  
Electric ity, 
gas, heat 
a nd  w ate r
111,7)
5
Rakenn., maa- 
ja  vesirakent. 
Hus, jo rd - och  
vatten- 
anlaggningar 
Houses, earth  
a nd  w ate r 
constructions
(17,5)
Origin
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Dom estic
goods
(78,5)
Tuonti­
tavarat
Import-
varor
Im port
goods
(21,5)
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1986....... 103,9 102,8 100,1 106,5 105,3 103,6 9 1 ,2 104,0 98,6 91,0
1987....... 107,4 106,3 102,8 110,3 110,2 107,9 8 8 ,0 108,6 100,2 89,3
1988........ 110,6 109,2 104,3 111,8 112,1 108,1 8 8 ,7 114,9 104,9 89,2
1988 i 108,4 106,8 103,6 111,4 111,2 108,7 89 ,4 110,9 102,4 87,8
n 108,7 108,0 103,9 110,8 111,3 108,9 88 ,9 111,1 102,7 87,9
m 108,7 108,6 103,9 111,3 111,3 108,9 8 8 ,9 111,3 103,0 87,5
IV 108,7 108,8 103,7 112,1 111,2 107,7 8 8 ,5 111,7 103,1 88,3
V 108,9 108,6 104,4 111,5 112,4 108,4 8 8 ,5 114,3 104,1 89,3
VI 109,6 108,9 104,3 110,6 111,3 108,1 8 8 ,6 115,7 104,7 89,1
V il 111,9 108,8 104,2 110,7 111,8 107,4 8 8 ,5 115,9 105,4 89,6
V ili 112,1 109,6 104,4 111,6 112,1 107,6 8 8 ,5 116,3 105,8 90,3
IX 112,4 110,2 104,3 111,8 112,8 107,6 8 8 ,7 116,7 105,7 90,0
X 112,8 110,4 104,6 112,5 113,0 107,7 8 8 ,8 117,8 106,9 89,7
XI 112,6 110,5 104,9 113,7 112,9 107,9 8 8 ,6 118,2 107,2 89,8
XII 112,8 111,1 105,7 113,8 113,2 107,9 8 8 ,3 118,8 107,7 90,5
1989 I 113,9 111,5 105,5 113,8 112,6 108,5 8 7 ,9 118,9 108,4 91,7
II 114,9 112,0 105,9 114,3 112,1 108,9 8 8 ,2 120,4 109,0 92,4
III 115,5 114,0 106,4 114,8 111,5 109,9 88,1 120,9 109,3 93,4
IV 116,1 113,6 106,0 114,0 111,5 110,1 8 8 ,6 122,2 110,6 93,6
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ häfte I. See note  section  in  No. I.
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39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi — Producentprisindex för industrin — Producer Price Index for 
Manufactured Products
1985 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  W eigh ting  figures in parentheses
Koko- Raaka-aineet Kulutus- Inves- Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper INI) - C om m od ity  g roups (SIC)
nais- ja tuotanto- tavarat to inti-
indeksi hyödykkeet Konsum- tavarat 2 3 311 312 313 314 321 322 323
Vuosi ja Tota l- Rävaror och tions- Investe- Kaivannais- Teollisuus- Elintar- Muut elin- Juomat Tupakka- Tekstiilit Vaatteet Nahat,
kuukausi index produktions- varor rings- tu o tte e t tu o tte e t vikkeet tarvikkeet ja Drycker tuotteet Textilier Kläder turkikset
A r och Total förnöden- Consum - varor M aim er Industri- Livs- rehut Bever- Tobaks- Textiles C lothes ja nahka-
mänad index heter e rs ' Invest- och  andra p ro d u k te r medel Andra livs- ages varor teokset
Year and R aw  m aten- goods m ent mineraliska M anufac- Food- förnöden- Tobacco Läder
m onth a!s and goods äm nen tu red stu ffs heter och och päls-
p roduce rs ' M inera ls goods foder varor
goods Miscellane- Leather
ous a n d  fu r
foo d s tu ffs P roducts
and  feeds
(100,01 (56,9) (33,5) (9,6) (0,61 (84,0) (12,41 (2,31 (0,9) (0,21 (1,21 (1,61 (0,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 . . . . 96.5 93,7 99,3 103,0 9 3 ,4 9 7 ,5 100,6 107,6 105,6 104,6 103,1 103,1 100,2
1987 . . . . 97,3 94,0 100,3 106,2 9 0 ,9 9 9 ,0 101,5 100,6 107,7 109,8 104,0 107,2 99,1
1988 . . . . 101,7 98,7 103,9 111,7 101,6 104,1 105,9 101,4 111,7 117,9 106,8 112,6 98,9
1988 I 99,1 95,8 102,1 108,6 9 7 ,0 100,9 102,9 99,2 110,2 114,8 104,5 109,0 99,7
II 99.5 96,0 102,6 109,5 9 8 ,6 101,4 103,5 99,2 110,9 115,2 106,6 109,5 99,4
III 100.0 96,6 102,8 109,8 9 6 ,9 101,9 103,8 99,2 111,1 115,2 106,4 111,5 99,4
IV 100,1 96,8 102,8 110,4 9 7 ,4 102,2 104,1 99,8 111,3 115,2 106,4 111,3 99,8
V 100.8 97,6 103,3 110,8 9 6 ,9 103,1 105,3 100,1 111,7 118,3 106,5 111,8 99,8
VI 101,1 97,9 103,7 111,2 9 8 ,8 103,4 105,8 100,2 112,1 118,3 106,4 111,7 99,6
VII 102,1 99,0 104,6 111,7 102,1 104,6 106,9 100,5 112,2 119,0 107,6 113,7 99,9
V ili 102,7 100,0 104,5 112,7 102,7 105,3 107,1 103,8 112,2 119,0 107,6 114,4 98,2
IX 102,9 100,0 104,9 113,3 102,8 105,5 107,1 104,2 112,1 119,0 107,6 114,2 98,0
X 103,8 101,4 105,2 113,7 106,1 106,6 107,7 104,0 112,1 119,0 107,3 114,8 98,1
XI 103,9 101,4 105,3 114,1 109,2 106,7 108,4 103,4 112,5 119,0 107,1 115,1 97,5
XII 104,3 101,9 105,3 114,9 111,3 107,2 108,6 103,2 112,6 123,1 107,4 114,2 97,5
1989 I 105,2 103,2 105,7 115,2 114,4 108,3 109,3 103,2 113,2 120,0 108,7 115,0 97,6
II 105,8 103,7 106,2 116,5 116,7 108,9 109,4 103,4 113,5 120,0 109,5 116,2 97,1
III 106,3 104,3 106,5 117,4 115,8 109,5 110,3 103,7 114,1 120,0 110,0 114,3 97,6
IV 107,1 105,1 107,6 117,8 117,5 110,4 112,8 104,6 114,6 120,0 108,7 118,7 97,7
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I hafte I. See no te  section  in N o. I.
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39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) -  Producentprisindex för industrin (forts.) -  Producer Price 
Index for Manufactured Products (cont.)
1985 = 100
T ava raryhm ä t (T O U  — V arugrupper (N il — C o m m o d ity  g ro u p s  IS IC I
324 331 332 341 342 351 352 353 354 355 356 361 362
Kengät Puu- Kalusteet Sellu - ja Graafiset Kemi- M u u t Maa- M u u t öljy- Kum i- M uovi- Posliini- Lasi-
V uosi ja Skor tavarat ja (ei m etal- paperiteoll. tu o tte e t kaalit kemialliset öljy jä- ja k ivih iili- tu o ttee t tu o ttee t teokset ja tu o ttee t
kuukausi S h o e s -teokse t lia) tu o tte e t Grafiska Kemi- tu o tte e t losteet tu o ttee t Gummi- Plast- saviastiat Glas-
Ä r och T rävaro r Inredning Massa, p rodukte r kalier A ndra Petro- Andra pet- varor varor V aror av varor
m in a d L u m b e r (icke av papper och P r in ts  a n d C h e m i- kem iska leum- roleum - och R u b b e r P las tic porslin G lass
Y e a r  a n d a n d  w o o d m etall) pappersvaror p u b lis h e d ca ls produkte r produk- ko lp roduk te r p ro d - p ro d - och lera p r o d -
m o n th p ro d u c ts F u rn itu re P u lp , p a p e r p ro d u c ts O th e r te r M is c e lla n e - u c ts u c ts C h in a w a re u c ts
(n o n m e - a n d  a llie d C h e m ic a l P e tro - o u s  p ro d - a n d
ta iiic } p ro d u c ts P ro d u c ts le u m u c ts  o f  p e t - p o t te r y
p ro d - ro le u m  a n d
u c ts c o a l
(0,7) (5,2) i i , i ) (16,4) (5,5) (4,1) (1,7) (4,6) (0,4) (0,2) (0,9) (0,1) (0,3)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1986 . 100,7 99,3 107,2 96,5 105,0 94,6 103,0 54,7 91,3 103,3 99,2 102,0 107,1
1987 . 100,2 102,3 112,4 99,6 109,0 94,1 104,0 49,4 79,8 104,5 97,0 103,0 112,8
1988 .. 100,5 105,4 117,5 106,0 115,3 100,7 106,6 42,9 80,3 103,4 101,0 106,4 113,9
1988 1 98,8 104,2 115,4 101,5 111,1 96,7 105,5 45,7 79,0 104,1 98,5 103,0 114,6
II 99,4 103,5 117,0 101,5 113,1 98,7 105,3 44,7 79,3 103,1 97,5 104,3 115,9
III 99,2 103,6 117,0 103,0 113,5 98,9 105,5 44,4 79,9 103,1 99,0 104,7 116,1
IV 99,4 103,8 115,9 103,9 113,7 99,1 105,8 40,9 79,3 103,1 101,0 104,7 114,9
V 99,3 105,2 115,9 104,5 114,8 99,4 106,1 41,8 79,6 103,1 101,3 104,7 114,9
VI 99,3 105,1 115,9 104,9 114,9 99,6 106,2 41,9 80,1 103,2 101,2 104,8 113,9
VII 99,9 105,6 118,4 106,4 118,2 99,8 106,6 43,8 81,4 103,4 101,2 106,2 112,4
VIII 101,8 106,5 118,5 107,5 116,9 100,7 107,5 43,3 81,6 103,7 102,3 108,7 112,7
IX 102,3 106,3 118,8 107,7 116,9 101,1 107,2 43,0 81,6 103,6 102,2 109,7 112,6
X 102,5 106,8 119,0 110,7 116,9 104,0 107,5 42,8 80,9 103,6 102,8 109,2 112,8
XI 102,0 106,8 119,2 110,2 116,6 104,8 108,0 41,2 80,5 103,5 102,8 109,0 112,8
XII 101,6 107,1 118,9 110,1 116,7 105,6 108,0 41,5 80,4 103,6 102,8 108,1 113,4
1989 1 102,7 107,7 120,2 111,2 118,2 106,9 108,9 45,8 81,9 103,8 104,9 109,4 116,7
II 103,6 106,6 120,8 112,3 119,6 108,3 111,0 45,5 82,3 104,7 104,4 109,5 117,5
III 106,2 106,7 121,4 112,8 119,9 109,3 111,1 45,0 82,6 104,7 104,5 111,2 116,3
IV 107,1 106,6 122,9 112,8 120,5 109,5 110,9 49,5 82,0 103,9 105,2 110,3 118,3
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasto  num erossa I. Se notavde ln lngen I häfte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . i.
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Tavararyhm ät {T O U  — Varugrupper (N I) — C om m od ity  g roups (SIC) M arkkino in tia lue
369 371 372 381 382 383 384 385 39 4 M arketing  area
M u ut savi- Rauta, teras M uut M eta lli- Koneet ja Sähkötekniset K ulku- Hlenome- M u u t Sähkö,
Vuosi ja ja kivi- ja ie rro - m e ta liit tu o tte e t la ittee t koneet ja  la ittee t neuvo t kaanlset teo llisuus- kaasu. K o ti- V ien ti-
kuukausi tu o ttee t seokset Icke- M etall- (ei sähkök.) E lektrotekniska Trans- tu o tte e t tu o ttee t läm pö m arkkina- tavarat
A r och Andra ler- Ja m -, st£l jam - varor M askiner m askiner och port- Finmeka- Andra ja  vesi tavarat Export-
och sten- och ferro- metafler Fabri- och apparater medel niska pro- industri- El, gas, Hemma- varor
Year and produkter leaerinqar N o n * ca ted appa rater E lectrical m achin- Trans- dukter produkte r värme och marknads- Export
O ther non - Iron, stee l ferrous m eta l (icke e lektr.) ery, equ ipm ent p o r t In s tru - M iscet- vatten varor goods
m eta ilic a nd  ferrous metals p ro d ■ M ach inery a nd  supplies equ ip - m ents and  lanous Electricity, Dom estic
m ineral a lloys ucts excep t m ent re la ted m anufac- gas, heat goods
Products e lectrica l p roducts tu red and  w ate r
p ro d u cts
11,5) (3,3) (2,3) (2,3) (5,4) (3,3) (5,1) (0,6) (0,5) 115,41 (67,6) (32,41
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1986. 103,7 95,1 79,3 102,9 104,6 101,3 103,8 101,0 101,8 9 1 ,3 96,4 96,7
1987 . 106,0 91,6 78,7 106,9 109,5 103,1 109,1 101,3 104,4 8 8 ,0 96,8 98,1
1988 . 111,1 98,7 106,3 112,2 117,9 104,7 113,9 103,3 104,0 88 ,9 100,7 103,8
1988 I 106,7 93,3 94,2 109,2 113,8 103,9 110,8 102,2 105,1 8 9 ,7 98,8 99,9
II 108,0 93,7 95,7 109,4 114,9 104,0 111,2 103,2 105,2 8 9 ,5 99,2 100,1
III 108,4 94,5 96,0 109,7 115,3 104,3 111,6 103,4 104,8 8 9 ,5 99,4 101,1
IV 111,5 96,4 96,9 109,8 116,3 104,1 112,0 103,3 103,9 8 8 ,8 99,4 101,5
V 111,7 97,3 102,7 109,6 117,1 105,0 112,3 103,4 104,1 88 ,6 100,0 102,6
VI 111,8 97,5 105,0 110,3 117,3 105,1 113,9 103,2 105,1 8 8 ,7 100,2 103,1
V il 112,0 98,1 109,1 112,4 117,4 104,9 114,3 103,3 103,0 8 8 ,6 101,1 104,3
V ili 112,4 101,2 110,6 115,2 119,0 104,4 115,1 103,3 103,2 8 8 ,6 101,4 105,5
IX 112,5 102,2 109,2 114,9 120,1 104,4 115,7 103,4 103,3 8 8 ,8 101,5 105,7
X 113,0 101,9 114,7 115,3 120,3 104,9 116,1 103,6 103,6 8 8 ,8 102,3 107,0
XI 112,8 104,0 118,1 115,4 120,5 104,9 116,8 103,6 103,2 8 8 ,5 102,5 106,9
XII 112,9 104,0 123,8 115,5 122,4 106,0 117,3 103,7 103,1 88 ,4 102,8 107,4
1989 I 113,0 103,9 128,5 116,7 123,2 106,2 117,7 103,8 103,8 88,1 103,6 108,4
II 113,5 105,8 128,3 117,9 123,7 106,7 119,2 104,0 104,0 88,1 103,9 109,6
III 114,7 106,8 130,1 118,5 125,3 107,2 120,1 104,2 105,6 8 8 ,3 104,4 110,2
IV 115,3 106,5 130,9 119,8 125,5 107,1 120,5 104,1 105,6 8 8 ,8 105,8 109,9
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavde ln ingen i häfte  I. See no te  section  in  No. I.
3 492096M
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40. Tuontihintaindeksi — Im portprisindex — Import Price Index
1985 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppviktema angivna inom parentes -  W eigh ting  figures in  parentheses
Koko- Raaka-aineet Kulutus- Inves- Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper INI) — C om m od ity  g roups  (SIC)
nais- ja tuotanto- tavarat to in ti-
indeksi hyödykkeet Konsum- tavarat 1 2 3 31 32 321 322
Vuosi ja Total- Rävaror och tionsva- Investe- M aa-, m etsä- Kaivannais- Teolli- Elintarvikkeet, Tekstiilit, vaat- Textiilit Vaatteet
kuukausi index produktions- ror rings- ja  ka ia ta i.- tu o ttee t suus- rehut, juomat teet ja nahka- Textilier Kläder
Ä r och To ta l förnöden- C onsum - varor tu o tte e t M a im er och tuo ttee t ja tupakka tuotteet Textiles Clothes
mänad in de x heter e rs ' Invest- Jo rdb ruks-, andra Industri- Livsmedel, Textilier, klä-
Year a nd R a w  m ateri- goods m e n t skogsbruks- m ineraliska p rodukte r foder, drycker der och läder-
m o nth a ls  a nd goods och  fiskeri- äm nen M anufac- och tobak varor
p roduce rs' p ro d u k te r M inerals tu red Foodstu ffs , Textiles,
goods A gricu ltu ra l, goods feeds, bever- c lo thes and
fo re s try  and ages and leather
fish ing
p ro d u c ts
tobacco Products
1100,01 (66,3! (21,0) (12,8) <6,61 <17,8) 174,4) (3,4) (5,8) (4,01 (0,9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 ........ 90,7 84,3 103,7 102,9 102,8 5 7 ,8 9 7 ,6 97,8 102,4 102,7 101,9
1987 ........ 89,0 80,3 105,9 106,4 77 ,6 5 4 ,0 9 8 ,3 98,2 103,3 102,9 102,7
1988 ........ 89,0 79,9 106,8 106,9 79 ,9 4 6 ,2 100,1 100,3 104,0 103,4 104,9
1988 I 87,4 78,0 105,7 106,0 7 5 ,3 4 7 ,4 9 8 ,2 99,8 103,0 102,6 103,1
II 87,5 77,9 106,2 106,2 7 7 ,3 4 5 ,8 9 8 ,7 100,0 103,9 103,5 103,6
III 87,0 77,2 106,8 105,9 77 ,2 4 3 ,5 9 8 ,7 97,0 103,7 103,3 103,8
IV 87,9 78,4 106,8 106,5 77 ,9 4 6 ,3 9 8 ,9 98,4 103,8 103,3 104,2
V 88,9 80,0 106,6 106,0 7 8 ,7 4 7 ,0 99 ,9 98,6 103,6 103,2 103,6
VI 89,0 80,0 106,9 106,3 8 0 ,4 4 7 ,2 9 9 ,8 97,8 103,7 103,1 103,6
V II 89,6 80,9 106,8 106,6 8 1 ,9 47 ,4 100,4 98,3 103,9 102,9 105,6
VIII 90,3 81,8 107,0 106,9 83 ,1 4 8 ,9 100,9 101,8 105,0 104,4 105,9
IX 90,0 81,3 107,0 107,4 8 2 ,6 4 6 ,3 101,2 102,0 104,4 103,5 105,9
X 89,6 80,6 107,0 108,0 8 1 ,7 44,1 101,2 102,8 104,5 103,7 105,9
XI 89,8 80,6 107,6 108,4 8 2 ,2 4 3 ,6 101,5 103,5 104,7 103,8 106,7
XII 90,5 81,7 107,5 108,4 8 0 ,9 47 ,4 101,7 104,1 104,3 103,3 106,7
1989 I 91,7 83,6 107,2 108,6 8 1 ,3 52,1 102,3 100,6 104,4 103,4 106,9
II 92,4 84,4 107,7 109,1 8 2 ,6 5 2 ,4 102,9 100,4 105,2 104,5 106,9
III 93,5 85,4 108,4 110,7 8 4 ,2 5 5 ,8 103,5 100,1 105,5 104,4 107,2
IV 93,7 86,2 107,4 109,5 8 3 ,8 5 8 ,8 103,0 100,7 106,0 105,2 107,7
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hëfte I. See note  section  in  No. I.
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Tavararyhm ät (TOLI — Varugrupper (N il — C o m m o d ity  g ro u p s  IS IC I
33 34 35 351 352 353 354 355 36 37
Puutavarat, Paperi- ja graafi- Kem ialliset, ö ljy -, Kemi- M u u t Maaöljy- M u u t ö ljy - ja Kum i- Savi-, lasi- M e ta llit
Vuosi ja -teokset ja sen teollisuuden kum i- ja m uovi- kaalit kem ialliset ja losteet k iv ih iilituo ttee t tuo ttee t ja kivi- M eta ller
kuukausi kalusteet tu o ttee t tu o ttee t Kemika- tu o ttee t Petro- A ndra petro- Gum m i- tu o tte e t B a s ic
Ä r och Trävaror och Massa, papper Kem iska, petro- lier Andra leum- leum - och varor Ler-, glas- m e ta ls
mänad inredning och grafiska leum -, gum m i C h e m i- kemiska produkter ko ip roduk te r R u b b e r och sten-
Y e a r a n d L u m b e r , w o o d produkte r och plast- cats produkte r P e tro le u m M is c e lla n e o u s p ro d - produkte r
m o n th p ro d u c ts , P u lp , p a p e r, produkte r O th e r p ro d u c ts P ro d u c ts  o f  p e t - u c ts N o n -m e ta ll ic
fu rn itu re  a n d p r in ts  a n d  p u b - C h e m ic a l, p e t - C h e m ic a l ro le u m  a n d  c o a l m in e ra l
fix tu re s lis h e d  p ro d u c ts ro le u m , ru b b e r P ro d u c ts P ro d u c ts
a n d  p la s t ic
p ro d u c ts
(0,9) (1,3) (18,8) (7,0) (3,9) (4,3) (1,8) (1,0) (1,0) (5,9)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1986.. 101,8 100,4 85,8 91,6 104,3 49,8 88,8 104,0 102,5 95,2
1987.. 102,7 101,5 84,0 90,8 106,2 47,1 71,2 105,1 105,1 92,2
1988.. 105,0 104,2 84,3 97,3 107,2 38,0 68,7 104,6 107,9 107,4
1988 I 103,1 101,4 82,5 91,7 106,7 41,1 65,1 103,8 106,4 98,0
II 103,4 102,4 83,4 93,9 107,2 41,1 64,7 104,3 106,2 97,7
III 103,4 103,1 83,1 94,6 107,2 37,9 66,1 104,4 106,7 98,3
IV 103,7 103,8 82,8 95,0 107,3 36,1 66,2 104,7 108,8 99,6
V 104,7 102,9 84,0 95,8 106,9 40,6 66,2 104,6 108,3 109,5
VI 104,8 103,1 83,8 96,2 106,7 38,8 66,5 104,6 108,3 109,7
VII 105,8 104,8 85,4 98,1 106,8 40,5 72,2 104,7 108,4 110,6
V ili 106,5 105,3 85,5 98,3 107,2 40,2 72,2 104,6 108,3 111,2
IX 106,3 105,1 85,8 100,5 107,0 38,1 72,3 104,8 108,3 112,6
X 106,7 106,8 85,4 101,3 107,5 35,2 71,6 104,9 108,4 111,4
XI 106,2 105,8 84,9 101,3 108,0 32,4 70,9 104,9 108,3 113,4
XII 105,8 106,1 84,9 100,4 107,9 34,4 70,1 104,9 108,3 117,4
1989 I 106,2 107,1 86,6 100,6 108,0 41,1 70,7 105,2 108,2 121,3
II 106,8 108,6 87,7 101,2 107,8 45,0 71,1 105,4 108,6 122,7
III 106,8 109,4 87,4 101,0 107,7 43,6 71,9 106,1 108,7 124,5
IV 105,8 108,9 87,6 100,4 107,6 46,2 74,0 105,7 108,1 123,7
V
VI 
Vil 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasto numerossa I. Se notavde ln ingen ¡ hafte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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40. Tuontihintaindeksi (jatk.) -  Im portprisindex (forts.) -  Import Price Index (cont.)
1985 = 100
T ava raryhm ä t (TOL) -  V arugrupper IN I) -  C o m m o d ity  g ro u p s  IS IC I
371 372 38 381 382 383 384 385 39 4 ”
R auta, teräs M u u t M eta lli- ja  ko- M eta lli- Koneet ja Sähkötekn iset Kulku- Hieno- M u u t teolli- S ä h k ö , k a a -
V uosi ja ja  fe rro - m eta llit nepa ja tuotteet tu o tte e t la itteet koneet ja neuvot mekaaniset suustuo ttee t su , lä m p ö
kuukausi seokset Icke-järn- M eta ll- och M eta ll- (ei sähkök.) la itteet Transport- tuo ttee t Andra j a  ves i
Ä r och J ä rn , stäl m etaller verkstads- varor M askiner och Elektrotekniska medel Fin- industri- El, g as ,
mänad och  fe rro - N o n - produkte r F a b r ic a te d apparater m askiner och T ra n s p o rt mekaniska produkte r v ä rm e  o c h
Y e a r  a n d leqerinqar fe rro u s F a b r ic a te d  m e - m e ta l (icke e lektr.) apparater e q u ip m e n t produkte r M is c e lla n e - v a tie n
m o n th Iro n , s te e l m e ta ls ta l p ro d u c ts , p ro d u c ts M a c h in e r y E le c tr ic a l In s tru m e n ts o u s  m a n u - E lec tric ity ,
a n d  fe r ro u s m a c h in e ry  a n d e x c e p t m a c h in e ry , a n d  re la te d fa c tu r e d g a s , h e a t
a llo y s e q u ip m e n t e le c tr ic a l e q u ip m e n t  
a n d  s u p p lie s
P ro d u c ts p ro d u c ts a n d  w a te r
(4,0) (1,81 (36,4) (2,4) (12,4) (7,1) (11,6) (3,0) (1,01 ( 1 2 )
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 9 8 6 .... 99,0 86,7 102,7 105,3 100,2 97,4 107,3 106,0 104,8
1 9 8 7 ... . 94,4 87,3 105,3 107,3 102,0 98,8 110,8 111,2 109,0
1988....... 97,8 128,7 105,7 106,4 101,3 98,1 113,2 112,7 107,6
1988 I 94,4 105,7 104,7 105,8 99,9 98,0 111,8 111,7 108,4
II 94,5 104,7 105,1 106,3 100,9 98,3 111,9 111,0 108,6
III 94,5 106,6 105,5 106,1 101,5 98,2 112,5 111,1 108,7
IV 95,3 109,0 105,6 106,2 101,5 97,9 113,3 110,9 106,7
V 96,6 137,9 105,3 105,9 100,5 97,9 112,9 112,3 107,7
VI 96,5 138,5 105,3 106,0 101,0 98,0 112,5 112,1 107,6
VII 97,5 139,5 105,5 107,2 101,0 97,9 112,6 112,9 107,0
V ili 98,3 139,3 105,8 106,6 101,5 98,1 112,9 113,3 107,3
IX 100,1 140,1 106,1 106,9 102,0 98,0 113,2 114,1 107,2
X 101,0 134,2 106,4 106,8 102,2 97,9 113,9 114,3 107,2
Xl 101,6 139,1 106,9 106,3 102,2 98,4 115,2 114,2 107,4
XII 102,7 149,6 106,7 106,4 101,8 98,2 115,2 114,4 107,6
1989 I 103,7 159,8 106,6 107,1 101,9 98,1 115,0 113,6 108,2
II 104,0 163,8 106,8 107,7 102,6 98,0 115,0 112,8 109,0
III 105,1 167,2 107,8 108,3 104,8 98,2 115,7 111,9 108,5
IV 107,8 158,4 106,9 107,7 104,0 97,3 114,3 111,7 108,5
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huom au tusosasto  num erossa I. Se notavde ln ingen  i häfte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
11 Indeksilukuja  ei ju lka is ta . 11 Indexta l pub lice ras ej. 11 N o  in d e x  n u m b e rs  a r e  p u b lis h e d .
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41. Vientihintaindeksi -  Exportprisindex -  Export Price Index
1985 =  100. Ryhmien painot ilm o ite ttu  suluissa -  G ruppyikterna angivna inom  parentes -  W eigh ting  figures in parentheses
Koko- Raaka-aineet Kulutus- Inves- Tavararyhm ät (TOL) — Varugrupper (Nl) — C om m od ity  g roups (SIC)
nais- ja  tuo tan to - tavarat to in ti-
322indeksi hyödykkeet Konsum - tavara t 1 2 3 31 32 321
Vuosi ja Totai- Rävaror och tions- Investe- Maa-, m etsä- Kaivannais- Teolli- Elintarvikkeet, T ekstiilit, vaat- Tekstiilit Vaatteet
kuukausi index produktions- varor rings- ja  ka la ta l.- tuo ttee t suus- rehut, juom a t tee t ja  nahka- Textilie r Kläder
Ä r och Totai fö rnöden- Consum - varor tu o tte e t M a im er och tu o ttee t ja  tupakka tu o ttee t Textiles C lothes
index heter e rs ' Invest- Jo rdbruks-, andra Industri- Livsmedel, Textilie r,
Year and R aw  materi- goods m e n t skogsbruks- m ineraliska p rodukte r foder, drycker kläder och
m onth als and goods och  fiskeri- äm nen M anufac- och tobak lädervaror
p roduce rs ' p ro d u k te r M inerals tu red Foodstu ffs , Textiles,
goods A gricu ltu ra l, goods feeds, bever- c lo thes and
fo res try  and ages and leather
fish ing
p ro d u cts
tobacco products
(100.0) (69,1) (15,0) (15,9) 12,8) 10,3) (96,9) (2,4) (4,9) (1,2) (2,6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 ........ 95,8 93,1 101,4 101,8 69,4 9 6 ,5 9 6 ,5 92,0 100,6 100,6 101,4
1987 ....... 97,5 94,9 102,5 104,3 8 6 ,8 9 0 ,8 9 7 ,8 84,8 101,1 101,4 103,5
1988 ........ 102,3 100,2 103,9 110,0 6 4 ,8 8 7 ,6 103,4 87,2 103,8 102,4 109,3
1988 I 98,6 96,1 102,3 106,4 68 ,4 87,1 9 9 ,5 84,2 100,7 100,6 104,6
II 98,9 96,0 102,8 107,6 68 ,0 87,1 9 9 ,8 83,5 101,8 102,1 105,5
III 99,7 97,2 102,9 108,0 6 7 ,9 86 ,4 100,7 82,3 102,7 102,2 107,5
IV 100,2 97,9 102,0 108,5 6 4 ,7 86 ,4 101,3 85,0 102,4 102,0 107,1
V 101,2 99,2 102,5 108,9 6 4 ,7 8 6 ,8 102,3 86,6 102,3 101,2 107,5
VI 101,7 99,5 103,6 109,5 6 4 ,8 8 6 ,8 102,8 85,2 102,3 101,0 107,4
VII 102,9 100,8 105,1 109,8 6 4 ,8 8 6 ,8 104,0 90,4 104,8 103,5 111,3
VIII 104,0 102,2 104,8 111,1 6 4 ,9 8 9 ,5 105,2 89,3 105,5 103,1 111,8
IX 104,2 102,2 105,2 112,0 65 ,0 8 9 ,5 105,4 88,9 105,8 103,8 111,7
X 105,4 103,7 105,9 112,4 65 ,0 8 9 ,5 106,6 91,5 106,3 103,4 112,7
XI 105,4 103,6 105,5 112,8 6 5 ,0 8 7 ,9 106,6 90,0 106,1 102,9 112,9
XII 105,5 103,8 104,9 113,5 53 ,9 8 7 ,9 107,0 89,4 104,9 102,9 111,2
1989 I 106,5 105,0 105,6 113,8 53 ,4 8 8 ,0 108,0 89,9 106,0 105,4 111,8
II 107,7 106,3 106,4 115,1 5 6 ,8 8 8 ,0 109,2 90,1 107,6 106,8 114,0
III 108,2 106,7 106,7 116,2 53 ,4 8 8 ,0 109,9 93,2 106,5 107,2 110,1
IV 107,9 106,2 106,7 116,6 5 2 ,7 88 ,0 109,6 93,7 107,2 105,1 111,8
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasto numerossa I. Se notavde ln ingen i häfte  I. See no te  section  in No. I.
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41. V ientih inta indeksi (jatk.) — Exportprisindex (forts.) -  Export Price Index (cont.)
1985 = 100
T ava raryhm ä t (TOLI -  V arugrupper (N il -  C o m m o d ity  g ro u p s  IS IC )
33 331 34 341 35 351 36 37
P uutavara t, Puutavarat ja Paperi- ja Sellu- ja  paperi- Kem ialliset, ö ljy -, Kem ikaalit Savi-, lasi- ja M eta llit
V uosi ja -te o kse t ja -teokse t graafisen teo llisuustuo tteet kum i- ja  m uovi- Kemikalier kivi- M etaller
kuukausi ka lustee t T rävaro r teo llisuuden Massa, papper tu o ttee t C h e m ic a ls tuo ttee t B as ic
Ar och T räva ro r och  in- L u m b e r , w o o d tu o tte e t och pappersvaror Kemiska, Ler-, glas- och m e ta ls
m änad redn ing p r o d u c ts M assa, papper P u lp , p a p e r  a n d petro leum -, stenprodukter
Y e a r  a n d L u m b e r , w o o d och gra flska pro- p a p e r  p ro d u c ts gum m i och N o n -m e ta llic
m o n th p ro d u c ts . dukte r p lastprodukter m in e ra l
fu rn itu re  a n d P u lp , p a p e r , C h e m ic a l, p e tr o - p ro d u c ts
f ix tu re s p r in ts  and  p u b - /eum, ru b b e r
lis h e d a n d  p la s tic
P ro d u c ts p ro d u c ts
(10,1) (9,41 (36,71 (36,2) (9,0) (4,5) (0,8) (6,8)
12 15 18 21 22
1986....... 98 ,5 97,7 96,3 96,2 86,1 93,3 107,0 83,9
1987....... 101,1 99,6 97,8 97,7 84,0 94,0 112,8 81,3
1988........ 103,9 102,2 102,9 102,8 86,7 102,2 114,8 101,1
1988 I 103,5 101,8 98,8 98,7 84,3 95,9 112,2 87,3
II 103,7 101,5 98,7 98,6 84,5 99,8 117,1 87,1
III 103,8 101,6 100,3 100,1 83,9 99,2 117,5 90,0
IV 103,1 101,8 101,0 100,9 84,0 98,8 115,3 92,5
V 103,1 101,8 101,7 101,5 85,8 99,8 115,7 99,3
VI 103,1 101,8 102,1 102,0 86,0 100,3 114,8 100,1
VII 104,2 102,3 103,4 103,3 87,7 101,7 113,0 103,6
V III 104,7 102,9 104,7 104,6 88,1 103,8 114,8 107,7
IX 104,2 102,5 105,0 104,9 87,7 104,3 114,4 107,1
X 104,4 102,8 107,0 107,0 88,8 106,0 114,4 110,3
XI 104,3 102,6 106,3 106,2 89,7 108,3 113,5 112,3
XII 104,4 102,9 106,2 106,2 90,2 109,1 114,3 115,7
1989 I 104,8 103,0 107,3 107,2 92,0 109,9 118,3 118,7
II 105,0 103,1 109,1 109,0 92,5 110,0 118,4 119,5
III 105,0 102,9 109,5 109,4 92,1 110,7 118,3 123,0
IV 104,6 102,6 108,5 108,4 92,7 110,6 117,4 122,7
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huom au tusosas to  num erossa I. Se notavde ln lngen  I häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . i.
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Tavararyhm ät (TOL) -  Varugrupper IN II -  C o m m o d ity  g ro u p s  IS IC I
371 372 38 381 382 383 384 39
Rauta, teräs ja M u u t M eta lli- ja  kone- M eta lli- K oneet ja  la itteet Sähkötekn iset ko- K ulkuneuvot M u u t teo lli-
Vuosi ja ferroseokset m eta llit paja tuotteet tu o tte e t (ei sahkok.) neet ja la itteet Transport- suustuo ttee t
Järn, stäl och Icke-järn- M etall- och verk- M eta llvaror M askiner och Elektrotekniska medel Andra
Ä r och fe rrolegeringar m etaller stadsprodukter F a b r ic a te d apparater m askiner och T ra n s p o rt industri-
mänad Iro n , s te e l a n d N o n fe rro u s F a b r ic a te d  m e ta l m e ta l (icke e lektr.) apparater e q u ip m e n t produkter
Y e a r a n d fe rro u s  a llo y s m e ta ls p ro d u c ts , p ro d u c ts M a c h in e r y E le c tr ic a l M is c e lla n e o u s
m o n th m a c h in e ry  a n d e x c e p t elec trical m a c h in e ry , m a n u fa c tu re d
e q u ip m e n t e q u ip m e n t  a n d  
su p p lie s
p ro d u c ts
13,1) (3,8) (25,3) (2,1) (7,1) (3,9) (11,2) (0,8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1986....... 94,8 74,9 102,3 102,1 102,7 99,0 103,5 101,8
1987....... 91,5 72,9 105,9 105,7 107,0 96,9 109,2 103,0
1988....... 102,6 99,8 111,7 111,4 116,5 94,7 116,0 100,3
1988 I 95,2 80,8 108,4 108,6 112,1 95,5 111,5 102,4
II 94,7 80,8 109,2 108,7 112,7 95,5 113,0 102,6
III 97,1 84,1 109,7 109,1 113,2 96,0 113,4 101,9
IV 99,0 87,2 110,2 109,5 114,7 95,7 113,7 100,4
V 101,5 97,5 110,7 108,1 115,7 95,8 114,5 100,7
VI 100,4 99,8 111,7 108,4 115,8 95,8 116,6 102,4
VII 101,9 105,1 111,8 108,6 115,8 94,5 117,1 98,6
VIII 104,8 110,0 112,8 116,4 117,7 93,4 117,3 99,0
IX 108,9 105,7 113,5 114,8 119,4 93,4 118,0 99,2
X 107,5 112,6 113,8 114,8 119,5 93,5 118,5 99,4
XI 110,4 113,8 114,0 115,0 119,6 93,4 119,0 98,7
XII 109,8 120,7 114,8 115,2 121,7 93,4 119,5 98,5
1989 I 108,4 127,2 115,4 115,9 122,4 94,1 119,8 99,5
II 112,2 125,5 116,4 117,2 123,2 94,2 121,3 99,9
III 113,8 130,6 117,4 117,8 124,8 94,2 122,5 100,3
IV 113,1 130,6 117,7 119,3 125,3 93,8 122,8 99,9
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavde ln lngen i häfte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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42. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale Price Index
1949 =  100.
K o k o - Tavararyhm ä (S IT O 1 — V arug rupp  (S IT O  - ■ C o m m o d ity  g ro u p  ( S I T O
n a is -
in d e k s i 0 S iitä  — Därav — O f  w h ic h 1 2 S iitä  — Därav — O f w h ic h
V uosi ja T o ta l- E lin ta r - J u o m a t R a a k a -
kuukausi in d e x v ik k e e t 01 02 04 05 06 07 ja a in e e t  24 25 26
A r och T o ta l L ivs - Liha ja M a ito - V ilja  ja  vil- Hedelmät S okeri ja Kahvi, tu p a k k a (s y ö tä v ä k s i Puu- Paperi- Tekstiili-
m änad in d e x m e d e l liha- ta lous- ja tu o tte e t ja ke ittiö - sokeri- tee, D ry c k e r k e lp a a m a t-  tavarat vanuke ku idut
Y e a r  a n d F o o d tu o tte e t tu o tte e t Spannm äl kasvit valmisteet kaakao ja o c h to m a t )  Trävaror Pap- Textil-
m o n th K ö tt och ja  m una t och  spann- Frukter Socker suklaa to b a k R ä v a ro r  W o o d pers- fibrer
kö ttva ro r M jö lk - och mâls- och köks- och soc- Kaffe , te, B e v e r- (ic k e massa T ex tile
M e a t  a n d m ejeri- produkter växter kervaror kakao och a g e s  a n d ä tb a r a ) P u lp fib res
m e a tp r e p - produkter C e re a ls F ru its  a n d S u g a r  a n d choklad to b a c c o C ru d e
a ra t io n s sam t ägg a n d  c e re a l v e g e ta b le s s u g a r C o ffe e , m a te r ia ls
D a iry p re p a ra - p re p a ra - te a , c o c o a (in e d ib le )
P ro d u c ts tio n s tio n s a n d
a n d  e g g s c h o c o la te
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1984 1 261 1 2 0 3 1 369 1 103 1 641 1 229 1 101 467 1 4 6 9 1 4 1 6 1 616 1 453 786
1985 1324 1 2 8 3 1 459 1 167 1 764 1 339 1 101 536 1 5 6 6 1 4 3 7 1 717 1 257 789
1986 , 1264 1 3 1 1 1 500 1 167 1 828 1 288 1 101 619 1 6 2 7 1 3 7 5 1 682 1 186 711
1987 1281 1 3 0 3 1 519 1 182 1 862 1 389 1 027 445 1 6 8 6 1 4 3 8 1 719 1 439 652
1988 1325 1 3 5 0 1 594 1 228 1 934 1 446 1 032 430 1 8 0 8 1 5 5 6 1 817 1 660 665
1988 1 1300 1 3 2 9 1 541 1 212 1 882 1 509 1 029 420 1 7 3 0 1 4 8 3 1 748 1 532 665
II 1 303 1 3 3 3 1 563 1 204 1 898 1 534 1 029 424 1 749 1 4 8 4 1 745 1 539 668
III 1 305 1 3 3 5 1 578 1 197 1 911 1 510 1 023 421 1 7 5 0 1 4 9 7 1 759 1 568 676
IV 1309 1 3 3 8 1 585 1 191 1921 1 526 1 023 425 1 748 1 5 0 5 1758 1 596 675
V 1 319 1 3 5 0 1 594 1 215 1 942 1 513 1 022 428 1 8 2 2 1 5 2 0 1 778 1 599 671
VI 1 323 1 3 5 5 1 598 1 206 1 946 1 554 1 022 429 1 8 2 4 1 5 3 9 1 809 1 603 672
VII 1330 1 3 4 8 1 613 1 206 1 955 1 439 980 430 1 8 2 7 1 5 8 4 1 856 1 673 673
V III 1336 1 3 6 4 1 608 1 216 1 954 1 532 1 020 436 1 8 3 9 1 5 8 3 1 852 1 678 651
IX 1 334 1 3 5 1 1 606 1 245 1 929 1 340 1 020 442 1 8 4 0 1 5 8 2 1 851 1 675 672
X 1343 1 3 6 7 1 607 1 267 1 938 1 420 1 034 438 1 8 3 8 1 6 3 2 1 886 1 817 659
XI 1 343 1 3 5 7 1 612 1 287 1 963 1 220 1 099 434 1 8 4 2 1 6 3 3 1 883 1 810 665
XII 1349 1 3 6 6 1626 1 289 1 971 1 248 1 087 438 1 8 6 6 1 6 3 4 1 881 1 828 638
1989 1 1 360 1 3 7 2 1 630 1 295 1 982 1 252 1 077 443 1 8 6 7 1 6 5 0 1 902 1 829 646
II 1 366 1 3 7 6 1 631 1 296 1 992 1276 1 076 431 1 9 1 2 1 6 5 5 1 906 1 806 671
III 1 374 1 3 9 0 1 658 1 324 1 996 1 282 1 076 434 1 9 2 0 1 6 6 5 1 918 1 798 675
IV 1388 1 4 1 0 1 698 1 340 2 052 1 279 1 073 432 1 9 2 3 1 6 9 7 1 943 1 869 684
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huom au tusosasto  num erossa I. Se notavde ln ingen  i hafte S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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Tavararyhmä (S ITO  — Varugrupp (S ITO  — C o m m o d ity  g r o u p  IS IT C I
3 Siitä - Därav - O f  w h ic h 4 5 6 Siitä — Därav — O f  w h ic h
K iv e n n ä is p o ft- K a s v iö ljy t K e m ia n V a lm is -
Vuosi ja to a in e e t, k iv e n - 31 a 31 b j a  - ra s v a t te o lli- te tu t 64 65 66 68 69
kuukausi n ä is ö ljy t, k a a - Kivennäis- Kaasu, V e g e ta b i- s u o d e n te o k s e t Paperi ja pahvi Langat ja Teokset muista Epäjalot Metalli-
Är och s u , s ä h k ö v ir ta polttoaineet sähkövirta lis k a  o ljo r tu o t te e t B e a r b e ta - sekä niistä kudelmat kivennäis- metallit teokset
mänad j a  lä m p ö ja kivennäis- ja lämpö o c h  fe t te r P ro d u k te r d e  v a ro r valmistetut Garn och aineista kuin Oädla Arbeten
Y e a r a n d M in e ra lis k a öljyt Gas, V e g e ta b le a v  k e m is k M a n u fa c - teokset vävnader metallista metaller av metall
m o n th b rä n s le n , m in e - Mineraliska elström o ils  a n d in d u s tr i tu re d Papper, papp Y a rn  a n d Varor av mine- B ase M a n u fa c -
ra lo ljo r, g  as , bränslen och och fa ts C h e m ic a ls g o o d s och varor fa b ric s ra liska ämnen m e ta ls tu re s  o f
e ls trö m  o c h mineraloljor värme därav utom metaller m e ta ls
v ä rm e M in e r a l fu e ls G as, P a p e r, p a p e r - N o n m e ta llic
M in e r a l fu e ls , a n d  o ils e le c tr ic b o a r d  a n d m in e ra l
lu b ric a n ts , g as , e n e r g y m a n u fa c tu re s m a n u fa c tu re s
e le c tr ic  e n e rg y  
a n d  h e a t
a n d  h e a t th e re o f
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1984 . 1 5 5 9 2 1 4 5 926 556 994 991 1 169 823 1 232 928 1 035
1985 1 6 2 3 2 201 985 5 57 1 0 3 6 1 0 5 1 1 261 876 1 315 983 1 090
1986 . 1 190 1 355 901 501 1 0 2 4 1 0 5 7 1 272 913 1 351 934 1 135
1987 . 1 163 1 304 894 474 1 0 2 7 1 0 6 8 1 258 915 1 393 926 1 181
1988 1 121 1 194 899 4 76 1 0 6 9 1 136 1 305 934 1 442 1 046 1 237
1988 I 1 137 1 226 908 469 1 0 4 0 1 0 9 9 1 284 922 1 406 987 1 204
II 1 128 1 211 902 464 1 0 4 8 1 104 1 287 933 1 411 1 000 1 206
III 1 121 1 193 900 4 66 1 0 5 5 1 105 1 292 931 1 421 996 1 208
IV 1 119 1 194 897 464 1 0 5 8 1 111 1 298 932 1 439 999 1 215
V 1 121 1 201 897 463 1 0 6 1 1 129 1 303 934 1 442 1 033 1 216
VI 1 122 1 200 898 471 1 0 6 2 1 135 1 312 932 1 444 1 044 1 222
VII 1 122 1 202 898 488 1 0 6 7 1 141 1 301 931 1 449 1 055 1 253
V ili 1 125 1 212 898 4 98 1 0 7 1 1 149 1 309 942 1 452 1 059 1 259
IX 1 119 1 191 898 4 93 1 0 7 7 1 153 1 307 937 1 454 1 071 1 260
X 1 115 1 169 900 486 1 0 9 3 1 158 1 326 936 1 456 1 075 1 267
XI 1 107 1 149 897 471 1 0 9 7 1 171 1 325 938 1 462 1 107 1 267
XII 1 114 1 182 895 4 82 1 0 9 7 1 178 1 314 936 1 462 1 129 1 267
1989 I 1 132 1 263 890 484 1 107 1 192 1 335 935 1 467 1 150 1 293
II 1 134 1 258 894 484 1 122 1 199 1 351 943 1 473 1 165 1 310
III 1 140 1 282 893 480 1 125 1 2 0 6 1 353 944 1 481 1 177 1 317
IV 1 164 1 355 897 4 8 7 1 123 1 2 1 1 1 356 946 1 487 1 185 1 328
V
VI 
V il 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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42. Tukkuhintaindeksi (jatk.) — Partiprisindex (forts.) — Wholesale Price Index (cont.)
1949 = 100
Tavararyhmä (SITCI — Varugrupp (SITCI — Commodity group IS IT C I Käyttötarkoitus -  Användningssyfte Alkuperä -  Ursprung
------------------------------------—---------------------------------------------------------------------------------------- Purpose Origin
7 Siitä -  Därav — O f w h ich  8 6 8 -  73 -----------------------------------------------------------------------------------------------
K onee t ja  Erinäiset Metallit ja me-
Vuosi ja 
kuukausi 
Ä r och 
mänad 
Year and  
m o n th
la itte e t sekä  
ku lje tus ­
vä linee t 
M askiner 
och  appara- 
te r sa m t 
transport- 
m ede l 
M a ch ine ry  
a nd
tra n sp o rt
equ ipm ent
71 72 
Koneet ja Sähkökoneet, 
laitteet (ei -laitteet ja 
sähkökoneet) -tarvikkeet 
Maskiner och Elektriska 
apparater maskiner och 
(andra än apparater 
elektriska) samt elekt- 
M ach inery  risk materiel 
(o ther than  E lectric ma- 
electric) ch in e ry  a p ­
para tus and  
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
va lm iit 
tavarat 
Diverse 
färdiga  
I varor 
M isce l­
laneous 
m anufac­
tu red  
articles
talliteoliisuus- 1 
tavarat Tuotanto- 
Metaller och hyödyk- 
metallindustri- keet 
varor Produkti- 
M anu fac tu re  onsförnö- 
o f  m eta ls  a nd  denheter 
m e ta l p ro d u c ts  Producers' 
goods
2 3 
Koneet ja  lait- Kulutus- 
teet sekä kulje- hyödyk- 
tusvälineet keet 
Maskiner och Konsumti- 
apparater sam t onsförnö- 
transportmedel denheter 
Machinery and Consum- 
transport equip- ers' 
m ent goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
2
Tuonti-
tavatat
Importe-
rade
varor
Imported
goods
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1984 .. 1 3 0 3 1745 756 1 209 1369 1 160 125 8 149 8 1 194 128 8 1 164
1985 .. 1 3 6 9 1846 777 1278 1455 1 221 1 3 1 3 157 6 1269 1359 120 9
1986 .. 1 4 1 2 1934 786 1 307 1524 1 240 1 2 0 0 1630 128 8 132 7 108 9
1987 .. 1 4 6 6 2 021 805 1 359 1592 1 277 1201 169 2 132 5 1351 1093
1988 .. 1 5 0 8 2099 814 1 397 1669 1 337 124 0 174 6 1376 140 8 1 105
1988 I 1 4 8 9 2 061 808 1 380 1623 1 308 1214 1 720 1354 138 2 108 5
11 1 4 9 0 2068 812 1 375 1644 1313 1 2 1 5 1 725 1361 138 6 108 6
III 1 4 9 3 2073 812 1 379 1652 1 314 121 6 1 7 2 6 136 3 139 0 108 5
IV 1501 2 082 812 1 393 1655 1 321 122 0 173 7 136 6 1391 1 09 5
V 1 5 0 3 2 092 813 1 392 1664 1 330 1231 174 0 137 6 1401 110 3
VI 1 5 0 5 2 095 813 1 393 1665 r 1334 1 2 3 5 1741 1380 140 5 1 106
VII 1 5 0 7 2096 814 1 398 1690 1340 1244 1 745 1384 1414 1 110
VIII 1 5 1 3 2114 814 1 401 1684 1 345 125 0 1751 1389 1419 1 117
IX 1 5 1 6 2119 815 1 404 1687 1 350 124 9 175 6 1384 141 6 1 117
X 1 51 9 2121 816 1 409 1689 1 354 1261 1760 1390 1431 1 116
XI 1 5 2 5 2123 819 1 417 1689 1 365 126 6 1 768 1380 1 429 1 118
XII 1531 2144 821 1 418 1690 1 375 1 2 7 3 177 7 1384 1435 1 124
1989 1 1 5 3 3 2158 810 1 427 1705 1 382 ’ 1 2 8 8 1784 1389 144 6 1 134
II 1 53 9 2167 811 1 437 1 717 1 391 1 2 9 2 179 9 1399 145 2 1 142
III 1 5 4 5 2188 811 1 439 1 724 1399 130 2 1 80 5 1404 1 460 1 149
IV 1 5 4 4 2192 808 1439 173 7 1 401 1 3 1 6 1804 1 4 1 7 1 4 7 7 1 154
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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43. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex — Production Price Index
1949 =  100.
K o k o - Tavararyhm ä (SITCI -  Varugrupp  IS ITC) -  C o m m o d ity  g ro u p  IS IT C I
nais -
in d e k s i 0 1 2 5 6 7 Siitä — Därav — O f  w h ic h 8
T o ta l- E lin - J u o m a t R a a k a -a in e e t K e m ia n  teo l- V a lm is te - K o n e e t ja E rin ä is e t
Vuosi ja in d e x ta rv ik k e e t ja (syö tä väks i lisu u d en tu t la it te e t  sekä 71 72 73 v a lm iit
kuukausi T o ta l L ivs - tu p a k k a k e lp a a m a tto - tu o tte e t te o k s e t ku lje tu s- Koneet ja lait- Sähkökoneet, Kuljetus- ta v a ra t
Ä r och in d e x m e d e t D ry c k e r m a t) P ro d u k te r  a v B ea rb e ta - vä lin eet te e t (ei sähkö- -la itteet ja neuvot D iv e rs e
mänad F o o d o c h R ä v a ro r kem isk d e  va ro r M a s k in e r koneet) -tarvikkeet Transport- fä rd ig a
Y e a r  a n d to b a k (icke  ä tb a ra ) In d u s tri M a n u fa c - o c h  a p p a ra - M askiner och Elektriska ma- medel v a ro r
m o n th B e ve rag es C ru d e C h em ica ls tu re d te r  s a m t appar. (andra skiner, appara- T ra n s p o rt M is c e l-
a n d m ate ria ls g o o d s tra n s p o rt än elektriska) te r, m ateriel e q u ip m en t la n e o u s
to b a c c o (ined ib le ) m e d e t M a c h in e ry E le c tr ic a l m a n u fa c -
M a c h in e ry (o th e r  th a n m a c h in e ry , tu re d
a n d e le c tr ic a l) a p p a ra tu s , e tc . a r t ic le s
tra n s p o rt
e q u ip m e n t
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984 . . . . 1 261 1 2 6 6 1 175 1 5 0 5 940 1 0 1 4 1 0 8 2 1 183 886 1 112 1 3 8 4
1985 . . . . 1313 1 3 4 6 1 2 7 3 1 3 8 9 9 75 1 0 7 6 1 131 1 246 910 1 165 1 4 6 9
1986 . . . . 1257 1 3 6 8 1 3 4 5 1 3 2 7 944 1 0 5 5 1 170 1 292 924 1 215 1 524
1987 . . . . 1268 1 3 6 4 1 3 8 8 1 4 3 9 934 1 0 5 4 1 2 1 4 1 345 942 1 273 1 5 7 4
1988 . . . . 1 325 1 4 1 5 1 4 6 4 1 5 8 6 970 1 120 1 2 7 7 1 444 960 1 326 1 6 5 2
1988 I 1291 1 3 7 6 1 4 3 5 1 5 0 2 9 46 1 0 7 8 1 2 4 4 1 396 950 1 288 1 604
II 1 296 1 3 8 3 1 4 5 1 1 5 1 6 9 55 1 0 7 7 1 2 5 0 1 401 959 1 294 1 6 2 4
III 1 302 1 3 8 7 1 4 5 3 1 5 3 6 958 1 0 8 5 1 2 5 4 1 405 961 1 298 1 6 3 3
IV 1304 139 1 1 4 5 4 1 5 5 0 960 1 0 9 4 1 2 6 0 1 422 956 1 303 1 6 3 4
V 1 313 1 4 0 6 1 4 6 5 1 558 9 62 1 107 1 2 6 7 1 434 964 1 307 1 6 4 3
VI 1317 1 4 1 1 1 4 6 7 1 5 5 8 963 1 112 1 2 7 5 1 437 963 1 326 1 6 4 5
VII 1 330 1 4 2 4 1 4 7 0 1 5 8 8 9 65 1 125 1 2 7 7 1439 961 1 331 1 6 7 6
V ili 1338 143 1 1 4 7 2 1 5 9 8 971 1 141 1 2 8 6 1 460 957 1 340 1 6 7 0
IX 1340 1 4 3 3 1 4 7 2 1 6 0 5 971 1 142 1 2 9 3 1 474 956 1 347 167 1
X 1 352 1 4 4 0 1 4 7 2 1 6 7 2 991 1 154 1 2 9 7 1 476 960 1 352 1 6 7 5
XI 1 354 1 4 4 7 1 4 7 5 1671 9 97 1 158 1 3 0 0 1 479 961 1 360 1 6 7 3
XII 1 358 1 4 5 0 1 4 8 4 1 6 7 9 1 0 0 0 1 162 1 3 1 4 1 504 966 1 366 167 1
1989 I 1370 1 4 5 8 1 4 7 8 1 6 9 8 1 0 1 2 1 173 1 3 2 0 1 515 966 1 371 169 1
II 1 377 1 4 6 0 1 4 8 5 1 6 9 7 1 0 2 6 1 184 1 3 2 9 1 524 967 1 389 1 7 0 6
III 1384 1 4 7 0 1 4 9 3 1 7 0 3 103 1 1 191 1 3 4 2 1 546 970 1 400 1 709
IV 1 395 1 5 0 0 1 4 9 8 1 7 3 8 103 1 1 186 1 3 4 4 1 549 969 1 404 1 724
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavde ln ingen i hafte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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43. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktionsprisindex (forts.) -  Production Price Index (cont.)
1949 = 100
T o im ia la  (IS IC , Rev. 11 — N äringsgren (IS IC , Rev. 11 — In d u s t r y  I IS IC ,  R e v . V
2 - 3 Siitä Därav — O f  w h ic h
T ehdas­
teo llisuus 23 24 2 5 - 2 6 27 2 9 -3 0 31 33 3 4 -3 8
V uosi ja Fabriks- Tekstiili- Kenkä-, vaate- Puu- ja huo- Paperi- Nahka- ja Kemian Savi-, lasi- ja M eta lli-
kuukausi indus tri teo llisuus tus- ja om p.- nekalu- teo llisuus kum i- teollisuus kivenjalostus- teollisuus
Ä r och M a n u f a c - Textilindustri teo llisuus teo llisuus Pappers- teollisuus Kemisk teollisuus M etall-
mänad W rin g M a n u fa c tu r e Sko-, kon fekti- T ra- och industri Skinn-, läder- industri Ler-, glas- och industri
Y e a r  a n d o f  te x tile s ons- och söm - m obelindustri M a n u fa c tu r e och gum m i- M a n u fa c tu re stenförädlings- M a n u fa c tu re
m o n th nadsindustri 
M a n u f .  o f  
fo o tw e a r ,  
o th e r  
w e a r in g  
a p p a r e l a n d  
m a d e -u p  
te x t ile  g o o d s
M a n u fa c tu r e  
o f  w o o d  a n d  
fu rn itu re
o f  p a p e r  
a n d  p a p e r  
p ro d u c ts
industri 
M a n u fa c tu re  
o f  le a th e r  a n d  
ru b h e r  
P ro d u c ts
o f  C h em ica ls  
a n d  C h em i­
c a l p ro d u c ts
industri
M a n u fa c tu r e  o f  
n o n m e ta llic  
m in e ra l p ro d u c ts
o f  m e ta l  
a n d  m e ta l  
p ro d u c ts
12 13 14 15 16 17 18 19 20
1984.. 1 234 857 846 1 578 1 249 1 304 1 023 1 219 1 017
1985.. 1 282 913 905 1 567 1 269 1 376 1 056 1 291 1 068
1986.. 1 236 943 926 1 573 1 256 1 421 793 1 339 1 066
1987.. 1 253 954 957 1 620 1 313 1433 754 1 370 1 088
1988.. 1 314 985 999 1 674 1 407 1 432 751 1 429 1 165
1988 I 1 274 964 971 1 653 1 349 1 442 744 1 382 1 120
II 1 280 983 976 1 648 1 356 1 433 746 1 398 1 127
III 1 287 982 988 1 649 1 372 1 433 747 1 403 1 131
IV 1 291 982 988 1 650 1 381 1 435 737 1 432 1 138
V 1 302 982 990 1 668 1 391 1 435 742 1 435 1 150
VI 1 307 982 990 1 666 1 395 1 435 743 1 435 1 158
VII 1 321 992 1 004 1 679 1 420 1 439 752 1 435 1 167
V ili 1 330 993 1 014 1 691 1 426 1 429 755 1 441 1 182
IX 1 332 993 1 014 1 690 1 428 1 427 755 1 443 1 186
X 1 346 990 1 018 1 696 1 458 1 428 765 1 448 1 194
XI 1 348 988 1 019 1 696 1 452 1 423 762 1 445 1 203
XII 1 353 990 1 012 1 700 1 452 1 423 766 1 447 1 218
1989 I 1 367 1 003 1 020 1 711 1 467 1 425 790 1 455 1 227
II 1 376 1 010 1 030 1 698 1 482 1 429 796 1 462 1 237
III 1 383 1 015 1 025 1 701 1 488 1 432 798 1 473 1 249
IV 1 394 1 003 1 056 1 704 1 490 1 427 816 1 482 1 252
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasto  num erossa I. Se notavde ln ingen  i häfte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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Toimiala - ■ Näringsgren — In d u s try K o ti-
m a rk k in a ­
ta v a ra t
H e m m a -
m a rk n a d s -
V ie n ti­
ta v a ra t
E x p o rt-
v a ro r
E x p o rt
Siitä — Därav — O f  w h ic h  
34 35 36 37 38
5
Sähkö-, 
kaasu-, vesi-
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen ■ Kulkuneuvo- johto- yms. v a ro r g o o d s
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus laitokset H o m e
Är och teollisuus Metall- Maskin- Elektroteknisk Transport- El*, gas-, m a rk e t
mänad Metallverk manufaktur industri industri medels- och vatten- g o o d s
Y e a r  a n d B as ic M a n u fa c tu r e M a n u fa c tu r e M a n u fa c tu r e industri verk. m.m.
m o n th m e ta l
industries
o f  m e ta l p r o d ­
u c ts  e x c e p t  
m a c h in e ry  a n d  
tra n s p o rt  
e q u ip m e n t
o f  m a c h in ­
e r y  e x c e p t  
e le c tr ic a l  
m a c h in e ry
o f  e le c tr ic a l  
m a c h in e ry ,  
a p p a ra tu s ,  
a p p lia n c e s  
a n d  su p p lie s
M a n u fa c tu r e  
o f  tra n s p o rt  
e q u ip m e n t
E le c tr ic ity , 
g a s , w a te r  
a n d  s a n ita ry  
se rv ic e s
21 22 23 24 25 26 2 7 30
1984.. 896 998 1 174 851 1 118 910 1 2 6 0 1 2 8 0
1985.. 953 1 050 1 239 871 1 169 965 1 3 2 2 1 3 0 7
1986.. 866 1 085 1 287 878 1 220 879 1 2 6 3 1 2 5 9
1987.. 843 1 127 1 339 893 1 278 852 1 2 7 0 1 2 7 8
1988.. 961 1 186 1 439 908 1 329 863 1 321 1 3 4 8
1988 I 883 1 154 1 389 901 1 293 871 1 2 9 5 1 2 9 8
II 891 1 156 1 402 902 1 297 869 1 3 0 0 130 1
III 897 1 159 1 407 904 1 302 869 1 3 0 3 1 3 1 3
IV 911 1 160 1 419 903 1 306 862 1 3 0 3 1 3 2 0
V 939 1 158 1 429 911 1 310 860 1 3 1 0 1 3 3 3
VI 949 1 166 1 431 911 1 328 861 1 3 1 3 1 3 4 0
VII 968 1 188 1 433 909 1 333 860 1 3 2 5 1 3 5 6
V ili 991 1 217 1 452 905 1 343 860 1 3 2 9 137 1
IX 991 1 214 1 466 905 1 349 862 133 1 137 4
X 1011 1 218 1 468 909 1 355 862 134 1 1 3 9 0
XI 1 036 1 219 1 470 910 1 362 860 1 3 4 3 1 3 8 9
XII 1 058 1 221 1 493 919 1 368 858 1 3 4 8 1 3 9 5
1989 I 1 076 1 233 1 503 920 1 373 855 1 3 5 9 1 4 0 9
II 1 086 1 246 1 509 925 1 390 856 1 3 6 2 1 4 2 4
III 1 098 1252 1 529 930 1 401 857 1 3 6 9 1431
IV 1 100 1 265 1 532 929 1 405 862 1 3 8 7 1 4 2 8
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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44. Tuonnin hintaindeksi (cif) -  Im portprisindex (cif) -  Import Price Index (cifl
1949 =  100.
Koko- Tavararyhmä (SITO - Varugrupp (SITC) —  C o m m o d ity  g ro u p  ( S I T O
nais-
0 1 2 3 5 6 Siitä - Därav 7
E lin - J u o m a t  j a R a a k a -a in e e t K iv e n n ä is p o ltto - K e m ia n V a lm is te tu t O f  w h ic h K o n e e t, la it te e t ,
Vuosi ja ta rv ik k e e t tu p a k k a (s y ö tä v ä k s i k e i- a in e e t, k a a s u , te o llis u u d e n te o k s e t k u lje tu s v ä lin e e t
kuukausi L iv s m e d e l D ry c k e r  o c h p a a m a t to m a t ) s ä h k ö  j a  lä m p ö tu o t te e t B e a rb e ta d e 67-68 M a s k in e r ,
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
in d e x F o o d to b a k  
B e v e ra g e s  
a n d  to b a c c o
R ä v a ro r  
( ic k e  ä tb a r a ) 
C ru d e  m a t e ­
ria ls  (in e d ib le )
M in e ra lis k a  
b rä n s le n , g as , 
e l  o c h  v ä rm e  
M in e r a l fu e ls , 
gas, e le c tr i­
c ity  a n d  h e a t
P ro d u k te r  a v  
k e m is k  in d u s tr i  
C h e m ic a ls
v a ro r  
M a n u f a c ­
tu re d  g o o d s
Epäjalot
metallit
Oädla metaller 
B a s e  m e ta ls
a p p a ra te r ,  
tra n s p o rtm ed e l 
M a c h in e r y  a n d  
tra n s p o rt  
e q u ip m e n t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1984.............. 1 115 979 1 736 758 2  132 801 747 815 1 4 5 0
1985.............. 1 143 1 0 5 0 1 8 3 8 765 2  129 8 26 775 847 1 5 0 2
1986.............. 971 1 0 6 8 1 6 1 4 6 78 1 113 776 778 805 1 5 3 2
1987.............. 956 834 1 4 4 8 643 1 0 7 3 787 784 790 1 5 5 6
1988.............. 951 849 1 4 3 7 681 890 828 836 933 1 5 7 3
1988 I 934 806 1 4 0 9 648 924  ■ 794 801 849 1 5 5 5
II 935 819 1 4 5 3 6 5 7 8 87 808 803 847 1 563
III 930 819 1 4 5 3 6 48 8 37 812 8 05 852 1 5 6 9
IV 939 830 1 4 0 3 6 55 8 87 8 15 811 864 1 5 7 2
V 950 838 1 3 8 3 663 918 8 18 843 951 1 5 6 6
VI 951 847 140 1 672 912 820 843 952 1 5 6 6
VII 957 842 1 4 6 2 699 923 832 846 961 1 5 7 0
VIII 965 875 1 4 7 3 709 937 835 851 965 1 5 7 5
IX 962 876 1 4 8 3 704 890 8 47 854 978 1 5 7 9
X 958 870 1 4 6 0 709 8 46 8 53 851 968 1 5 8 4
XI 960 8 77 1 4 3 3 710 829 853 858 985 1 5 9 2
XII 967 882 1 4 3 4 6 98 886 848 870 1 020 1 5 8 9
1989 l 980 876 1 4 3 3 706 971 848 883 1054 1 5 8 9
II 988 8 76 1 4 7 7 732 991 849 891 1 068 159 1
III 999 886 1 5 1 8 747 102 1 8 47 8 97 1 083 1 6 0 6
IV 1 001 885 1 5 0 9 752 1 0 7 9 8 43 893 1 071 1 5 9 2
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte I. See note  section in No. 1.
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45. Viennin hintaindeksi (fob) -  Exportprisindex (fob) -  Export Price Index (fob)
1949 = 100.
Kokonais- Tavararyhmä (SITO — Varugrupp (SITO — C o m m o d ity  g r o u p  (S IT C ) 7
' K o n e e t, la it te e t ,  
k u lje tu s v ä lin e e t
indeksi
Totaündex 0 2 Siitä — Därav — O f  w h ich ' 6 Siitä — Därav — O f  w h ic h
Vuosi ja 
kuukausi
T o ta l in d e x E lin ­
ta rv ik k e e t
R a a k a -a in e e t  
(s y ö tä v ä k s i k e l- 24 25
V a lm is te tu t
te o k s e t 63 64
M a s k in e r , ■ 
-a p p a ra te r ,
Är och L iv s m e d e l p a a m a t to m a t ) Puutavarat Paperi- B e a r b e ta d e Puuteokset Paperi ja pahvi tra n s p o rt-
mänad F o o d R iv a r o r Trävaror vanuke v a ro r Varor av trä sekä niistä vai- m e d e l
Y e a r  a n d  
m o n th
(ic k e  a tb a r a )  
C ru d e  m a te ­
ria ls  (in e d ib le )
W o o d Pappers-
massa
P u lp
M a n u f a c ­
tu re d  g o o d s
G o o d s  o f  
w o o d
mistetut teokset 
Papper, papp 
och varor därav 
P a p e r, p a p e r -  
b o a r d  a n d  
m a n u f .  th e re o f
M a c h in e ry  a n d
tra n s p o rt
e q u ip m e n t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1984.. 1265 8 25 1 3 7 8 1 492 1 373 1 0 4 9 810 1 139 1 2 9 6
1985.. 1291 8 18 1 2 6 7 1 376 1 170 1 107 816 1 221 1 3 4 5
1986... 1234 746 1 196 1 353 1 125 1 0 5 8 791 1 182 1 3 7 9
1987.. 1255 674 1 2 9 3 1 371 1 304 1 0 5 2 812 1 169 1 4 2 3
1988.. 1316 702 1 3 5 2 1 400 1 511 1 112 832 1 215 1 5 0 4
1988 I 1268 6 77 1 3 0 0 1 404 1 361 1 0 6 4 814 1 181 1 4 5 6
II 1271 670 1 3 1 5 1 400 1 392 1 0 6 0 811 1 174 1 4 6 8
III 1282 657 1 3 3 3 1 402 1 446 1 0 7 3 811 1 187 1 4 7 5
IV 1288 681 1 3 3 4 1 404 1 463 1 0 8 2 815 1 195 1 4 8 2
V 1302 695 1 3 4 2 1 396 1 489 1 0 9 7 826 1 200 1 4 9 3
VI 1307 686 1 3 4 0 1 393 1 489 1 103 833 1 206 1 5 0 7
VII 1323 729 135 1 1 397 1 515 1 119 841 1 221 1 5 0 7
VIII 1337 720 1 3 6 3 1 399 1 541 1 141 855 1 235 1 515
IX 1340 717 1 3 6 8 1 400 1 542 1 140 842 1 239 1 5 2 7
X 1356 740 1 4 0 4 1 401 1 636 1 155 851 1 252 1 5 3 1
XI 1 355 727 1 3 9 9 1 403 1 625 1 152 842 1243 1 5 3 4
XII 1356 724 1 3 7 5 1 402 1 627 1 158 847 1242 1 5 4 6
1989 I 1369 728 1 3 8 9 1 405 1 666 1 169 846 1 250 1 5 5 4
II 1 385 729 1 4 0 3 1 404 1 675 1 187 848 1 275 1 5 6 8
III 1392 753 1 4 0 2 1 403 1 688 1 195 846 1 278 1 5 8 3
IV 1388 752 1 4 1 6 1 409 1 712 1 182 828 1 259 1 5 8 5
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa i. Se notavdelningen ¡ hätte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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46. M aatalouden hintaindeksejä — Prisindex för lantbruket — Price indices for agriculture
1385 =  100
V uosi ja  kuukausi 
Â r och  m änad 
Y e a r  a n d  m o n th
Tuotta jahin ta indeksi 
P roducentpris index 
P ro d u c e r  p r ic e s
Tarvikeh in ta indeks i
Förnödenhetsprisindex
R e q u is ite s
V uosi ja  neljännes 
Â r och kvartal 
Y e a r  a n d  q u a r te r
Kone- ja kalusto- 
kustannusindeksi 
M askin- och m ateriel- 
kostnadsindex 
M a c h in e  a n d  to o l c o s ts
Tuotantopanosten 
h in ta in d ek s i1) 
Inpu t p ris in d e x1> 
C o s ts  p r ic e  in d e x
1 2 3 4
1986 ...................... 102 95 1986 ......................... 104 98
1987 ...................... 103 94 1987 ......................... 108 99
1988 ...................... 107 94 19 88 ......................... *113 *102
1987 i 107 99
1988 I 107 92 n 107 101
II 107 93 m 108 98
III 107 93 IV 109 99
IV 107 94
V 107 94 1988 I 112 100
VI 107 94 II 113 102
VII 105 93 III 114 102
V ili 105 93 IV *115 *103
IX 108 94
X 109 94 1989 I *117
XI 110 94 II
XII 110 94 III
IV
1989 I *110 *95
II *110 *97
III *112 *97
IV
V
VI
VII
V ili
IX
X
XI
XII
f
huom autusosasto  num erossa 1. Se notavde ln ingen  i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . 1.
Paino t: 11 V lkter: 1} W e ig h ts :
Tarlikkee t 0,481 Förnödenheter 0,481 R e q u is ite s 0,48/
Rakennukset 0,094 Byggnader 0,094 B u ild in g s 0 ,0 9 4
K onee t ja  ka lusto 0,246 M askiner och materiel 0,246 M a c h in e s  a n d  to o ls 0 ,2 4 6
M u u t 0,179 ö v r ig t 0,179 O th e rs 0 ,1 7 9
Yhteensä 1,000 Sam m anlagt 1,000 T o ta l 1 ,0 0 0
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47. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja -  Detaljhandelspriser fö r livsmedel -  Retail prices of food 
products 
mk
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Y e a r a n d  
m o n th
Kulutusmai­
to, pakattu 
Komsum- 
tionsmjölk, 
i förpack- 
ning 
M ilk , 
p a c k e d
Meijerivoi
Mejeri-
smör
D a iry
b u tte r
Juusto,
Emmental
Ost,
Emmental
C h e e s e ,
E m m e n th a l
Margariini
Margarin
M a rg a r in e
Munat
Ägg
E g g s
Ruoka­
peruna
Mat-
potatis
P o ta to e s
Erikois*
vehnäjauhot
Special-
vetemjöl
W h e a t
flo u r
Ruis­
jauhot, 
tavalliset 
Râgmjôl, 
vanligt 
R y e  flo u r
Kaura-
hiutaleet
Havre-
flingor
F la k e d
o a ts
Näkki­
leipä
Knäcke-
bröd
C risp
b re a d
Reikäleipä,
pehmeä
Hâlkaka,
mjuk
R y e  b re a d ,  
s o ft
I 500 g kg 250 g kg 2,5 kg 2 kg kg kg 530 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984 ........ 3,21 17,32 36,74 5,55 15,90 5,89 13,90 4,61 8,50 9,63 3,36
1985 ........ 3,32 18,41 38,35 5,97 16,56 8,29 14,45 4,91 8,81 10,04 3,65
1986 ........ 3,34 19,06 38,52 6,23 15,13 9,23 14,59 5,03 8,90 10,60 3,83
1987 ........ 3,39 19,03 38,67 6,22 15,26 10,84 14,07 4,99 9,04 11,09 4,13
1988 ........ 3,53 19,15 39,93 12,12 16,10 11,26 13,22 5,17 8,84 11,12 4,43
1988 I 3,39 18,69 38,76 2112,13 15,90 13,84 13,80 4,97 8,79 21 10,81 4,28
II 3,39 18,78 38,70 2112,07 15,98 14,03 13,29 4,98 8,86 21 10,94 4,30
III 3,39 18,52 38,77 21 12,08 15,84 13,95 13,27 5,02 8,84 21 10,97 4,28
IV 3,39 18,68 38,73 2112,14 15,89 13,95 13,26 5,09 8,81 21 11,05 4,27
V 3,54 18,85 39,37 2111,98 16,34 14,32 13,37 5,10 8,84 2111,08 4,40
VI 3,54 19,10 39,87 2112,12 15,85 14,32 13,05 5,10 8,88 21 11,12 4,47
VII 3,61 ' 19,36 40,28 2112,21 16,15 "  3,10 13,24 5,11 8,93 21 11,18 4,47
VIII 3,61 19,59 40,92 2112,18 16,26 6,72 12,94 5,21 8,86 21 11,17 4,46
IX 3,61 19,50 40,99 2112,20 16,24 6,96 13,02 5,21 8,83 2111,24 4,48
X 3,61 19,56 40,95 2112,16 16,19 7,17 13,18 5,34 8,83 21 11,26 4,55
XI 3,61 19,59 40,94 2112,11 16,30 7,55 13,29 5,42 8,75 21 11,29 4,58
XII 3,61 19,60 40,89 2112,09 16,23 7,95 12,93 5,47 8,82 2111,34 4,58
1989 I 3,55 19,52 41,02 2112,14 16,13 8,35 12,84 5,48 8,72 21 11,33 4,59
II 3,56 19,45 40,99 2112,03 16,37 8,58 12,63 5,50 8,69 2111,41 4,57
III 3,64 19,66 41,06 2112,18 16,16 8,64 12,48 5,54 8,64 21 11,51 4,60
IV 3,74 20,37 42,87 2112,22 16,21 8,60 12,40 5,62 8,67 21 11,43 4,76
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
111 kg (uudet perunat). 
21 500 g.
11 1 kg (nypotatisl. 
2> 500 g.
11 1 k g  (fre s h  p o ta to e s ).  
2> 5 0 0  g .
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47. E lintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.) -  Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.) -  
Retail prices o f food products (cont.) 
mk
V uosi ja 
kuukausi 
Ä r och 
m änad 
Y e a r  a n d  
m o n th
V ehnäle ipä, 
ranskanle ipä 
V e teb röd , 
fra n sk t b röd  
W h it e  w h e a t  
b r e a d
M akaron i,
lyhy t
M akaron i
M a c a r o n i
Naudanliha,
lapa
N ö tkö tt, bog 
B e e f ,  s h o u l­
d e r
Naudanliha,
jauhe liha
N ö tkö tt,
m alet
B e e f,
m in c e d
Sianliha,
tuore,
keskikylki
Fläsk, färskt,
sidfläsk
F re s h  p o rk ,
fla n k
Nakit
K nackkorv
F ra n k ­
fu r te r
Silakka,
tuore
S tröm m ing ,
färsk
B a ltic
h e rr in g ,
fre s h
Silli, 
suo lattu  
S ill, saltad 
S a lte d  
h e rr in g
Palasokeri
B itsocker
L u m p
s u g a r
Kahvi­
paketti
Kaffe-
paket
C o ffe e ,
p a c k e t
A ppelsiin it
Apelsiner
O ra n g e s
400 g 400 g kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1984 ........ 4,93 4,50 38,66 37,20 23,57 29,58 5,91 17,88 8,92 17,59 7,46
1 9 85 ........ 5,34 4,84 41,61 39,76 25,89 31,29 6,83 17,82 8,95 21,75 7,23
1 9 86 ........ 5,62 4,88 43,95 41,49 27,73 32,65 7,21 17,53 8,89 25,38 6,35
1987 ........ 6,00 4,89 45,63 42,87 29,03 33,14 7,66 17,39 8,32 21,30 6,64
19 88 ........ 6,34 4,74 49,31 43,83 30,75 34,12 8,10 18,98 8,00 17,66 6,23
1988 I 6,19 4,81 47,41 42,85 29,42 32,90 8,29 17,72 8,20 18,59 5,58
II 6,21 4,74 47,80 43,40 30,21 33,01 7,87 17,98 8,16 18,05 5,48
III 6,17 4,78 48,45 42,82 30,20 33,67 7,96 18,09 8,17 17,71 5,96
IV 6,15 4,80 48,55 42,95 30,22 34,47 7,67 18,40 8,15 17,58 6,13
V 6,33 4,76 49,32 43,47 30,73 32,49 7,99 18,83 8,12 17,74 5,75
VI 6,28 4,73 49,51 43,87 31,62 34,57 8,04 19,32 8,15 17,50 6,30
VII 6,38 4,75 49,93 44,02 31,53 34,52 8,04 18,69 7,71 17,56 6,30
V III 6,36 4,77 49,90 44,39 31,07 34,61 8,04 19,74 7,44 17,55 6,30
IX 6,40 4,72 50,12 44,23 30,92 34,26 8,27 19,75 7,38 17,47 6,30
X 6,50 4,72 50,21 44,63 30,79 34,87 8,44 19,94 7,80 17,60 6,30
XI 6,52 4,65 50,12 44,68 30,86 35,27 8,42 19,85 8,29 17,36 6,30
XII 6,54 4,59 50,45 44,64 31,46 34,75 8,21 19,46 8,46 17,17 8,07
1989 I 6,61 4,43 50,45 44,94 31,35 34,56 8,47 19,87 8,46 17,19 5,72
II 6,57 4,33 51,14 45,43 31,01 35,45 8,37 19,40 8,45 17,35 5,68
III 6,60 4,21 51,72 46,20 31,80 35,54 8,56 19,08 8,48 17,63 6,05
IV 6,81 4,13 52,39 46,67 32,64 38,15 8,57 18,89 8,47 17,75 6,43
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huom au tusosas to  num erossa I. Se notavde ln ingen  i häfte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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48. Asuntojen hinnat — Bostädernas priser — Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneisto jen keskim ääräiset ve la ttom at neliöh inna t -  Gamla vän ingshuslägenheters genom sn ittliga  sku ld fria  kvadratm eterpriser -  
A v e r a g e  u n e n c u m b e re d  s e llin g  p r ic e s  p e r  s q u a re  m e t r e  fo r  u n its  In  o ld  b lo c k s  o f  f la ts
Vuosi ja neljännes — Ä r och kvarta iet — Y e a r  a n d  q u a r te r
Kaupunki
Stad
1987 1988 1988
I II III IV
Urban m unic ipa lity
m k/m 2 m k/m 2 1983 =  100 m k/m 2 1983=100 m k/m 2 1983 =  100 m k/m 2 1983=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Helsinki -  H e ls ing fo rs .......... . . .  7 6 1 6 10 591 9 690 180,3 9 789 183,1 10 747 200,3 11 737 218,4
Espoo +  Kauniainen -  
Esbo +  G ranku lla ................. . . .  6 3 2 4 8 962 8 1 0 4 175,2 8 375 181,4 9 080 197,1 10 078 218,3
Vantaa -  V anda ..................... . . .  5 464 7 940 6 938 174,2 7 535 188,9 8 197 206,7 8 876 222,6
Tampere -  T a m m e rfo rs . . . . . . .  4 3 0 9 6 081 5 433 176,5 5 890 191,0 6 190 200,0 6 727 217,6
Turku -  Ä b o .......................... . . .  4 3 1 2 6 028 5 080 142,2 5 577 156,5 6 308 176,9 6 923 193,8
Pori -  B jö rnebo rg ................. . . .  3 131 4 128 3 422 142,3 3 907 161,8 4 168 173,2 4 795 198,7
Lappeenranta -  
V illm anstrand....................... . . .  4 403 5 454 5 006 151,3 5 356 161,4 5 812 175,8 6 111 184,3
K ouvo la ..................................... . . .  3 844 5 1 14 4 796 186,4 4 968 192,5 5 217 202,7 5 794 221,8
Lahti -  L a h t ls ......................... . . .  3 8 19 5 345 4 856 164,0 5 1 0 4 172,6 5 459 184,5 6 1 6 5 208,1
K u o p io ....................................... . . .  4 209 5 586 5 016 148,8 5 067 150,4 5 928 175,3 6 205 183,6
Jy vä s ky lä .................................. . . .  4 603 6 189 5 400 150,1 5 8 4 0 162,9 6 379 177,5 6 944 192,5
Vaasa — V a s a ........................ . . .  4 1 7 9 4 965 4 567 145,5 4 756 152,3 5 570 177,8 5 195 165,6
Mikkeli -  S :t M ich e l............. . . .  3 882 4 346 3 910 141,7 3 730 133,0 4 494 156,7 4 937 173,1
Joensuu .................................... . . .  4  479 5 686 5 355 160,2 5 604 167,6 5 716 171,0 6 1 3 7 183,2
Oulu -  U le ä b o rg ................... . . .  3 820 5 092 4 567 147,5 4 847 155,9 5 198 166,7 5 606 180,0
R ovan iem i................................ . . .  3 682 4 562 4 267 132,1 4 229 131,0 4 631 144,1 5 077 158,2
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, III neljännes 1988 -  Efter typ av lägenhet och hus, III kvartaiet 1988 -  By type of dwelling and 
type of building, 3rd quarter 1988
A  =  vuosim uutos — ärsändring — c h a n g e  fro m  p re v io u s  y e a r
B =  tilastoitujen kauppojen lukumäärä -  antal köp i Statistiken -  n u m b e r  o f  sa le s  in c lu d e d  in  s ta tis tic s
Kerrostalot -  Flerväningshus -  Blocks o f flats Rivitalot -  Radhus -
Kaupunki
Stad
Yhteensä
Total
-  Inalles - Yksiöt -  Enrummare -  
l-room unit
Kaksiot -  Tvérummare 
-  2-room unit
Kolmiot + -  Tre rum + 
-  3-room unit +
tenaceo houses
Urban mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Koko maa -  Hela lan- 
det -  W hole country 7 953 + 4 2 ,8 4 289 9 455 +  44,2 1 303 7 586 +  42,7 1 730 7 013 +  41,4 1 256 6 535 +  32,3 880
Helsinki -  Helsingfors.. 11 737 + 4 1 ,3 1 378 13 218 +  36,3 474 11 410 +  43,4 538 10 474 +  44,7 366 10 672 +  30,9 95
Espoo + Kauniainen -  
Esbo+ G rankulla ........ 10 078 +  44,1 224 12 138 +  33,8 38 10 174 + 4 8 ,2 81 8 999 +  46,4 105 10 053 +  34,7 104
Vantaa -  V an d a ........... 8 876 + 4 7 ,7 201 11 448 +  49,1 48 8 835 +  48,3 85 7 550 + 4 6 ,2 68 8 650 +  40,4 61
Tampere -  Tammerfors 6 727 +  34,5 324 8 256 +  51,5 93 6 412 +  28,1 140 5 575 +  25,5 91 6 182 +  26,9 38
Turku -  Ä b o ................. 6 923 +  53,6 333 8 875 +  69,5 118 6 328 +  45,8 124 5 939 +  49,0 91 6 267 +  36,6 31
Pori -  Björneborg......... 4  795 +  42,5 104 5 730 +  50,3 40 4 800 +  57,6 30 3 9 4 4 +  16,1 34
Lappeenranta -  
Villmanstrand................... 6 111 +  32,1 66 6 935 +  28,8 25 6 054 +  35,5 26 5 296 +  30,6 15
K ouvo la ............................ 5 794 +  38,4 64 7 178 +  52,3 17 5 526 +  34,5 28 4 457 +  27,8 19
Lahti -  Lahtls................ 6 1 6 5 +  44,1 177 7 520 +  58,9 51 5 889 +  36,0 73 5 289 +  42,0 53
K u o p io ............................ 6 205 +  39,3 181 7 242 + 4 1 ,0 48 6 001 +  36,7 81 5 453 +  41,7 52
Jyväskylä........................ 6 9 4 4 + 4 4 ,6 131 8 598 +  59,9 39 6 737 +  42,2 57 5 755 +  34,4 35
Vaasa -  Vasa................ 5 1 95 + 2 1 ,6 28 4 976 +  38,8 14
Mikkeli -  S :t M ic h e l... 4  937 +  20,9 45 5 635 +  30,5 11 4 495 +  11,9 17 4 904 +  25,5 17
Joensuu .......................... 6 1 37 +  29,1 71 7 109 +  30,6 15 5 921 +  29,2 37 5 326 +  27,3 19
Oulu -  U leäborg........... 5 606 +  33,4 241 6 984 +  33,5 78 5 221 +  32,3 93 4 784 +  34,9 70 4 804 +  20,1 61
Rovaniemi....................... 5 077 +  31,7 62 6 084 +  30,1 17 4 978 +  31,7 31 4 3 8 4 +  33,0 14
Ks. huom autusosasto numerossa I. Se notavde ln ingen i hafte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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49. Työn tek ijä in  kokonaiskeskiansioita -  De genomsnittliga totalförtjänsterna för arbetstagare -
A verage total earnings o f workers
Vuosi ja 
qe ljännes 
A ro c h  
k va ria i 
Y e a r  a n d  
qu a rte r
M aa ta lou s- 
ty ö n te k ijä t 
Lantbruks- 
a rbe ta re  
F a r m  w o r k e r s
tun ti
m k/tim m e
h o u r
M etsä*
työn ­
tek ijä t
Skogs-
bruks-
arbetare
T im b e r
w o r k e r s
päivä
mk/dag
d a y
T e o ll is u u s ty ö n te k i jä t  -  In d u s tr ia rb e ta re  -  In d u s tr ia l  w o rk e rs
M eta lliteo llisuus  
M eta llindus tri 
M e t a l  in d u s t r y
tun ti
m k/tim m e
h o u r
P aperi- ja  puumassa 
teo llisuus 
P ap p e rs -o ch trä - 
m assa industri 
M a n u f a c t u r e  o f  
p a p e r  a n d  p u lp
- S ah a -,va ne ri- ja  
puuta lo teo llisuus 
Sâgverk, fane r- och 
trahus fab rike r 
S a w m il ls ,  p ly w o o d -  
m il ls  a n d  p r e  
f a b r ic a t io n  o f  
w o o d e n  h o u s e s
Kirjapainot ja 
kirjansitom ot 
B ok tryckerie r 
och bokbinderier 
B o o k  p r in t in g  
b in d in g
M N M N MS M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 4 . . . . 21 ,05 18,72 252,40 31,56 25,24 30,36 36,37 29,90 28,14 24,47 35,83 30,66
1 9 8 5 . . . . 22 ,83 21,45 260,45 33,98 27,04 32,66 40,18 33,00 29,90 26,09 38,72 33,06
1 9 8 6 . . . . 24 ,98 21 ,94 275,11 36,00 28,68 34,45 42,21 34,69 31,98 28,08 41,41 35,12
1 9 8 7 . . . . 26 ,52 23,71 293,66 38,63 30,62 36,94 45,16 36,73 34,07 30,21 43,92 37,43
1 9 8 8 . . . . 28 ,00 26,18 312,40
1987 1 26,01 23,51 273,60 37,36 29,84 35,80 44,93 36,47 32,95 29,19 43,30 36,35
II 26,51 24,18 304,75 38,86 30 ,74 37,10 48,40 38,54 34,33 30,50 44,07 37,30
III 26,30 23,49 296,92 38,77 30,58 37,10 43,17 35,64 34,30 30,34 44,11 38,45
IV 27,21 23,54 301,63 39,53 31,31 37,77 44,13 36,28 34,70 30,81 44,20 37,60
1988 1 25,02 25,55 289,11 39,65 31,67 37,93 48,01 38,55 35,06 31,03 45,74 38,51
II 28,84 26,97 333,11 42,81 34,28 40,99 51,43 40,36 36,99 32,77 47,49 39,93
III 29,01 25,74 316,27 43,04 34,39 41,22 46,36 38,18 37,04 32,74 48,37 40,40
IV 27,80 26,54 320,70 *4 4 ,5 7 *3 5 ,56 *4 2 ,6 4 *4 7 ,87 *3 9 ,84 *3 7 ,93 *3 3 ,63 *4 8 ,08 *40,61
R a k e n n u s ty ö n te k ijä t L in ja - A h ta u s - V a lt io n  K aupun-
-----------------  B y g g n a d s a rb e ta re a u to n - ty ö n - m a a - ja  k ie n ty ö n -
T e k s t i il i te o ll is u u s K a ikk ia a n C o n s t r u c t io n  w o r k e r s k u lje t- te k ijä t v e s ira k e n - te k ijä t
T e x t i l in d u s tr i In a lle s ta ja t S tu ve ri- n us työ n - A rb e ts -
M a n u f a c t u r e  o f T o t a l T a lo n ra -  S äh kö - P u tk i- M a a la u s - B uss- a rb e ta re te k ijä t  ta g a re  i
t e x t i l e s k e n n u s - a la  a se nn u s - ala c h a u f- D o c k S ta te n s  s täd e rna s
V u o s i ja a la  E lb ran- ja  e r is ty s -  M ä le r i- fö re r w o r k e r s jo rd - o c h  tjä n s t
n e ljä n n e s H u sb yg g - s c h e n  a la - b ra n - B u s v a tte n - W o r k e r s
A r o c h n a d s - E le c t r ic i t y  R ö rins- sch e n d r iv e r s b yg g n a d s -/n  u rban
k v a rta l b ra n s c h e n  ta lla t io n s -  P a in t in g a rb e ta re  m u n ic i -
Y e a r  a n d B u i ld in g  och  rö r- G o v e r n -  p a l i t ie s
q u a r t e r c o n s t r u e • is o le r in g s m e n t i a n d
t io n  b ra n s c h e n - a n d  w a t e r
tu n ti P ip e c o n s t r u e -
m k /tim m e f i t t in g t io n
h o u r a n d  in s u - w o r k e r s
la d o n
M N M N M S M M M M M M M M
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1984. 28,77 22,53 32,00 24,69 29,72 35,28 38,61 34,54 36,58 29,27 31,94 24,36 30,56
1985. 31,23 24,10 34,59 26,58 32,10 39,55 41,52 38,01 39,59 31,75 35,71 30,54 32,47
1986. 33,25 25,49 36,57 28,29 34,00 41,60 45,55 39,95 42,55 33,72 37,94 32,44 34,34
1987. 35,52 27,36 39,18 30,28 36,48 45,07 49,68 43/32 46,12 37,12 40,57 35,20 36,37
1988. 38,83 39,32
1987 1 34,92 26,49 38,37 29,49 35,68 44,11 48,14 44,02 44,27 36,00 39,74 35,12 35,63
II 35,96 27,58 39,97 30,61 37,07 45,16 50,23 42,39 45,88 38,18 40,10 35,09 35,89
III 35,18 27,47 38,81 30,24 36,27 44,49 48,77 42,73 47,12 36,87 40,16 35,04 35,36
IV 36,01 27,90 39,56 30,78 36,91 46,53 51,58 44,15 47,21 37,43 41,29 35,55 36,67
1988 1 35,92 28,02 40,56 31,19 40,56 46,69 54,22 48,09 46,42 37,68 41,84 36,75 37,78
II 37,68 29,35 43,37 33,14 40,31 48,48 53,47 46,64 49,59 40,21 44,02 39,55 39,56
III 37,64 29,45 42,64 33,22 39,93 48,42 54,91 49,21 52,48 41/30 44,14 39,23 39,46
IV *39,04 *29,84 *43,87 *34,04 *40,98 41,35 39,80 40,48
Ks. huom autusosas ta  num erossa I. Se no tavdeln ingen i hafte I. S e e  n o t e  s e c t io n  in  N o  I.
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50. A n s io taso in d ekse jä -F ö rtjä n s tn ivä in d exar- W age an d  salary indices 
1964 =  100
Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 
index for (öntagamas lortjänstnivä 
Index o f wage and sa la iy  eam ings
Vuosi ja
neljännes
Ar coh
kvartal
Yearand
quarter
Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet
Construction
Kauppa Pankit 
Handel Banker 
Commerce Banking
Vakuutus Liikenne
Försäkring Samfändsel
Insurance Transport and communication
Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 
Genera! government
Työn­
tekijät
Arbets-
tagare
Workers
Toimi­
henkilöt
Tjänste-
män
Olher
employees
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Työn­
tekijät
Arbets-
tagare
Workers
Toimi­
henkilöt
Tjänste-
män
Other
emptoyees
Yhteensä
Summa
Total
Työn­
tekijät
Arbets-
tagare
Workers
Toimi
henkilöt
Tjänste-
män
Other
employees
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1964... 881 653 839 896 940 891 827 708 782 865 642 682
1965... 973 706 922 983 1035 981. 904 764 849 910 696 739
1986... 1082 755 979 1062 1117 1043 963 814 904 945 745 791
1987... 1116 808 1056 1151 1194 1 119 1041 879 976 1025 799 848
*1988... 1214 877 1148 1262 1302 1227 1149 966 1075 1 105 877 931
*1988 I 1178 831 1106 1194 1250 1176 1086 921 1022 1064 838 889
II 1207 877 1144 1273 1287 1226 1 146 972 1078 1 116 883 938
III 1219 895 1159 1275 1333 1242 1 169 980 1092 1117 888 943
IV 1249 903 1182 1306 1337 1264 1 195 993 1110 1 122 901 956
*1989 I 1277 919 1207 1324 1360 1290 1229 1015 1136 1157 924 980
II
III
IV
Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi Kokonaisansiatasoindeksi
Index för Kxitagamas lortjänstnivä Index för totalförtjänster
Index o f w age and sa lary eam ings Ind ex o f total eam ings
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Yearand
quarter
Yhteensä
Summa
Total
Työn­
tekijät
Arbets-
tagare
Workers
Toimi Yksityiset
henkilöt Privata
Tjänste- Private
män
Other
employees
Kunnat Valtio 
Kommuner Staten 
Munia- Central 
palities Govern­
ment
Maataloustyöntekijät 
Lantbmksarbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Surmia
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1984... 869 957 754 922 738 742 1358 1501 1380 951 1090 993
1985... 943 1036 817 1001 795 801 1472 1720 1512 1031 1177 1076
1986... 1008 1098 879 1069 860 855 1611 1759 1634 1090 1252 1140
1987... 1081 1177 941 1147 904 928 1710 1901 1741 1168 1341 1224
*1988 ... 1177 1281 1025 1247 976 1033
1988 I *1121 *1224 *976 *1186 *934 *985 1614 2049 1683 1209 1381 1265
II *1183 *1290 *1029 *1253 *978 *1044 1860 2163 1908 1293 1467 1352
III *1191 *1291 *1040 *1263 *989 *1045 1871 2064 1902
IV *1212 *1321 *1056 *1286 *1003 *1059
1989 I *1239 *1357 *1077 *1312 *1036 *1081
II
III
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No I.
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51. P a lkan saa jien  ansiotasoindeksi -L ö n ta g a rn a s fö rtjä n s tn iv ä in d e x - W age and salary index
1985 = 100
T o im ia la  (T O L ) -N a r in g s g re n  (N l ) -  I n d u s t r y  (S IC )
n 12 3 4 51 52 61 63 71 72 81
V u o s i ja M a a ta lo u s M e ts ä - T e o llis u u s E ne rg ia - T a lo n ra - M a a - ja T u k k u - ja M a jo itu s K u lje tu s T ie to liik e n n e  R aho itus
n e ljä n n e s L a n tb ru k ta lo u s In d u s tr i ja  v e s i- ke n nu s - v e s i- v ä h ittä is - ja  ra v it- S am fä rd - P os t- och F in an s ie ring
Ä ro c h A g r ic u F S kogs - M a n u - h u o lto to im in ta ra k e n n u s - kauppa se m in en sei te le - F in a n c e
k v a rta l 
Y e a r  a n d  
q u a r t e r
t u r e b ru k
F o r e s t r y
f a c t u r in g E ne rg i-
o c h
v a tte n -
fö rs ö r j-
n ing
E n e r g y  a n d
w a t e r
s u p p ly
H usbygg-
n ad s -
ve rksa m -
h e t
H o u s e
c o n s t r u c ­
t io n
to im in ta
A n lä g g -
n ings
v e rk -
s a m h e t
O t h e r -
c o n s t r u c ­
t io n
P a rti-
o ch
d e ta lj-
h an d e l
W h o le s a le
a n d  r e t a i l
t r a d e
H o te ll
och
re s ta u ra n g  
H o t e ls  a n d  
r e s t a u r a n t s
T r a n s p o r t  k o m m u n i- 
k a tio n e r 
C o m m u n i­
c a t io n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 107,8 105,9 106,2 107,0 106,5 107,0 107,0 108,5 106,3 106,3 107,8
1987 115,1 111,6 113,4 113,7 114,9 114,5 116,3 117,1 115,0 115,1 115,2
*1988. 122,9 121,1 122,7 123,5 124,6 125,3 127,8 128,0 126,0 127,7 125,5
*1988 I 114,4 113,4 116,9 117,2 120,5 119,6 120,9 121,3 119,5 121,8 120,5
II 127,0 123,2 123,4 124,1 123,9 125,9 128,9 129,0 126,1 128,9 124,0
III 126,0 124,6 124,0 124,9 125,8 126,7 129,1 129,3 128,1 129,0 128,5
IV 124,2 123,1 126,5 128,0 128,3 129,1 132,4 132,6 130,2 131,1 128,9
*1989 I 123,3 121,4 130,1 130,9 130,7 132,7 134,1 134,4 133,5 134,4 131,1
II
III
IV
T o im ia la ( T O L - N ä n n g s g re n ( l\ l l ) - /n d u s fr y ( S /C 7  Y h teensä  T yö n - T o im i- S ek to ri -  S ek to r -  S e c fo r  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  Sum m a te k ijä t h e n k ilö t --------------------------------------------
V u o s i ja 82 91 93 94 95 Total A rb e ts - T jä ns te m än V altio K unna t Y k s ity is e t V o itto a
n e ljä n n e s  V a k u u tu s J u lk in e n K ou lu tu s T e rv e y s - S o s ia a li- ta g a re S a la ried S ta ten Korn- P riva ta ta v o itte le -
A r  o ch F ö rs ä k r in g  h a llin to ja  tu tk i- pa lv e lu pa lv e lu W a g e e m p lo y e e s C e n t r a l m u ne r P riva te m a tto m a t
k v a r ta l I n s u r a n c e O ffe n tlig m us H ä lso vä rd S o c ia lv é rd e a r n e r s G o v e r n - M u n ic i - y h te is ö t
Y e a r  a n d fö rv a lt- U tb ild n in g H e a l t h S o c i a l m e n t p a l i t i e s Ic k e v in s t-
q u a r t e r n ing o ch w e l f a r e w e l f a r e s y fta n d e
P u b l ic fo rs k n in g s e r v ic e s s e r v ic e s sa m m a ns lu t-
a d m in is - E d u c a t io n n in g a r
t r a t io n a n d N o n - p r o f i t  in s t i-
r e s e a r c h t u t io n s  s e r v in g  
h o u s e h o ld s
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23
1985.. . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986.. . .  106,9 107,0 108,8 107,4 107,3 106,9 106,1 107,2 106,6 107,8 106,7 107,2
1987.. . .  114,5 114,4 116,0 112,5 112,8 114,4 113,7 114,7 115,7 113,3 114,5 115,2
*1988.. ..  125,0 125,4 127,8 120,9 121,6 124,7 123,8 125,1 128,7 122,5 124,5 127,8
*1988 1 119,8 119,7 122,0 115,7 116,2 118,8 118,2 119,0 122,7 117,1 118,4 121,8
Il 124,9 126,1 128,7 121,0 121,7 125,3 124,6 125,6 130,1 122,7 125,1 129,1
III 126,6 126,9 129,0 122,7 123,3 126,2 124,7 126,9 130,2 124,0 126,1 129,2
IV 128,7 128,7 131,4 124,3 125,0 128,4 127,6 128,8 132,0 126,0 128,4 131,1
*1989 I 131,5
II
III
IV
132,1 134,3 128,1 128,8 131,3 131,1 131,4 134,8 130,0 131,0 133,9
Ks. h u o m a u tu s o s a s to  n u m e ro s s a  I Se n o ta v d e ln in g e n  i hafte  I. S e e  n o t e  s e c t io n  in  N o  1.
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52. Tehdyt työtunnit to im ialoittain -  Utförda arbetstim m ar efter näringsgren
Hours worked by industry
Toim iala T O I — Näringsgren NI — In d u s try  S IC
Yhteensä 11,13 12 2, 3, 4 51 52 6 7 8 9 0
Vuosi ja Summa Maatalous M etsä­ Teollisuus Ta lon­ Maa- ja ve- Kauppa, Liikenne Rahoitus- ja Palveluk­ Toim iala
kuukausi T o ta l Jo rdb ruk ta lous Industri rakennus sirak.to im . ravitsem is- Sam färdsel vak.to im . set tu n te m a ­
Ä r och A g r ic u l­ Skogs- M in in g , Husbygg- A nlägg- ja m ajoitus- T ra n s p o rt Bank- och Tjänster ton
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
tu re bruk
F o re s try
m a n u fa c ­
tu r in g  e le c ­
tr ic ity , g a s  
a n d  w a te r
nadsverk-
samhet
B u ild in g
ningsverk- 
samhet 
O th e r  c o n ­
s tru c tio n
to im .
Händel,
restaurang-
och hote llv.
T rad e ,
restaurants,
h o te ls
s to ra g e  a n d  
c o m m u n ic a ­
tio n
fö rsäkr.-
verks.
F in a n c in g ,
in s u ra n c e
e tc .
S e rv ic e s Närings­
gren
okänd
In d u s try
u n k n o w n
1 000 000 tun tia  — tim m ar — h o u rs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984" .. 4 368 597 94 1 051 283 76 621 316 248 1 077 4
1 9 8 5 ... . 4  395 554 97 1 052 270 78 645 325 266 1 103 5
198621 .. 4  320 529 85 1 017 268 80 644 311 275 1 104 5
1 9 8 7 ... . 4 366 504 82 1 003 283 77 639 325 302 1 146 5
*1 9 8 8 .. . . 4 433 495 75 985 292 81 652 323 328 1 195 6
*1988 I 358,7 33,8 7,3 86,2 22,1 6,1 50,7 24,9 27,9 99,5 0,3
II 358,3 32,2 7,4 83,3 20,3 5,5 52,2 26,5 29,8 100,7 0,4
III 383,3 34,2 5,4 88,7 22,9 6,1 57,3 31,9 29,2 106,8 0,8
IV 340,7 33,1 6,0 77,8 21,3 6,2 51,3 23,5 25,0 96,2 0,2
V 410,3 56,1 7,0 89,0 23,7 7,4 56,3 28,5 29,9 112,0 0,3
VI 379,7 47,7 6,1 87,7 28,0 8,3 56,2 26,8 28,7 89,7 0,6
VII 273,4 51,0 3,4 45,7 18,1 7,0 49,0 20,9 17,2 60,8 0,3
V ili 409,1 58,0 6,8 92,5 29,4 7,5 56,1 27,3 25,4 105,5 0,5
IX 396,5 43,9 5,4 84,4 28,9 8,2 55,7 30,1 30,0 109,2 0,6
X 384,7 37,9 6,1 86,9 28,4 8,1 56,3 27,5 28,2 104,9 0,3
XI 392,6 33,0 7,9 92,1 26,3 5,0 56,9 27,8 29,7 113,0 0,9
XII 345,9 34,0 6,0 70,9 22,9 5,9 54,4 26,9 27,1 97,2 0,6
*1989 I 380,4 29,1 6,9 89,2 26,4 6,6 54,3 27,5 29,8 110,0 0,5
II 350,0 29,9 6,5 77,9 20,7 5,1 51,6 25,5 28,1 104,0 0,6
III 363,7 32,9 7,1 83,1 25,0 6,0 53,4 26,6 29,4 99,7 0,4
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 Työtun tien  laskentatapaa on  m uute ttu  v:sta  1984 
alkaen siten, e ttä  työllis ille , jo ilta  p uu ttu va t ty ö ­
tu n n it, ne arvioidaan ko. alan keskimääräisten 
työ tun tien  avulla.
2> Ks. a laviite 2, s. 78. Työ tunneis ta  on työta is- 
te lu tilas ton perusteella arv io itu  ja vähenne tty  huh­
tikuun  1986 suurimpien lakkojen työpanos- 
menetykset.
Se notavde ln ingen i hafte I.
1> F r.o .m . början av är 1984 har sä tte t a tt räkna 
anta le t arbets tim m ar ändrats. För sysselsatta fö r 
v ilka  u ppg ifte r om  arbets tim m ar saknas, uppskat- 
tas de med hjälp av de t genom sn ittliga  anta le t 
arbets tim m ar inom  branschen.
2> Se no t 2, s. 78. A v  a rbets tim m am a har pä basen 
av arbetskonflik tsstatistiken uppskattas och sub- 
traherats arbetsinsatsförlusterna i de största strej- 
ker i april 1986.
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
11 A s  fro m  1984 , h o u rs  w o rk e d  a re  c a lc u la te d  b y  a  
re v is e d  p ro c e d u re :  fo r  e m p lo y e d  p e rs o n s  fo r  
w h o m  th e  re le v a n t  d a ta  a r e  la c k in g , h o u rs  w o rk e d  
a r e  e s t im a te d  a c c o rd in g  to  th e  a v e ra g e  fo r  th e  
in d u s try .
2 ) S e e  n o te  2 ,  p .  78 . T h e  la b o u r  in p u ts  lo s t  in  th e  
b ig g e s t s tr ik e s  o f  A p r i l  19 8 6  h a v e  b e e n  e s t im a te d  
o n  th e  b as is  o f  la b o u r  d is p u te  s ta tis tic s  a n d  
d e d u c te d  fro m  th e  h o u rs  w o rk e d .
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53. Työllisyys — Sysselsättning -  Employment
V uosi ja 
kuukausi 
Ä r och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
15—74 Työvo im a Työvo im aosuus Työvo im aan S iitä  - Därav - O f  w h ic h
vu o tia ita  yhteensä R elativt kuu lum a ttom a t ---------------------------------------------
15—74 äriga A rbe tskra f- arbe tskra ftsta l 15—74 v : t  Kou lu laiset Kotita lous-
P o p u la t io n  te n  inalles L a b o u r  fo rc e  B efo lkningen ja opiskelija t työ tä
1 5 — 7 4  T o ta l la b o u r  p a r t ic ip a t io n  r a te  ej i a rbets- S tuderande tekevät
years o ld  fo rc e  kra ften  S tu d e n ts  I hushälls-
P e rs o n s  n o t  in  arbete
la b o u r  fo rc e  In  h o u s e ­
h o ld
e c o n o m y
Työ llise t — Sysselsatta — E m p lo y e d
Yhteensä Y rittä jä t ja yrittäjä-
S u m m a 1> perheenjäsenet
T o t a l 1) Företagare,
före tagarfam ilje - 
m edlem m ar 
S e lf -e m p lo y e d  a n d  
u n p a id  fa m ily  
w o rk e rs
Palkansaajat 
Löntagare 
W a g e  a n d  
s a la ry  
e a rn e rs
1 000 % 1 000 henkeä — personer — P e rs o n s  in  th o u s a n d s
1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9
1984 . 3 697 2 546 68,8 1 152 319 141 2 413 378 2 035
1985 . 3  708 2 566 69,2 1 142 308 130 2 437 360 2 077
198621. 3 716 2 569 69,1 1 148 304 119 2 431 359 2 071
1987 .. 3 720 2 554 68,6 1 167 300 106 2 423 372 2 051
*1988 .. 3 720 2 546 68,5 1 174 298 104 2 431 368 2 062
*1988 I 3 724 2 510 67,4 1 214 342 105 2 359 363 1 995
II 3 724 2 477 66,5 1 247 371 101 2 349 359 1 990
III 3 718 2 502 67,3 1 215 354 96 2 371 364 2 007
IV 3 719 2 495 67,1 1 224 330 108 2 377 362 2 015
V 3 720 2 524 67,8 1 196 312 107 2 402 374 2 029
VI 3 720 2 726 73,3 993 118 109 2 609 381 2 227
VII 3 719 2 719 73,1 1 000 119 117 2 608 374 2 233
VIII 3 719 2 571 69,1 1 148 285 95 2 471 391 2 080
IX 3 719 2 520 67,8 1 198 341 96 2 420 371 2 049
X 3 720 2 518 67,7 1 203 321 111 2 410 364 20 46
XI 3 720 2 504 67,3 1 216 334 92 2 408 357 2  051
XII 3 721 2 491 66,9 1 230 348 106 2 386 359 2 027
*1989 I 3  721 2 520 67,7 1 201 337 107 2 399 355 2 043
II 3 722 2 501 67,2 1 221 336 104 2 402 355 2 0 4 6
III 3 723 2 488 66,8 1 235 349 108 2 388 356 2 032
IV
V
VI
VII
V III
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 M l. hen k ilö t, jo id e n  am m attiasem a 
on  tu n te m a to n .
2) H u h tiku un  1986 ty öv o im a tu tk im u s ta  ei te h ty  
v irkam ies lakon vuoks i. Vuosituloksissa h uh ti­
kuun  luku ja  korvaam aan on  kä y te tty  m aalis­
kuun  tu loks ia .
Se notavdelningen i häfte I.
Inkl. personer m ed okänd yrkeställn ing.
2) Pä g rund  av tjänstem annastre jken gjordes in- 
gen a rbetskra ftsundersökn ing fö r april 1986. I 
ä rsresu lta ten har april-m änadens uppg ifte r er- 
sa tts  m ed resultaten fö r mars.
See note section in  N o . I.
,} In c l. p e rs o n s  w ith  u n k n o w n  in d u s tr ia l s ta tu s .
21 N o  la b o u r  fo rc e  s u rv e y  w a s  c o n d u c te d  in  A p r i l  1986  
b e c a u s e  o f  th e  n a t io n a l s tr ik e  o f  th e  c iv il se rv a n ts . 
In  a n n u a l d a ta , th e  f ig u re s  fo r  M a r c h  h a v e  b e e n  
u s e d  to  re p re s e n t th e  m is s in g  fig u re s  fo r  A p ril.
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Työllise t — Sysselsatta — E m p lo y e d
Toim iala TO L — Näringsgren N l — In d u s try  S IC
Vuosi ja 
kuukausi 
Â r och 
mânad 
Y e a r a n d  
m o n th
11,13
M aatalous
Jo rdbruk
A g r ic u l­
tu re
12
M etsä­
ta lous
Skogs-
bruk
F o re s try
2, 3, 4 
Teollisuus 
Industri
M in in g , m a n u ­
fa c tu r in g  e le c ­
tr ic ity , g a s  
a n d  w a te r
51
Talon­
rakennus
Husbygg-
nadsverk-.
sam het
B u ild in g
52
Maa- ja ve- 
s irak.to im . 
A nlägg- 
n ingsverk- 
sam het 
O th e r  c o n ­
s tru c tio n
6
Kauppa, 
ravitsem is- ja 
m a jo itusto im . 
Handel, 
resta u rand- 
och hoteîlv. 
T ra d e , 
re s ta u ra n ts , 
h o te ls
7
Liikenne 
Sam färdsel 
T ra n s p o rt  
s to ra g e  a n d  
c o m m u n ic a ­
tio n
8
Rahoitus- ja
vak.to im .
Bank- och
försäkr.verks.
F in a n c in g ,
in s u ra n c e
e tc .
9
Palveluk­
set
T jänster
S e rv ic e s
0
Toimiala
tun tem aton
Näringsgren
okänd
In d u s try
u n k n o w n
1 000 henkeä -  personer -  P e rs o n s  in  th o u s a n d s
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
1984 ... 241 52 601 142 40 343 180 148 664 2
1985 .. 227 52 598 137 41 355 186 156 681 3
1986».. 218 47 589 142 43 355 183 160 690 3
1987 ... 206 45 569 143 41 348 182 177 710 3
*1988 .. 197 41 553 145 43 354 182 190 724 3
*1988 I 185 45 564 136 40 332 175 181 698 1 '
II 187 46 542 126 35 335 177 193 706 3
III 184 37 548 ' 125 39 343 198 184 708 5
IV 182 41 546 138 46 347 170 180 725 2
V 211 41 541 131 41 346 178 186 726 2
VI 219 39 585 160 52 385 195 213 759 4
VII 222 39 595 162 55 397 188 204 745 3
VIII 225 43 571 150 44 355 180 168 734 3
IX 201 34 526 158 44 346 184 198 725 4
X 186 36 546 160 47 356 182 186 709 2
XI 176 48 545 140 31 358 179 190 736 5
XII 181 43 530 150 41 349 177 196 716 4
*1989 I 165 42 546 152 39 350 177 186 739 3
II 172 44 539 134 33 350 175 196 757 4
III 169 45 542 156 38 344 180 195 716 2
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasto numerossa I. Se notavde ln ingen i häfte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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54. T yö llise t työnantajasektorin mukaan toim ialoittain  
Sysselsatta efter arbetsgivaresektor näringsgrensvis
Em ployed persons by employer secto r and industry
Toimiala (T0LI -  Näringsgren (Nl) -  In d u s try  (SIC )
0-9 1 2 ,3 ,4 5 6 7 8 9 0
Kaikki M a a - ja Teo llisuus Rakennus- Kauppa Liikenne R ahoitus-ja Palve lukset Toim iala
toimialat m etsätalous Industri to im in ta Handel Sam färdsel vakuutus- T jänste r tuntem aton
Vuosi Alla närings- Jo rd -o c h M a n u f a c t u r in g  Byggnads- T r a d e T r a n s p o r t  a n d to im inta S e r v ic e s Näringsgren
Ä r grenar skogsbruk verksam het c o m m u n ic a t io n Bank- ooh okända
Y e a r A li A g r ic u l t u r e C o n s t r u c t io n fö rsäkrings- In d u s t r y
in d u s t r y a n d  f o r e s t r y ve rksam het u n k n o w n
F in a n c in g
in s u r a n c e  e tc .
1 000 henkeä- personer -  p e r s o n s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y hteensä11 - Sammanlagt 11 - T o ta lv
1 9 8 4 . . . . 2413 293 601 183 343 180 148 664 2
1 9 8 5 , , . . 2 437 279 598 178 355 186 156 681 3
1 9 8 6 . . . 2 431 266 589 185 355 183 160 690 3
1 9 8 7 . . . . 2 423 251 569 184 348 182 177 710 3
1988 * . . . 2431 238 553 188 354 182 190 724 3
1 9 8 9 *  1 2 396 213 543 184 348 177 192 737 3
III
IV
Valtio -  Staten -  State
1 9 8 4 .......... 223 5 6 15 3 69 10 115 0
1 9 8 5 , , . . . . 226 5 5 16 2 73 11 114 0
19862 . . . 222 5 5 16 2 71 11 112 0
1987 .......... 230 6 5 14 3 71 12 119 0
1 9 8 8 * . . . . 232 6 4 14 4 68 12 125 0
1 9 8 9 *  I 225 5 5 12 2 63 10 127 0
III
IV
Kunta, kuntainliitto -  Kommun, kommunalförbund -  M unicipa lity, lo ca l federation
1 9 8 4 . . . . 433 11 13 21 2 7 2 377 0
1 9 8 5 , , . . 447 10 13 20 2 7 3 391 0
1 9 8 6 2I. . . 460 10 13 19 2 7 2 407 0
1 9 8 7 . . . . 466 9 13 17 2 8 3 414 0
1988 * . . . 475 11 11 18 3 8 4 420 0
1 9 8 9 *  1 481 10 11 16 2 8 4 429 0
III
IV
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private secto r
1 9 8 4 .......... 1754 277 582 146 338 104 135 171 0
1 9 8 5 , , . . . 1760 264 579 142 351 106 142 175 1
1 9 8 6 2 I . . . 1746 250 571 150 351 105 147 171 1
1 9 8 7 .......... 1724 235 552 152 343 103 162 176 1
1 9 8 8 * . . . . 1720 221 538 156 348 105 174 178 1
1 9 8 9 *  1 1688 197 526 156 344 106 178 180 1
n
m
IV
Ks. h u o m a u tu s o s a s to  n u m e ro s s a  I.
11 M l. ty ö ll is e t ,  jo id e n  ty ö n a n ta ja s e k to r i on 
tu n te m a to n .
2 Ks. a la v iite  2, s. 78.
Se n o ta v d e ln in g e n  i h ä tte  I.
11 In k l. s y s s e ls a tta  m ed o kä n d  a rb e ts g iv a re  
„  s e k to r.
21 Se n o t 2. s. 78.
S e e  n o t e  s e c t io n  in  N o  I.
11 In c l.  e m p lo y e d  p e r s o n s  w i t h  u n k n o w n  
e m p lo y e r  s e c t o r .
2  S e  n o t e  2 ,  p . 78.
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55. Työttöm yys — Arbetslöshet — Unemployment
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and  
m onth
Työ ttöm ät11 — Arbetslösa 11 — U nem ployed  v Työttömyysaste — Relativt arbetslöshetstal 
U nem ploym ent rate
Työttömyyspäivät
Arbetslöshetsdagar
Kaikkiaan
Inalies
Total
Miehet
Män
M en
Naiset
Kvinnor
W om en
1 5 -2 4
•vuotiaat
-äriga
years o f  age
Kaikkiaan
Inalies
Tota l
Miehet
Män
M en
Naiset
Kvinnor
W om en
1 5 -2 4
-vuotiaat
-äriga
years o f  age
1 000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1984 ... 133 72 61 42 5,2 5,4 5,0 10,4
1985 ... 129 73 56 39 5,0 5,5 4,6 9,7
19862I.. 138 82 56 41 5,4 6,1 4,6 10,2
1987 . .. 130 78 53 36 5,1 5,8 4,3 9,4 35,73
*1988 ... 116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8,4 31,57
*1988 I 151 95 56 41 6,0 7,2 4,8 11,7 3,56
II 128 79 49 29 5,2 6,1 4,2 9,0 2,80
III 131 86 46 26 5,3 6,6 3,8 7,9 3,03
IV 118 73 45 31 4,7 5,6 3,7 8,9 2,65
V 121 69 52 33 4,8 5,3 4,3 9,1 2,79
VI 117 65 52 39 4,3 4,6 4,0 7,5 2,59
VII 111 61 51 32 4,1 4,3 3,9 6,1 2,50
VIII 100 51 48 29 3,9 3,8 3,9 7,8 2,34
IX 101 55 45 28 4,0 4,2 3,8 8,4 2,27
X 108 59 48 31 4,3 4,5 4,0 9,1 2,49
XI 96 52 44 26 3,8 4,0 3,6 7,9 2,15
XII 105 64 41 28 4,2 4,9 3,5 8,5 2,42
*1989 I 121 68 53 31 4,8 5,1 4,4 9,2 2,83
II 100 60 40 25 4,0 4,6 3,3 7,4 2,14
III 100 60 40 23 4,0 4,6 3,4 7,3 2,35
IV
v
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See no te  section  in No. I.
^ M l.  vain ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat ^  Inkl. endast de arbetslöshetspensionerade som 1) Incl. o n ly  those unem ploym ent pensioners w ho
etsineet työtä. har sökt arbete. have so u gh t em ploym ent.
2) Ks. alaviite 2, s. 78. 2) Se not 2, s. 78. 2) See note  2, p . 78.
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56. Työnvälitys — Arbetsförm edling — Employment exchange
T  =  ty ö ttö m iä  työn h ak ijo ita  — arbetslösa arbetssökande — u n e m p lo y e d  a p p lic a n ts  fo r  w o rk  
A  =  avo im ia  työpa ikko ja  — lediga platser — j o b  v a c a n c ie s
V uo s itie d o t ta rk o itta v a t keskimäärää kuukaudessa — Ä rsuppg ifte rna  avser medeltal per mänad — Y e a r ly  d a ta  a r e  m o n th ly  a v e ra g e s
A vo im ia T yö ttöm iä  työnhak ijo ita 1 — A rbetslösa arbetssökande Lyhennetyllä Työllisyys- Tekninen, Maatalous-
ty öp a ik - U n e m p lo y e d  a p p lic a n ts  fo r  w o rk työv iiko lla am m atti- hallinno llinen. ja m etsätyö
koja olevia kursseilla kon tt.tekn . ja Lantbruks-
V uosi ja Lediga Kaikkiaan Naisia Pakko- T yö ttöm yys- Peruspäivä- Med olevia kaupall. työ och skogs-
kuukausi p latser Inalles K vinnor lom au- kassatodistuksen rahansaajat fö rko rtad 1 arbets- Tekn iskt, adm i- arbete
Ä r och J o b  v a - T o ta l F e m a le te ttu ja saajia M ottagare arbetsvecka m arknads- n is tra tiv t, kon- A g r ic u ltu ra l
mänad c a n c ie s Perm itte- M o ttaga re  av av g rund- O n  re d u c e d utb ildn ing to rs tekn . och a n d  fo res -
Y e a r  a n d rade in tyg  fö r  arbets- dagpenning w o rk in g O n  re tra in - kom m ers. arb. t ry  w o rk
m o n th L a id  o f f löshetskassa T h e  s ta te - w e e k in g  c o u rs e s P ro fe s s io n a l
R e c e iv e rs  o f p a id  b as ic te c h n ic a l,
c e r t i f ic a te s  fo r a l lo w a n c e a d m in is tra t iv e ,
u n e m p lo y m e n t c le r ic a l a n d
in s u ra n c e  fu n d s s a le s  w o rk
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1984.. 12 002 135 278 59138 11 371 60126 51 406 7 829 17 408 21 936 3 857 7 216 777
1985.. 12 235 141 453 61 847 11 896 63 992 59 412 6 492 15 972 24 621 3 841 7 209 774
1986.. 12 439 150 732 63 611 14 770 70 755 65 726 5 279 15 441 26 393 3 894 7 494 1 387
1987.. 12 431 142 504 60 461 12 022 64 302 63 940 5 476 15 665 28 958 4 4 8 2 7 311 850
1988.. 17 358 129 304 57 567 10 020 58 444 53 205 4 924 15 559 28 314 6 331 6 665 1 333
1988 I 12 507 155 426 64 207 13 040 72 522 69 962 6 882 18 429 31 545 5 639 9 378 512
II 13 330 150 855 60160 14 750 71 579 64 660 7 386 18 844 28 921 5 779 9 059 602
III 16 704 141 926 53 999 13 824 67 457 58 300 5 432 18 431 26 256 7 067 8 840 935
IV 19 998 139 513 56 441 11 296 63 681 59 695 5 731 18 313 26 693 7 358 8 213 1 924
V 20 410 120 292 52 989 7 1 5 9 52 284 50 277 4 472 15 587 27 291 8 1 7 9 4 980 1 967
VI 17 976 118 057 54 950 7 885 49 858 49 481 4 4 0 4 13 114 27 520 5 273 4 933 45 48
VII 14 515 130 372 62 906 16 941 58 343 53 411 2 948 11 410 28 880 4 979 5 277 982
VIII 20 366 115944 5 6 105 6 469 49 211 43 847 3 624 11 763 29 087 6 276 4 597 1 121
IX 18 901 115 057 56 847 5 452 49 465 46 385 4 082 13 456 29 814 5 890 4 444 1 131
X 18 133 115 513 57 076 5 301 51 053 45 626 4 869 15 214 28 674 6 047 5 506 909
XI 18 487 118 759 55 880 6 699 54 467 45 174 4 544 16 685 27 224 7 106 6 939 797
XII 16 980 129 939 59 248 11 420 61 405 51 642 4 715 15 460 27 860 6 382 7 814 571
1989 I 20 673 129 978 57 642 10 053 61 061 47 267 4 322 16 512 28 158 8 339 8 086 642
II 24 598 123 691 53 748 10 625 58 327 43 757 4 398 17 367 26161 9 562 7 712 1 199
III 31 404 115149 49 208 8 953 54 259 37 396 3 790 17 734 24 434 10 449 7 251 2 087
IV
V
VI
VII
V III
IX
X
XI
XII
Ks. huom autusosasto  num erossa I. Se notavde ln ingen  i hätte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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57. Työtaistelut 
Arbetskonflikter
Industrial disputes
Kuljetus- ja Teollinen ym s. työ Rakennustyö1*
Vuosi ja liikennetyö Tillverknings- B yg gn a dsarb e te 11
kuukausi T ransport och arbete m .m . C o n s tru c tio n  w o rk  v
Â r och kommunikationsarbete P ro d u c tio n  a n d
mânad 
Y e a r  a n d  
m o n th
T ra n s p o rt  a n d  
co m m u n ica tio n  w o rk
re la te d  w o rk
Palvelutyö M uu työ Luku Työn ­ M enetetty jä
Service arbete A nn a t arbete A nta l tekijö itä työpä iv iä
S e rv ic e  w o rk O th e r  w o rk N u m ­ Arbetare Förlorade
b e r W o rk e rs arbetsdagar
a f fe c te d W o rk in g  
d a y s  lo s t
T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3
1984 4 347 304 35 597 2 641 11 609 1 202 16 664 3 203 26 452 19 1 710 562 480 1 526 900
1985 4 850 332 35199 2 901 12 352 1 156 17 256 3 215 28 070 16 ' 848 171 350 174 300
1986 . 5 000 298 37142 2 603 13 442 1 022 17 154 3 210 29 420 24 1225 602 730 2 787 600
1987 . 4 801 275 33 890 3 200 12 268 876 13 274 2 739 29 981 9 802 99 290 130 890
1988 4 391 381 30 096 4 431 10 750 1 173 12 281 3 397 26 788 312 1 353 244 070 179 820
1988 I 5 560 323 35 917 3 058 15 183 482 14 652 2 492 30151 1 83 13 570 12 940
II 5 410 306 34 672 3 370 15 953 473 13 503 2 779 28 587 21 63 8 890 7 030
III 5191 375 33 229 3 6 8 4 15 867 594 12 175 3 464 26 544 585 615 151 910 73 610
IV 4 981 395 32 061 3 924 14 458 1 039 12 345 3 701 29 466 1 657 92 11 860 8 3 6 0
V 4 126 511 28 889 3 835 10 070 1 443 11 449 3 489 26 328 986 67 7 790 6 060
VI 3 528 432 28 203 3 307 8 532 1 130 10 941 2 990 26 515 296 92 12 170 8 970
VII 3 414 379 29 076 3 925 8 205 1 094 10 946 3 117 27 633 39 8 440 280
V ili 3 721 449 27 389 6 354 7 295 2 1 2 9 11 253 3 925 26133 112 29 1 440 1 150
IX 3 872 430 24 790 5 945 6 782 1 898 12 390 3 587 25 513 14 130 15 350 17 540
X 4 056 333 27 260 5 420 7 143 1 776 12 724 3 632 24 849 13 66 8 230 11 640
XI 4  260 301 27 915 5 265 8 794 1 130 12 421 3 875 24 507 13 65 7 450 7 800
XII 4  577 335 29 747 5 087 10 716 889 12 573 3 711 25 232 5 43 4 970 24 440
1989 I 4 663 557 29 501 5 972 11 398 940 12 651 4 198 25 468 25
II 4  393 527 27 788 6 791 11 409 925 11 683 5191 23 920 403
III 4 1 7 4 638 26 259 8 1 3 6 10 835 1 460 10 844 6134 22 399 2 5 0 0
IV
-V
VI
VII 
V ili
IX
x
XI
XII
Ks. huom autusosasta numerossa I. Se notavde ln ingen i häfte  I.
1> M l. maa* ja  vesirakennustyö. 11 Inkl. anläggningsarbete.
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
11 B u ild in g  a n d  o th e r  c o n s tru c tio n  w o rk .
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58. Va ltiontalouden kassatulot — Statshushällningens kassainkomster — State cash revenue
V ero t ja  ve ron luon te ise t tu lo t -  S ka tte r och  Inkom ster av ska ttena tu r -  T a x e s  a n d  re v e n u e  s im ila r  to  ta x e s
T u lo - ja varallisuusvero Työnanta- Liike- M u u t liike- T u llit ja Tasaus- Valm iste- Siitä - D ärav - O f  w h ic h
Inkom st- och  fö rm ögenhetsska tt iän lapsi- va ih to - vaihdon tuon ti- vero verot
V uosi ja In c o m e  a n d  p r o p e r ty  ta x lisämaksu vero perusteella maksut Utjäm - Accisser tupakka- olutvero alkoholi-
kuukausi A rbe ts- Om sätt- kannettavat Tu li och nings- E xcise
Ä r och V eron- V eronpa!. T u lo - ja M u u t tu lon qivarnas nings- verot im port- skatt d u tie s
mänad kanto ja m uiden va ralli- ja  varallis. Bam bi- ska tt Andra avg ifte r E q u a li-
Y e a r  a n d S ka tte - veronsaajien suusvero perust. kan- draasava. S a le s ska tte r och C u s to m z a tio n
m o n th upp b ö rd osuudet Inkom st- ne tt. verot E m - ta x avg ifte r pä d u tie s ta x on
G ro s s S katteresti- och fö r- ö v riga  skat- p lo y e rs ' grund  av a n d
c o lle c t io n  tu tio n e r m ögen- te r pä in- c h ild  a/- om sättn ing im p o r t
sam t andelar hetsskatt kom st och lo w a n c e O th e r  ta x e s c h a rg e s holic bev-
av andra In c o m e fö rm ögenh. p a y m e n ts a n d  c h a rg e s erages
skatte tagare a n d O th e r  ta x e s b a s e d  o n
R e fu n d s  a n d  p r o p e r ty o n  in c o m e sa le s
s h a re s  o f  ta x  a n d  p r o p e r ty  
o th e rs
1 000 000 m k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1984 58 650 - 3 6  757 21 894 632 278 22 129 844 879 854 11 657 1 741 1 127 3 170
1985 66 054 - 4 0  917 2 5 137 614 671 24 811 968 802 840 12 697 1 820 1 282 3 212
1986 . 71 034 - 4 3  507 27 527 553 4 27 623 1 065 875 907 13 191 1 940 1 448 3 589
1987 79 235 - 5 0  453 28 783 672 - 33 291 1 228 1 046 847 12 033 2122 1 606 3 869
1988 86 709 - 5 2  211 34 498 840 - 37 273 1 418 1 438 938 13 940 2 382 1 961 4 261
1988 I 7 756 - 5  304 2 452 42 _ 2 163 70 71 52 224 4 0 208
II 5 463 - 3  314 2 1 4 9 54 - 3 833 91 136 82 1 493 494 190 273
III 7 699 - 4  674 3 024 60 — 2 562 121 72 42 976 17 105 344
IV 7 699 - 4  577 3121 82 - 2 654 108 107 77 610 82 96 330
V 6 784 - 4  187 2 598 61 - 3 118 100 125 74 1 185 202 229 169
VI 6 157 - 3  231 2 927 67 - 3 053 105 130 78 1 330 226 158 515
VII 8 392 - 4  999 3 393 96 - 3 4 9 6 98 131 89 996 169 87 394
Vili 8 092 - 4  828 3 264 70 — 3 454 94 105 77 1 690 211 281 375
IX 6 754 - 4  027 2 727 84 — 2 706 49 98 78 1 392 349 209 348
X 7 268 - 4  294 2 974 78 - 3 054 144 141 85 1 056 80 171 335
XI 6 975 - 4  146 2 829 71 — 3 308 208 142 88 1 353 336 182 371
XII 7 671 - 4  631 3 039 77 - 3 948 229 181 116 1 634 212 252 598
l - l l 13 219 - 8  618 4 601 97 - 5 996 161 207 133 1 717 498 190 481
1989 I 8 823 - 5  781 3 042 48 __ 3 029 94 66 49 1 289 466 150 217
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
6 553 - 3  814 2 739 53 3 962 128 88 63 914 79 151 300
l - l l 15 376 - 9  595 5 781 101 _ 6 9 9 0 222 154 112 2 203 545 301 517
Ks. huom au tusosasto  num erossa I. Se notavde ln ingen i hafte  I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . /.
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S iitä  - Därav Auto- ja Leima- Mootto- Oy Alko Muut ve- Verot ja Sekalaiset Siitä Korko- ja Valtion liike- M uut
O f w hich moottori* vero riajo- Ab:n rot ja ve- veron- tulot Därav osinkotulot laitosten tu lo t
pyörävero Stäm- neuvo- ylijäämä roluont. luonteiset Inkomster O f w hich sekä osuus käyttötalou- övriga
Vuosi ja elintarvi- poltto- Skatt pâ pelskatt vero Oy Alko tulot tu lo t av blan- ’ valtion den rahoi- in-
kuukausi ketuottei- aine- bilar och Stam p Motor- Ab:s övriga Skatter dad natur veikkaus- rahalaitosten tuskatteet koms-
Är och den val- vero motor- duties forcions- överskott skatter och in- M iscel- voitto- ym. voitosta Statens af- ter
mänad mistevero pá cyklar skatt Surp lus och in- kom ster laneous varat Ränte- och färsföretags O ther
Year and pä livs- bränsle Tax on Tax on o f  S ta te komster av skat* revenues tippnings- dividend- driftshushäll- revenue
m onth medel on fuel auto- m o to r A lc oh o l av skatte- tenatur vinstmedei inkomster ningens fi-
on food- m obiles vehicles M o n o p o ly  natur Taxes and m.fl. samt andel i nansierings-
stuffs a nd  m o to r O ther revenue proceeds statens pen- täckningar
cycles ta xe s / s im ila r to from ninginrättnin- S urp lus o f
revenue taxes betting gars vinst S ta te  en-
sim ilar to n terprises
taxes
1 000 000 mk
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1984 96 4 052 2 678 2 274 450 696 598 65 861 5 661 1 084 2 1 5 9 1 896 9 711
1985 116 4 465 2 864 2 755 490 680 546 73 875 6 1 1 0 1 117 2 341 1 964 10 415
1986 144 4348 3 451 3 335 547 735 323 80134 7 209 1 150 2 478 1953 11640
1987 160 3 193 3 932 3 474 620 840 491 87 257 7 442 1 390 2 692 2 257 12 391
1988 170 4 170 4 8 6 0 4 774 532 1 176 473 102 160 8 3 4 6 1 548 2 801 2 482 13 629
1988 I 10 - 6 270 269 59 10 12 5 695 421 53 182 355 958
II 16 388 462 333 6 55 38 8 731 549 70 39 249 837
III 6 440 234 334 58 70 49 7 602 674 94 72 252 998
IV 12 43 435 371 56 100 44 7 764 551 99 501 70 1122
V 16 442 403 396 9 60 21 8149 1 257 591 290 240 1 787
VI 13 325 435 398 43 161 46 8773 780 91 211 20 1012
VII 14 295 513 370 62 140 35 9 419 571 62 239 61 871
Vili 12 694 356 413 6 100 62 9 690 616 77 277 129 1022
IX 14 394 392 415 31 80 23 8 076 663 81 46 187 896
X 12 366 374 441 51 - 1 0 0 41 8340 585 88 354 356 1294
XI 18 358 433 436 7 340 45 9 260 611 112 305 361 1277
XII 26 431 552 598 145 160 57 10 659 1 068 1 383 286 201 1 555
l - l l 26 383 733 602 65 65 50 14 426 970 123 221 604 1795
1989 I 10 380 237 549 170 0 1 8573 604 59 232 286 1 122
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
11 321 391 571 8 60 86 9 063 592 91 69 162 824
l - l l 21 701 628 1 120 177 60 87 17 636 1 196 150 301 449 1946
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See no te  section  in  No. I.
11 Interest, dividends and share o f  su rplus o f  S ta te -ow ned  c re d it institu tions.
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58. Va ltiontalouden kassatulot (ja tk .) — S ta ts h u s h ä lln in g e n s  k a s s a in k o m s te r  (fo rts .) — S ta te
cash re v e n u e  (c o n t.)
T u lo t Ilman Valtiolle ta- Tulot Siitä Valtion S iitä  - D ärav - O f w hich Kassatulot
rahoitus- kaisin makse- ilman Därav lainanotto1} yhteensä
ta lousto im ia tu t lainat lainanottoa O f w h ich Statens ulkomainen kotimainen1} .. „, ... Kassa-
Vuosi ja Inkom ster Âterbetalade Inkom ster uppiâning1} utländsk inhemsk1) inkomster-
kuukausi exkl. finans- lân exkl. upp- rahastojen S tate foreign domestic1) pitkäaikainen velkasitou- na
Âr och transaktioner R edem ption lâning tulot b o rro w in g 1) längfristig mukset samman-
mânad R e v e n u e  b e - o f  loans R e v e n u e fondemas long-term (netto)1) lagt
Year a nd fo r e  f in a n c ia l  g ran ted  b y e x c l. inkomster skuldförbin- T o ta l c a s h
m o n th t r a n s a c t io n s the  S ta te b o r r o w in g revenue of delser re v e n u e
extra- (netto)1 )
budgetary obligations
funds Inet)1)'
1 000 000 mk
27 28 29 36 30 31 32 33 34 35
1984 ........ 75 572 1 894 77 466 1 858 10 752 4 633 6 119 6 119 _ 88 218
1985 ........ 84 290 2 071 86 361 1 732 11 189 3 374 7 815 7 815 - 97 550
1986 ........ 91 774 2 209 93 983 2406 14 744 6 376 8 369 8 369 - 108 727
1987 ........ 99 648 2 4 8 2 102129 1 884 17 484 6 528 10 956 10 956 - 119 613
1988 ........ 115 789 2 557 118 346 1 385 12 809 3 130 9 679 8 512 1 167 131 155
1988 I 6 654 21 6 674 51 1 680 _ 1 680 1 370 310 8 354
II 9 568 53 9 622 29 1 017 - 1 017 632 385 10 639
III 8 601 96 8 698 51 1 291 - 1 291 841 450 9 989
IV 8 886 85 8 971 46 2 0 8 9 1 225 864 864 - 11 060
V 9 936 302 10 238 225 834 - 834 834 - 11072
VI 9 785 132 9 917 191 1 490 1 170 320 298 22 11407
VII 10 290 70 10 360 48 109 - 109 109 - 10 469
V ili 10 712 488 11200 67 589 - 589 589 - 11 789
IX 8 9 7 2 145 9117 1 561 1 667 - 1 667 1 667 - 10 784
X 9 634 234 9868 74 657 - 657 657 - 10 525
XI 10 536 394 10 931 258 355 168 187 187 - 11 286
XII 12 214 537 12 751 1 217 1 030 567 464 464 - 13 781
l - l l 16 222 74 16 296 81 2 697 - 2 697 2 002 695 18 993
1989 I 9 695 6 9 701 69 I CO 8 8 801
II 9887 67 9 953 80 2) - 6 3 4 9 320
III
IV
V
VI
VII
V III
IX
X
XI
XII
l - l l  19 582 73 19 655 149 2) — 1 534 18 121
Ks. huom au tusosasto  numerossa I.
1) Lyhy ta ika ise t ve lkas itoum usla ina t käsite l­
lään ne ttom äärä is inä  v. 1988. K uo le tuk­
set, la in a no tto  ja  b ru tto raho itusta rve  
e ivä t s iten o le  täys in  verta ilukelpoisia 
a iem pien vuos ien  luku ih in .
2) V a ltion  n e tto la in a n o tto .
Se notavde ln ingen i hä fte  I.
’ ) Län med kortfr is tiga  sku ld förb inde lser 
upptas som  netto  är 1988. S iffro rna  fö r 
am orte ringar, upptagn ing av Iän och 
b ru tto finansie ringsbehov är dä rfö r in te 
he lt jäm förbara m ed u p pg ifte r frän tid i- 
gare är.
2) S ta tens nettoupp län ing .
See note  section in No. I.
1) Loans w ith  sho rt-te rm  ob liga tions are entered in 
n e t am ounts in  1988. Thus, the figures fo r 
redem ptions, b o rrow ings  a nd  gross financia l 
requ irem ents are n o t fu lly  com parable w ith  the 
corresponding figures fo r  earlier years.
2) N e t a m ou n t o f  debt.
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59. Valtiontalouden kassamenot — Statshushällningens kassautgifter -  State cash expenditure
Kulutusmenot — Konsumtlonsutgifter 
C onsum ption expenditure
Siirtomenot — Överförlngsutglfter 
Transfer expenditure
Palkkaukset Eläk- Korjaus Puolustus- Muut Kulutus- Valtion- Valtion- Valtion- Valtion Muut
ja palkkauk- keet ja kun- voimien kulutus- m enot avut avut elin- - avut koti- osuus kan- siirrot
sen luontei- Pen- nossa- kalusto- menot Konsum- kunnille keinoille maatalou- talouksille lapsi- saneläke- ja koti-
Vuosi ja set menot sióner pito hankinnat Övriga tions- Statsbi- Statsbi- Statsbi- sairaus- maahan
kuukausi Avlöningar Pen- Repara- Anskaffning konsum- u tg ifte r drag tili drag tili drag tili vakuutus- Ovriga
Är och och utgifter sions tioner av materia! tionsut- Con- kommu- näringar husnäll menoista över-
mänad av avio- och un- för försvars- gifter sum ption ner S tate  a id S ta te  a id Statens an- förings-
Year and ninqsnatur derhäll makten Other expendí- S ta te  a id to  trades to  house- del av folk- utqifter tili
m onth W ages and Repair Purchase o f consum p- tu re to  loca l and holds pensions- hemlandet
salaries and and m ilita ry tion  ex- self- indus- tural price anees och sjukför- O ther
o th e r expen- m ain- equ ipm ent pend itu re govern- tries subsidies säkrings- transfe r
d itu re tenance and  supplies mg utgifter . expendi-
re la ted to Share in ture
wages and  
salaries
nationa l 
pension  
a nd  health  
■insurance 
expenditure
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1984 9 800 3 443 1 605 1 010 6 297 22155 18 444 9 317 4 764 11 265 2 347 2 279 887
1985 10 738 3 796 1 810 1 511 6 979 24 835 21 183 9 811 5156 12 888 2 480 2 083 980
1986 . 11 321 4 1 9 5 1 825 1 556 7 458 26 354 23 215 10 601 5 564 13 937 2 600 1 604 609
1987 12 700 4 559 1 957 1 877 8 326 29 419 26 456 11 210 5 873 15154 2 795 2 698 567
1988 14 391 4 9 6 3 2 091 1 963 8 857 32 266 29 757 12 055 5 904 16 249 3 015 2 716 739
1988 I 928 411 131 136 761 2 367 2 221 1 537 1 123 1 107 1 267 52
II 1 039 401 138 134 738 2 449 2 303 1 714 1 246 1 822 716 265 47
III 1 055 416 132 221 697 2520 2 325 987 . 612 1 179 7 266 43
IV 1 059 409 133 55 685 2 341 2 682 642 291 1 078 1 263 59
V 1 314 411 169 111 755 2 760 2 640 932 2 006 717 266 58
VI 1 220 410 241 223 747 2 842 2 755 832 ' 217 . 1 054 8 272 55
VII 1 791 413 225 112 650 3191 2 370 771 278 871 2 225 61
Vili 1 136 420 226 180 646 2 607 2 361 801 404 1 617 716 231 55
IX 1 185 417 221 121 720 2 665 2 359 648 188 1 155 8 229 63
X 1 169 420 191 178 802 2 759 2 487 911 376 •1 131 2 227 101
XI 1 176 418 141 252 766 2 753 2711 : 1279 458 2 153 830 233 73
XII 1 319 417 143 241 891 3 013 2 542 1 001 572 1 076 8 28 71
l - l l 1967 812 269 270 1 499 4 817 4 524 3 251 2 369 2 929 717 532 99
1989 1 1 071 454 184 191 864 2 764 2 433 1 299 749 1 237 2 328 73
II 1 208 451 136 123 788 2 708 2 464 932 1 194 2 005 834 330 53
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
l - l l  2 279 905 320 315 1 652 5 473 4 897 2 230 1 943 3 242 836 657 125
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note  section in  No. I.
4  4 9 2 0 9 6 M
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59. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) -  Statshushâllningens kassautgifter (forts.) -  S ta te  cash 
expenditure  (co n t.)
Siirtomenot 
Överföringsutgifter 
Trans fe r expend itu re
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar 
Real investm ents
Muut menot — övriga utgifter 
O ther expenditure
Varastot 
Lager (till- 
växt +)
Vuosi ja Valtion liike- Siirrot S iirto- Koneet, Talon- Maa- ja Reaalisi- Siitä - Valtionvelan Muut ja erit- M uut (increase
kuukausi laitosten uiko- m enot laitteet ia raken- vesiraken- jo itukse t Därav korot ja telemattomat menot + )
Är och käyttötalou- maille Over- kalusto nukset nukset Realin- O f w hich indeksi- menot Ovriga
mänad den lisära- Over- förings- Maskiner, Hus- Jord- och vesterin- korotukset Ovriga och u tg ifte r
Year and hoitustarpeet föringar u tg ifte r anordningar byggen vatten- gar sijoitukset Räntor och ospecificera- Other
m o n th Stat. affärs- tili ut- Transfer och annan House byggnader Real in- valtion liike- index- de utgifter expendi-
föret. drift- landet expendí- materiel con- Land a nd vestm ents laitoksissa förhöjningar O ther a nd  ture
hushäll- Trans- ture M achinery, s truc- w ate rw ay investeringar In terest and non-item ised
ningens fers apparatus tion construe- i statens af- index corn- expenditure
behov av abroad a nd  o th e r tion färsföretag pensations
tillläggsfin. equ ipm en t investment on  S tate
D e fic it o f in State debt
S ta te  en - enterprises
te rp rices
1 000 000 mk
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1984 1 087 1 053 44 333 1 822 1 277 2 357 5 455 1 482 3 965 4 3 969 +250
1985 1 103 1 219 49 269 2 132 1 172 2 395 5 700 1 654 4 686 31 4 717 +  219
1986 . 1 379 1 499 52 845 2 434 1 079 2 599 6111 1 867 4 711 23 4 734 +  324
1987 1 335 2 078 59 498 2 816 1 388 2 885 7 089 2 076 4 875 25 4 900 - 1 6 8
1988 1 349 2 637 65 502 3 176 1 508 2 8 8 2 7 565 2158 5 248 37 5 285 +  329
1988 I 182 128 5 494 248 77 177 502 143 100 0 800 - 3 7
II 99 139 6 390 237 99 199 535 162 312 0 312 +  12
III 78 424 5 301 324 107 210 641 151 529 0 659 + 174
IV 100 135 4958 223 87 182 492 150 622 0 622 - 6
V 143 363 6 409 295 170 225 690 226 718 0 718 +  42
VI 162 237 5368 267 120 273 660 202 186 0 186 +  131
VII 161 156 4 616 216 86 265 568 127 82 0 82 +  30
VIII 96 117 5 279 236 119 254 609 185 441 1 441 +  36
IX 115 119 4689 287 172 312 772 245 351 1 352 +  93
X 80 150 5088 232 121 290 642 150 613 0 613 - 5 5
XI 110 159 6 717 248 135 261 645 188 243 0 243 - 4 5
XII 23 509 5193 362 215 234 811 230 222 34 256 -4 8
l - l l 281 267 11 884 485 176 376 1 037 305 1 112 0 1 113 - 2 5
1989 I 130 136 5 635 279 96 204 580 104 782 0 783 - 4 0
II
III
IV
V
VI
VII
V III
IX
X
XI
XII
127 267 6 177 203 107 191 501 104 271 1 272 +  16
l - l l 257 404 11 813 482 203 396 1 081 208 1 054 1 1 055 - 2 4
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note  section in  N o. I.
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M enot il- Lainan- Muut fi- Finanssi- M enot Siitä Valtionve-Siitä - Därav - O f w h ich Kassame-
man ra- anto nanssisi- sijoituk- ilman Därav lan kuole- not
hoi- Ut- joitukset set valtion- O f w hich tukset1) ulkomaiset kotimaiset1) yhteensä
Vuosi ja tustoimia laning övriga Finansin- velan Amorte- utländska inhemska1) Utgifter
kuukausi U tgifter Lending  finansin- vesterin- kuoletuk- rahastojen ringar pä foreign domestic1) pitkäaikaiset velkasitou- malles
Âr och exkl. fi- vesterin- gar sia menot statsskul- längfristiga mukset T o ta l e x -
mânad nanstrans- gar F in a n c ia l Utg ifter fondernas den1) long-term (netto)1) p e n d itu r e
Year and aktioner O ther in v e s t- exkl. utgifter R edem p- skuldförbin-
m onth E x p e n d í- financia l m e n ts amor- expenditure tions  U delser
tu re  e x c l. invest- teringar o f extra- (netto)1)
f in a n - m ents pä budgetary obligations
c ia ! trä n - statsskul- funds (net)1)
s a c t io n s den
E x p e n d í-
tu re
e x c l.  re -
d e m p t io n
o f  S ta te
d e b t
1 000 000 mk
26 27 28 29 30 37 31 32 33 34 35 36
1984 76162 4 014 702 4 717 80 878 3 481 5 552 1 935 3 616 3 616 _ 86 430
1985 84 739 4 088 894 4 982 89 722 3137 7 682 1 766 5 916 5 916 - 97 404
1986 . 90 368 4 021 892 4 913 95 281 3 571 10 541 6 447 4 094 4 094 - 105 822
1987 100 738 4 531 1 141 5 672 106 410 2 261 9 880 4 014 5 866 5 866 - 116 289
1988 110 946 5 512 1 018 6 529 117 476 3048 10 956 4 825 6 131 4 236 1 895 128 432
1988 I 9126 324 48 372 9498 91 1 279 437 842 842 __ 10 778
II 9 699 308 89 397 10 096 184 512 235 277 277 - 10 608
III 9 296 354 73 427 9 723 239 825 201 624 624 - 10 548
IV 8 407 302 39 341 8 747 119 674 358 316 286 30 9 421
V 10 619 366 257 623 11242 196 1 044 76 . 968 848 120 12 286
VI 9186 463 140 603 9 789 233 818 747 71 71 - 10 607
VII 8 487 390 77 467 8 954 135 787 656 131 6 125 9 741
V ili 8 972 399 50 450 9 422 182 1 177 538 639 579 60 10 599
IX 8 570 1 593 30 1 623 10 193 1 476 866 395 471 201 270 11 059
X 9 047 449 35 483 9 531 51 672 35 637 367 270 10 203
XI 10 313 386 42 428 10 741 112 1 594 1 104 490 160 330 12 335
XII 9 223 178 138 316 9540 29 708 43 665 -2 5 690 10 248
l - l l 18 825 632 137 769 19 594 275 1 791 672 1 119 1 119 - 21386
1989 I 9 722 490 133 623 10 345 144
II 9 675 525 32 557 10 232 114
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
l - l l  19 397 1 015 165 1 181 20 577 268
Ks. huomautusosasto numerossa I.
’ l Lyhytaikaiset velkasltoumuslainat käsitellään 
nettomääräisinä v. 1988. Kuoletukset, lainanotto 
ja bruttorahoitustarve eivät siten ole täysin 
vertailukelpoisia aiempien vuosien lukuihin.
Se notavdelningen i hätte i.
I Län med kortfristiga skuldförbindelser upptas 
som netto är 1988. Siffrorna för amorteringar, 
upptagning av Iän och bruttofinansieringsbehov 
är därför inte helt jämförbara med uppgifter frä 
tidigare är.
See no te  section  in No. I.
')  Loans with short-term obligations ate entered in 
net amounts in 1988. Thus, the figures for 
redemptions, borrowings and gross financial 
requirements are not fully comparable with the 
corresponding figures for earlier years.
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60. Va ltiontalouden rahoitustarve sekä kassajäämä -  Statens finansieringsbehov sam t kassaäterstod
State financial requirements and cash deficit or surplus
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and  
m o nth
Tulot il­ Menot N e tto - Valtion- Brutto­ Valtion
man lai­ ilman ra h o itu s ­ velan rahoitus- lainan­
nanottoa lainojen ta rv e  ( —) kuoletuk- tarve otto  11
Inkomster kuoletuk­ N e tto fi- s e t "  t - l " Statens
utan upp- sia nansie- Am orte- Brutto- upplä-
lin in g Utgifter ringsbe- ringar finansie- ning
Revenue utan hov { —) pä stats- ringsbehov State
excl. b o r­ amorte- N e t finan­ skulden ’ ( —) ' borrow -
row in g s ringar 
Expendi­
tu re  excl. 
redem p­
tions
c ia l requ i­
rem ents  
( - }
R edem p- Gross 
t io n s 1 financ ia l 
requ ire­
m ents
i - i  ’ >
ing  »
Kassa- Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — Underskottets 
jääm ä finansiering eller överskottets användning —
Kassa- Financing o f  cash d e fic it o r  use o f  cash surplus
ater-
stod Budjetoi- Tilituotto Kassa-, Lyhyt- Muut Yhteensä
Cash mattomat PSP:sta postisiirto- aikaiset tasetilit Sum m a
d e fic it lyhytaikai- (lisays + ) ja shekkiti- rahoitus- (lisäys —) Total
l - l  o r set luotot Kontoku- livarat varaukset Andra
surplus {lisäys rantskuld (lisays —) (lisäys —) balans-
(+ 1 + i i PSB (ok- Kassa-, Kortfristi- konton
Icke ning + ) postgiro- ga tinan- (ökning — )
budge- C urrent och check- sierings- Other
terade accoun t konto reserverin- balance
kortfristig deb t from (ökning —) gar (ök- accounts
kredit (ök- PSP 1in- Cash, ning -1 (increase
ning + ) crease + ) p os ta l g iro S hort-te rm - )
N on-bud- a nd  che- financ ia l
geted que reserves
short- accounts (increase
term  ere- (increase
d it (incre­
ase + )
- i
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1984 . 77 466 80 878 - 3  412 5 552 -  8  964 10 752 +  1788 +  92 _ -  420 -  822 -  637 - 1 7 8 8
1985 . 86 361 89 722 - 3  361 7 682 - 1 1  043 11 189 +  145 +  134 - -  30 -  912 +  663 -  145
1986 . 93 983 95 281 - 1  298 10 541 - 1 1  839 14 744 +  2 9 0 5 +  197 - -  349 - 4  859 +  21 05 - 2  905
1987 . 102 129 106 410 - 4  280 9 880 - 1 4  160 17 484 +  3  324 - 6 9 2 - -  101 +  279 - 2  810 - 3  324
1988 . 118 346 117 476 +  870 10 956 - 1 0  086 12 809 +  2 7 2 3 +253 - +  174 - 4  515 +  1 365 - 2  723
1988 1 6 674 9 499 - 2  824 1 279 - 4 1 0 3 1 680 - 2  423 - 1 6 _ +  805 +  2 499 -8 6 4 + 2 423
II 9 622 10 096 - 4 7 4 512 - 9 8 6 1 017 +  31 0 - - 3 1 0 - 1  620 +  1 898 - 3 1
III 8  698 9 723 - 1  025 825 - 1 8 5 1 291 - 5 5 9 +  172 - - 9 3 4 +  118 +  1 203 +  559
IV 8 971 8 747 +  224 674 - 4 5 0 2 089 +  1639 - 7 - +  969 - 1  125 - 1  476 - 1 6 3 9
V 10 238 11 242 - 1 0 0 4 1 044 - 2  048 834 - 1  214 +  4 - -1 9 3 +  1 150 +  253 + 1 214
VI 9 917 9 789 +  128 818 - 6 9 0 1 490 +  800 - 4 - + 57 - 1  191 +  338 -8 0 0
VII 10 360 8 954 +  1 406 787 +  619 109 +7 28 +  48 - +  319 - 8 6 3 -2 3 3 -7 2 8
V ili 11 200 9 422 +  1 778 1 177 +  601 589 +  1190 - 5 7 - - 4 5 2 - 6 8 -6 1 3 - 1 1 9 0
IX 9 117 10 193 - 1 0 7 6 866 - 1  942 1 667 - 2 7 5 +  157 - -2 6 9 - 3 5 3 +  740 +  275
X 9 8 6 8 9 531 +  337 672 - 3 3 5 657 +  322 - 7 - +  362 - 9 4 7 +271 - 3 2 2
XI 10 931 10 741 +  190 1 594 - 1  404 355 - 1  049 - 1 0 - - 2 5 9 - 1  695 +  3 013 + 1 049
XII 12 751 9 540 +  3 211 708 +  2 503 1 030 +  3 5 3 3 - 2 8 - +  78 - 4 2 0 - 3  164 - 3  533
l - l l 16 296 19 594 - 3  298 1 791 - 5  089 2 697 - 2  392 - 1 6 - +  495 +  879 +  1 034 + 2 392
1989 1 9 701 10 345 - 6 4 4 21 - 9 0 0 - 1  544 - 5 1 _ +  951 +  3 207 - 2  563 + 1544
II 9 953 10 232 - 2 7 8 21 - 6 3 4 - 9 1 2 +  39 - -4 6 1 - 1  137 + 2  471 +  912
IV
V
VI
VII
V III
IX
X
XI
XII
l - l l  19 655 20 577 -  922 21 - 1  534 - 2  456 - 1 2 + 4 90  +  2  070 -  92 +  2  456
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 Ks. alaviite 1, s. 89.
2) Valtion nettolainanotto.
Se notavdelningen i hafte I.
11 Se not 1, s. 89.
2) Statens nettoupplâning.
See note  section in No. I. 
11 See no te  1, p . 89.
21 N e t a m ou n t o f  debt.
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61. Valtionvelka — Statsskulden — State debt
Ulkomainen velka -  Utländsk skuld - Foreign deb t Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Dom estic deb t _ K oko
va ltion -
Vuoden ja Obligaa- M uut jouk- Pitkäaikaiset Lyhyt- Yhteensä Yleisöobli- M uut jouk- Pitkäaikaiset Lyhyt- Yhteensä ve lka
kuukauden tiolainat kovelkakirja- velkakirja- aikainen Summa gaatiolainat kovelkakirja- velkakirja- aikainen Summa Hela
lopussa Obliga- lainat lainat velka Total Obligations- lainat lainat velka Total sta ts-
Vid ut- tionslän övriga mas- Längfristiga Kortfristi- Iän för ali- övriga mas- Längfristiga Kortfristi- sku lden
aänaen av Pub lic ly skuidebrevs- skuidebrevs- ga Iän mänheten skulde- skuidebrevs- ga Iän Tota l
A t  the o ffe red Iän Iän Short- P ublic ly brevslän Iän S hort- S ta te
end o f bonds Private ly Long-term term o ffe red Private ly Long-term term deb t
p laced prom issory loans bonds p laced prom issory loans
bonds notes bonds notes
1 000 000 mk —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984.. 16 513 2 666 5 767 _ 24 946 12 037 5 367 1 653 266 19 323 44 269
1985.. 17 316 2 703 5 658 - 25 677 14 994 5 352 526 432 21 304 46 981
1986.. 17 905 3 038 6 038 - 26 981 18 059 . 6 094 449 411 25 013 51 994
1987.. 29 407 2 697 5 576 - 28 680 22 121 7 415 295 - 29 831 58 511
1988.. 20 202 1 804 4 273 - 26 279 24 243 4 904 368 2 290 31 805 58 084
1988 I 19 750 2 645 5 465 __ 27 860 22 663 4 386 292 3 328 30 669 58 529
II 19 665 2 4 6 3 5 404 - 27 532 23 053 4 356 287 3 713 31 409 58 941
III 19 638 2 244 5 390 - 27 272 23 286 4 340 287 4 1 6 3 32 076 59 348
IV 20 395 2 225 5 361 — 27 981 23 778 4 426 287 4 1 3 3 32 624 60 605
V 20 370 2 207 5 342 - 27 919 23 846 4 344 287 4 013 32 490 60 409
VI 21 356 2 244 5 135 _ 28 735 23 833 4 596 275 4 035 32 739 61 474
VII 20 860 2 236 5 1 56 - 28 252 23 838 4 694 275 3 910 32 717 60 969
V ili 20 652 1 865 5 1 29 - 27 646 23 834 4 708 275 3 850 32 667 60 313
IX 20 200 1 847 5 098 — 27145 23 767 4 711 268 3 580 32 326 59 471
X 20 015 1 833 5100 — 26 948 24 056 4 712 268 3 310 32 346 59 294
XI 19 643 1 814 4 324 - 25 781 24 079 4 716 268 2 980 32 043 57 824
XII 20 202 1 804 4 273 - 26 279 24 243 4 904 368 2 290 31 805 58 084
1989 I 20 208 1 790 4 216 _ 26 214 23 563 4 8 9 3 368 2 1 3 0 30 954 57 168
II 19 999 1 486 4 1 5 8 - 25 643 23 877 4 862 363 1 930 31 032 56 675
III 19 285 1 234 3 893 - 24 412 24 399 4 857 362 1 630 31 248 55 660
IV 18 236 1 219 3 678 - 23133 24 508 4 613 362 1 280 30 763 53 896
V
VI
VII 
V ili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note  section in No. I.
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62. V ireille  pannut konkurssit — Anhängiggjorda konkursm al — Bankruptcies
Yhtiöt — Bolag — C o m p a n ie s
Vuosi ja vuosi­
neljännes 
Ä r och kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
K aikk iaan
Inalles
T o ta l
Maa- ja
metsätalous
Jord- och
skogsbruk
A g r ic u ltu re
a n d  fo re s -
t ry
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
hantverk 
In d u s try  a n d  
h a n d ic r a f t
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
C o n s tru c tio n
Kauppa
Handel
C o m m e rc e
Liikenne 
Samfärdsel 
T ra n s p o rt  
a n d  c o m ­
m u n ic a tio n s
Palvelukset
Tjänster
S e rv ic e s
Tuntematon
Okänd
U n k n o w n
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 84 ........................... 1 704 7 383 155 273 42 121 159
1 9 85 ........................... 2 1 2 2 8 519 254 386 40 172 124
1986 ........................... 2 463 15 530 339 537 52 277 22
1 9 87 ........................... 2 816 13 578 366 623 87 319 19
1988 ........................... 2  547 25 483 317 583 91 302 11
1987 I 799 4 176 113 154 21 105 3
II 731 3 159 87 183 26 72 4
III 636 1 124 93 144 19 65 5
IV 650 5 119 73 142 21 77 7
1988
*1989
I
II
III
IV
I
II
III
IV
770
684
584
509
757
4
9
8
4
16
162
129
105
87
155
99
84
70
64
108
182
136
149
116
159
27
36
9
19
30
85
109
61
47
97
2
5 
2 
2
6
Yrittäjät — Företagare — In d iv id u a l e n te rp r is e rs Muut yksityis- Tuntematon
Okänd
Vuosi ja vuosi- Maa- ja Teollisuus ja Rakennus- Kauppa Liikenne Palve- Tunte- Andra U n k n o w n
neljännes metsätalous käsityö toim inta Handel Samfärdsel I ukset maton enskilda
Ä r och Jord- och Industri och Byggnads- C o rn - T ra n s p o rt Tjänster Okänd personer
kvartal skogsbruk hantverk verksamhet m e rc e a n d S erv ices U n - O th e r
Y e a r  a n d A g r ic u ltu re In d u s try  a n d C o n s tru c tio n co m m u n !- k n o w n in d i-
q u a r te r a n d  fo re s - h a n d ic ra f t c a t io n s v id u a ls
tr y
9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 84 ...................... 8 38 52 62 21 28 190 27 138
1985 ...................... 10 61 59 103 42 44 119 21 160
1 9 86 ..................... 14 85 67 166 47 68 180 64 —
1 9 87 ..................... 18 83 111 181 39 61 253 65 -
1 9 88 ...................... 20 69 79 154 56 69 176 112 -
1987 i 5 21 35 56 12 15 70 9 -
n 3 25 20 52 6 17 63 11 -
m 6 11 21 37 8 19 60 23 -
IV 4 26 35 36 13 10 60 22 -
1988 I 1 20 24 44 17 20 49 34 __
II 8 16 16 39 16 22 36 23 -
III 6 21 23 28 9 17 48 28 -
IV 5 12 16 43 14 10 43 27 -
*1989 I
II
8 13 19 45 16 13 47 25 -
II
III
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen I häfte I-' S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . /.
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63. Poliisin ja tullin tietoon tu llee t rikokset, päihtym yksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som köm m it tili polisens och tullens kännedom , berusade som tagits i förvar och 
parkeringsfel
Offences known to the police and the customs, intoxicated persons taken into custody and parking offences
K a ikk i Rikoslakia vastaan te h d y t rikokset — B ro tt m o t stra fflagen — Offences aga inst the Penat Code 
r i k o k s e t ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A lla  b ro tt  Virkam iehen H aitanteko R attijuo­ Asiakirjan Sala­ Tappo, Pahoinpitely- S iveelli­ Varkaus- M ootto ria joneu­ Kavallus
Vuosi ja A li  o f­ väkivaltainen virkam iehelle pum us väärentä­ kuljetus murha rikokset syys- rikokset von luvaton För-
kuukausi fences vastustam i­ Hindrande R attfy l- m inen S m ugg­ Drâp, (myös tap­ rikokset Tillgrepps- käyttö  tai skingring
Ä r och nen av leri Förfalsk- ling mord pelu) Sedlig- b ro tt anastaminen Embezzle­
mänad Väldsam t tjänstem an Drunken ning av Sm ug­ M an­ Misshandels- hetsbrott T heft o f­ O lovlig t bruk m ent
Year and m otständ Im ped ing  an d riv ing handling g ling s laugh­ b ro tt (ocksä Sexual fences eller tillgrepp
m onth m ot o ffic ia l in Forgery o f ter, ■ slagsmäl) offences av m otorfordon
tjänstem an the perform - docum ents m urder A ssau lt o f­ Unauthorized
A ssaulting ance o f  his fences find . taking o r  the ft
an o ffic ia l duties general o f  a m o to r
a ffray] vehicle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 4 ... . 657 868 1 575 4 982 21 407 8 655 427 107 16 442 1 064 112 669 8 402 1 905
1 9 8 5 ... . 658 758 1 473 4 760 21 262 8 748 196 117 16 425 3 166 124 109 9 500 2 377
1 9 8 6 ... . 700 793 1 467 51 35 24 378 8 527 214 143 16 707 986 128 090 9 838 1 875
1 9 8 7 ... . 732 941 1 399 4 735 24 043 9 064 241 117 17 067 857 129 201 10 923 2 177
*1 9 8 8 .. . . 743173 1 536 4 488 26 478 11 618 103 118 18 368 1 253; 131.595 12 212 1 935
1987 I 50 308 113 385 1 189 639 119 7 1 115 43 7 653 482 161
II 53 613 95 353 1 467 838 20 5 1 183 41 8 243 531 201
III 59 727 115 364 1 637 741 6 6 1 285 62 9 232 648 176
IV 62 218 135 459 2 012 735 17 20 1 483 66 11 281 839 141
V 64 375 93 432 2 292 611 5 6 1 568 131 12 201 1 035 160
VI 55 545 121 416 2 307 685 6 10 1 427 90 11 771 1 075 127
VII 61619 123 404 2 490 713 6 15 1 454 85 12 723 1 119 180
VIII 65872 104 343 2 448 632 8 11 1 489 70 12 262 1 189 346
IX 67 851 110 360 2 258 774 8 10 1 436 69 12 695 1 102 167
X 73 582 137 374 2 660 740 13 8 1 759 73 . 12 860 1 166 189
XI 61090 114 355 1 863 778 25 11 1 437 72 9 909 808 173
XII 51314 125 387 1 692 759 8 14 1 522 65 9 314 638 152
1988 I 56 617 120 365 1 656 970 1 9 1 353 46 8 533 728 187
II 55 294 114 318 1 568 1 090 5 17 1 209 49 : 8 748 585 159
III 53 085 123 341 1 644 975 4 9 1 304 47 ' 9 204 728 187
IV 61897 132 359 2 098 916 2 9 1 460 66 10 077 880 125
V 67 040 118 356 2 427 651 13 9 1 661 79 11 428 1 105 138
VI 57 009 116 372 2 711 631 20 8 1 615 94 11 312 1 140 . 144
VII 62 300 137 454 2 919 1 134 8 14 1 823 107 12 479 1 253 143
VIII 69 869 99 344 2 5 8 8 675 6 16 1 631 73 14 319 1 469 192
IX 71 706 112 380 2 565 902 12 11 1 480 359 13 387 1 326 208
X 72 771 153 401 2 633 1 290 6 7 1 633 76 13 042 1 258 225
XI 61149 121 336 2 107 1 020 15 7 1 434 81 10 363 915 206
XII 51553 155 389 1 888 865 9 7 1 646 58 9 494 833 145
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdeiningen i hafte 1. See note section in  No. 1.
\
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RIKOLLISUUS -  BROTTSLIGHET -  CRIMINALITY
63. Poliisin ja  tullin  tietoon tu lleet rikokset, päihtym yksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
— B rott som köm m it tili polisens och tullens kännedom , berusade som tagits i förvar och 
parkeringsfel (forts.) — Offences known to the police and the customs, intoxicated persons taken into 
custody and parking offences icont.)
(Ja tk . — Forts. — C o n t . )  M u u t rikokse t — ö v rig a  b ro tt — O th e r  o ffe n c e s
---------------------------------------------------- — — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Liikenne* Päihtymyk* Pysäköinti-
rikokset sen takia v irh e e t11
Ryös­ Petos M uut Yhteen­ A lk o h o lip ito i­ A lk oh o lip ito i- A lkoho lip i- M u u t a lko­ M uut Yhteen­ Trafik- säilöön­ Parke-
V uosi ja tö Bedrä- ö vriga sä sen aineen sen aineen to isen ai- holilaki- övriga sä b ro tt o te tu t ringsfe! 11
kuukausi Rán geri O th e r Inalles luvaton luva ton  vä lit- neen luva­ rikokset O th e r Inalles T ra ff ic Berusade P a rk in g
Á r och R o b ­ F r a u d o ffe n c e s T o ta l va lm istus tam inen  to n  maa- ö vriga  b ro tt o f fe n ­ T o ta l o ffe n c e s som  tag its o ffen c es
m ánad b e ry O lovlig  till- O lovlig  med- han tuon ti m o t a ikoho l- ce s i fö rvar
Y e a r  a n d ve rkn ing  av ling  av alko- O lovlig in- lagen In to x ic a te d
m o n th a lko ho lh a ltig t ho lh a ltig t fö rse l av O th e r  o f fe n ­ p e rs o n s
äm ne äm ne alkoholhal- c e s  a g a in s t ta k e n  in to
Ill ic i t  d is t il­ l l le g a l t ra f f ic  t ig t  ämne th e  A lc o h o ­ c u s to d y
la t io n  in o f  a lc o h o l Ill ic it  im ­ lic  B e v e ra ­
a lc o h o l p o r t  o f g e s  A c t
a lc o h o l
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1984 . . . . 1 509 25 930 60 296 265 370 666 1 439 1 634 13 710 38 981 56 430 336 068 209 700 320 871
1985 . . . . 1 532 33 513 64 790 291 968 772 1 278 1 504 11 382 37 802 52 738 314 052 198 341 328 714
1986 . . . . 1 584 41 812 69 140 309 896 591 1 247 1 207 11 430 38 465 52 940 337 957 197 591 385 693
1987 . . . . 1 482 40 329 73 051 314 686 470 1 109 1 058 10 928 44 503 58 068 360 187 188 696 443 513
1988 . . . . 1 765 50 091 72 848 334 408 475 789 1 020 9 310 35 668 47 262 361 503 172 863 496 221
1987 I 90 2 924 4 781 19 701 43 95 52 557 3 674 4 421 26 186 14 109 24 724
II 86 2 902 4 333 20 298 32 96 63 705 3 628 4 524 28 791 14188 35 201
III 96 2 871 5 233 22 472 35 84 68 698 4 479 5 364 31 891 15 745 38 660
IV 115 2 623 5 773 25 699 47 94 78 900 4 1 27 5 246 31 273 16 994 34 087
V 121 3 0 4 0 7457 29152 52 108 96 946 2 985 4 187 31 036 16 509 39 124
VI 136 3 061 6 298 27 530 44 59 113 801 2 498 3 515 24 500 17 285 30 897
VII 196 3 327 6 387 29 222 44 67 99 964 2 641 3 815 28 582 17 953 32 926
VIII 133 3 417 6 985 29 437 38 68 150 1 219 2 809 4 284 32 151 15 716 39 541
IX 132 3 818 6 641 29 580 34 92 93 1 271 3 580 5 070 33 201 15 284 43 989
X 142 4 545 7 379 32 045 36 122 83 1 280 4 795 6 316 35 221 16 548 45129
XI 124 3 356 5 681 24 706 31 106 47 779 4 718 5 681 30 703 13 750 42 207
XII 113 2 821 5 664 23 274 34 92 124 676 3 996 4 922 23118 14 615 37 028
1988 I 105 2 705 5 408 22186 41 93 83 750 3 344 4 311 30120 13 603 41 976
II 103 2 765 4 993 21 723 37 67 65 634 3 081 3 884 29 687 12 543 41 582
III 126 3 214 4 731 22 637 40 55 66 566 3 252 3 979 26 469 14 236 43 451
IV 162 3 865 5 745 25 896 66 67 73 810 3 738 4 754 31 247 15 418 39 578
V 149 4 610 6 5 29 29 273 45 51 77 902 3 637 4 712 33 055 15 497 43 557
VI 159 31 50 6 4 6 3 27 935 36 47 129 667 2 494 3 373 25 701 15 960 38173
VII 166 3 876 6 510 31 023 40 64 121 872 2 460 3 557 27 720 16 453 32163
VIII 164 4 351 6 735 32 662 34 81 101 976 2 647 3 839 33 368 14 705 40 271
IX 132 4 4 9 0 7 123 32 487 36 52 79 1 086 3 488 4 741 34 478 14 336 46 332
X 135 5 477 7 350 33 686 35 70 80 830 3 095 4110 34 975 13 869 45 805
XI 117 5 398 5 799 27 919 59 55 68 565 2 280 3 027 30 203 12 387 45105
XII 261 2 905 54 46 24 101 17 84 87 531 1 954 2 673 24 779 13 856 38 228
Ks. huom autusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte i.
1) M aksukehotukset. 11 Betalningsanmaningar.
See n o te  sec tio n  in  N o . I. 
1> R e q u e s ts  to  p a y .
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Rahamarkkinat
Penningmarknaden
M o n e y  m a r k e t
Ulkomainen suhdannekehitys 
Utländsk konjunkturutveckling
F o r e ig n  e c o n o m ic  in d ic a t o r s
R a ha la ito s te n  o tto la in a u s  y le is ö ltä  
P e n n in g in rä ttn in g a rn a s  in lä n ing  
fra n  a llm ä n h e te n  
D e p o s it s  b y  t h e  p u b l ic
R a ha la ito s te n
a n to la in a u s
y le is ö lle
P e n n in g in rä ttn in g a r ­
n as  u tlä n in g  t ili 
a llm ä n h e te n  
A d v a n c e s  
to  t h e  p u b l ie
T e o llis u u s tu o ta n n o n v o ly y m i- in d e k s i 
V o ly m in d e x fö rin d u s tr ip ro d u k tio n e n  
V o lu m e  in d e x  o f  in d u s t r ia l  p r o d u c t io n
V uosi ja
kuukaus i
A ro c h
m anad
Y e a r  a n d
m o n th
S h e k k it ilit  
C h e c k rä k n in g a r 
C h e q u e  a c c o u n t s
V a rs in a is e t 
ta lle tu k s e t 
E gen tiiga  
d e p o s itio n e r 
T im e  d e p o s its
OECD S aksan  l iit to -  R uotsi 
ta s a v a lta  S ve rig e  
F ö rb u n d s re p u b - S w e d e n  
l ik e n  T ysk land  
F e d e r a l  r e p u b l ic  
o f  G e r m a n y
E ng lan ti
E ng land
U K
U S A
M rd . m k 1985 = 100
V 1 V 3 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10
1988 I 23,0 161,7 223,6 106 104 105 108 109
II 23,8 163,7 227,8 105 104 102 107 109
III 23,0 166,7 231,9 106 104 104 108 109
IV 23,4 167,2 235,1 107 104 107 109 110
V 25,1 168,7 239,4 108 105 107 109 110
VI 25,2 171,7 243,1 109 107 108 110 110
VII 25,4 174,4 247,6 107 105 104 111 112
V ili 24,8 176,1 251,7 108 109 102 111 112
IX 24,2 179,7 256,5 109 108 105 111 112
X 25,7 182,5 261,9 110 108 108 111 113
XI 25,0 185,7 267,1 109 108 107 111 113
XII 26,4 197,3 279,5 108 108 105 110 114
1989 1
II
III
26,4
27.9
27.9
199.4
202.5 
204,4
282.5
286.5
290.5
110 109 111 109 114
114
IV
v
VI
Vil
Vili
IX
X
XI
XII
1/1 Shekkitilit (rr-j :.ik
J 12 Tvellinnn Ly cv ci ns (1 j u J henkaS;
alkuperäinen -  original -  o r ig in a l
kausltasoitettu -  säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
*
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A  3  k u u k a u d e n  liu k u v a  k e s k ia rv o  -  3 m â n a d e rs  g lid a n d e  m e d e lv ä rd e  -  3  m o n th 's  m o v in g  a v e r a g e
Työllisyys Maa- ja metsätalous
Sysselsättning Larit- och skogsbruk
E m p l o y m e n t  A g r ic u l t u r e  a n d  f o r e s t r y
V u o s i ja
Iju u k a u s l
A r o c h
m â na d
Y e a r  a n d
m o n th
T y ö v o im a
A rb e ts -
k ra ft
L a b o u r
f o r c e
T y ö llin e n  T y ö ttö -  
ty ö v o im a  m ä t/ty ö -  
S y s s e l- vo im a  
s a tta  A rb e ts -  
E m p lo y e d  lö s a /a r-  
b e ts k ra ft 
U nem - 
p lo y e d / l a -  
b o u r  f o r c e  
A
T y ö ttö m ä t
ty ö n h a k ija t
A rb e ts lö s a
a rb e ts s ö k a re
U n e m p lo y e d
a p p l ic a n t s
T a r jo tu t
ty ö p a ik a t
Led iga
a rb e ts -
p la ts e r
J o b s
v a c a n t
A
M e ije re id e n  N a u d a n lih a n  
v a s ta a n o tta -  tu o ta n to  
ma m a ito  P ro d u ktio n  
A v m e je r ie r  a v k ö t ta v  
invägd  m jö lk  n ö tk re a tu r  
M i l k  r e c e iv e d  P r o d u c t io n  
by d a ir ie s  o f b ee f 
A
S ia n liha n
tu o ta n to
P ro d u ktio n
a v f lä s k
P r o d u c t io n
o f p o r k
A
M a rk k in a - A in e s - 
h a k k u u t p ino p uu  
yh te e n s ä  T ra v a t 
M a rk n a d s - rä v irk e  
a v v e rk n ln g a r C o r d m o o d  
in a lle s  
T o ta l
C o m m e r c ia l
f e l l in g s
T u kk ip u u
S to ck
L o g s
1 000 % 1 000 1 000 0001 1 000 000 kg 1 000 m 3
V11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 18 V 19 V 21 V 22 V 23
1988 I 2 564 2 450 4,8 137 31 220 9,3 14,1 3717 2018 1 755
II 2 562 2 446 4,6 137 33 225 9,4 14,0 3 872 2118 1 790
III 2 569 2 452 4,6 136 34 220 9,3 14,1 3 568 1 935 1 679
IV 2 544 2429 4,7 136 35 217 9,4 14,2 3 252 1785 1 513
V 2 537 2 409 4,7 134 34 215 9,1 14,0 3 597 1 951 1 689
VI 2 554 2 438 4,7 129 33 212 9,1 14,0 3 772 2 009 1 806
VII 2 544 2 430 4,5 131 33 205 9,0 14,1 3 586 1 919 1 716
VIII 2 531 2 413 4,5 129 36 207 9,0 14,0 4154 2191 2 019
IX 2 542 2 430 4,5 126 39 209 9,1 14,0 4151 2 223 1 980
X 2 555 2 445 4,3 123 43 208 9,1 14,0 4 066 2160 1 953
XI 2 552 2 445 4,2 122 46 206 9,1 14,1 4177 2 256 1 970
XII 2 535 2 428 4,1 119 49 206 9,3 14,1 4010 2164 1 895
1989 I 2 559 2 468 3,9 115 50 209 8,8 13,8 4 275 2 337 1985
II 2 566 2 473 3,7 112 52 208 8,5 13,7 3 832 2 049 1 823
III 2 536 2 448 109 55 212 3 889 2102 1 820
IV 105
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
V14 TyiitiUnkt tyünhakijBt (1UCC henkcj;
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alkuperäinen -  original -  o r ig in a l
kausitasoltettu -  s ä s o n g u t\ä m n a i -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
P
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier- Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden  liukuva  ke sk ia rvo  -  3 m ä na d e rs  g lid a n d e  m e de lvä rde  -  3 m o n t h 's  m o v in g  a v e r a g e  
O  T yö p ä ivää  koh ti -  Per a rb e ts da g  -  P e r  w o r k in g  d a y
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -Volymindex för industriproduktionen -  V o lu m e  in d e x  o f  in d u s t r ia l  p r o d u c t io n
C, D, E In v e s to in ­•M u u t tu o -  K u lu tu s - C D 111-115 13 14 15 16 22
Koko- t ita v a ra t ta n to h y o - h yo dy k - K a ivos- T e o llis u u s  E lin ta rv ik - V a a tte id e n , P uu tava - M a ssa n , K u s ta n ta ­ Las i-, s a v i- ja
te o llis u u s In ve s te - d y k k e e t k e e t ja  ka i- T illv . ke iden n a h ka tu o tt. r a n ja p a p e rin  ja m in en  ja k iv itu o tte id e n
V uosi ja Hela ring sv a - A n d ra  p ro -  K onsum - v a n n a is - in d u s tri va lm is tu s ja  ja lk in e i­ p uu tuo tt. p a p .tu o tt. p a in a m i­ va lm is tu s
ku u ka us i in du s trin ro r d u k tio n s - t io n s -  to im in ta M a n u f a c ­ T illv . av den  va lm . v a lm is tu s va lm . nen T illv . a v g la s - ,
A ro c h T o ta l In v e s t ­ fd rn o d e n -  fo rn o -  G ruvo r t u r in g liv s - T illv . av T illv . av T illv . av Fö rlags- le r -o c h  s te n -
m anad in d u s t r y m e n t h e te r  d e n - och O m ede l k läder, t rä v a ro r m assa -, v e rk s a m - p ro d u k te r-
Y e a r  a n d O g o o d s O t h e r  h e te r  m in e ra l- F o o d iä d e rva ro r o ch  p ro - p a p p e r o. •h e to c h G la s s , c la y
m o n th O p ro d u c e rs ' C o n s u m -  b ro t t m a n u ­ o ch  skodon  d u k te r  av p a p p e rs - try c k n in g a n d  S to n e
g o o d s  e r s '  M in in g fa c t u r in g W e a r n in g trä v a ro r P u b lis h ­ P r o d u c ts
O  g o o d s  a n d O  A a p p a r e l , W o o d  a n d  P u lp , in g  a n d m a n u f.
O  q u a r r y in g le a th e r w o o d p a p e r and p rin tin g O
O  A g o o d s  a n d p r o d u c t s p a p e r  p ro d . O
f o o t w e a r m a n u f . m a n u f .
m a n u f . O O
O  A
1988 I
II
III
IV
V
VI
V II 
Vili
IX
X
XI
XII
1989 I
IV
V
VI
V II 
Vili
IX
X
XI
XII
T24
1985 = 100 (u u d is te ttu  -  re v id e ra ts  -  rev ised)
T 24 T 25 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 39
110 109 111 108 99 111 102 87 118 112 111 111
109 107 111 107 97 110 103 88 112 112 108 105
107 99 109 105 96 108 102 85 108 112 108 108
109 108 112 106 105 110 101 82 110 114 108 103
109 105 111 106 125 109 100 79 109 110 113 106
111 109 114 107 133 111 100 74 113 115 112 106
109 118 111 102 123 110 100 72 105 114 113 96
109 106 112 105 106 109 100 72 112 114 113 105
111 112 114 106 100 112 100 77 116 117 115 106
112 112 115 107 104 113 100 77 121 117 111 107
113 116 116 107 108 113 99 77 123 119 111 107
112 112 115 105 113 111 99 73 121 121 110 101
111 110 114 105 119 111 98 71 119 116 113 112
112 112 115 106 124 113 98 69 126 114 118 119
114 118 117 108 115 131 115 118 121
Teollisuustuotannon yoiyymi-i: 
Koko teollisuus (1905«1G2)
T25 Teollisuus tuotannon volyymi-inieksi
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A  3 ku u k a u d e n  liu k u v a  k e s k ia rv o  - 3  m ä n a d e rs  g lid a n d e  m e d e lv ä rd e  -  3  m o n t h 's  m o v in g  a v e r a g e  
O  T y ö p ä iv ä ä  k o h ti -  P e r a rb e ts d a g  -  P e r  w o r k in g  d a y
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Kotimaankauppa
Volymindex för industriproduktionen Handel S anom a-
V o lu m e  i n d e x  o f in d u s t r i a l  P r o d u c t io n C o m m e r c e le h tie n  il-
m o itu s tila -
in de ks i
2 3 24 25 E 14,15 23-27 T u k k u - V ä h ittä is - T ukku - V ä h ittä is - T id n in g a r-
M e ta ll ie n M e ta ll i- K on e ide n E ne rg ia - P u u - ja M e ta lli- M u u m yynn in m yynn in m yynn in m yynn in nas
v a lm is tu s tu o tte id e n ja  la it - ja  v e s i- p a p e ri- te o llis u u s te h d a s - a rv o a rvo vo lyym i vo lyym i a n n o n su t-
V u o s i ja F ra m s tä ll- v a lm is tu s te id e n h u o lto te o llis u u s M e ta ll- te o llis u u s P arti- D e ta lj- P arti-, D e ta lj- rym m es-
k u u k a u s i n ing  av T illv . av va lm . E ne rg i T rä -  och in d u s tri A n n a n h a n d e ln s han d e ln s h a n d e ln s h a n d e ln s in de x
A r o c h m e ta lle r m e ta llv a ro r T illv . av och p a p p e rs - M a n u f a c - fa b r ik s - vä rde vä rde vo lym vo lym N e w s -
m a na d B a s i c F a b r i c a t e d m a s k in e r v a tte n - in d u s tr i tu r e  o f in d u s tri W h o le s a le R e t a i l in g W h o le - R e ta i l in g p a p e r
Y e a r  a n d m e t a l m e t a l M a c h i n e r y f ö r s ö n - M a n u f a c - m e t a l  a n d O t h e r v a lu e v a lu e s a l in g v o lu m e a d v e r t i -
m o n t h in d u s t r ie s p r o d u c t s a n d n ing t u r e  o f m e t a l m a n u f a c - o v o lu m e o rn a n u f.
O  A e x c e p t e q u ip - E n e r g y w o o d , p r o d u c ts t u r in g s p a c e
m a c h in e r y m e n t a n d  w a t e r p a p e r  a n d O in d u s t r ie s in d e x
a n d r n a n u f s u p p ly p a p e r O
e q u ip m e n t O  A O  A p r o d u c t s
o O
1985= 100 1 000 000 mk 1980= 100 1969= 100
T 40 T 41 T 42 T 45 T 46 T 47 T 48 V50 V 51 V 52 V 53 V 55
1988 I 112 126 103 104 113 114 109 14 897 11 507 121 127 208
II 112 131 99 103 112 113 106 15 988 11 465 130 126 206
III 114 118 99 106 111 107 107 16 051 11 842 129 130 201
IV 115 121 98 104 113 114 105 15 088 10 991 122 121 200
V 115 127 102 106 110 113 106 16125 11 632 130 127 206
VI 111 128 105 102 114 116 105 16 049 11 842 128 130 212
VII 111 133 104 104 112 119 104 15176 11 986 121 130 213
V ili 111 125 105 104 114 113 104 17 218 12196 136 132 209
IX 114 131 102 109 116 118 106 16 998 12164 134 132 214
X 113 134 106 110 118 118 106 16019 12 050 126 130 207
XI 111 136 107 111 120 120 106 17 059 12183 134 131 212
XII 112 130 104 110 121 117 104 17 044 12 276 133 132 219
1989 I 113 136 101 106 117 117 105 17 733 12421 137 134 220
II 116 130 103 103 117 118 108 17 396 12 471 134 134 224
III 140 119 123 108
IV
V
VI
V il
Vili
IX
X
XI
XII
T46 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
puu- ja paperiteollisuus (1985=100)
T47 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
metalliteollisuus (1985=100)
alkuperäinen -  original -  o r ig in a l
kausitasoitettu-säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
V uo s i ja
g e ljä n ne s
A ro c h
kva rta l
Y e a r  a n d
q u a r t e r
Valtiontalous 
Statens finanser
S t a t e  f in a n c e s
M e n o t K u lu tu s- R e aa lis ijo i-  T u lo t T u lo - ja L iik ev a ih -
(ilm a n m e no t tu k s e t ( ilm an v a ra lll- to v e ro
k u o le tu k s ia ) K onsum - R e a lin ve s- la in o ja ) su u s- O m sä tt-
U tg ifte r t io n s - te r in g a r  In k o m s te r ve ro n in g s s k a tt
(u ta n a m o r- u tg ifte r H e a l i n -  (u tan In ko m s t- S a le s  ta x
te r in g a r) C o n s u m p - v e s t m e n ts  u pp lä n in g ) o ch  fo r -
E x p e n d it u r e  t io n R e v e n u e m ogen-
( e x c lu d in g e x p e n - ( e x c lu d in g h e ts s k a tt
a m o r t iz a - d i t u r e b o r r o w - In c o m e
t io n ) in g ) a n d  p r o p ­
e r t y  ta x
Palkat ja 
kansantulo 
Loner och national- 
inkomst
W a g e s  a n d  s a la r ie s
Kulutusmenot
Konsumtions-
utgifter
F in a l  c o n s u m p t io n  
e x p e n d it u r e
Investoinnit
Investenngar
G r o s s  f ix e d
c a p i t a l
f o r m a t io n
Y ks ity is e t J u lk is e t 
P riva ta  O ffe n tlig a  
P r iv a t e  G o v e r n ­
m e n t s  
s e r v ic e s
Y ks ity is e t
P riva ta
P r iv a t e
J u lk is e t
O ffe n tlig a
G o v e r n ­
m e n t s
s e r v ic e s
K an sa n ­
tu lo
N a tio n a l-
in ko m s t
N a t io n a l
in c o m e
S iitä  p a lk ­
kasum m a 
D ärav 
löne - 
sum m an 
O f  w h ic h  
w a g e s  
a n d
s a la r ie s
1985 hintoihin -1985 ârs priser-
1 9 8 5 p r íc e s
1 000000 m k
V56 V57 V 59 V 60 V 61 V 62 V 64 V 65 V 66 V 67 V 68 V 69
1986 I 22 480 6 529 1 426 22 287 7 260 6 476 72 019 38850 46466 17 381 17 176 2646
II 22 862 6150 1 400 22169 7 046 5 734 72 554 39422 47 393 17 325 16122 2 668
III 24 602 6 674 1 619 26 760 7 052 8156 77 092 40614 47 667 17 705 17610 2 693
IV 25 657 6 924 1 649 23 766 7 492 7162 76 949 41 421 47 803 17 850 17 432 2 725
1987 I 25 791 7 106 1 744 25 218 6 905 8011 79 263 42413 48 678 18 063 17 359 2814
II 26 856 7 349 1 794 26 058 8 056 8 267 81 409 43101 49 614 18 308 17 924 2 863
III 26 849 7 412 1 785 25 743 7 940 8 078 81 293 44009 49 835 18 443 17 675 2 905
IV 27 080 7 481 1 796 26 551 7149 9011 84 556 44983 50 899 18 579 18373 2 944
1988 I 29 329 7 589 1 951 29 087 8913 9 318 87 353 45943 51 523 18 695 19180 2 901
II 28 941 8 048 1 933 29 422 8 670 9480 90 209 47 408 51 613 18916 19664 2 950
III 29 579 8167 1 903 30 299 9 084 9 479 92 254 49120 52 818 19 057 20 742 2 989
IV 29 678 8 379 1 833 31 125 9 534 9 254 94157 49755 52931 19188 20 248 3 022
1989 I
II
III
IV
U68 Vk3i-,
alkuperäinen -  original -  o r ig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Bruttokansantuote toimialoittain 
Bruttonationalprodukt enligt näringsgrenar
G r o s s  d o m e s t ic  p r o d u c t  b y  k in d  o f  e c o n o m ic  a c t iv i t y
Ulkomaankauppa
Utrikeshandel
F o r e ig n  t r a d e
M a a ta lo u s M e ts ä ta lo u s T e o llis u u s  ja T a lo n - L iikenne K auppa B ru tto - V ie n ti T u o n ti S iitä  lä ns ik au p p a
J o rd b ru k S ko g s b ru k k a iv a n n a is - ra k e n n u s - T ra n s p o rt H ande l ka n sa n tuo te E xport Im p o rt D ä rav  v ä s th a n d e l
V u o s i ja A g r i c u l t u r e F o r e s t r y to im in ta to im in ta T r a n s p o r t  T r a d e yh te e ns ä E x p o r ts Im p o r ts O f  w h ic h  t r a d e  w ith
g e ljä n n e s T illv e rk n in g s -, H u sb yg g - a n d B ru tto - m a r k e t  e c o n o m ie s
A r  o c h g ru v -o .a .e x - n a d s v e rk - c o m m u n i- n a tio n a l-
k v a r ts i t r a k t iv in d u s tr i s a m h e t c a t io n P rodukten V ie n ti T u o n ti
Y e a r  a n d M a n u f a c t u r in g , B u i ld in g T o ta l  g r o s s E xp ort Im p o rt
q u a r t e r m in in g  a n d d o m e s t ic E x p o r ts Im p o r t s
q u a r r y in g p r o d u c t
1985 hintoihin - 1985 ârs priser -  1 9 8 5 p r ic e s
1 000 000 m k
V 70 V71 V72 V 74 V76 V 77 V79 V 81 V 82 V 84 V 85
1986 1 2 795 2 508 18411 4 297 5 906 7 488 83 879 20 539 21 473 16 365 17 325
II 2 778 2416 19176 3 752 5 662 7 712 84 527 18312 15971 14351 13 284
III 3 697 2412 19 425 4361 6 069 7 814 87 829 21 761 20661 16 696 16918
IV 2 772 2368 19 677 4 272 6110 7 674 87 358 21 895 19170 16 277 15308
1987 1 2 857 2 420 19727 4 083 6161 7 906 87 326 21 135 20411 17 628 17 492
II 2914 2 602 19 758 4378 6 592 8159 89 555 21 686 20 834 17 676 17145
III 2 048 2 590 20 238 4 238 6476 8123 89481 21 822 20277 17 846 16 329
IV 2 626 2 638 20 257 4 273 6 521 8 340 91 073 20 996 20927 18 349 19 686
1988 I 2 512 2714 20 603 4612 6807 8 447 91 908 21 847 20657 16 837 15192
II 2 493 2 560 20 786 4 634 6794 8 400 92797 22 807 23 209 18 888 19395
III 2 382 2 873 20 929 4670 6835 8 653 94 336 22 740 23 800 19 242 19 960
IV 2 356 2 925 21 110 4812 6934 8 626 95 381 25 802 23 972 19 903 18 785
1989 26 488 25650
IV
V79 Bruttokansantuote (milj. mk)
V83 Kauppataseen ylijäämä tai vajaus (milj. mk)
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
1 0 0
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
V uo s i ja  
g e ljä n ne s  
A r och  
kva rta l 
Y e a r  a n d  
q u a r t e r
1989
U lk o m a a n k a u p p a  - - U tr ik e s h a n d e l -  F o r e ig n  t r a d e
V o ly y m i- in d e k s it - V o ly m in d e x - V o lu m e  in d e x
V ie n ti - E xport -  E x p o r ts T u o n t i - Im p o rt -  Im p o r ts
Koko Puu- P ape ri- K em ia lli- M e ta llie n M e ta ll itu o te - ja Koko R a a k a -a in e e t P o lt to - ja In v e s to in - K u lu tu s -
v ie n ti ta v a ra - te o llis u u s nen pe ru s - k o n e te o llis u u s tu o n ti ja  tu o ta n to - v o ite lu - tita v a ra t ta v a ra t
T o ta l te o llis u u s  P appe rs - te o llis u u s te o llis u u s M e ta lp ro d u k t- T o ta l ta rv ik k e e t a in e e t Inves- K onsum -
e x p o rt T rä v a ru - in d u s tri K em isk M e ta llb a s - och  m a sk in - im p o rt R ä m a te ria lo c h B rä n n - te r in a s - t io n s v a ro r
T o ta l in d u s tn P a p e r in d u s tri in d u s tri in d u s tri T o ta l p ro d u k tio n s - m a te r ia l o ch  v a ro r C o n s u -
e x p o r ts W o o d in d u s t r y M a n u f a c - B a s ic M a n u f a c t u r e  o f im p o r ts fö rn ö d e n h e te r sm ö rjm ed e l In v e s t - m e r s '
in d u s t r y tu r e  o f m e t a l m e t a l  p r o d u c t s R a w  m a t e r ia ls F u e ls  a n d m e n t g o o d s
c h e m ic a ls  in d u s t r ie s a n d  m a c h in e r y a n d  p r o d u c ­
t io n
s u p p l ie s
lu b r ic a n t s g o o d s
1980 = '100
V87 V 88 V 89 V 90 V 91 V 92 V 93 V 94 V 95 V 96 V97
1986 I 117 74 111 145 146 143 119 114 131 117 143
II 103 66 115 99 144 126 90 84 102 90 116
III 119 81 123 112 159 144 119 108 138 124 148
IV 117 81 123 122 152 142 106 95 113 114 128
1987 1 120 81 126 127 168 150 125 113 146 130 154
II 119 83 128 132 160 135 ’ 119 108 122 124 153
III 118 78 129 137 166 137 114 105 113 111 151
IV 118 76 132 131 178 133 136 119 144 139 186
1988 1 110 74 132 120 158 115 104 93 103 108 143
II 121 76 133 131 161 150 131 112 122 143 194
III 116 72 135 133 154 133 130 107 128 156 189
IV 122 74 140 135 152 149 124 102 106 136 181
IV
V87 Viennin volyymi-indeksi (1980=100) V93 Tuonnin volyymi-indeksi (1980=100)
alkuperäinen -original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
T a lo n ra k e n n u s to im in ta  -  H u s b y g g n a d s v e rk s a m h e t -  H o u s e  c o n s t r u c t io n
M y ö n n e ty t ta lo n ra k e n n u s lu v a t A lo ite t tu  u u d is ra k e n ta m in e n  
B e v ilja d e b y g g n a d s tills tä n d  P ä b ö r ja d e n y b y g g n a d e r 
G r a n t e d  b u i ld in g  p e r m i t s  N e w b u i ld in g  s t a r t s
K es ke ne rä in e n  
u u d is ra k e n ta m in e n  
P âgâende  n yb yg g n a d e r 
N e w b u i ld in g  in  p r o g r e s s
V a lm is tu n e e t ra k e n n u k s e t 
F ä rd ig s tä lld a  b y g g n a d e r 
C o m p le t e d  b u ild in g s
U u d is ­
ra k e n ta ­
m isen
vo lyym i-
in de ks i
Y h te e n - A s u in -  T e o llis u u s -, Y h tee n - A s u in - T e o llis u u s -, Y h tee n - A s u in - T e o llis u u s -, Y h tee n - A s u in -  T e o llis u u s -, V o lym -
sä ra k e n -  l i ik e - ja sä ra k e n - l i ik e - ja sa ra k e n - l i ik e - ja sa ra k e n - l i ik e - ja index
V u o s i ja S u m m a  n u k s e t v a ra s to ra - S um m a n u k s e t va ra s to - S um m a n u k s e t va ra s to - S um m a n u k s e t v a ra s to - fö r  ny-
q e ljä n n e s T o t a l  B o s ta d s - k e n n u k s e t T o t a l B o s ta d s - ra k e n - T o t a l  B os ta ds - ra k e n - T o t a l  B o s ta d s - rak en - b yggnad
A r  o ch b y g g n a - In d u s tr i- , b yg g n a - n u k s e t b yg gn a - n u k se t b yg g n a - n u k se t V o ly m e
k v a rta l d e r  a ffä rs -  och d e r In d u s tr i-, d e r In d u s tr i-, d e r In d u s tr i-, in d e x  o f
Y e a r  a n d R e s i d e n -  la g e rb y g g - R e s id e n - a ffa rs -o c h R e s id e n -  a ffa rs -  och R e s id e n -  a ffa rs -  och n e w -
q u a r t e r t i a l  n a d e r t ia l la g e rb yg g - t ia l  la g e rb y g g - t i a l  la g e rb yg g - b u ild in g
b u i ld in g s  W a r e - b u i ld in g s n a d e r b u ild in g s  n ad e r b u i ld in g s  n a d e r
h o u s e s . W a r e - W a r e - W a r e -
in d u s t r ia l h o u s e s , h o u s e s , h o u s e s ,
a n d in d u s t r ia l in d u s t r ia l in d u s t r ia l
b u s in e s s - a n d a n d a n d
b u ild in g s b u s in e s s - b u s in e s s - b u s in e s s -
b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s
1 000 000 m 3
V 98 V 99 V100 V101 V 102 V 103 V 104 V 105 V 106 V 107 V 108 V 109 V 110
1986 1 12,07 3,97 4,13 11,47 3,62 . 3,94 51,74 19,20 13,99 10,18 4,06 2,95 97
II 11,51 4,28 3,39 9,72 3,57 3,15 54,49 19,79 15,50 6,41 2,60 1,79 85
III 12,30 4,44 3,75 10,10 3,64 3,11 52,70 19,19 14,87 11,98 4,38 3,72 100
IV 11,35 4,00 3,01 10,98 4,27 3,08 53,42 19,41 15,26 10,08 3,87 2,70 96
1987 1 11,51 3,96 3,60 9,35 3,34 2,89 53,51 19,38 15,10 10,02 3,99 2,90 93
II 11,84 4,19 3,65 10,52 3,66 3,38 53,79 18,94 15,32 10,32 4,00 3,07 109
III 11,68 4,35 3,34 10,31 3,80 2,92 53,81 19,24 14,49 10,16 3,66 3,17 98
IV 11,99 4,62 3,74 10,40 3,94 3,11 53,70 19,53 14,18 10,11 3,60 3,01 87
1988 I 13,08 5,44 3,79 12,84 5,29 3,77 54,66 20,38 14,20 11,45 3,90 3,57 104
II 13,90 5,49 4,28 11,93 5,06 3,47 56,06 21,84 14,30 11,14 4,13 3,34 110
III 14,11 5,67 4,69 12,47 5,14 4,15 58,65 23,04 15,74 9,61 3,87 2,63 107
IV 14,61 6,12 4,52 12,50 5,24 4,01 61,30 24,15 16,81 9,78 3,94 2,77 116
1989 I
II
I II
IV
V101 Aloitetut rakennukset (milj. mk) v u 0  Uudisrakentamisen volyymi-indeksi (1985=100)
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
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